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R E S U M O 
A r e g i ã o do E x t r e m o - O e s t e do P a r a n á foi c o l o n i z a d a por pe-
q u e n a s e m e d i a s p r o p r i e d a d e s . Nas p r i m e i r a s d u a s d é c a d a s , p r a t i -
c o u - s e uma a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l e a s u i n o c u l t u r a . 0 s u r g i m e n t o 
das c o o p e r a t i v a s m o d i f i c a r a m as r e l a ç õ e s de c o m e r c i a l i z a ç ã o e de 
p r o d u ç ã o no setor r u r a l . H o u v e um p e r í o d o de p r é - c o o p e r a t i v i s m o . A 
p r i m e i r a c o o p e r a t i v a m o d e r n a foi a dos P i o n e i r o s de R o c h d a l e . Pos-
t e r i o r m e n t e , f o r m o u - s e a d o u t r i n a c o o p e r a t i v i s t a , b a s e a d a na ajuda 
m ú t u a e na s o l i d a r i e d a d e . E s t e tipo d e o r g a n i z a ç ã o e s t á p r e s e n t e em 
t o d o s os c o n t i n e n t e s . As c o o p e r a t i v a s de p r o d u ç ã o integral que se 
d e s t a c a m s o os k i b b u t z , e j i d o s e k o l k h o z e s . No B r a s i l , e s t e m o v i -
m e n t o tomou i m p u l s o com a i m i g r a ç ã o e u r o p é i a . T e v e f a s e s bem dis-
t i n t a s . H o u v e e x c e s s i v a i n t e r v e n ç ã o e s t a t a l . A t u a l m e n t e , e s t ã o na 
t r i l h a da a u t o g e s t ã o . As c o o p e r a t i v a s do P a r a n á t i v e r a m uma p e r i o -
d i z a ç ã o s e m e l h a n t e com a p r o d u ç ã o da é p o c a . D i v i d i u - s e a a t u a ç ã o 
d a s m e s m a s em p r o j e t o s d i s t i n t o s e d e l i m i t o u - s e a a t u a ç ã o de cada 
u m a . 0 S u d o e s t e e o O e s t e do P a r a n á c o m p r e e n d e m o P r o j e t o Iguaçu 
de C o o p e r a t i v a s . N e s t e c o n t e x t o e s t á i n c l u s o a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a 
M i s t a R o n d o n L t d a . T e v e p o u c o s m e m b r o s na sua f u n d a ç ã o e a m a i o r i a 
não era de a g r i c u l t o r e s de o f í c i o . A p r i m e i r a a d m i n i s t r a ç ã o p r o c u -
rou dar a i n f r a - e s t r u t u r a física p a r a o e m p r e e n d i m e n t o . A s e g u n d a 
i n i c i o u com b o a s e x p e c t a t i v a s , mas e n t r o u em g r a n d e s d i f i c u l d a d e s 
f i n a n c e i r a s . A t e r c e i r a t e v e o t r a b a l h o de r e c u p e r a r a c r e d i b i l i d a -
d e . Por fim, c o n s o l i d o u - s e a s o c i e d a d e . A m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l -
tura t e v e r e s u l t a d o s n e f a s t o s no seu i n í c i o . M a i s t a r d e , h o u v e uma 
r e c u p e r a ç ã o da p o l i c u l t u r a . A C O P A G R I L teve uma e x p a n s ã o maior que 
s e u s a s s o c i a d o s . A a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s c o o p e r a t i v i s t a s tem 
a c e r t o s e d e s v i o s . Os a s s o c i a d o s , que eram s i m p l e s c o l o n o s , trans-
f o r m a r a m - s e em e m p r e s á r i o s r u r a i s . 
I N T R O D U Ç Ã O 
O c o o p é r â t i v i S INO t e m s i d o o b j e t o d e i n v e s t i g a ç ã o por p a r t e 
de m u i t o s i n t e r e s s a d o s p e l o s p r o b l e m a s d a p r o d u ç ã o a g r í c o l a e d o 
c o n s u m o . E s t e s i s t e m a a l c a n ç o u o B r a s i l n o s e t o r a g r a r i o n o i n i c i o 
d o s a n o s v i n t e (já e x i s t i a h á m e i o s é c u l o ) , i n t r o d u z i d o p e l o s i m i -
g r a n t e s . 
0 B r a s i l t e v e , a o l o n g o d e s u a h i s t ó r i a , u m a b a s e e c o n ô m i c a 
a1 i c e r ç a d a n o s e t o r a g r op e c u á r x a . A e x p e r i ê n c i a c o o p e r a t i visfca 
n e s t e s e t o r j á c o m p l e t a v a s e t e d é c a d a s , irias s ó t o m o u i m p u l s o n o 
i n í c i o d o s a n o s d e 1.970, c a r r e g a d a c o m a s v i c i s s i t u d e s d e s t a é p o -
ca . 
A dependent:,i.a d a e c o n o m i a n a c i o n a l de p r o d u t o s i n d u s t r i a l i -
z a d o s o r i u n d o s d o e x t e r i o r , em c o n t r a p a r t i d a corn a e x p o r t a ç ã o d e 
s u a p r o d u ç ã o p r i m á r i a , f e z c o m q u e m u i t o s a d e p t o s d o n a c i o n a l - d e -
s e n v o l v i m e n t .i.sino s u s t e n t a s s e m o idea), d a i m p l a n t a ç ã o d e u m a i n d ú s -
t r i a que s u p r i s s e o m e r c a d o n a c i o n a l . A for »ração d o p a r q u e i n d u s -
t r i a l t o r n o u - s e , c o m o t e m p o , o m a i o r da A m é r i c a L a t i n a , e m b o r a 
d e p e n d e n t e d o c a p i t a l externe», m a s a a t i v i d a d e a g r o p e c u á r i a n ã o 
t e v e a m e s m a e v o l u ç ã o . H a v i a n e c e s s i d a d e d e m o d e r n i z a ç ã o p a r a f o r -
mar um m e r c a d o c o n s u m i d o r m a i s a m p l o e f o r n e c e r um e x c e d e n t e de 
m ã o - d e - o b r a , n e c e s s á r i a p a r a o s e t o r s e c u n d á r i o . 
M u i t o s e s t u d i o s o s d o a s s u n t o s u g e r i r a m a m o d e r n i z a ç ã o a g r o -
p e c u á r i a por m e i o d a s c o o p e r a t i v a s . T o d a v i a , a s c o n c e p ç õ e s da c o o -
p e r a t i v a d e p r o d u ç ã o a p r e s e n t a v a m c o n t r a s t e s v i o l e n t o s c o m a s c o n -
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c e p ç o e s tia c o o p e r a t i v a d e p r o d u ç ã o i n t e g r a l . O s k i b b u t z d e I s r a -
el., q u e t ê m u m a v i d a c o m u n i t á r i a p l e n a , d i f e r e m da c o o p e r a t i v a e s -
t u d a d a n e s t e t r a b a l h o , q u e v i s a a p e n a s à c o m e r c i a l i z a ç ã o d o s p r o d u -
t o s . 
H a d é c a d a d e .19 7 0 , o c a p i t a l i s m o i n t e r n a c i o n a l , a l i a d o a o 
0 o v e r n o m i l i t a r d o B r a s i l , e n c o n t r o u , e m p a r t e , a s o l u ç ã o p a r a o 
a t r a s o a g r o p e c u á r i o , em al y u m a s r e g i õ e s , p e l a a d o ç ã o d e c o o p e r a t i -
v a s a g r o p e c u á r i a s , q u e f o r a m o s v e í c u l o s d a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i -
c u l t u r a , d a el i tu i n a ç ã o d o s i n t e r m e d i á r i o s n a c o m e r c i a l i z a ç ã o e d o 
a u m e n t o da c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o . A c o n s e q ü ê n c i a foi a a b -
s o r ç ã o do p a c o t e t e c n o l ó g i c o , t o r n a n d o a a g r i c u l t u r a d e p e n d e n t e d e 
m á q u i ri a s e e q u i p â m e n t o s , d a u. t i 1 i z a ç ã o d e i n s u m o s m o d e r n o s , c o m o 
f e r t i l i z a n t e s q u í m i c o s , h e r b i c i d a s , f u n g i c i d a s e i n s e t i c i d a s , e d e 
s e m e n t e s s e l e c i o n a d a s o r i u n d o s d e e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a i s . A p r o -
d u ç ã o agr í c o l a v i s a v a s u p r i r o m e r c a d o e x t e r n o e n ã o s e p r e o c u p a v a 
c o m a s u b s i s t ê n c i a da m a i o r i a d a p o p u l a ç ã o . 0 p r o d u t o r r u r a l t o r -
n o u - s e s u b o r d i n a d o a o s f o r n e c e d o r e s d e t e c n o l o g i a e a o s s i s t e m a s 
f i n a n c e i r o s , a l é m d e n ã o p r o v e r a s u a p r ó p r i a s u b s i s t ê n c i a . 
0 E x t r e m o - O e s t e d o P a r a n á f o i a ú l t i m a m i c r o r r e g i ã o a ser 
o c u p a d a e c o 1 o n i z a d a , s e ri d o o p a "1 c o m a i s e v i d e n t: e d e s t a e M p é r i ê n -
c i a , q u e é a n á l o g a ein o u t r a s r e g i õ e s d o e s t a d a e d o B r a s i l . 
A e s t r u t u r a da m i c r o r r e g i ã o foi s e m p r e b a s e a d a n o s e t o r 
p r i m á r i o , a a g r o p e c u á r i a , q u e e n c o n t r o u , um s o l o f é r t i l , um r e l e v o 
p l a n o , u tu c 1 i m a p r o p í c :i. o e u m e '.( e m e n t o h u m a n o e >< p e r i e n t e . C? g r a n d e 
t r a n s t o r n o e r a a s p é s s i m a s c o n d i ç o e s d e t r a n s p o r t e , r e c e b e n d o m e -
l h o r i a s , c o m o a l i g a ç ã o a s f á s t i c a , s o m e n t e a p a r t i r da d é c a d a de 
7 0 . 0 t. r a n s p o r t e f e r r o v i á r I O e s t á a t r E z e n t o s q u i '!. O tri e t r o s e a n a -
v e g a ç ã o f l u v i a l , d e v i d o à f a l t a d e o r g a n i z a ç ã o d o s i s t e m a d e s t e 
t i p o d e t r a n s p o r t e , a i n d a n ã o t e v e ê x i t o . 
0 E x t r e m o - O e s t e t e v e u m a c o n j u n t u r a n o i n í c i o d o s a n o s d e 
a t é f i n s d o s a n o s 6 0 q u e n e s t e t r a b a l h o f o i d e n o m i n a d o d e 
a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l , f o r m a d a por p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s , s u s -
t e n t a d a p e 1 o t r a b a 1 h o f a m i 1 i a r , b a s e a d a n a p o 1 i c u 11 u r a e s u :i. n o -
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c u l t u r a , p r o d u z i n d o p a r a a s u b s i s t ê n c i a e o s u p r i m e n t o d o m e r c a d o 
l o c a l e r e g i o n a l . N e s t a F a s e , o p r o d u t o r r u r a l c a r a c t e r i z a v a - s e 
c o m o l a v r a d o r , e r a auto-su-Pic i en t e n a c o n d u ç ã o d e s u a a t i v i d a d e e 
p o s s u í a u m a c o n d i ç ã o s o c i a l s e m e l h a n t e a o s o u t r o s l a v r a d o r e s . A 
c o m e r c i a 1 i z a ç ã o d e s u. a p r o d u ç ã o e r a. f e i t a p e l o s c. o m e r c i a n t e s , q u e , 
em t r o c a , t r a z i a m d e c e n t r o s p r ó x i m o s o s s u p r i m e n t o s d e q u e o s 
a g r i c. u 11 o r e s n e c e s s i t: a v a m . 
N o i n í c i o d a d é c a d a d e 7 0 , h o u v e u m a g r a n d e a l t e r a ç ã o n e s t a 
c o n j u n t u r a , q u e c o i n c i d i u c o m a a d o ç ã o d e c o o p é r â t i v a s a g r o p e c u á -
r i a s d e m a n e i r a c o m p u 1 s ó r i a . E s t e p e r í o ci o f o i d e n o m i n a d o (i e " R e v o -
l u ç ã o V e r d e " , a -Fase d a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a . 0 t r a b a l h o 
•Familiar f o i m u i t a s v e z e s s u b s t i t u í d o p e l a c o n t r a t a ç ã o d e m ã o - d e -
o b r a p e r m a n e n t e e / o u t e m p o r á r i a . 0 q u e p e r m a n e c i a , e p e r m a n e c e , é 
a p e q u e n a e m é d i a p r o p r i e d a d e . U m a e n o r m e d i f e r e n ç a na s i t u a ç ã o 
e c o n ô m i c a e s o c i a l c o m e ç o u , a a p a r e c e r e n t r e o s p r o d u t o r e s r u r a i s . 
F a r t e d o s l a v r a d o r e s t v a n s f o r m a r a m - s e em e m p r e s á r i o s r u r a i s b e m -
suc. ed i d o s , c o m ¡na qu i n ár i o e i mp 1 einen t o s p r óp r i o s e c on seg u i n d o 
b o n s p r e ç o s n o m e r c a d o e x t e r n o p a r a s e u s p r o d u t o s . A o u t r a p a r t e 
t o r n o u - s e d e p e n d e n t e , p r i n c i p a l m e n t e d o m a q u i n a r io d e s t e s p r i m e i -
r o s , e n ã o t e v e o m e s m o d e s e n v o l v i m e n t o . A p o l i c u l t u r a d e u l u g a r a 
u m a m o n o c u. 11 u r a c o m e r c i a 1 . 
A r e g i ã o e s t u d a d a t e m , e m q u a s e t o d a s a s s e d e s in u n i e i p a i s , 
c o o p e r a t i v a s ag r op ec u á r i a s q u e i n f 1 u. í r am n a p r' od u ç ã o ag r op ec uár i a , 
n a c o m e r c i a l i z a ç ã o d a p r o d u ç ã o d o s a s s o c i a d o s , n a v e n d a d e i n s u -
m o s e , m a i s t a r d e , n a s a t i v i d a d e s i n d u s t r .i. a i s , t r a z e n d o a 1 i: e r a ç o e s 
s ó c i o - e c o n ò m i c a s , p o 1 i t :i. c a s e c u 11 u r a i s . 
C) p r e s e n t e e s t: u d o v i s a e n i: e n d e r a o c u p a ç ã o d a r e g i ã o 0 e s t e 
e a i m p l a n t a ç ã o f u n d i á r i a b a s e a d a n a p e q u e n a p r o p r i e d a d e , c o m a 
m a n u t e n ç ã o a t r a v é s da m ã o - d e - o b r a f a m i l i a r , e v e r i f i c a r a s a l t e r a -
ç õ e s o c o r r i d a s c o m a c r i a ç ã o e e v o l u ç ã o da C DP A G R IL d u r a n t e o s 
1
 COPAGRIL. Cooperativa Agrícola Hista Rondon Ltda, toa sede eu Marechal Cândido Rondon, fundada ei de agosto 
de 1970, conforme ata da Assembléia Geral Extraordinária na 01, de 9?J8.i97e. 
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a n o s de í 9 7 0 a Í 9 9 0 . C o m o a d v e n t o d o c o o p e r a t i v i s m o n o s e t o r 
a g r o p e c: u á r i o , o c o r r e r a m p r o f u n d a s 1: r a i \ s f o r m a ç o e s n e s t a a t i v i d a d e . 
A c o n s e q ü e n t e a t u a ç ã o d o c a p i t a l i s m o , o a p r o f u n d a m e n t o i d e o l ó g i c o , 
f i l o s ó f i c o e s u a e s p e c i f i c i d a d e a j u d a r a m a e x p a n d i r o c r e s c i m e n t o 
da e m p r e s a n e s t e p e r í o d o . A v i n e u 1 a ç ã o d o v a l o r d o p r o d u t o r u r a l 
à a q u i s i ç ã o d e m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s p e l o s a g r o p e c u a r i s t a s foi 
t a m b é w a n a l i s a d a , a s s i m c o m o a s a p 1 i c a ç o e s p r á t i c a s d o s p r i n c :t -
p i o s c o o p e r a t i v i s t a s j u n t o a o c o r p o d e a s s o c i a d o s . 
T a m b é m p r o c u r a a n a l i s a r d e q u e f o r m a a f u n d a ç ã o e a o r g a n i -
z a ç ã o d a c o o p e r a t i v a , a 1 i a d a a o s i s t e m a d e c o m e r c: i a 1 i z a ç ã o d o s 
p r o d u t o s e i n s u m o s , b e m c o m o a v i n e u 1 a ç ã o d o s a s s o c i a d o s à e m p r e s a 
e o s i n c e n t i v o s g o v e r n a m e n t a i s d e c o r r e n t e s , c o n s t i t u e m u m a a l t e r -
n a t i v a c a m u f l a d a d e s e d i m e n t a r o s i s t e m a c a p i t a l i s t a n o s e t o r 
a g r í c o l a . T o m a n d o por b a s e a o r g a n i z a ç ã o d e u m a e m p r e s a , a m p a r a d a 
em um m o d e l o c o m u n i t á r i o a s s o c i a t i v o , a c o o p e r a t i v a i m p l i c a na s e -
d i m e n t a ç ã o d e u m a i d e o l o g i a q u e i n v e s t e , em ú l t i m a a n á l i s e , na e x -
p l o r a ç ã o da m ã o - d e - o b r a e d o c a p i t a l a g r x c o l a
e
. 
P a r a ser m e l h o r a c e i t a , v a l e - s e d e u m a i d e o l o g i a m i s t i f i c a -
d o r a : f o m e n t a r um p r o g r a m a d e a s s i s t e n e i a l i s m o a o s p r o d u t o r e s . 
A t r a v é s d a a s s o c :i. a ç ã o d e f u n c i o n á r i o s , d e c 1 u b e s d e j o v e n s c o o p e -
ra t i vi st a s , d e c 1 u b e s d e m ã e s , d e a s s o c i a ç o e s e s p or t i v a s e c u 1 1 u -
r a i s , d i f u n d i u s e u i d e á r i o assistência').. E n t r e t a n t o , sob o p r i s m a 
e c o n ô m i c o , o q u e c o n t a , na v e r d a d e , é a c o t a ç ã o d o s p r o d u t o s em 
a l t a n o s m e r c a d o s . T a l c o t a ç ã o c o l o c a o s p e q u e n o s pr opr i et ár :i. os à 
m e r c: ê (J a s i n t e r e s s e s d e g r u p o s e c o n a m i c. o s " . 
N u ai a r e g i ã o f o r ni a d a e s s e n c i a 1 m e n t e d e p e q u e n as p r o p r i e d a -
d e s , a c o o p e r a t i v a c r i o u u m a e s t r u t u r a d e c o m p r a e v e n d a de p r o d u -
t o s r u r a i s q u e , m o n o p o l i z a n d o a c o m e r c i a l i z a ç ã o d e d e t e r m i n a d o s 
e
 RIOS, Givando Sá Leitão. 0 que é cooperativismo? São Paulo, Brasilien«;, í?8?. p. 52 
3
 OENARBI, Reni Antônio. 0 papel tías cooperativas do P!C no desenvolvisento do Oeste do Paraná. Curitiba, Deser. i?9í, p. 23 
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p r o d u t o s c o t a d o s n o m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . , d e s e s t r u t u r o u a o r g a n i -
z a ç. a o a g r x c o 1 a F a M I L I a r d o s p e <t u e n o s p r o P r :i. e t á R i o s . 
A n a l i s a r , d e -Forma e s p e c í f i c a , c o m o s e o r g a n i z a e s s e p r o -
c e s s o c o n s t i t u i a t e m 'á t i c a d e s t e t r a b a 1 h o . 
C) e s t u d o p r e t e n d e a b r a n g e r a s s e g u i n t e s e t a p a s : 
a ) d a c o1 o n i z a ç ã o d o m u n i c i p i o a t é a f u n d a ç ã o d a s c o o p e r a -
t i v a s na r e g i ã o ( 1 9 5 0 - í 9 7 0 ) ; 
b ) d o s u r g i m e n t o d a s c o o p e r a t i v a s a t é o s d i a s a t u a i s ( 1 9 7 0 -
1 9 9 0 ) 
E n t r e o s o b j e t i v o s , e s t á o c o n h e c i m e n t o d a t e o r i a d o u t r i n á -
r i a - i d e o l o g i c a e a .legislação q u e s u s t e n t a o f u n c i o n a m e n t o d a s 
c o o p e r a t i v a s a t u a n t e s em v a r i o s s e t o r e s d a e c o n o m i a , m a i s a c e n -
t u a d a m e n t e n a a g r i c u l t u r a , e v e r i f i c a r c o n t r a d i ç õ e s q u e e x i s t e m 
e n t r e a t e o r i a e a prát. ica ; p e s q u i s a r a f o r m a ç ã o f u n d i á r i a do B r a -
sil a o l o n g o d o t e m p o , a f o r m a ç ã o d o s i s t e m a l a t i f u n d i á r i o e que 
t i p o d e m u t a ç õ e s a p e q u e n a p r o p r i e d a d e s o f r e u c o m a i m p l a n t a ç ã o 
d a s c: o o p e r a t i v a s ; f a z e r u m a a n á 1 i s e d o s s e r v i ç o s p r e s t. a d o s p e 1 a 
C O P A G R I L , s e u r e a l s i g n i f i c a d o , a d i s t r i b u i ç ã o d a s s o b r a s e a p a r -
t i c i p a ç ã o d o s a s s o c i a d o s n o p r o c e s s o d e c isor i o , a s s i m c o m o a s m o t i -
v a ç õ e s que s e d i m e n t a m e s t e p r o c e s s o ; v e r i f i c a r a m e t a m o r f o s e e c o -
n ô m i c a , s o c i a l , t é c n i c a e c u l t u r a l a d v i n d a d a a ç ã o d a c o o p e r a t i v a , 
o b s e r v a n d o s e e l a r e a l m e n t e v i s a ao p r o g r e s s o g e n e r a l i z a d o ou s e 
a p e n a s s e r v e a o c a p i t a l e à e x p l o r a ç ã o d a m ã o - d e - o b r a a g r í c o l a . 
E s t e t r a b a l h o i n i c i a s u a a n á l i s e a p a r t ir da d é c a d a de 5 0 . 
N e s t a é p o c a , c o m e ç o u a c o l o n i z a ç ã o d a r e g i ã o d e M a r e c h a l C â n d i d o 
R o n d o n e d e m u n i c í p i o s v i z i n h o s a t r a v é s de a g r i c u l t o r e s o r i u n d o s 
d o s e s t a d o s s u 1 :i. n o s , i n t r o d u z i «i o s p o r u ni a c o 1 o n i z a d o r a g a ú c h a q u e 
a d q u i r i u a f a z e n d a B r i t â n i a d e u m a e m p r e s a i n g l e s a , subd:i.vidin-
d o - a em c o l ô n i a s e v e n d e n d o - a s a p e q u e n o s p r o d u t o r e s c o m o o b j e t i -
v o d e ter u m a p r o d u ç ã o i n t e r n a v o l t a d a p a r a o m e r c a d o n a c i o n a l e 
n ã o s ó p a r a o m e r e a d o r e g i o n a 1 . 
N o i n í c i a d e 19 7 0 , e in t o d a r e g i ã o 0 e s t e e S u d a e s t e d O P a r a -
n á , s u r g i r a m v a r i a s c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s , i n i c i a l m e n t e c o m o 
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o b j e t i v o d e c o m e r c i a l i z a r a p r o d u ç ã o . J u n t o c o m e s t a s a s s o c i a ç õ e s , 
h o u v e u m a c r e s c e n t e m o d e r n i z a ç ã o d a a g r i c u l t u r a , c o m m a c i ç o f i n a n -
c i a m e n t o , c o m j u r o s s u b s i d i a d o s , d e t r a t o r e s , s e m e a d e i r a s , p u l v e -
r i z a d o r e s , c o l h e i t a d e i r a s e o u t r o s i m p l e m e n t o s a g r í c o l a s . 
M u i t a s c o i s a s m u d a r a m . O s a g r i c u l t o r e s , q u e a n t e s s e o c u p a -
v a m d a s u i n o c u l t u r a e d a a g r i c u l t u r a d e s u b s i s t ê n c i a , p l a n t a n d o 
m i l h o , m a n d i o c a e o u t r a s c u l t u r a s , p o s s u i n d o p o m a r e s , h o r t a s e 
j a r d i m , p a s s a r a m , c o m a m e c a n i z a ç ã o , q u e o s d e s o c u p a v a por l a r g o 
p e r í o d o d u r a n t e o a n o , p r o v o c a n d o a t é m e s m o m u d a n ç a s n o s c o s t u m e s 
f a m i l i a r e s , a p r o d u z i r s o j a e t r i g o , a fim d e p o d e r e m c o m p e t i r n o 
c o m p l e x o j o g o d o m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l . 
M u i t o s c o l o n o s t r a n s f e r i r a m s u a s r e s i d ê n c i a s p a r a a c i d a d e 
e s e d e s d i s t r i t a i s , d i r i g i n d o - s e a l a v o u r a s o m e n t e c o n f o r m e a n e -
c e s s i d a d e . P o m a r e s h o r t a s e j a r d i n s f o r a m e r r a d i c a d o s e s ü b s t i t u í -
d o s p or p 1 a n t a ç o e s d e s t. i n a d a s , p r i ri c :i. p a 1 m e n t e , à e x p o r t a ç ã o . lie s m o 
c o m t o d a a m o d e r n a m e c an i z a ç ã o , a r' e n d a p o r h e c t a r e n o c o m e ç o d e 
d é c a d a d e n o v e n t a d i m i n u i u em r e l a ç ã o à r e n d a p o r h e c t a r e em m e a -
d o s d a d é c a d a d e s e t e n t a . 
A r e l a ç ã o h a b i t a n t e d o m e i o u r b a n o / h a b i t a n t e d o m e i o r u r a l 
t a m b é m sofreu, t r a n s f o r m a ç õ e s d r á s t i c a s c o m a m e c a n i z a ç ã o . Em Í 9 7 ® , 
h a v i a um h a b i t a n t e d o m e i o u r b a n o p a r a c a d a c i n c o d o m e i o r u r a l . 
N o f i m d a d é c a d a , e s I: a r e 1 a ç ã o t o r n o u - s e e q u. :i. v a 1 e n t e . 
A C o <3 p e r a t i v a A g r :í c o l a M :í. s t. a R o n d o n I., t da - C O P A G R I L , ci e Ci a -
r e c h a i C a n d i d o R o n d o n , i n i c i o u s u a s a t i v i d a d e s t i m i d a m e n t e c o m 
c o n s t r u ç õ e s p a c a t a s p a r a as s e d e s a d m i n i s t r a t i v a s e i n s t a l a ç ã o d e 
s i l o s p a r a a r m a z e n a m e n t o , i n i c i a l m e n t e a l u g a d o s . A t u a l m e n t e , s u a s 
i n s t a l a ç õ e s o c u p a m e x t e n s a s á r e a s , t a n t o n a s c i d a d e s q u a n t o n o s 
d e z d i s t r i t o s d o raun ic :i'p i o - s e d e o n d e s e l o c a l i z a , c o m i m p o n e n t e s 
a d m i n i s t r a ç õ e s , g i g a n t e s c o s a r m a z é n s e g r a n e l e i r o s , c o m s e c a d o r e s , 
s o f i s t i c a d o s m e i o s d e c o m u n i c a ç ã o e v á r i a s c e n t e n a s d e f u n c i o n á -
r ios . 
A l a r g a r a m as s u a s f r o n t e i r a s p a r a as s e d e s d i s t r i t a i s , p a r a 
o u t r o s m u n i c í p i o s e a t é p a r a o u t r o s e s t a d o s , s e j a p e l a i n c o r p o r a -
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ç ã o de c o o p e r a t i v a s m e n o r e s , s e j a p e l a a q u i s i ç ã o de e m p r e s a s c o -
mer c: i a is . 
As a t i v i d a d e s da c o o p e r a t i v a s e d i v e r s i f i c a r a m . A o s p o u -
c o s , foi c o m e r c i a l i z a n d o i n s u m o » , s e m e n t e s , p e ç a s a g r í c o l a s , im-
p 1 e m e n t o s a g r í c o 1 a s . M a i s t a r d e , c o m e ç o u a c o tri e r c i a 1 i z a r p r o d u t o s 
v e t e r i n a r i o s , e l e t r o d o m é s t i c o s e a i n a u g u r a r s u p e r m e r c a d o s que 
f o r m a m ira a t u a l i d a d e , u m a v e r d a d e i r a r e d e , q u e a t e n d e a o s a s s o c i a -
d o s e à p o p u 1 a ç a o e m g e ral . 
Em c e r t o m o m e n t o , a C O P A G R I L a s s u m i u s e t o r e s de a g r o i n -
d ú s t r i a ! i z a ç a o , o r a i s o l a d a m e n t e , o r a por c e n t r a i s d e c o o p e r a t i -
v a s , c o m o l a t i c í n i o s , f r i g o r í f i c o s , r a ç ã o de a n i m a i s , f i a ç ã o de 
s e d a e d e a1 g od ão e a ben e f i c i a m e 111 o d e ó l e o v eg e t a 1 . 
O s s e r v i ç o s o f e r e c i d o s p o r e s t a s e m p r e s a s c o o p e r a t i v a s se 
m u l t i p l i c a r a m . D e z e n a s d e a g r ô n o m o s , t é c n i c o s a g r í c o l a s , v e t e r i n á -
r i o s e o u t r o s e s p e c i a l i s t a s f o r a m c o n t r a t a d o s , p r e s t a n d o a s s i s t ê n -
c i a t é c n i c a , a g r í <:: o 1 a , v e t e r i n á r i a , e d u c a c i o n a 1 e p u b 1 i c i t á r i a . 
T a m b é m a p o p u l a ç ã o d o s m u n i c í p i o s s e a l t e r o u . M u i t o s v e n d e -
r a m s u a s p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s , i n s u f i c i e n t e s p a r a a m e c a n i z. a ç a o , 
o u t r o s f o r a m i n d e n i z a d o s p e l a I t a i p u B i n a c i o n a l e e m i g r a r a m p a r a 
o u t r a s r e g i o e s , c o m o o C e n t r o - 0 e s t e , o N o r t e , o N o t • d e s t. e e p a r a 
o u t r o p a í s , o P a r a g u a i , o n d e s ã o c h a m a d o s de b r a s i g u a i o s . E s t e s 
e m i g r a n t e s c r i a r a m t a m b é m as s u a s c o o p e r a t i v a s , f u n d a r a m c i d a d e s e 
c o l o n i z a r a m e s t a s r e g i õ e s . 
Com a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a a p a r e c e r a m d o i s n o v o s 
p e r s o n a g e n s : o s b ó i a s - f r i a s e o s s a q u e i v o s , i m p r e s c i n d í v e i s p a r a a 
n o v a c o n j u n t u r a , m a s s o c i a l m e n t e i n f e r i o r i z a d o s p e r a n t e o s d e m a i s 
q u e s e d e d i c a m às a t i v i d a d e s a g r í c o l a s . 
A n e c e s s i d a d e d e a n a 1 i s a r o p r o c e s s o d e m o d i f i c a ç ã o o p e r a d o 
na o r g a n i z a ç ã o d a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s e s u a s c o n s e q ü ê n c i a s , d e -
c o r r e n t e s da a ç ã o c o o p e r a t i v i s t a , j u s t i f i c a o p r e s e n t e e s t u d o . 
A p r o b l e m á t i c a é v e r i f i c a r o p a p e l que as c o o p e r a t i v a s 
e x e r c e m no Ext r e m o - O e s t e do P a r a n á e o s c o n t r a s t e s e x i s t e n t e s e n -
t r e o d i s c u r s o e a p r á t i c a , d a n d o d e s t a q u e m a i o r à C O P A G R I L . 
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C o m a f i n a l i d a d e d e c o m p r e e n d e r a s c o n s e q ü ê n c i a s da m o d e r -
n i z a ç ã o d a a g r i c u 1t. u. r a , c h e 9 a - s e à s s e g u i n V. e s h i p ó t e s e s : i > a s c o -
o p e r a t i v a s forain u s a d a s p a r a d e s e s t r ut. urar a p r o p r i e d a d e f a m i l i a r 
e x i s t e n t e ; S ) p r o p o r c i o n a r a m a a l t e r a ç ã o s ó c i o - e c o n o m i c a e n t r e o s 
l a v r a d o r e s e 3 ) i m p u s e r a m a o p r o d u t o r r u r a l u m a s u b m i s s ã o ao m e r -
c a d o e x t e r n o e a o s i s t e 111 a f i n a n c e i r o . 
A p e s a r da t e o r i a d e u m a e m p r e s a c o l e t i v a , c o m o b j e t i v o s 
c o m u n i t á r i o s , n a r e a l i d a d e , a c o o p e r a t i v a a p r e s e n t a s e m e l h a n ç a s 
c o m a s f i r m a s p u r a m e n t e c o m e r c i a i s p e l o r e l a c i o n a m e n t o c o m s e u s 
f u n c i o ri á r i o s , c 1 i en t e s , f o r n e c e d o r- e s e c on d i ç o e s d o m e r c a d o . 
E x i s t e g r a n d e d i s c r e p a n c i a e n t r e a f i l o s o f i a e d o u t r i n a c o -
cí p e r a t i v i s t a e o r e s u 11 a d o c o n c r e t o . 
E s t a d i s s e r t a ç ã o d e u e s p e c i a l a t e n ç ã o p a r a o s m e i o s d e p r o -
el u ç ã o , o s r e s u 11 a d o s cl a s c u 11 u r a s e o r' e n d i m e n t o p o r á r e a n a r' e -
g i ã o d o E'.xt r e m o - O e s t e d o P a r a n á . T a m b é m d e u - s e e s p e c i a l a t e n ç ã o à s 
m u d a n ç a s cio m e i o a m b i e n t e , à s n o v a s t é c n i c a s a g r í c o l a s , à s n o v a s 
c u l t u r a s q u e s u r g i r a m e a o e f e i t o s u r t i d o n a e x p l o r a ç ã o da m ã o -
d e - o b r a l o c a l , q u a n d o cia s u b s t i t u i ç ã o d a a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l 
p e l a m e c a n i z a d a . T a m b é m d e u - s e e s p e c i a l a t e n ç ã o à s m u d a n ç a s d o 
m e i o a m b i e n t e , à s n o v a s t é c n i c a s a g r í c o l a s , à s n o v a s c u l t u r a s q u e 
s u r g i r a m e ao e f e i t o s u r t i d o na e x p l o r a ç ã o da m ã o - d e - o b r a l o c a l , 
q u a n d o d a s u b s t i t u i ç ã o da a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l p e l a m e c a n i z a d a . 
A t r a v é s d e u m l e v a n t a m e n t o d o s l i v r o s a t a , r e l a t ó r i o s da 
d i r e t o r i a , d a s f i c h a s c a d a s t r a i s d o s a s s o c i a d o s e d o c o n t r o l e da 
e n 11" e g a d a p r o d u ç ã o e d a r e a 1 i z a ç ã o d e e n t. r e v i s t a s , c o n s e g u i u - s, e 
ter u m q u a d r o d e t o d o s e s t e s a s p e c t o s , a c i m a c i t a d o s . 
F' o r- a m a i n d a e s t u d a d o s a c o n d i ç ã o s ó c i o - e c o n a m i c a d o s a s s o -
c i a d o s e o s a s p e c t o s j u r i d i c o - p o l í t i c o s q u e p e r m i t i r a m a e x p a n s ã o 
d a s coopérât, i v a s e a d i v e r s i f i c a ç ã o d e s u a s a t i v i d a d e s . 
A o c o r r ê n c i a d e s s a s m o d i f i c a ç õ e s c o n s t i t u i a l i n h a m e s t r a 
da t r a b a l h o , s e n d o a i n d a e n f o c a d a a a r t i c u l a ç ã o d o s p r o c e s s o s e c o -
n ô m i c o s e s o c i a i s , j u s t :i. f :i.eanclo~se, d e s t e m o d o , o p r e s e n t e e s t u d o . 
F o r a m u t i l i z a d a s a t é c n i c a q u a l i t a t i v a , a t r a v é s d e d o c u m e n -
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t a ç ã o d i s p o n í v e l , c o m o r e l a t ó r i o s d a s d i r e t o r i a s , m e n s a g e n s d o s 
d i r i g e n t e s , d i s c u r s o s , e n t r e v i s t a s e r e f e r ê n c i a s b i b l i o g r á f i c a s , 
e a <i u a n t i t a t i v a , p e l a u t i 1 i a a ç ã o d e d a d o s e x t r a í d o s d e v á r .i a s 
f o n t e s : I B G E , IP A R D E S , 8 E A B , E H A T E R / A C A R P A , Ü C E P A R e C O P A G R I L , 
s e n d o , p a r a t an t o , e1 ab o r ad o s qua d r o s e g r á f i c o s . 
O s d a d o s d a p r o d u ç ã o , da e x i s t ê n c i a d e m á q u i n a s e e q u i p a -
m e n t o s d o s v á r i o s s e t o r e s d a c o o p e r a t i v a f o r a m d e m o n s t r a d o s em 
n ú m e r o s a b s o l u t o s , em p o r c e n t a g e m , q u a n d o o s d a d o s e r a m p r o p o r -
c i o n a i s , e a s u n i d a d e s m o n e t á r i a s f o r a m t r a n s f o r m a d a s em v a l o r 
de s a l á r i o m í n i m o , p a r a m e l h o r c o m p r e e n s ã o a t u a l . 
F o r a m i g u a l m e n t e e l a b o r a d o s m a p a s p a r a i l u s t r a r a o c u p a ç ã o 
r e g i o n a l , q u e t e v e c o m o c o n s e q ü ê n c i a u m a s i t u a ç ã o f u n d i á r i a d e p e -
q u e n a s p r o p r i e d a d e s , e t a m b é m a d i s t r i b u i ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s e d o 
P I C em n o s s o e s t a d o , e s p e c i f i c a n d o - s e a á r e a de a t u a ç ã o da C O P A -
G R I L . 
O s d a d o s b á s i c o s da m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a da c o o p e r a t i v a 
f o r a m e x t r a í d o s d o s r e l a t ó r i o s d a d i r e t o r i a , d e s e u s b a l a n ç o s e 
t a m b é m d o s b a n c o s d e d a d o s e lab o r a o s p e 1 a EI1ATER . 
A s f o n t e s p r i m á r i a s p a r a o e s t u d o f o r a m , p o r t a n t o , o s li-
v r o s e d o c u m e n t o s da c o o p e r a t i v a , b e m c o m o o s r e l a t ó r i o s a n u a i s , 
a s f i c h a s c a d a s t r a i s d o s a s s o c i a d o s e o c o n t: r o 1 e d a p r o ci u ç ã o . A s 
f o n t e s s e c u n d a r i a s f o r a m o s v e l a t o r i o s e s t a t í s t i c o s do I B G E , da 
E H A T E R , d o IP A R D E S , da E H A T E R / A C A R P A , d a Ü C E P A R e da COPAGRIL., o s 
b o 1 e t :i. n s i n f o r m a t i v o s d a c o o p e r at i v a p a r a o s a s s o c i a d o s e d e o r i -
g e m d i v e r s a , c o m o a i m p r e n s a l o c a l e e s t a d u a l . 
0 d e s e n v o l v i m e n t o t é c n i c o - c i e n t í f i c o c o n t e x t u a l da C O P A -
G RI !.. f o i e m b a s a d o n a c r í t i c a h i s t ó r i c a a t r a v é s d o s d o c u m e n t o s a n a -
1 i s a d o s . 0 u a n t es à a u t e n t i c i d a o' e , o u c r í tic a e x t e r n a , d a s i n f o v m a -
ç õ e s d o m a t e r i a l c o l e t a d o na COPAGRIL., sal i en ¡:: a - s e que n ã o foi 
u t i 1 i a d o o in a t e r i a 1 i n f o r m a t i v a d e s t i n a d o a o s a s s c» c i a d o s , qu e 
s e r v i u a p e n a s c o m o r e f e r e n c i a p a r a c h e c a r o s d a d o s o f i c i a i s e x i s -
t e n t e s . F o r a m a n a l i s a d a s a d o c u m e n t a ç ã o de d o m í n i o p ú b l i c o da c o -
o p e r a t i v a e a d e m a t \ u. s e i. o i n t e r n o . 
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A v e a 1 x z a ç a o d a a b o r d a g e m c r i t i c a (J a d o c um e n t a ç: ã o i n t e r n a , 
que t e m c o m o o b j e t i v o a v e r a c i d a d e d o d o c u m e n t o , o u a c r í t i c a in-
t e r n a , n ã o a p r e s e n t o u n e n h u m p r o b l e m a . I n c l u s i v e , o s a s p e c t o s r e -
f e r e n t e s à h e r m e n ê u t i c a n ã o a p r e s e n t a r a m g r a n d e s d i f i c u l d a d e s p o r -
q u e a l i n g u a g e m u t i l i z a d a e r a a c e s s í v e l , n ã o h a v e n d o o b s t á c u l o s d e 
int e r p r e t a ç ã o . 
R e a l i z o u - s e um i n t e n s o l e v a n t a m e n t o b i b l i o g r á f i c o em b i -
b l i o t e c a s o f i c i a i s e p a r t i c u l a r e s , e n t r e a s q u a i s a d a S E A B , a da 
U F P R ( E c o n o m i a , C i ê n c i a s A g r á r i a s e C i ê n c i a s H u m a n a s ) , a d a O C E -
P A R , a B i b l i o t e c a P ú b l i c a d o P a r a n á ( S e ç ã o P a r a n a e n s e ) , a d a C O P A -
GRIL., a da F A C I M A R e a B i b l i o t e c a M u n i c i p a l d e M a r e c h a l C â n d i d o 
R o n d o n , p a r a s e c h e g a r a o c o n h e c i m e n t o d o s p r i n c í p i o s i d e o l ó g i c o s 
que n o r t e i a m o c o o p e r a t i v i s m o , d o s p r o b l e m a s a g r í c o l a s e f u n d iá-
r i o s e d e f > r i n c í p i o s d e e c o n o m i a po'l í t i c a e p a r a e n t e n d e r q u a 1 a 
iri o t i v a ç ã o q u e 1 e v o u a o s u r g i m e n t. o d a s c o o p e r a t .i. v a s , b e m c o m o s u a 
i n t r o d u ç ã o n o B r a s i l , n o e s t a d o d o P a r a n á e na r e g i ã o O e s t e d e s t e 
est a d o " • 
0 d e s d o b r a m e n t o c o n c r e t o d o a r r o l a m e n t o d e d a d o s e b i b lio-
g r á f i c o t r o u. x e a 1 g u n s p r o b 1 e m a s e p r o v o c o u a 1 g u m a s d e c i s õ e s . E n t. r e 
e l a s , a f a s t a r - s e o q u a n t o p o s s í v e l da e l a b o r a ç ã o d e j u í z o s d e v a -
l o r , p o r q u e tem c o m o c o n s e q ü ê n c i a a d e b i l i d a d e i n t e l e c t u a l , e tani-
b é m d e p r e c o n c e i t o s , p o r q u e d e s v x r t u a m q u a 1 q u e r r e s u 11 a d o . 
Por s e t r a t a r d e H i s t ó r i a E c o n ô m i c a , m a i s e s p e c i f i c a m e n t e 
d e u m a e m p r e s a , p roc tirou-se e n q u a d r á - l a n a viria c o t i d i a n a d o s s e u s 
p r i n c i p a i s p e r s o n a g e n s p a r a a v e r i g u a r o vai c a n c e d e s e u o b j e t i v o . 
C o n h e c e n d o - s e a r e a l i d a d e d o p a s s a d o , s e r á m a i s c e r t o o fu-
t u r o . P a r a e r i g i r u m a s o c i e d a d e d u r a d o u r a , d e v e - s e e v i t a r o s e r r o s 
do p a s s a d o e a p o s s a r - s e d o s s e u s a c e r t o s . W e s t e p a n o r a m a se e n q u a -
d r a o c o o p e r a t i v i s m o . 
A s e n t r e v i s t a s n ã o f o r a m t r a n s c r i t a s l i t e r a l m e n t e p a r a e v i -
4
 Bibliografia total: obras relacionadas Í64; obras citadas: 87; consultadas: 77. 
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tar c e r t o s c o n s t r a n g i m e n t o s , p o r q u e o l i n g u a j a r c o r r e n t e o u e r a 
P o r t u n h o 1 , a l e m ã o , o u u m m i s t o d e a l e m ã o e p o r t u g u ê s , p o r t u g u ê s 
c o m t e n d ê n c i a s r e g i o n a i s , o q u e c a u s a r i a c e r t a m e n t e p r o b l e m a s p o s -
t er i o r e s . 
C o m o C a t ã o , q u e , na s u a h i s t o r i a d e R o m a , o m i t i a s i s t e m a -
t i c a m e n t e o s n o m e s d o s a u t o r e s d o s g r a n d e s f e i t o s , t r i b u t a n d o a p e -
n a s e l o g i o s i m p e s s o a i s a o s s o l d a d o s e e s t a d i s t a s , a s s i m e l i m i n o u -
s e o q u a n t o p o s s í v e 1 o s n o m e s i n d i v i d u a i. s , p o r q u e o s q u e v .i. v e m 
n e s t a r e g i ã o s a b e m q u e m f e z o q u e e o s d e m a i s n ã o t e r i a m q u a l q u e r 
v a n t a g e m s e f o s s e m n o m i n a d o s . O s h e r ó i s , s e r e a l m e n t e e x i s t e m , s ã o 
o s p r o d u t o r e s r u r a i s , o s f u n c i o n á r i o s e o s q u e p r e s t a m a s s i s t ê n c i a 
t é c n i c a à a g r i c u 11 u r a e à p e c u á r :i. a . 
A s u b o r d i n a c ã o d o a g r i c u 11 o r à s e x i g ê 11 c i a s d o iri e r c a d o e à s 
n e c e s s i d a d e s d e a q u i s i ç ã o d e i n s u m a s p a r a a m a n u t e n ç ã o d e s t a a t i -
v i d a d e e a c o n s e q ü ê n c i a q u e i s t o traz. p a r a a m a i o r i a d a p o p u l a ç ã o 
n a c i o n a l , p r i n c i p a l m e n t e a c o n t r a d i ç ã o e n t r e a t e o r i a e a p r á t i c a 
da a t i v i d a d e c o o p e r a t i v i s t a , é o t e m a da m a i o r i a d o s a u t o r e s q u e 
e s t u d VÍ e s i: e a s s u n o . B u s c: o u - s e v e r c: o m o a n a 1 i s a m e s t e a s s u ni: o e a 
que c o n c 1 u s á o c h eg a m . 
N e s t e t r a b a l h o h o u v e v á r i a s d i f i c u l d a d e s , p r i n c i p a l m e n t e n o 
q u e s e r e f e r e a o q u a n t .i. f i. c á v e 1 m o n e t á r i o , e m v i r i: u d e d a s v á r i a s 
m u d a n ç a s d e m o e d a n e s t e p e r í o d o . H ã o h a v i a c o n d i ç õ e s d e u s o d e u m a 
m o e d a e s t r a n g e i r a q u e d e s s e u m a d i m e n s ã o e x a t a d o v a l o r p e c u n i á -
r i o a t u a l . A t e n t a t i v a d e u s a r o sa 1 á r i o - m i n i m o n o q u e f o i p o s s x -
V e 1 d e v e s e r a q u. i 1 a i a cl o c o m m a i o r p r o f u n d i d a d e , u. m a v e z q u e e s t e 
t a m b é m s o f r e u a l t e r a ç õ e s c o m o t e m p o . F o r a m , t a m b é m , e n c o n t r a d a s 
d i f i c u l d a d e s n o ar rol anient o d e d a d o s c o m a i n d i s p o n i b i l i d a d e d o s 
l i v r o s q u e d e s a p a r e c e r a m c o m a t r o c a d e d i r e t o r i a da c o o p e r a t i v a , 
c o m o o l i v r o d e a t a s d a d i r e t o r i a , e t a m b é m o a c e s s o à s f i c h a s c a -
d a s t r a i s , q u e c o n t ê m i n f o r m a ç õ e s c o n f i d e n c i a i s d o s p r o p r i e t á r i o s 
r u r a i s . A p ó s p r o v a r q u e s ó h a v i a i n t e r e s s e em f a z e r um l e v a n t a m e n -
to g e r a l , p r o v a d a d a c o m a d e m o n s t r a ç ã o d o l e v a n t a m e n t o d e d a d o s 
c o n s t a n t e s n o a r q u i v o i n a t i v o , e q u e n ã o h a v i a i n t e r e s s e n o s a s -
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s u n t o s p a r t i c u l a r e s d o s c o l o n o s , f o r a m d a d a s t o d a s as c o n d i ç õ e s 
p a r a a u t i l i z a ç ã o d o f i c h a r io a t u a l i z a d o d o s a s s o c i a d o s . 
D i v i d i u - s e o t r a b a l h o em c i n c o c a p í t u l o s , a l é m da c o n c l u -
s ã o . Ü p r i m e i r o c a p í t u l o v i s a l o c a l i z a r o e s p a ç o g e o g r á f i c o , v e r i -
f i c a r as f a s e s da o c u p a ç ã o d o Ext reirio-Oest e d o P a r a n á e a o r i g e m 
d a d i v i s ã o fund I á r i a e x is t e N t e - a P e Q U e N a p r o p r ied a d e . 
0 s e g u n d o é o e s t u d o d o i n í c i o da c o l o n i z a ç ã o e s e u d e s d o -
b r a m e n t o , da h o m o g e n e i d a d e d o s p r o d u t o r e s r u r a i s e d o d e s e m b o c a m e n -
to da c r i s e , q u e t o r n o u i n v i á v e l e s t a c o n j u n t u r a , e a c a r a c t e r i z a -
ç ã o da a t i v i d a d e e c o n ô m i c a d o m i n a n t e e da m ã o - d e - o b r a e x i s t e n t e . 
0 t e r c e i r o , a l é m d a h i s t ó r i a d a f u n d a m e n t a ç ã o d a s i d é i a s 
c o o p e r a t i v i s t a s , a n a l i s a a o r i g e m d o c o o p e r a t i v i s m o , a c o n s t i t u i -
ç ã o da p r i m e i r a c o o p er'at iva m o d e r n a e a e v o l u ç ã o d o c o o p e r a t i v i s m o 
c o m o d o u t r i n a e c o n ô m i c a , a n a l i s a n d o a i n d a a i m p l a n t a ç ã o d a s c o o p e -
r a t i v a s no B r a s i l , n o P a r a n á , o P r o g r a m a I g u a ç u de C o o p e r a i i v a s e 
a C O P A G R I L . 
0 q u a r t o t r a t a da s u b s t i t u i ç ã o da a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l 
P e 1 a rn o d e r n a , d a d e s e s t r u. t u r a ç ã o d a p e q u e n a p r o p r i e d a d e b a s e a d a 
na m ã o - d e - o b r a f a m i l i a r , d o d i r e c i o n a m e n t o d a s a t i v i d a d e s p a r a o 
m e r c a d o e a e x p o r t a ç ã o e d a h e t e r o g e n e i d a d « q u e se c o n s o l i d o u no 
m e i o v u r a ! . 
0 ú l t i m o c a p í t u l o a n a l i s a a s c o n t r a d i ç õ e s do c o o p e r a t i v i s -
m o , o m e c a n i s m o da c o m e r c i a l i z a ç ã o d o s p r o d u t o r e s r u r a i s e o c o m -
p o r t a m e n t o d o s a s s o c i a d o s . F e z - s e a i n d a u m a a v a l i a ç ã o da a p l i c a ç ã o 
d o s p r i n c í p i o s c o o p e r a t i v i s t a s n a C 0 P A G R I L . 
I A M A R C H A P A R A O O E S T E 
I A M A R C H A PARA O O E S T E 
P a i" a se c o ni p r e e n d e r m e l h o r a e v o 1 u ç ä o e c o n ô m i c a d o 
Ext r e m o - G e s t e d o P a r a n á , é rtec e s s á r i o a v a 1 i a r o a m b i e n t e n a i u r a 1 e 
as e t a p a s da o c u p a ç ã o r e g i o n a l . 
"A G e o g r a f i a é a irmã g ê m e a e o s e g u n d o o l h o da h i s t o r i a " , 
m á x i m a da s a b e d o r i a g r e g a a qual j á e s t a b e l e c i a que a h i s t ó r i a é 
i n s e p a r á v e l d a g e o g r a f i a p a r a lhe dar e m b a s a m e n t o q u a n t o ao 
e s p a ç o
1
. 
•> Ao se d e f r o n t a r com a e s t r u t u r a f u n d i á r i a a t u a l , f o r m a d a 
por p e q u e n a s e m é d i a s p r o p r i e d a d e s - c o l ô n i a s (dez a l q u e i r e s ) e 
c h á c a r a s (um a d o i s a l q u e i r e s ) - f a z - s e m i s t e r c o n h e c e r a r a z ã o 
d e s t a s i t u a ç ã o . A l é m de e s p o l i a ç ã o extraí: iva d a s ob ra g e s , a r e g i ã o 
c o n v i v e u c o m a c o l o n i z a ç ã o a t r a v é s d e u m a e m p r e s a , a t é m o l d a r - s e a 
c o m p o s i ç ã o a t u a 1 . 
A r e g i ã o t i n h a , i n i c i a l m e n t e , seu s u s t e n t á c u l o na' 
a gr i c u 1 1 u r a t ra d i c i o na1 e na s ui n o c u 1 1 ur a . Em c e r to m o m e n t o , 
s u r g e m a s c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s , o c o r r e n d o a iti e t a m o r f o s e p a r a 
u. m a a g r i c u 11 u r a m o d e r n a . 
F o i p r e c o c e o c o n t a t o da c i v i l i z a ç ã o e u r o p é i a com e s t a 
r e g i ã o , h a b i t a d a por s e l v í c o l a s de d i f e r e n t e s tr i b o s . D e s p o n t a v a 
c o m o u m a r e g i ã o que s e r i a f a c i l m e n t e d e s b r a v a d a , m a s a c o n t e c i m e n -
1
 BESSELAR, José van den. Introdução aos Estudos Históricos. São Paulo E.P.U. Editora Pedagógico e Universitária 
Ltda 1974. p. 253 
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t o s i m p r e v i s t o s e a s c o n d i ç õ e s n a t u r a i s a d i a r a m a t é m e a d o s d o 
n o s s o s é c u l o a c o l o n i z a ç ã o . 
0 P a r a n á T r a d i c i o n a l - o L i t o r a l e P r i m e i r o P l a n a l t o 
c o n h e c e u a f a s e d e o u r o , d e e f ê m e r a d u r a ç ã o e :í n f i m o s r e s u 11 a d o s . 
liais t a r d e , o t r o p e ir isino, q u e l i g o u n o s s o e s t a d o ao R i o G r a n d e do 
Sul e a S ã o P a u l o , a l c a n ç o u o S e g u n d o P l a n a l t o •- o s C a m p o s G e r a i s . 
C a m i n h o s f o r a m a b e r t o s por o n d e a s t r o p a s p a s s a v a m , a p a r t i r de 
s e u s p o u s o s s u r g i r a m c i d a d e s e , c o m a s i n v e r n a d a s , m u i t a s f a z e n d a s 
se e s t a b e l e c e r a m . E s t e p e r í o d o t e v e s e u m o m e n t o de g l ó r i a , 
c h e g a n d o a d u r a r d o i s s é c u l o s . E n q u a n t o t u d o i s t o a c o n t e c i a n a s 
o u t r a s r e g i õ e s , o O e s t e d o P a r a n á e s t a v a p l e n a m e n t e e s q u e c i d o
1 2
. 
A e x i s t ê nc ia d a a r a u c ár i a , a s s o c i a d a à er v a - m a t e , no va m e n t e 
e s t a b e l e c e u um p e r í o d o de p r o s p e r i d a d e no P r i m e i r o e S e g u n d o 
P l a n a l t o s . A e r v a - m a t e , u s a d a n o c h i m a r r ã o , c o s t u m e d i v u l g a d o 
p e l o s j e s u í t a s , e r a v e n d i d a n o s p a m p a s d o R i o G r a n d e d o Sul e 
e x p o r t a d a p a r a a P r a t a . E s t a e x p l o r a ç ã o e c o n ô m i c a d e u o r i g e m a 
m u i t a s c o o p e r a t i v a s , qu e s u m i r- am c o m o e n f r- a q u e c i in e n t o d e s t a 
at i v i d ad e . 
A m a d e i r a de p i n h o , v a l o r i z a d a a p a r t i r da P r i m e i r a G u e r r a 
M u n d i a l , e r a , a p r i n c í p i o , e x p l o r a d a a o l o n g o s d a s f e r r o v i a s . P o s -
t e r i o r m e n t e , c o m o u t r o s m e i o s d e t r a n s p o r t e s , p e n e t r o u m a i s no in-
t e r i o r . A d e v a s t a ç ã o i m p i e d o s a , p o r é m , d i m i n u i u d r a s t i c a m e n t e a 
q u a n t i d a d e d e s t a m a d e i r a , r e l e g a n d o s u a e x t r a ç ã o a um s e g u n d o p l a -
n o " . 
E n q u a n t o a c o l o n i z a ç ã o d o N o r t e do P a r a n á e s t a v a a p l e n o 
v a p o r , o E x t r e m o - O e s t e e r a um l u g a r e s q u e c i d o . As f e r r o v i a s , que 
c o r t a v a m g r a n d e p a r t e do e s t a d o , n ã o c h e g a r a m a t é h o j e a e s t a 
e
 «ACHOHICZ, Rua Christovaa. História do Paraná. 6a. Ed. Curitiba. Editora Gráfica Vicentina, Í988. P.Í64 
5
 «ACHOBICZ, p. 294 
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r e g i ã o . A p a r a l i s a ç ã o d a s o b r a g e s , p r o i b i d a s p e l o g o v e r n o d a é p o c a 
por ¡razões e x t e r n a s , e a p a s s a g e m da C o l u n a P r e s t e s q u e b r o u , a o s 
p o u c o s , e s t e i s o l a m e n t o . A p r e s e n ç a da i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r de 
c o l o n i z a s a o f e z c o m q u e , e n f i m , e s t a r e g i ã o a p a r e c e s s e n o c o n t e x t o 
n a c i o n a l . 
í . l - 0 q u a d r o n a t u r a l 
E n c r a v a d o na p a r t e m a i s o c i d e n t a l d o e s t a d o d o P a r a n á , o 
E x t r e m o - O e s t e e n c o n t r a - s e e n t r e o r i o I g u a ç u , a o S u l , e o r i o 
P i q u i r i , ao H o r t e , a f l u e n t e s d o r i o P a r a n á . E s t e r i o t a m b é m f a z a 
f r o n t e i r a , a o O e s t e , c o m o P a r a g u a i . E s t e n d e - s e , a o L e s t e , por 
m a i s d e u m a c e n t e n a d e q u i l ô m e t r o s , s e m q u e h a j a um a c i d e n t e 
n a t u r a 1 . ( li a p a 0 í ) 
A t u a l m e n t e , d e z e n a s de m u n i c í p i o s o c u p a m e s t a r e g i ã o . 
A l g u n s d e s t a c a m - s e e n t r e o s m a i o r e s em p o p u l a ç ã o ou p u j a n ç a 
e c o n ô m i c a , o q u e d á a e s t a r e g i ã o g r a n d e i m p o r t â n c i a p a r a o 
e s t a d o . 
T e ni n a e x t r e m i d a d e tri e r i d i o n al a s C a t a r a t a s do Ig u a ç u , u in a 
b e l e z a n a t u r a l i n d e s c r i t í v e l , q u e a t r a í t u r i s t a s d e t o d o B r a s i l e 
t a m b é m de o u t r o s p a í s e s . N a e x t r e m i d a d e s e t e n t r i o n a l , e s t ã o a s 
S e t e Q u e d a s , a l a g a d a s n o i n i c i o da d é c a d a p a s s a d a c o m a 
c o n s t r u ç ã o d a U s i n a B i n a c i o n a 1 d e 11 a i p u . 
0 r e 1 e v o r e g i o n a 1 i n t e g r a - s; e a o T e r c e i r o F' 1 a n a 11 o 
p a r a n a e n s e , d e s i g n a d o i g u a l m e n t e de P l a n a l t o do r i o P a r a n á . S u a s 
a l t i t u d e s en q u a d r a m - s e e n t r e t r e z e n t o s e oit a c e n t o s m e t r o s , 
d e s c e n d e n t e n a s i m e d i a ç õ e s d o r i o P a r a n á . E n c o n t r a m - s e f o r m a s 
l e v e m e n t e o n d u l a d a s d e r e l e v o , q u e p e r m i t e m um a p r o v e i t a m e n t o 
q u a s e t o t a l da a g r i c u l t u r a , i n c l u s i v e da m e c a n i z a d a . 
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b a c i a P l a t i n a . O r i o P a r a n á é o g r a n d e e x p o e n t & . T i n h a v á r i o s 
q u i l ô m e t r o s de l a r g u r a que se a f u n i l a v a m r e p e n t i n a m e n t e p a r a 
a p r e s e n t a r um e s p e t á c u l o g i g a n t e s c o , as S e t e Quedas. D e p o i s , 
e s t r e i t a v a - s e no seu l e i t o , f i c a n d o cow uma a duas c e n t e n a s de 
m e t r o s d e 1 a r g u r a d e á g u a s r e v o l t a s , c h e i a s. ...de r e d e m o i n h o s , q u e 
segu iam por dezenas de q u i l ô m e t r o s , à . j u s a n t e , i m p o s s i b i l i t a n d o 
q u a l q u e r navegação . A b a i x o dos p r i m e i r o s p o r t o s f l u v i a i s , a 
r a p i d e z d a s á g ua s n ão per m i t i a a n a v e g a ç ão a v e l a , ma s a P e n a s a 
nave g a ç ã o a v a p o r , a t é a f a z d o ri . o I g u a c u., o n d e s e a 1 a r g a v a a o s 
p o u c o s . F o r a d o t e r r i t ó r i o n a c i o n a1 , s u a s ág ua s s e t o rn a m m a i s 
t r a n q U i 1 a s . (M ap a 02 ) 
Todos os r i o s da r e g i ã o são de p l a n a l t o . 0 r i o P i q u i r x , que 
c o r r e mais ao N o r t e , desemboca acima das S e t e Quedas .Os demais 
Guaçu, São F r a n c i s c o F a l s o , São F r a n c i s c o V e r d a d e i r o - t i nham 
s i g n i f i e a t i v a s q u. e d a s d ' á g u a , p r ó x i m a s à c o n f 1 u. ê n c i a c o !ÏI o r i o 
P a r a n á , o que i m p e d i a q u a l q u e r navegação a p a r t i r do r i o do qual 
e r a m t r i b u t á r i o s . 
I g u a 1 m e n t e , o r i o I g u a ç: u , q u e t e m s u a s n a seen t e s n a S e r r a 
d o H a r , s e g u e o r u m o a e s t e a t é d e s a g u a r n o F' a r a n á . F' r ó x i m o à s u a 
f o z , s- u r g e m as c a t a r a t a s , c o m a s p e c t o m a r a v i 1 h oso , m a s 
r e p r e s e n t a nd o u m em p e c i 1 h o p a r a a n a v e g acão . 
Os s o l o s da r e g i ã o o r i g i n a r a m - s e de de r rames v u l c â n i c o s na 
e r a M e s o z o i c a , fo rmando o b a s a l t o . E s t e der ramamento r e s u l t o u na 
fo rmação da t e r r a r o x a , c l a s s i f i c a d a como " L a t a s s o l o R o x o " * , 
ext remamente a p r o p r i a d a p a r a a a g r i c u l t u r a . uma vez que não 
n e c e s s i t a da c o r r e ç ã o de a c i d e z , sendo e x c e p c i o n a l m e n t e f é r t i l e 
e x i g i n d o m e n o r d o s a g e m d e f e r t i 1 i z ant e s d o q u. e o u. t r o s s o "los. 
0 c l i m a s u b t r o p i c a l úmido p o s s u i e s t a ç õ e s bem d e f i n i d a s , 
com v e r ã o quente e o c o r r ê n c i a s de geadas no i n v e r n o . As chuvas são 
bem d i s t r i b u í d a s , s e m e s t a ç õ e s s e c a s . A r e g i ã o e s t á m u i t o s u j e i t a à 
i n f i l t r a ç ã o de massas de ar f r i o da f r e n t e p o l a r , que provocam 
4 PARflHá. Governo Atlas do Estado do Paraná. Cur it iba .Departaiento de Itsprensa Oficial do Estado, Í?37,P.Í7 
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c h u v a s e g e a d a s , e s t a s ú l t i m a s p r e j u d i c i a i s à a g r i c u l t u r a " . ^ 
A v e g e t a ç ã o e r a t i p i c a m e n t e de m a t a s s u b t r o p i c a i s , 
d e s i g n a d a de m a t a do r i o P a r a n á * . E r a u m a m a t a f e c h a d a , com 
á r v o r e s de t a m a n h o a v a n t a j a d o e ó t i m a s m a d e i r a s de lei c o m o ipê 
( l a p a c h o ) , c e d r o , p e r o b a ( p a l o r o s a ) , c a n a f í s t u l a , a n g i c o , 
pau.- ui a r fin ( g u a t a m b u ) , c a n j a r a n a , c a b r i ú v a , c a n e 1 a e o u t r a s . A 
e x i s t ê n c i a de p a l m i t o s t o r n a v a a s t e r r a s a i n d a m a i s p r o c u r a d a s por 
l a v r a d o r e s , m a s a p e n e t r a ç ã o e r a d i f i c u l t a d a p e l o g r a n d e n ú m e r o de 
t a q u a r a s e v e g e t a ç ã o r a s t e i r a . 
N a s p a r t e s m a i s e l e v a d a s d o p l a n a l t o , já d i s t a n t e do rio 
P a r a n á e a f1u e n t e s , s u r g i a a ri i at a d e A ra u c á r i a , form ad a de 
p i n h e i r o , c a n e l a e i m b u i a , g e r a l m e n t e a s s o c i a d o s a e r v a i s , e m b o r a 
t a m b é m s u r g i s s e m o u t r o s t i p o s d e v e g e t a ç ã o n e s t a r e g i ã o ou p r ó x i m a 
a e l a . A c o b e r t u r a v e g e t a l c o m t o d a s u a e x u b e r â n c i a foi d e v a s t a d a 
p a r a dar l u g a r à a g r i c u l t u r a e p e c u á r i a . Uma p e q u e n a p a r t e e s t á 
P r e s e r v a d a n o P a r q u. e N a c i o n a l d o I g u a ç u . 
Q u a n t o à f a u n a , o s r e l a t o s de a n t i g o s viajantes''*' d e s t a c a v a m 
a p r e s e n ç a de a n i m a i s s e l v a g e n s de r a z o á v e l p o r t e , c o m o a n t a s , 
q u e i x a d a s , v e a d o s , pa c a s , c o t i a s , ent re ou t r o s , e um g r a n d e n ú me r o 
de a v e s e p e i x e s . 
T o d a e s t a r e g i ã o p e r t e n c i a , a t é o fim da p r i m e i r a d é c a d a do 
s é c u l o X X , a o m u n i c í p i o d e G u a r a p u a v a . H a i s t a r d e , foi c r i a d a a 
V i l a I g u a ç u , a t u a l m u n i c í p i o d e F o z d o I g u a ç u , que a b r a n g i a as 
t e r r a s d o s r i o s I g u a ç u e P i q u i r i . 
Na d é c a d a de c i n q ü e n t a , d o i s n o v o s m u n i c í p i o s f o r a m 
f u n d a d o s : C a s c a v e l e T o l e d o . N o d e c ê n i o p o s t e r i o r , m a i s de uma 
d e z e n a de n o v o s inttn ic í p ios f o r a m c r i a d o s . E n t r e e l e s , M a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n . 
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N e s t e q u a d r o n a t u r a 1 , e s t á i n c 1 a í d o, p o r t a n t o , o ut u. n i c í p i o 
de Marechal Cândido Rondon, que se l i m i t a com a R e p ú b l i c a do P a r a -
gua i e com os m u n i c í p i o s de T o l e d o , Santa He Ierra, P â l o t i na, T e r r a 
Roxa e G u a i r a . A a t i v i d a d e econômica es tá v o l t a d a ã a g r i c u l t u r a , à 
p e c u á r i a e à a g r o i n d ú s t r i a , que surg iu , em meados dos anos s e t e n -
ta® . 
í . S - 0 p r i m e i r o c o n t a t o com europeus 
A r e g i ã o 0 e s t e , c o m o t o d o o B r a s i 1 , e r a h a b i t a d a p o r 
n a t i v o s da naçao T u p i - g u a r a n i e também J ê s - t a p u i a * , d e s t a c a n d o - s e 
o s c a i n g a n g u e s , c o n h e c i d o s p o r c o r o a d o s . 
H a v i a u m c a m i n h o i n d í g e n a , o P e a b i r u., q u e i ri i c i a v a n o 
l i t o r a l e l i g a v a por t e r r a o A t l â n t i c o ao P a c í f i c o . Na segunda 
d é c a d a d o s é c u l o X V I , A le i x o G a r c i a , um n á u f r ago d a a r mad a 
espanho la de João de Sol i s , j u n t a m e n t e com o u t r o s , penet raram 
neste caminho e p e r c o r r e r airi a r e g i ã o na f o z do r i o P i qu i r i , ou 
s e j a , acima das Sete Quedas (Mapa 0 3 ) . Foram, p o r t a n t o , os 
p r i m e i r o s europeus a conhecerem e s t a g r a n d i o s a obra da n a t u r e z a . 
In fo rmados que a d i a n t e h a v i a um r i c o i m p é r i o , a t r a v e s s a r a m , com 
v á r i a s centenas de í n d i o s que se a j u n t a r a m ao g rupo , o r i o 
P a r a g u a i , a r e g i ã o do Chaco e a lcançaram a r e g i ã o a n d i n a . Lá, 
foram p r e s e n t e a d o s por n a t i v o s com o b j e t o s de ouro e p r a t a . 
No r e g r e s s o , f o r a m t r u c i d a d o s por s e i v í c o l as nas imediações 
do P a r a g u a i . O s que consegu i ram se s a l v a r des ta exped ição , 
levaram a n o t í c i a e a l g u n s o b j e t o s para o seu comandante, João de 
Sol i s . 
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V i n t e a n o s a p ó s e s t e p r i m e i r o c o n t a t o , Alvar N u n e z C a b e z a 
d e V a c a p a r t i u d o l i t o r a l c a t a r i n e n s e e , s e g u i n d o t r i l h a s 
i n d í g e n a s em d i r e ç ã o n o r o e s t e , e n c o n t r o u t a m b é m o c a m i n h o do 
F" e a b i r u , n a c a b e c e i r a d o R i o F" i q u i r i . T o m o u a d i r e ç ã o s u d o e s t e 
a t é a 1 c a n ç a r a s Cat a r a t a s d o I g u a ç u e a f o z ci est e r i o , s e g u i n d o 
c o m s u a e x p e d i ç ã o a t é a c a p i t a l d o P a r a g u a i
1
* . ( M a p a 0 4 ) 
Ds e u r o p e u s t r a v a r a m a s s i m um p r e c o c e c o n h e c i m e n t o d e s t a s 
d u a s q u e d a s d e á g u a q u e t a n t o m a r a v i l h a r a m o s s e u s v i s i t a n t e s e 
q u e o far iam a t é n o s s o s d i a s s e a s S e t e Q u e d a s n ã o t i v e s s e s i d o 
a b s or v i d a s p e1 o r e s er va tó r i o d e 11a i p u . 
E s t a r e g i ã o p e r t e n c i a à. E s p a n h a a n t e s d o c o n t i n e n t e 
s u l - a m e r i c a n o ser d e s c o b e r t o e , c o m o t a l , h o u v e a i n i c i a t i v a 
o f i c i a 1 e s p a n h o I a p a r VA O C U p á -1 a . E m m e a d o s d o s é c u lo X V I , e n v i a d o s 
d o g o v e r n o e s p a n h o l f u n d a r a m a v i l a d e O n t i v e i r o s à s m a r g e n s do 
i" i o P a r a n á . P o u c o t e m p o d e p o i s , f o i a b a n d o n a d a e t r a n s f e r i d a p a r a 
as p r o x i m i d a d e s da f o z d o r i o P i q u i r i , na m a r g e m e s q u e r d a do r i o 
F' a r a n á
1 5
 , r e c e b e n d o , e n t ã o , o n o m e d e Ci u d a d R e a I d e 1 G u a y r a . A i n c! a 
sob a i n i c i a t i v a o f i c i a l , n o ultime:' q u a r t e l d e s t e s é c u l o , 
e s p a n h ó i s f u n d a r am a V i 1 a R i e a d o E s p í r i t o S a n t o , à s m a r gen s d e um 
s u b a f l u e n t e d o r i o P a r a n á ( H a p a 0 4 ) . A p ó s a f u n d a ç ã o d e V i l a 
R i c a , e s g o t a r a m - s e o s i n t e r e s s e s o f i c i a i s n e s t a r e g i ã o , o que d a r i a 
l u g a r à p e n e t r a ç ã o d e g r u p o s r e l i g i o s o s . 
i.3 - As r e d u ç õ e s j e s u í t i c a s 
O s e s p a n h ó i s p r a t i c a v a m e m s e u s t e r r i t ó r i o s de o c u p a ç ã o e 
c o l o n i z a ç ã o o s i s t e m a d e " e n c o m i e n d a s " , q u e n ã o foi b e m a c e i t o 
1 1
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p e l o s n a t i v o s da r e g i ã o d e G u a i r a
1 3
. 0 o b j e t i v o d e s t e s i s t e m a e r a 
a d o m i n a ç a o d e n a t i v o s p a r a a e x p l o r a ç a o d a rn ã o - d e - o b r a , s e m 
q u a 1 q u e r r e ITI U. n e r a ç ã o . 
0 g o v e r n o e s p a n h o l e s t i m u l o u , e n t ã o , a p r e s e n ç a d e m i s s õ e s 
r e l i g i o s a s , p r e f e r i n d o o s j e s u í t a s . 0 o b j e t i v o e r a t o r n a r os 
i n d í g e n a s p a c í f i c o s por m e i o da c a t e q u e s e e a d a p t á - l o s às 
c o n d i ç õ e s d e v i d a d o s e u r o p e u s . 
A c r i a ç á o d a p r o v :í. n c i a j e s u í t i c a d e G u a y r a d e u m a r g e m a o 
s u r g i m e n t o d e m a i s d e u m a d e z e n a d e o u t r a s r e d u ç õ e s , que se 
l o c a l i z a v a m g e r a l m e n t e à s m a r g e n s d o s r i o s T i b a g i , P a r a p a n e m a , 
I g u a ç u , e s e u s a f l u e n t e s , e n o r i o P a r a n á ( M a p a 0 5 ) . A l i , os 
in d í g e n a s e r a r e u n i d o s , s e n d o p e r m i t i d o a o s ca c i que s c o n t i nu a r a 
e x e r c e r a a u t o r i d a d e t r i b a l , e m b o r a s o b a s u p e r v i s ã o d e c 1 e r i c o s 
d e s t a o r d e m . 
O s j e s u í t a s t i v e r a m u m a a d m i r á v e l o r g a n i z a ç ã o . O s n a t i v o s 
t i n h a m o u s o c o m u n a l d a s p r o p r i e d a d e s . A l a v o u r a , c o n s t i t u í d a 
p r i n c i p a l m e n t e d e m i l h o e m a n d i o c a , e r a c o l e t i v a e a c r i a ç ã o de 
g a d o , c o m u n i t á r i a *• ** . 
E s t e s i s t e m a s o e i o - e c o n o m i c o - c o m a p r e s e n ç a da 
p r o p r i e d a d e c o m u n i t á r i a e d e u m a a t i v i d a d e a g r a p a s t a r il. , ext r a t iva 
e a r t e s a n a l , o n d e o i n t e r e s s e g e r a l e r a c o l o c a d o a c i m a do p r i v a d o , 
p r a t i c a n d o - s e l a r g a m e n t e a c o o p e r a ç ã o , p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a 
d a s c o o p e r a t i v a s - e n c o n t r o u d e p r o n t o a o p o s i ç ã o d e e s p a n h ó i s e 
p o r t u g u e s e s , q u e t e i m a v a m em p r e j u d i c a r o t r a b a l h o d o s j e s u í t a s . 
A e x i s t e n c i a d e um g r a n d e n ú m e r o de i n d í g e n a s m a n s o s e 
h a b i l i t a d o s p a r a o t r a b a l h o a g u ç o u a c o b i ç a d o s b a n d e i r a n t e s 
p a u l i s t a s , que atacaran! e s t a s r e d u ç õ e s , a p r i s i o n a r a m o s n a t i v o s 
dornest i ç a d o s e o s c o n d u z i r a m p a r a a t i v i d a d e s p r o d u t i v a s em o u t r a s 
r e g i õ e s d o B r a s i l . 
1 3
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F o r a m em v a o a s r e c l a m a ç õ e s d o s r e l i g i o s o s , n e s t a é p o c a , 
s o b o d o m í n i o e s p a n h o l . N ã o t e n d o e c o , a n t e o r i s c o d e u m a t o t a l 
d e s t r u i ç ã o , r e s o l v e r a m a b a n d o n a r e s t a s r e d u ç õ e s , q u e t i n h a m c o m o 
s e d e a C i u d a d R e a l d e i G u a y r a , e se d i r i g i r a m p a r a o u t r a s t e r r a s , 
l e v a n d o o r e m a n e s c e n t e d o s s e l v í c o l a s . 
S e m a p r e s e n ç a d o s in d í g e n a s ci v i 1 i z a d o s , d i m i n u i u o 
i n t e r e s s e d o s p r e d a d o r e s p a u l i s t a s e um v a z i o i n s t a l o u - s e n o 
E x t r e m o - 0 e s t e d o P a r a n á . A o s p o u c o s , o s c a m i n h o s i n d í g e n a s , c o ni o o 
d e P e a la i r u e s u a s r a m i f i c a ç o e s d e s a p a r e c e r a m p o r f a l t a de u s o . A 
i m p o s s i b i l i d a d e d e n a v e g a ç ã o d o r i o P a r a n á n e s t a é p o c a t e v e c o m o 
c o n s e q ü ê n c i a o a b a n d o n o d e s t a r e g i ã o por v á r i o s s é c u l o s . 
0 s t r a t a d o s d e H a d r i e S a n t o 11 d e fon s o , e nt r e P o r t u g a 1 e 
E s p a n h a , d e f i n i r a m a s f r o n t e i r a s do O e s t e n o r i o P a r a n á , m a s a 
s i t u a ç ã o n ã o s e a 11 e r o u q u a n t o à o c u p a ç ã o e à c o 1 o n i z a ç á o . 
U m s é c u l o e m e i o d e p o i s d o s a t a q u e s d o s b a n d e i r a n t e s e da 
r e t i r a d a d o s j e s u í t a s c o m o s s e u s p r o t e g i d o s , o c o r r e r a m e x p e d i ç õ e s 
a t é a f o z d o r i o I g u a ç u e a s S e t e Q u e d a s , m a s s e m r e s u l t a d o s 
p r á t i c o s * * . 
1.4 - A p r e s e n ç a e s t r a n g e i r a 
Em v i r t u d e da d i f i c u l d a d e d e c o m u n i c a ç ã o f l u v i a l d o r i o 
P a r a n á e de s e u s a f l u e n t e s , d a c o b e r t u r a d e u m a v e g e t a ç ã o f l o r e s t a l 
f e c h a d a e d a i n e x :i. s t ê n c i a cl e v i a s d e c o m u n i c a c ã o 
t e r r e s t r e , o E x t r e m o - O e s t e n a u p a r t i c i p o u d a s a t i v i d a d e s do 
t r o p e i v i s r a o e n e m da e x p l o r a ç ã o d e er v a - m a t e . E s t e v e e s q u e c i d o por 
p a r t e d o s b r a s i l e i r o s . 
D e p o i s da G u e r r a do P a r a g u a i , c o m e ç a r a m a c h e g a r as 
e m p r e s a s e s t r a n g e i r a s , na g r a n d e m a i o r i a a r g e n t i n a s . A s o b r a g e s , 
1 8
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que se l o c a l i z a v a m p r i n c i p a l m e n t e à s m a r g e n s d o s r i o s , t i n h a m o 
i n t e r e s s e d e e x p l o r a r a s r i q u e z a s n a t u r a i s d a r e g i ã o
1 6
. 
0 B r a s i l t i v e r a um s i s t e m a f u n d i á r i o , n o s p r i m e i r o s 
s é c u l o s , b a s e a d o n a s s e s m a r i a s , q u e f o i a b o l i d o n a é p o c a d a s u a 
i n d e p e n d ê n c i a . Em m e a d o s d o s é c u l o X I X , foi a p r o v a d a a " L e i da 
T e r r a " , que i m p e d i a a d o a ç ã o d e t e r r a s e f i x a v a q u e a a q u i s i ç ã o de 
P r o p r i e d a d e s e r i a p o r c o m p r a . 0 g o v e r n o r e p u b 1 i c a n o , p o r s u a v e z , 
e s t a b e l e c e u . q u e t o d a s a s t e r r a s d e v o lut. a s s e r i a m da 
r e s p o n s a b i I i d a d e d o s g o v e rn o s e s t a d u a is pa ra f a z e r e m c on ce s s o e s o u 
v e n d a s . 
A c h a m a d a o b r a g e f o i u m a e x p l o r a ç ã o t í p i c a d a s r e g i õ e s 
c o b e r t a s de m a t a s t r o p i c a i s em t e r r i t ó r i o a r g e n t i n o o u p a r a g u a i o , 
que e m p r e g a v a u m a m ã o - d e - o b r a p a r a g u a i a , o s m e n s u s , p e õ e s que e r a m 
p a g o s m e n s a l m e n t e , m a s q u e e r a m s e m i - e s c r a v i z a d o s p e l o s i s t e m a 
o p e r a n t e . 
0 i n t e r e s s e f u n d a m e n t a l d e um o b r a g e r o n ã o e r a a 
c o l o n i z a ç ã o em r e g i m e d e p e q u e n a ou m é d i a p r o p r i e d a d e , n e m o 
P o v o a m e n t o d e s u a s v a s ta s re g i o e s . 0 ob j e t i v o p r i n c i p a1 e r a a 
e X t r a c ã o d a e r v a - m a t e , na t i v a d o e s ta d o d o Pa r a n à , b e m c o m o d e 
tri a d e i r a s . E s t. e s i. s t e m a p e n e t r o u d e f o r m a n a t u r a 1 e e s p o n t â n e a 
pel a s m a r g e n s d o r i o F' a r a n á . 0 s p r i n c i p a i s o b r a g e r o s e r a m 
a r g e n t i n o s , q u e t i n h a m um g r a n d e m e r c a d o c o n s u m i d o r d e e r v a - m a t e e 
f a c i l i d a d e de c o m u n i c a ç ã o p e l o rio'-
7
 . 
J á n a s ú l t i m a s d é c a d a s d o s é c u l o X I X , d e t e c t a r a m - s e as 
p r i m e i r a s p e n e t r a ç õ e s d e s s a s f r e n t e s e x t rat i v a s n o E x t r e m o - O e s t e 
do P a r a n á : um t e r r i t ó r i o d e s a b i t a d o , s e m a p r e s e n ç a b r a s i l e i r a e 
setn n e n h u m a f i s c a l i z a ç ã o . E n f i m , e r a um l u g a r p r o p í c i o à 
p e n e t r a ç ã o do s i s t e m a d e o b r a g e , c h e g a n d o a um t o t a l de v i n t e
1
" . 
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L o c a l i z a v a m - s e à m a r g e m e s q u e r d a d o r i o P a r a n á , o n d e t i n h a m 
s e u s p o r t o s e f a z i a m o t r a n s p o r t e c o m b a r c o s d e s u a s p r ó p r i a s 
e m p r e s a s . (Ma p a 0 4 ) 
Em t r o c a da p a s s a g e m d e n a v i o s b r a s i l e i r o s p e l o r i o P a r a n á 
p a r a a p r o v í n c i a d o M a t o G r o s s o , os b a r c o s a r g e n t i n o s t i n h a m a 
p e r m i s s ã o de n a v e g a r e s t e r i o a t é p r ó x i m o à s S e t e G u e d a s , i s t o 
d e s d e o s m e a d o s d o s é c u1 o X I X . 
N e s t a é p o c a , o c o r r e u t a m b é m a p r e s e n ç a d a c a n h o n e i r a 
M e a r i m , m o v i d a a v a p or , p e r t e n c e n t e à M a r i n h a b r a s i 1 e i r a . 
i . O A c o 1 a n i a m i 1 i t a r d e F o z d o I g u a ç u 
O s ú l t i m o s g a b i n e t e s d o g o v e r n o p a r l a m e n t a r i s t a da 
m o n a r q u i a f o r a m i n f o r m a d o s do a b a n d o n o o f i c i a l e m i l i t a r do O e s t e 
P a r a n a e n s e , o n d e o s b r s a s i 1 e i r o s s ó c h e g a v a m a t r ê s por c e n t o da 
p o p u l a ç ã o . O s i d i o m a s u s a d o s e r a m o g u a r a n i e o c a s t e l h a n o
1 9
, a 
m o e d a em c i r c u l a ç ã o e r a o p e s o a r g e n t i n o e as e m b a r c a ç õ e s que 
s i n g r a v a m o r i o P a r a n á e r a m v a p o r e s d a s o b r a g e s . P r e o c u p a d o c o m 
e s t a si t u a ç á o , o c o n s e 1 h e i r O J o ã o A l f r e d o n o m e o u. u m a c o m i s s ã o 
e n c a r r e g a d a d e c r i a r a C o l ô n i a M i l i t a r do I g u a ç u , p o i s a r e g i ã o 
O e s t e e r a u m a z o n a e s t r a t é g i c a . 
0 c e n t: r o d a s o p e r a ç õ e s d e s t a c o m i s s á o e r a G u a r a p u a v a . 
F a z i a - s e n e c e s s á r i o a b r i r um c a m i n h o t e r r e s t r e . P a r a t a n t o , 
f o r m o u - s e um g r u p o d e t r a b a l h o de q u a t o r z e h o m e n s , q u e i n i c i o u a 
a b e r t u r a d e u m a p i c a d a . A p ó s a l g u m a s l é g u a s de d i f í c i l 
m a r c h a , p e r c e b e r a m q u e a r e g i ã o j á e s t a v a s e n d o e x p l o r a d a por 
e s t r a n g e i r o s , p o i s e n c o n t r a r a m um a c a m p a m e n t o d e e r v a t e i r o s 
p a r a g u a i o s e a r g e n t i n o s q u e e x t r a í a m e c o n t r a b a n d e a v a m a 
E s t e g r u p o d e t r a b a l h o n ã o p ô d e c o m p l e t a r s e u o b j e t i v o , 
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f r u s t r a d o p e l a cond ições c l i m á t i c a s , sendo o r e g r e s s o i n e v i t á v e l . 
N o s ú 11 i m o s m e s e s de Ho n a r q u i a, o r g a n i z o u - s e u iri a s e g u n d a 
exped ição i n t e g r a d a por m i l i t a r e s , o p e r a r i o s e t r o p e i r o s . A lguns 
levaram até f a m í l i a . Pa r t i ram de Buarapuava, p e l a p icada j á 
a b e r t a, a1c a n ç a r a m a r eg i a o Ue Ch a g u, ch a m a d a d e "Boca d o S e r t ã o " , 
onde j á h a v i a um p o s t o de abastec imento 1 5 * . U l t r a p a s s a r a m a r e g i ã o 
d e Cat an d uvas p ar a c omp 1 et ar a m i ssão d a p r i me i r a exp-ed i ç ao . Ap ÓS 
mais de d o i s meses de marcha, e j á estando no governo 
r e p u b l i c a n o , a lcançaram a f o z do r i o Iguaçu , onde l e v a n t ar am o 
p r i m e i r a acampamento. A d i f i c u l d a d e de abastec imento de água 
m o t i v o u a id u d a n ç a p a r a o I o c a 1 o n d e a t u a 1 m e n t e se ene o n t r a a 
c i d a d e . 
Os i n t e g r a n t e s da c o l ô n i a m i l i t a r pouco a l t e r a r a m a 
s i t u a ç ã o r e g i o n a l . Não impr im i ram costumes e l e i s b r a s i l e i r a s , 
irias, ao c o n t r á r i o , t i v e r a m que se moldar aos " e x p l o r a d o r e s 
e s t r a n g e i r o s , t o r n a n d o - s e seus " c ú m p l i c e s " , po rquan to dependessem 
d e 1 e s par a o a b a s t e c i in e n t o e s o b r ev i v e n c i a . 
A d i r e t o r i a d a c o I ô n i a m i 1 i t a r e x p e d i a t í t u 1 o ç, p r' a v i s o r i o s 
d e p o s s e d e t e r r- a p a r a q u e m a s r e q u. e r e s s e , m e s m o q u e f o s s- e m 
e s t r a n g e i r o s . Assim se •Formaran! a m a i o r i a das p r o p r i e d a d e s , desde 
pequenos p r o p r i e t á r i o s de abas tec imento da c o l ô n i a m i l i t a r até os 
g r a n d e s 1 a t i f u n ei i á r i o s ™ . 
Após e x i s t i r por mais de duas décadas, e s t a c o l ô n i a 
m i 1 i t: a r f o i e x i: i n t a e se u t e r r i t ó r i o i ri teg r a d o a o m u n i c: í p i o d e 
Guarapuava. Ass im, o governo do es tado teve que i n s t a l a r uma 
c o lei: o i" i a p a r a a r r ecada r o s s e u s t r' i b u t a s . 0 s i n t e g r a n t e s q u e 
tomaram posse nesta c o l e t o r i a sa í ram de C u r i t i b a e forain a té 
Urugua iana - RS. De l á segu i ram a té Posadas, na A r g e n t i n a . Todo 
PAHLKE. P. 35 
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E S te p e r c u r s o -Foi f e i t o a t r a v é s de f e r r o v i a s . C o m p l e t a r a m o 
p e r c u r s o em e m b a r c a ç õ e s d o s obr ag er o s
B C
. 
D e p o i s d i s s o , foi c r i a d o o m u n i c í p i o Ui 'J. a do Iguaçu., m a i s 
t a r d e F o z d o I g u a ç u , q u e i n t e g r a v a t o d a a r e g i ã o , do r i o I g u a ç u a t é 
o P i q u i r i . 
1.6 - 0 b r a g e s e M e n s u s 
A p a r t i r do c o m e ç o d o s é c u l o X X , t i v e r a m i n í c i o g r a n d e s 
c o n c e s s õ e s de t e r r a na r e g i ã o p e l o g o v e r n o d o E s t a d o p a r a 
o b i" a g e r o s a r g e n t i n o s . Sob r e s s a í r a m - s e as d e s t i n a d a s a D o m i n g o s 
B a r t h e , N u. n e z Y G i b a j a , E m p r e s a H a 11. e L a r a n ;j e i r a s e J ú 1 i o T h o m a s 
A l l i c a « ® -
0 a r g e n t i n o D o m i n g o s B a r t h e , j u n t a m e n t e c o m d i v e r s o s s ó c i o s 
e com s e u s . f i l h o s , c o n s e g u i u v á r i a s c o n c e s s õ e s . U m a das o b r a g e s 
a b r a n g i a o a t u a l m u n i c í p i o d e S a n t a H e l e n a , o n d e foi c o n s t r u i d o um 
p o r t o p a r t i c u l a r . E x t r a í a - s e n e s t a o b r a g e a e r v a - m a t e e m a d e i r a , 
que e r a m t r a n s p o r t a d a s p e l o s s e u s n a v i o s a t é o P r a t a . 
I g u a l m e n t e , h a v i a a ob r a g e d e Nu riez Y G i b a j a , proprietários:, 
da F a z e n d a L o p e í , com c i n q ü e n t a e t r ê s mil h e c t a r e s , e n t r e os 
m u n i c í p i o s de T o l e d o e C a s c a v e l . E s t a s t e r r a s f i c a v a m d i s t a n t e s do 
r i o P a r a n á e , por e s t a r a z ã o , foi a b e r t o um c a m i n h o a t é e s t e rio , 
o n d e p o s s u í a m o p o r t o D o z e d e O u t u b r o . F'or e s t e p o r t o , e x p o r t a v a m 
p r i n c i p a l m e n t e a e r v a - m a t e . 0 d e s t i n o e r a P o s a d a s , s e d e da 
e m p r e s a . E n t r e a f a z e n d a e o p o r t o , a d q u i r i r a m c i n c o l o t e s de 
d u z e n t o s hectares; c a d a u m . N e s t a s áreas», i n s t a l a r a m s e u s p o u s o s , 
o n d e a r m a z e n a v a m s e u s p r o d u t o s . 0 p o u s o m a i s d i s t a n t e do rio 
P a r a n á foi e s c o l h i d o , p o s t e r i o r m e n t e , p a r a s e d e da c i d a d e de 
e e
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T o l e d o , n o m e d e um -feitor d e s t a ob r a g e . (Hap a <96) 
M a i s a o n o r t e , n o a t u a l m u n i c í p i o d e G u a i r a , i n s t a l o u - s e a 
E m p r e s a H a t t e L a r a n j e i r a s , que o b t e v e t a m b é m c o n c e s s õ e s 
t e m p o r á r i a s p u r a e x P 1 o r a r a e r v a - m a i: e e m a d e i r a s n o H a t o G r o s s o . A 
d i f i c u l d a d e d e e s c o a m e n t o p e l o r i o F'ar a g u a i f e z c o m q u e o s 
i n t e r e s s e s s e v o l t a s s e m p a r a o r i o P a r a n á . (Mapa- 05) 
A i m p o s s i b i l i d a d e de n a v e g a ç ã o e n t r e G u a i r a e P o r t o lien d e s 
p a r a e x p o r t a r s e u s p r o d u t o s o r i u n d o s d o H a t o G r o s s o r e s u l t o u na 
c o m p r a de material, f e r r o v i a r i o d e u m a c o m p a n h i a i n g l e s a da r e g i ã o . 
E s t a f e r r o v i a , que t i n h a t r i l h o s d e b i t o l a r e d u z i d a (6© c m ) e u m a 
e x t e n s ã o d e s e s s e n t a e o i t o q u i l ô m e t r o s , foi c o n c l u í d a em Í 9 Í 7 . A 
v i a g e m G u a í r a - P o r t o Hen d e s d u r a v a s e i s horas®'*. D o z e a n o s a p ó s 
s u a i n a u g u r a ç ã o , u m a r e s o l u ç ã o d o G o v e r n o d o E s t a d o t o r n o u o 
t r á f e g o d a f e r r o v ia p ú b 1 ;t. c o
s o
 . 
Em 1 9 4 3 , o g o v e r n o f e d e r a l d e s a p r o p r i o u a f e r r o v i a e s u a s 
i n s t a l a ç õ e s e t a m b é m p r o p r i e d a d e s u r b a n a s e r u r a i s p e r t e n c e n t e s a 
e m p r e s a H a t t e L a r a n j e i r a s . E s t a s ú l t i m a s f o r a m i n t e g r a d a s ao 
S e r v i ç o N a c i o n a l d a B a c i a d o P r a t a ® * . 
G r a n d e d e s t a q u e se d á , n a s o b r a s h i s t ó r i c a s r e g i o n a i s , 
p a r a a ob r a g e d e J ú 1 i o T h o ni a z A1 lie a , m i 1 i t a r , e ri g e n h e i r o e 
a g r i m e n s o r a r g e n t i n o q u e v i s i t o u e s t a r e g i ã o n o l i m i a r d o s é c u l o 
XX e , q u a t r o a n o s d e p o i s , i n s t a l o u - s e à m a r g e m d o r i o P a r a n á . 
Karidou c o n s t r u i r o p o r t o A r t a z z a e i n s t a l a r z o r r a s , vagonet.es 
s o b r e t r i l h o s p a r a d e s c e r e s u b i r a e n o r m e b a r r a n c a d o r i o a fim 
d e d e s c a r r e g a r e c a r r e g a r o s p r o d u t o s d o s navios®'" . 
P A
 SOARES, Juana Santa Cruz. Qbra«e de Allica.£4.84.199g.Filha de Severine Santa Cruz e Del Rosário Santa Cruz, 
adotada pelo tio Júlio Thoœas Allica. Guaíra-PR 
E S
 íCROETZ, Lando Rogério. As estradas de ferrg do Paraná: Í880-1948. São Paulo. Tese de Doutorado P.ÍÍ2 e ÍÍ3 
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 SAATKAHF, p. 33 
e T
 LOPES, Severiano. As Qbrages. Neto de Feliciano Lopes, capataz de Júlio Thósas Allica. Entrevista es Harechal 
Cândido Rondon, eu 2i.e3.199E. 
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Ha s u a p r o p v i e d a d e , h a v i a u iri a g r a n d e r e s i d ê n c i a d e 
a 1 v e n a v i a , uni a u s i n a h i d v e 1 é t r i c a , i n s t a 1 a d a a p a r t i r d o 
v e p r e s a in e- n t o d e u m p e q u e n o r i o . H c s t a r e p r e s a , h a v i a g v a n d e 
q u a n t i d a d e d e p e i x e s e a v e s . A l é m d e s s a s i n s t a l a ç õ e s , h a v i a a i n d a 
u m e n g e n h o d e a r r o z , u. ir! p o m b a l e r e •;•:•; i d ê n c i a s p a r a o s m e n s u s . T i n h a 
n u m e r o s a t: v i a c a o d e g a d o b o v i n o , s u :í. n o , o v i n a e c a p r i n o , 
r e s e r v a n d o u m a á r e a d e s u a o b r a g e a l a v o u r a d e s u b s i s t ê n c i a . 
A p r i n c i p a 1 a t i v i d a d e d e s t a o b r a g e e r a a e x t r a ç a o d a 
erva-iriate, q u e e r a e x p o r t a d a p a r a a c a p i t a l a r g e n t i n a s e m 
b e n e f i c i a m e n t o . E s t e p r o d u t o e r a e m b a r c a d o em n a v i o s q u e , 
s e m a n a1 m e n t e , s u b i a m o r i o P a r a n á at é c h e g a r a B ue n o s A i r e s . A 
e x p o r t a ç ã o d e e r v a - m a t e a l c a n ç o u d u a s m i l e q u i n h e n t a s a r r o b a s no 
t o t a l . E x p o r t a v a t a m b é m m a d e i r a s em t o r a s , q u e e r a m c o n d u z i d a s a t é 
o P r a t a e , a m a r r a d a s u m a s à s o u t r a s , f o r m a n d o j a n g a d a s , a t i r a d a s 
ao r i o P a r a n á , u t i 1 i z a n d o - s e , d a l i p o r d i a n t e , de t r ê s l a n c h a s . 
A l l i c a p o s s u í a a i n d a u m a p r o p r i e d a d e p e q u e n a , d e q u i n h e n t o s 
a 1 q u e i r e s , d e n t r o d a F' a z e n d a B r i t â n i a < H a p a $ 7 ) . C o n s e g u i u a 
t i t u l a ç ã o p r o v i s ó r i a g r a ç a s a o s s e r v i ç o s p r e s t a d o s a o f i c i a i s 
m i l i t a r e s da C o l ô n i a Hi lit ar d e F o z d o I g u a ç u ( m a n d o u 
a c o m p a nh á - 1 o s n a v i s i t a à s S e t e Q u e d a s ) . A p ru p r i e d ad e d a s t e r ra s 
foi c o n f i r m a d a p o s t e r i o r m e n t e por e s c r i t u r a d é f i n i t i v a ® ® . 
D i v i d i u a s u a á r e a d e e x p l o r a ç ã o , q u e e x c e d i a , e m m u i t o , a 
s u a p r o p r i e d a d e , em q u a t r o c e n t r a i s a d m i n i s t r a t i v a s . A m a i s 
d i s t a n t e , na r e g i ã o d e C a m p o M o u r ã o , foi d e s i g n a d a d e C e n t r a l 
A d m i n i s t r a t i v a S a n t a C r u z e a d m i n i s t r a d a p e l o s e u c u n h a d o ^ * -
A a t i v i d a d e e x t r a t i v a a b r a n g i a unia á r e a m u i t o e x t e n s a e e r a 
m u i t o d i s p e r s a , p o i s a e r v a - m a t e n ã o s e c o n c e n t r a v a n u m l u g a r s ó . 
P a r a t i r a r o s r a m o s d o s e r v a i s , o s m e n s u s n e c e s s i t a v a m de 
f a c õ e s ; p a r a d e r r u b a r á r v o r e s , d e m a c h a d o s . H o v e c a m i n h õ e s , a l é m 
8 8
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de v á r i o s c a r r o ç S e s , e s t a v a m d i s p o n í v e i s p a r a o t r a n s p o r t e d e s t e s 
p r o d u t o s a t é o p o r t o " * . 
A m ã o - d e - o b r a u t i 112 a d a p e 1 a s o b r a 9 e s e r a 111 o s m e n s u s . 
Reer- u t a d o s n o P a r a g u a i , e r- a m d u r- a m e n t e t r a t a d a s e a 1 i m e n t a d o s 
s o m e n t e de 1 o c r o "
1
 , f e i t o (i e iti i 1 h o p a r a c. a n j i c a e c a r n e . 0 
o b r a g e r o e r a p r o t e g i d o d e p o s s í v e i s r e v o l t a s p e l o s " p a j e n s " 
( g u a r d a - c o s t a s ) a r m a d o s d e W i n c h e s t. e r e r e v ó 1 v e r e s . 
A d e c a d ê n c i a d e s t a ob r a g e o c o r r e u corn a p a s s a g e m da C o l u n a 
P r e s t e s . N u m e r o s o s r e b e l d e s p e r m a n e c e r a m m e s e s na r e g i ã o . 
C o ITI b a t i d o s p e 1 a s t r o p a s 1 e g a 1 i s t a s c o m a n d a d a s p e 1 o G e n e r a 1 R o n d o n , 
(i i r i g i r a m - s e a P o r t o M e n (i e s . A n t e s d e p a s s a r p a r a o P a r a g u a i , 
inst al ar a - s e ira ob r a g e d e A l l i c a e c o n s u m i r a m t u d o o que n e l a 
h a v i a . 
A ob r a g e n ã o c o n s e g u i u se r e c u p e r a r t o t a l m e n t e d e s t e 
e p i s ó d i o , h i n v a s ã o d o s r e b e l d e s , s e g u i u - s e o a s s a s s i n a t o do 
c u n h a d o que a d m i n i s t r a v a a C e n t r a l A d m i n i s t r â t iva S a n t a C r u z e , 
m a i s t a r d e , a m o r t e d e A l l i c a , a c o m e t i d o de ú l c e r a . A v i ú v a e a 
ú n i c a h e r d e i r a , que e r a , ao m e s m o t e m p o , s o b r i n h a a e n t e a d a , 
p e r m a n e c e r a m a i n d a por v i n t e a n o s na o b r a g e . C o m e ç a r a m , e n t ã o , a 
v e n d e r as t e r r a s e a s e m u d a r da r e g i ã o . 
M a s a C o l u n a P r e s t e s n ã o t r o u x e s o m e n t e prejuízos;. A par t ir 
de sua p a s s a g e m foi i n s t a l a d a u m a l i n h a t e l e g r á f i c a , que ia de 
P o r t o M e n d e s a Cat an d u v a s , s e n d o a c o m p a n h a d a por' urna P i ç a d a " 1 5 . 
1.7 - A p r e s e n ç a i n g l e s a 
A R e v o l u ç ã o I n d u s t r i a l c o m e ç o u na I n g l a t e r r a , em m e a d o s do 
SILVA. p.37 
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s é c u l o X V I I , a l a s t r a n d o - s e , m a i s t a r d e , p a r a o u t r o s p a í s e s da 
E u r o p a . E s t e d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o a b o l i u o m e r c a n t i l i s m o e o 
P a c t o c o 1 o n i a 1 . E m c o n s e q Li ê n c i a , o lib e r a 1 i s m o e c o n ô m i c o i iri p 6 s - s e 
t o d a s n a ç õ e s . 
0 s i n g 1 e s e s t i n h a m q r and e i n t e r e s s e n a in d e p e n d ê n c i a 
p o 1 í t i c a d a s c o 1 ô n i a s 1 a t i n o - a m e r i c a ri a s , P O i s e 1 i m i n a r i a m a s 
m e t r ó p o l e s c o m o i n t e r m e d i á r i a s do c o m é r c i o . T i v e r a m t a m b é m s e u s 
i n t e r e s s e s na G u e r r a do P a r a g u a i , p a í s que s e t o r n a r a 
a u t o - s u f i c i e n t e em t o d o s os s e n t i d o s e p r e j u d i c a r i a o i n t e r e s s e 
i n d u s t v i a 1 i n g 1 ê s . 
Os i n t e r e s s e s d o s eiripresárioos i n g l e s e s v o l t a r a m - s e , 
n a t u r a l m e n t e , t a m b é m p a r a o B r a s i l , m a i s a i n d a p a r a a r e g i ã o do 
P r a t a , o n d e d e s a 1 o j a r a m , o s p o r t. u g u e s e s d e s e m c o m é r c i o
5
"* . 
0 g r a n d e m e r c a d o c o n s u m i d o r de e r v a - m a t e que r e p r e s e n t a v a o 
P r a t a e t a m b é m o C h i l e e o s u c e s s o r e l a t i v o d a s o b r a s e s 
d e s p e r t a r a m o i n t e r e s s e de ingleses; r e s i d e n t e s era B u e n o s A i r e s em 
P e n e t r a r n o o e s t e p a r a n a e n s e . 
T i v e r a m a a l i a n ç a de o f i c i a i s DA C o l ô n i a M i l i t a r de F'OH do 
I g u a ç u e , t a m b é m ne s; t e t e m p o , a d q u i r i r á n ! u m a v a s t a á r e a de 
duzentos; e c i n q ü e n t a e um mil h e c t a r e s . F o r m a r a m a C o m p a ñ í a de 
M a d e r a s del A l t o P a r a n á , u m a s o c i e d a d e a n ô n i m a c o m s e d e em B u e n o s 
A i r e s , c o n s t i t u í d a com um c a p i t a l s o c i a l de s e i s e e n t o s mil p e s o s , 
d i v i d i d o s em lotes; de seis» mil ações^** . H a i s t a r d e , a d q u i r i r a m 
mais; v i n t e e três; mil h e c t a r e s , f o r m a n d o u m a v a s t a á r e a que 
d e s i g n a r a m de " F a z e n d a Br it Sn ia" . Ha b a r r a do r i o S ã o F r a n c i s c o 
F a l s o , i n s t a l a r a m o p o r t o Br i i â n i a e t a m b é m as z o r r a s . (Mapa 
O s e s t a t u t o s que c o n s t i t u í r a m e s t a s o c i e d a d e , f o r m a d a , 
s u a g r a n d e m a i o r i a , por ingleses; res; i d e n t e s na c a p i t a l port er) h a e 
por ac ion ist as de Londres», ».present avairt como objetivos», a l é m da 
*
s
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a q u i s i ç á o cl e u n i a e n o v ru e a. r e a d e t e r r ' a , a e x p 1 o r a ç á o d e ni a d e :i. r a s , 
d e e r v a - m a t: e e d e m i n e r a i s , a t: o 1 o r i i z a ç a o , a r r e n d a m e n t o e 
P a r t i I h a iti e r i t o d a f a z e n d a , c: o n s t i t u i ç ã o d e p o v o a ç a e s , a b e r t u. r a d e 
e s t r a d a s , i n s t a 1 a ç: a. a d e p o r t o s , ni o i n h o s , s e r r a r i a s , f o r n o s , f á b r i c: a s 
e e x p 1 o i" a ç ã o d a n a v e y a ç á o d o r i o F ' a r a n á 3 m . 
E s t a e m p r e s a , a o s e d e f r o n t a r c o m a r e a I i d a d s - d a f 1 o r e s t a 
s u b t r o p i c a 1 , d e d i f i c i 1 p e n e t: r a c ä o , r a p i d a m e n t e a b a n d o n o u s g U. 
p r o j e t o d e c o l o n i z a ç ã o , s u b s t i t u i n d o - o p e ' l a d e p r e d a ç ã o e s p o l i a t i v a 
d a s o b r a g e s e e x t r a ç ã o d a s r i q u e z a s ; l o c a i s 3 * . 
M e s m o a s s i m , e s t a c o m p a n h i a i n s t a l o u u m a s e r r a r i a , a b r i u 
e s t r a d a s , c o n s t. r u i u tri o r a d i a s p a r a s e u s p e o e s p a r a g u a i o s , 
d e p ó s i t o s , e s c o l a e p r é d i o p a r a a d m i n i s t r a ç ã o ( e s t e c o m m a t e r i a l 
i m p o r t a d o ) . 
N a á r e a n o r t e d a f a z e n d a , e n c o n t r a r a m a m a t a d a a r a u c á r i a . 
M a n d a r a m d e r r u b á - l a e , e m t o r a s , a r r a s t a r a m a m a d e i r a e m c a r r e t o e s 
a t é o r i o P a r a n á . T i n h a m a i n t e n ç ã o d e a j u n t a r a s t o r a s e m 
j a n g a d a s p a r ' a d e p o i s c o n d u z i - l a s a L é o F ' r a t a . T o d a v i a , a m a d e i r a 
d o p i n h e i r o v e r d e , j o g a d a à s á g u a s ; d o r i o , s u b m e r g i u e n ã o v o l t o u 
m a i s à t o n a . E s t e - F a t o a g u ç o u a s u p e r s t i ç ã o d o s p e õ e s , q u e s e 
n e g a v a m a f a z e r e s t e s e r v i ç o c o m m e d o d e m a l d i ç ã o 5 " ' . 
T i v e r a m , p o r i s t o , d e a b a n d o n a r o p r o j e t o d e c o n s t r u i r u m a 
f e r r o v i a d e s e t e n t a q u i l ô m e t r o s , q u e i r i a d a r e g i ã o d o s p i n h e i r o s 
a o p o r t o B r i L a n i a . V e n d e r a m t o d o o m a t e r i a l f e r r o v i á r i o à E m p r e s a 
H a t t e L a r a n j e i r a s , q u e a c o n s t r u i u e n t r e P o r t o H e n d e s e G u a i r a . 
A l é m d a e x t r a ç ã o d e m a d e i r a s e e r v a — m a t e , o s i n g 1 e s e s 
i n t r o d u z i r a m o c a p i m c i d i" e i r a n a r e g i á o e a p r o v e i t a r a m a 
1 a r a n j e i r a - a p e p u , q u e é n a t i v a , p a r a f a z e r e s s ê n c i a p a r a f i x a ç ã o 
3 S ESTATUTOS. C o s n a n i a de H a d e i r a s d e l A l t o P a r a n á . B u e n o s A i r e s . A p r e s e n t a d o ¡>or D a v i d C a r n e i r o S C i a , e s 
i E . 6 9 . 1 9 0 6 . O b j e t i v o s . 
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d e p e v f u m e , c: h e g a n d o a e x p o r t á - l a . 
D e s m a t a v a m u m a g r a n d e- á r e a d e t e r r a p a v a f a z e v p a s t a g e n s e 
IÏI a n d a r a in p 1 a n t a v u M a v a s t a á r e a d e e r V a i s , a u t o d o n o v e n t a iri i 1 
P é s , p a v a a p r o v e i t a v c o ni m a i o v f a c :i. 1 i d a d e e s t e p r a d u i: o . 
D i v i d i r a m u m a á r e a p r ó x i m a à b a r r a do R i o B r a n c o em 
P e q u e n a s p r o p r i e d a d e s , c h á c a r a s , q u e .v e n d e r a m a o s s e u s e m p r e g a d a s , 
um t o t a l d e q u a r e n t a f a m í l i a s . O s s e r v i ç o s p r e s t a d o s s e r i a m u s a d o s 
c o m o p a r t e do p a g a m e n t o . Q u a n d o os i n g l e s e s v e n d e r a m a f a z e n d a , 
f i z e r a m a r e s s a l v a d e s t e c o m p r o m i s s o , que foi c u m p r i d o p e l a 
s u c e s s o r a . 
A C o l u n a P r e s t e s e t a m b é m as t r o p a s l e g a l i s t a s e x p u s e r a m a 
sit u a ç ã o d a r e g i a o 0 e s t e p a r a a o p i n i a o p u b 1 i ca., f a 1 a n d o d a 
P r e s e n c a e s t r a n g e i r a , d a s i t u a ç á o d e m i s é r i a , a b a n d o n o , v i o 1 ê n c i a 
d o s h a b i t a n te s e d a ex p1 o r a ç a o d a s o b rag e s , s i s t e m a que f o i 
a b o l i d o a p ó s a s d e n ú n c i a s f e i t a s a o s j o r n a i s e l i v r o s . 
Os a r g e n t i n o s foram a o s P O U C O S e m b o r a , p o i s c o m e ç a r a m s u a s 
p róp r i a s p 1 a n t a ç o e s d e e r v a i s a f x ni d e e 1 i min a r a d e p e n d ê n c i a 
e x t e r n a , p a r a l i s a n d o - s e , d e s t a m a n e i r a , q u a s e por c o m p l e t o a 
e x p o r t a ç ã o e c o n t r a b a n d o de e r v a - m a t e . 
0 g o v e r n o p r o v i s ó r i o d a R e v o l u ç ã o de 193® d e c r e t o u a 
p r o i b i ç ã o da e x i s t ê n c i a de e m p r e s a s e s t r a n g e i r a s na r e g i ã o de 
f r o n t e i r a , o que o b r i g o u o s i n g l e s e s a a b a n d o n a r e m as s u a s 
a t i v i d a d e s na r e g i ã o O e s t e . 
í.8 - A c o l o n i z a ç ã o 
Com as n o t í c i a s do a b a n d o n o d o O e s t e do P a r a n á , em s'irtude 
da p r o i b i ç ã o , por p a r t e d o g o v e r n o f e d e r a l , d a s a t i v i d a d e s d a s 
e m p r e s a s e s t r a n g e i r a s e da s i t u a ç ã o i n t e r n a c i o n a l , e v i s a n d o a 
e f e t i v a o c u p a ç ã o t e r r i t o r i a l , foi c r i a d o , em 1 9 4 3 , o T e r r i t ó r i o do 
I g u a ç u , q u e t e r i a um g o v e r n o m i l i t a r . S u a c a p i t a l se l o c a l izar ia eus 
L a r a n j e i v a s d o S u 1 . Q p v ó p r :i. o p r e s i d e n t e d a R e p ú t) 1 i c a v i s i t o u a 
r e g i ã o e f o i s o l e n a m e n t c r e c e p c i o n a d o em G u a i r a
3 0
. 
0 f i m d o E s t a d o N o v o e a c o n s e q u e n t e r' e d e tu o c r a t i z a ç ã o d o 
p a x s pu s e r a m f i m a e s t a d i v i s ã o ad m i n i s t r a t i v a , m a s , e m a1 g un s 
m o m e n t o s v o l t a v a a d e s p o n t a r o s o n h o d o s u r g i m e n t o d o e s t a d o do 
I g u a ç u . 
D e p o i s da S e g un da G u e r r a h u n d i a l , t o d a s a s a t i v i d ad e s 
e c o n ô m i c a s d a s a n t i g a s o b r a g e s p a r a l i s a r a m , em v i r t u d e da 
a u t o s u f i c i e n c i a a r g e n t i n a em e r v a - m a t e e d a p r o i b i ç ã o 
g o v e r n a m e n t a l . A n o t í c i a d a e x i s t ê n c i a d e urna g r a n d e á r e a à v e n d a , 
a F a z e n d a B r i t a n i a , d e s p e r t. o u o i n t e r e s s e d e c o m e r' c i a n t e s g a ú c h o s , 
p r i n c i p a 1 m e n t e p o r q u e o p r e ç o e r a m u i t o c o n v i d a t i v o . 
D o i s i n t e r e s s a d o s n e s t a t r a n s a ç ã o v i s i t a r a m e s t a r e g i ã o . 
C o ri h e c e r a m a f a z e n d a , s e u p o r t o , s u. a s i n s t a 1 a ç o e s e r' r e v i r
-
 a m a 
v i a b i l i d a d e e a v a n t a g e m d e a d q u i r i r e s t a á r e a . Em t r e z e d e a b r i l 
d e mil n o v e c e n t o s e q u a r e n t a s e i s , f o r m a r a m a I n d u s t r i a l 
H a d e i r e i r a C o l o n i z a d o r a R i o P a r a n á S / A , m a i s c o n h e c i d a por 
M A RI F' /- i
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 "" , c n m s e d e e m F' o r t o A1 e g r e . 
0 p r i n c .i. p a I o b j e t i v a e r a a d q u i r i r a F a z e n d a B r- i t â n i a , c o m 
t o d a s i n s t a 1 a ç õ e s e b e n f e i t o r i a s , d a C o m p a íí i a d e tf a d e r a s ci e 1 A11 o 
P a r a n á , c o m s e d e e m B u e n o s A i r e s . P a g a r a m d e z o i t o m i l h õ e s e 
q u i n h e n t o s m il c r u z e i r' o s . * ® 
A H a r i p á v i s a v a à e x t r a ç ã o de m a d e i r a e e r v a - m a t e p a r a 
c o m e r c i a l i z a ç ã o e e x p o r t a ç ã o ; à c o l o n i z a ç ã o e c o m é r c i o d e t e r r a s ; 
a o d e s e n v o l v i m e n t o da a g r i c u l t u r a , p e c u á r i a e c o m é r c i o em g e r a l ; e 
à p a r t i c i p a ç ã o em r a m o s c o m e r c i a i s e i n d u s t r i a i s c o m t e r c e i r o s . 0 
c a p i t a l s o c i a l d e s t a s o c i e d a d e a n ô n i m a e r a de d e z e s s e i s m i l h õ e s de 
c r u z e :i. r o s , d i v i d i d o s e in u m m i 1 e s e i s c e n t a s a ç õ e s , ver* d i d a s a 
m a i s de q u a r e n t a a c i o n i s t a s . A g r a n d e m a i o r i a e r a d e d e s c e n d ê n c i a 
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a 1 e m ã e i t: a i :i. a n a *
1
 . 
G m a n d a t o d o s a d m i n i s t r a d o r e s da e m p r e s a d u r a v a t r ê s 
a n o s , e a a d m i n i s t r a ç ã o e r a f o r m a d a por um d ir e t o r - g e r e n t e , que 
n e c e s s a r i a m e n t e d e v e r i a m o r a r n a p r o p r i e d a d e , e d o i s d i r e t o r e s 
c o m e r c i a i s . 
H u i t o i n t e r e s s a n t e e r a a d i v i s ã o d o s l u c r o s d e s t a 
s o c i e d a d e . Em p a r t e i d ê n t i c a à da c o m p a n h i a i n g l e s a , f i x a n d o uma 
p o r c e n t a g e m a o s d i r e t o r e s e o u t r a p a r a o f u n d o de r e s e r v a H a s a 
M a r i p á se ti i f e r e n c i a v a p o r d i s t r i b u i r c i n c: o p o r c e n t o d o i: o t a 1 d o s 
l u c r o s a o s e m p r e g a d o s . 
Os p r i m e i r o s d i r e t o r e s da H a r i p á , l o g o ao i n i c i a r e m s u a s 
a t i v i d a d e s , p r e v i r a m a c r i a ç ã o d e u m a s e d e u r b a n a p a r a s u a 
f i l i a l , que s e r i a i n s t a l a d a n o a n t i g o p o u s o p e r t o do r i a c h o que 
t i n h a o n o m e d e T o l e d o . 
P a r a i n s t a l a r a e m p r e s a na r e g i ã o O e s t e , t r o u x e r a m , a 
p ri n cíp i o . t r a b a i ha d o r e s d o R i o G ra n d e d o S u l . 0 s p r i m e i r o s 
t r a b a i ha d o r e s c h e g a ra m d e p o i s d e u m a 1 ong a v i a g e m d o i n t er i or 
g a u c h o a t é C a s c a v e l . P a r t i r d e s t a l o c a l i d a d e e c h e g a r a t é a 
f a z e n d a foi u m a o d i s s é i a . A o l o n g o da l i n h a t e l e g r á f i c a que l i g a v a 
C a s c a v e l a P o r t o H e n d e s h a v i a u m a p i c a d a , s e n d o e s t a p e r c o r r i d a 
p e l o c a m i n h ã o l o t a d o coin o s t r a b a l h a d o r e s g a ú c h o s . D i a s e s t a f a n t e s 
d e v i a g e m s e s e g u i r a m , a t é p o r q u e t i v e r a m d e a l a r g a r a p i c a d a p a r a 
a p a s s a g e m d o c a m i n h ã o . Q u a n d o c h e g a r a m ao l o c a l d e t e r m i n a d o , 
e r g u e r a m o a c a m p a m e n t o . 
U m a d a s p r i m e i r a s m e d i d a s da • a d m i n i s t r a ç ã o foi a 
a b e r t u r a d a e s t r a d a . A d q u i r i r a m t r a t o r e s de e s t e i r a s e .uma 
mot on i v e l a d o r a . A p r o v e i t a r a m a s a n t i g a s p i ç a d a s de o b r a g e s que 
c o r t a v a m e s t a f a z e n d a e a l a r g a r a m - n a s p a r a p o s s i b i l i t a r o t r á f e g o 
de r e b o q u e s e j i p e s de T o l e d o a P o r t o Br :i. t an i a . 
A p r ó x i m a e t a p a e r a a d i v i s ã o •>.• m e d i ç ã o r e a l i z a d a p e l o s 
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a g r i m e n s o r e s c o n t r a t a d o s . E r a m b e m c o n h e c i d a s p e l a d i r e ç ã o da 
e m p r e s a a s ' ' c o 1ô n i a s ' ' n a r e g i ä o d e i in i g r a ç á o d o R i o G r a n d e d o S u 1 
e S a n 1: a C a t a r i n a , q u. e t. i n h a m v i n t e e c i n c o h e c t a r e- s
4 l ?
 , m e d i d a 
t a m b é m a d o t a d a na n o v a r e g i ã o . 
O s a g r i m e n s o r e s d i v i d i r a m t o d a a f a z e n d a ein c i n q ü e n t a 
p e r í m e t r o s . P r e v i r a m as f u t u r a s c o n c e n t r a ç õ e s u r b a n a s e p r o c u r a r a m 
l i m i t a r o s l o t e s r u r a i s n o s i n ú m e r o s c ó r r e g o s q u e c o r t a m a r e g i ã o , 
a o m e n o s d e u m l a d o . A o r e d o r d a s v i l a s e c i d a d e s p r e v i s t a s , 
d e m a r c a r a m c h á c a r a s , d e um a d o i s a l q u e i r e s , d e s t i n a d a s p a r a 
p e q u e n o s p r o p r i e t á r i o s , que p r o d u z i r i a m p a r a a s u b s i s t ê n c i a d o s 
h a b i t a n t e s u r b a n o s . ( M a p a © 8 ) 
N o s l o c a i s d e s t i n a d o s à u r b a n i z a ç ã o , d e m a r c a r a m r u a s , 
a v e n i d a s , p r a ç a s , l o c a i s p ú b l i c o s e q u a d r a s . T o d a s a s q u a d r a s 
t i n h a m u m a d i m e n s ã o d e cem por c e m m e t r o s , e q u i v a l e n t e , p o r t a n t o , 
a u m h e c t a r e . C a d a u m a t i n h a d o z e 1 o t e s u r b a n o s;, d e'z d o m e s m o 
t a m a n h o e d o i s m a i o r e s . A p ó s o p r i m e i r o a n o cie e x i s t ê n c i a da 
M a r i p á , f o r a m c o n s t r u í d a s a s p r i m e i r a s s e r v a r i a s , u m a of i c i n a , u m a 
f e r r a r i a , u m a c a r p int ar i a , u m a o l a r i a e foi f u n d a d a a p r i m e i r a 
c a s a d e comércio'*
3
'. 
No a n o s e g u i n t e , i n i c i a r a m - s e as p r i m e i r a s v e n d a s de t e r r a s 
e de m a d e i r a s , s e n d o que e s t a s p r o v i n h a m d a s p r ó p r i a s s e r r a r i a s 
ou d a s que t i n h a m a l g u m a p a r t i c i p a ç ã o . 
M u i t o s t ê m i n d a g a d o p o r q u e a c o l o n i z a d o r a d i v i d i u e s t a 
á r e a em p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s : c h á c a r a s e c o l ô n i a s . A r e s p o s t a 
e s t á n a c e r t e z a q u e s e u s d i r ig e n t e s , h o ¡TI e n s d e n e g ó c i o 
e x p e r i e n t e s , t i n h a m de q u e c o n s e g u i r i a m uns l u c r o m a i o r na 
c o m e r c i a l i z a ç ã o d e p e q u e n a s á r e a s do q u e n a d e g r a n d e s á r e a s . 
As p r i m e i r a s v e n d a s d e c o l ô n i a s c o n s e g u i r a m um p r e ç o c i n c o 
v e z e s s u p e r ior ao p r e ç o d a a q u i s i ç ã o . H a v i a , a l é m d i s s o , o l u c r o 
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da v e n d a d a s m a d e i r a s q u e e x t r a í a m . O v a l o r da t e r r a s u b i a 
conistan t e m e n te e era p o u c o t e m p o a l c a n ç o u um p r e ç o d e z v e z e s 
s u p e r i o r a o i n i c. i a 1 . 
O s c o n t r a t o s d e v e n d a r e s e r v a v a m à E m p r e s a a e x t r a ç ã o da 
m a d e i r a : p inh o , c e d r o ., i P Ê E a m e N d o i m e r a m r e t i r a d o s a n t e s d a 
e n t r e g a da t e r r a ao c o m p r a d o r . H u i t a s v e z e s , a a q u i s i ç ã o o c o r r i a 
a n t e s d a d e m a r c a ç ã o . 0 c o m p r a d o r p o d e r i a , p o r e x e in p l o , a s s i n a r u m 
c o n t r a t o o n d e c o n s t a s s e a á r e a d e d e z a l q u e i r e s s e m s a b e r a 
l o c a l i z a ç ã o d e s u a p r o p r i e d a d e , q u e e r a d e m a r c a d a p o s t e r i o r m e n t e . 
A c o l o n i z a d o r a p r o c u r o u a g e n t e s no R i o G r a n d e do Sul e 
S a n t a C a t a r i n a , d e p r e f e r Ê n c i a c o m e r c i a n t e s , p a r a v e n d e r e s t a s 
c o 1ô n i a s . E s t e s c o r r e t o r e s t i n h a m a s u a r e g i ã o d e r e c r u t a m e n t a , 
b e m c o m o s u a á r e a d e v e n d a . R e c e b i a m u m a c o m i s s ã o de t r e z e 
p o r c e n t o em c a d a n e g ó c i o r e a l i z a d o . 
F o i m u i t o f á c i l v e n d e r e s t a s t e r r a s n o R i o G r a n d e do Sul e 
S a n t a C a t a r i n a , p o i s h a v i a um e x c e d e n t e d e a g r i c u l t o r e s n e s t e s 
e s t a d o s , p r i n c i p a l m e n t e n a z o n a d e c o l o n i z a ç ã o de i t a l i a n o s e 
a l e m ã e s , c o m m u i t o s m i n i f ú n d i o s , f o r m a d o s d e v i d o à e x c e s s i v a 
r e p a r t içã o ci e t e r r a s . D e i m e d i a t o , e s t e s a g r i c u 11 o r e s \ i ver am 
i n t e r e s s e n e s t a s t e r r a s de e x c e l e n t e s o l o e na r e g i ã o de b o m 
c l i m a e f u t u r o p r o m i s s o r . C o m a v e n d a de s u a s p e q u e n a s 
p r o p r i e d a d e s n o S u l , c o n s e g u i r a m c o m p r a r u m a á r e a m a i o r no G e s t e 
P a r a n a e n s e e , a l é m d o s p r e ç o s a c e s s í v e i s , t i n h a m o d i r e i t o de 
p a r c e l ar o s p a g a m e n t o s . 
N ã o h a v i a n e n h u m a r e c o m e n d a ç ã o a o s c o r r e t o r e s q u a n t o à 
o r i g e m ou e t n i a d o s c o m p r a d o r e s . C a d a um p r o c u r a v a f o r m a r 
c a r a v a n a s n o s l o c a i s de s u a r e g i ã o , c o m c a m i n h õ e s c o b e r t o s por 
l o n a s , t e n t a n d o e n c o n t r a r o s p r o p e n s o s c o m p r a d o r e s . E s t e s 
r e c e b i a m a p r o m e s s a d e , c a s o a d q u i r i s s e m t e r r a s , s e r e m d i s p e n s a d o s 
do c u s t o da v i a g e m . N a o h a v i a l i m i t a ç ã o d o q u a n t i d a d e de c o l ô n i a s 
ou c h á c a r a s a v e n d e r . E m b o r a h o u v e s s e e x c e s s o e s , a g r a n d e m a i o r ia 
c o m p r a v a u m a ou d u a s á r e a s , p o r q u e n ã o t i n h a d i s p o n i b i l i d a d e 
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•!• i n a n c e i r a p a r a e s p e c u 1 a v c a m t e r r a s d e q u e n e c e s s i t. a v a ni p a r a s u a 
s o b r e v i v e n c i. a " 4 " 4 . 
A s s i m ., e m m e a d o s d a d é c a d a d e c i n o ü e n t: a , m a i s d e s e t e n t a 
P o r c e n t o d a s c o 1 6 n i a s e c h á c. a r a s e s t a v a m v e n d i d a s * ® . 
A H a r i p á t a m b é m a j u d o u a o r g a n i z a r a s I o c a 1 i c! a d e s , v i 1 a s e 
c i d a d e s , a t r a v é s d a d o a ç ã o d e l o t e s u r b a n o s , m a d e i r a s e t e l h a s 
p a r a c o n s t r u ç ã o d e t e m p l o s , e s c o l a s e c l u b e s , s e m f a z e r d i f e r e n ç a 
s o c i a l e r e l i g i o s a . H a s s e m p r e h a v i a o p a n o d e f u n d o , q u . e e r a o 
i n t e r e s s e e l e i t o r a l . O s c a n d i d a t o s g e r a l m e n t e s a í a m d o s q u a d r o s 
d a c o l o n i z a d o r a e t i n h a m , n a m a i o r i a d a s v e z e s , e l e i ç ã o g a r a n t i d a 
e i n t o d o s o s n í v e i s . 
0 s e g u n d o d i r e t o r - 9 e r e n t e d a e m p r e s a , q u e e r a d i n á m i c o , 
e x t r o v e r t i d o e v i s i o n á r i o , m o l d o u , a M a r i p á a o s e u t e m p e r a m e n t o . 
I s s o d e s a g r a d o u a a l g u n s a c i o n i s t a s e p r o v o c o u c o n s t a n t e s c r i s e s 
n a e m p r e s a . 
K o i n í c i o d a d é c a d a d e s e s s e n t a , a s a t i v i d a d e s d e 
c o l o n i z a ç ã o d a M a r i p á c h e g a r a m p r a t i c a m e n t e a o f i m . A o s a c i o n i s t a s 
p a g o u - s e o e q u i v a l e n t e á s u a p a r t e n o c a p i t a l d a e m p r e s a e m t e r r a s . 
E s t a s p r o p r i e d a d e s f o r a m v e n d i d a s p e l o s m e s m o s , p o v i n t e r m é d i o d o s 
c o r r e t o r e s e x i s t e n t e s * A . 
í . ? - • m u n i c í p i o d e M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n 
A f a z e n d a B r i t á n i a t i n h a u m a e x t e n s ã o d e s e t e n t a e o i t o 
q u i l ô m e t r o s , s e n t i d o W o r t e - S u l » f o r m a n d o u m r e t a n g u l o . H a p a r t e 
c e n t r a l d e s t a e n o r m e á r e a , l o c a l i z a v a - s e a a t u a l c i d a d e , d e 
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M a r e c h a l C â n d i d o Rondon.. a " m e n i n a d o s o l h o s " d o p r i n c i p a l 
d i r i g e n t e d a M a r i p á *
r
. 
A l é m d a v i l a G e n e r a l R o n d o n , a n t i g o n o m e do m u n i c í p i o de 
M ar e c h a1 C â n d i d o R o n d o n , m a i s d o z e ou t r a s for a m pr e v i s t a s e 
c r i a d a s , T o l e d o f i c a v a b e m a S u d e s t e d e s t a f a z e n d a . E r a i n t e n ç ã o 
d a a d m i n i s t r a ç ã o d a c o 1 o n i z a d o r a c r i a r n a q u e 1 e 1 o c a 1 a s e d e d e s u a 
e m p r e s a . Um p r é d i o f o i c o n s t r u í d o p a r a e s t e f i m , m a s u m a g r a n d e 
g e a d a , e m m e a d o s d e c i n q u e n t a , p ô s f i m a m u. i t. o s s o n h o s e te v e u m a 
r e p e r c u s s ã o m u i t o n e g a t i v a em t o d o s o s s e n t i d o s , a l t e r a n d o m u i t o s 
p1 a n o s . 0 p r é d i o f i c o u v a z i o p o r mu i t o t e m p o , e ma i s t a r d e , d o a d o 
p a r a s e d e d a a d m i n i s t r a ç ã o m u n i c i p a l . G e n e r a l R o n d o n , p r e v i s t a 
p a r a um g r a n d e c e n t r o , foi d i m i n u í d a d e t a m a n h o n o s e u l o t e a m e n t o 
u r b a n o . M u i t o s l o t e s u r b a n o s f o r a m d e m a r c a d o s c o m o c h á c a r a s . 
A p r i n c í p i o , o d i s t r i t o d e G e n e r a l R o n d o n e s t a v a 
s u b o r d i n a d o , a d m i n i s t r a t i v a e j u r i d i c a m e n t e a T o l e d o , q u e se 
t o r n a r a mu n i c i p i o n o i n í c i o da d é c a d a d e c i n q Lienta . *
a 
Em v i n t e e c i n c o de j u l h o d e mil n o v e c e n t o s e s e s s e n t a , p e -
la lei n ú m e r o q u a t r o m i l d u z e n t o s e q u a r e n t a e c i n c o , o 
d i s t r i t o d e G e n e r a I R o n d o n , e s t e n o m e f o i u m a h o m e n a g e m a o 
c o m a n d a n t e d o s q u e l u t a r a m c o n t r a a C o l u n a P r e s t e s , t o r n o u - s e 
muri i c í p i o . M a r et: h a 1 C â n d i d o R o n d on , o n orne at u.a 1 , a 11 er ad o p ar a 
a t u a l i z a r a p a t e n t e milita;- d e s e u p a t r o n o , foi d e s m e m b r a d o de 
T o l e d o (São C l e m e n t e , q u e foi uns d i s t r i t o de M a r e c h a l C á n d i d o 
Ron d orí, at u a i m e n t e p e r t e n c e n t e ao muri ic í p i o d e S a n t a H e l e n a , foi 
d e s ¡il e m b r a d o ci e F c; z ci o I g u a ç u ) . Ha i s; t a r' d e , c o r¡ ¡ a c r i a ç ã o d e 
o u t r o s muri ic í p i o s , q u e r e c e b e ran; p a r t e d o t e r r i t o r i o de M a r e c h a l 
C a n d i d o Ron d o n , e a i n u n d a ç ã o d o l a g o de- I t a i p u , r e s t o u u m a 
á r e a d e um m i l e q u a r e n t a q u i l ô m e t r o s q u a d r a d o s . 
4 7
 LftHB. Ar lindo Alberto. Hunk¿PÍO de Cindido Rondan. Harcthaî Cândido Rondan, 22.Í0.Í982 Entrevista ao 
Projeto Hesioria de Harecha! Cindido Rondón, eis 22.10.1982. quilôaetros, sentido Leste-Oeste, e trinta e oito 
4 8
 PARANh, Estado. Decreto Ip». n. íá De 66 de junho de 1953. 
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P o s s u i , a 'c u a 1 ni e n t e , d e d i s t r i I o s (Hap a 09) , t o d o s 1 i g a dos 
à s e d e m u n i c i p a l por r o d o v i a s a s f a l t a d a s . Dez a n o s d e p o i s da 
c r i a ç ã o do m u n i c í p i o , foi e l e v a d o à s i t u a ç ã o de c o m a r c a . 
Na sua área r u r a l , e x i s t e m s e t e m i l , d u z e n t o s e o i t e n t a e 
o i t o p r o p r i e d a d e s r u r a i s . N e n h u m a é l a t i f ú n d i o . 
i 
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I I A G R I C U L T U R A T R A D I C I O N A L 
P e r t e n c e n d o ao s e t o r p r i m á r i o da e c o n o m i a , a a g r i c u l t u r a de-
s e m p e n h a uma -Função b á s i c a em t o d o s os r a m o s de a t i v i d a d e . S e g u n d o 
C a i o P r a d o J ú n i o r , e l a é o " n e r v o e c o n ô m i c o da c i v i l i n a ç ã o "
1
. 
A a g r o p e c u á r i a é a a t i v i d a d e e c o n ô m i c a que trata com seres 
v i v o s , s e n d o p o i s , de g r a n d e r i s c o , p o r q u e d e p e n d e do- m u i t o s -fato-
res a l h e i o s à v o n t a d e do p r o d u t o r . A i n d ú s t r i a e o c o m é r c i o t r a n s -
formam e d i s t r i b u e m e s t e s p r o d u t o s . P e l a sua i m p o r t â n c i a , a maio-
ria dos g o v e r n o s d o s p a í s e s d á m u i t a a t e n ç ã o ao setor p r i m á r i o da 
e c o n o m i a , que r e c e b e s u b s í d i o s p a r a um m e l h o r d e s e n v o l v i m e n t o . 
D e n t r o d a s v á r i a s d i v i s õ e s que se a p l i c a m à a g r i c u l t u r a , uma 
bem r a z o á v e l , q u a n t o ao s e u e s t á g i o te-ctiolóüico, é a c l a s s i f i c a ç ã o 
em: a g r i c u l t u r a p r i m i t i v a , t r a d i c i o n a l e m o d e r n a . 
A a g r i c u l t u r a p r i m i t i v a d e p e n d e de i n s t r u m e n t o s s i m p l e s des-
de o p l a n t i o a t é a c o l h e i t a , com g r a n d e p r e p o n d e r â n c i a do t r a b a l h o 
m a n u a l . Seu m a i o r o b j e t i v o é a s u b s i s t ê n c i a do seu g r u p o . Não 
a p l i c a m u i t o t é c n i c a s n o v a s na m e l h o r i a d e sua p r o d u ç ã o . Um e x e m -
plo d e s t e t i p o de a g r i c u l t u r a era a p r a t i c a d a p e l o s n a t i v o s s u p e r -
v i s i o n a d o s p e l o s j e s u í t a s na P r o v í n c i a J e s u í t i c a del G u a s r a , no 
O e s t e do P a r a n á . 
A a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l d i f e r e b a s t a n t e da pr imt-.ir a . Os 
p r o d u t o r e s r u r a i s u s a m a l g u m a s m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s e o traba-
lho m a n u a l , a i n d a que p r a t i c a d o , tem i m p o r t â n c i a s e c u n d á r i a . A pro-
d u ç ã o d e s t i n a -• s e p a r a s e u p r ó p r i o s u s i: e n t o , e p a r a o me r c a d o c o n s u -
* PRADO JUNIOR, Saiu - Furgão EtonSakn du Brasil. São Paulo - Brasiliens, i?59, p. lie. 
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in id o r , .quer r e g i o n a l ou n a c i o n a l , o n d e s 3 o v e n d i d o s seus e x c e d e n -
t e s . Era a a t i v i d a d e m a r c a n t e n o s d o i s p r i m e i r o s d e c ê n i o s da vida 
e c o n ô m i c a d o a t u a l m u n i c í p i o d e M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n . 
N e c e s s i t a e s t a m o d a l i d a d e de a g r i c u l t u r a de um n ú m e r o r a z o á -
vel d e b r a c o s h u m a n o s p a v a a l c a n ç a r os s e u s o b j e t i v o s . As f a m í l i a s , 
g e r a l m e n t e , s ã o n u m e r o s a s e t o d o s os s e u s e l e m e n t o s dedir.ant~se aos 
a f a z e r e s r u r a i s , e m b o r a sem uma r e m u n e r a ç ã o e s p e c í f i c a para cada 
ind i v i d u o . 
0 t e r m o t r a d i c i o n a l r e f e r e - s e , n a o t a n t o a m e c a n i z a c ã o par-
cial d e s u a s a t i v i d a d e s , mas à a u s ê n c i a d e r o t a ç ã o d e c u l t u r a s , de 
s e m e n t e s e l e c i o n a d a , de c o n s e r v a ç ã o de s o l o , de a d u b a c ã o v e r d e , de 
a n á l i s e d e s o l o s , d e a d u b a c ã o q u í m i c a . Usa a i n d a t é c n i c a s p r i m i t i -
vas c o m o a c u i v a r a , p r a t i c a d a p e l o s n a t i v o s , que c o n s i s t e em d e r r u -
bar e queimar a m a t a . 
A a g r i c u l t u r a m o d e r n a a p r e s e n t a c o n d i ç õ e s t e c n o l ó g i c a s avan-
ç a d a s . A sua p r o d u ç ã o d e s t i n a - s e p a r a fins c o m e r c i a i s e indus-
t r i a i s . N ã o dá a p r i m a r i a p a r a o m e r c a d o i n t e r n o . T o r n o u - s e p r e d o -
m i n a n t e n a s d u a s ú l t i m a s d é c a d a s , a t r a v é s da a t u a ç ã o d a s c o o p e r a t i -
v a s agr op ec uár i as nest a reg i a o . 
Um p r o b l e m a da a n á l i s e da a g r i c u l t u r a n a c i o n a l é a e x i s t ê n -
cia ou n ã o do c a m p o n ê s b r a s i l e i r o . S e g u n d o os e s t u d i o s o s , a sua fi-
gura só p a r e c e com o i m i g r a n t e , é o p e q u e n o p r o p r i e t á r i o ou t r a b a -
lhador rural n ã o p r o p r i e t á r i o que p r o d u z e m p a r a s u p r i r as n e c e s s i -
d a d e s d o s c e n t r o s urbanos'". 
A s i t u a ç ã o f u n d i á r i a é f u n d a m e n t a l p a r a a a v e r i g u a ç ã o da 
a g r i c u l t u r a . D e s d e o i n í c i o da co1 on i z a ç ã o p o r t u g u e s a , o B r a s i l era 
caract er i z a d o p e l o l a t i f u n d i o e p e l a m o n o c u l t u r a e x t r o v e r t ida.A 
p e q u e n a e m é d i a p r o p r i e d a d e , na é p o c a , era e x c e ç ã o à r e g r a , tanto 
<i u e m u i t o s h i s t o r i a d o r e s a firm a m q u e a t. o 1 o n i z a c ã o s ó fora p o s s x v e 1 
* PRADO JUHIOR, Ciiiü. Revuiutãü Brasileira. São Paulo, Bratiliwiit, im, (>. 36? 
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p e la g v a n d e p r o p r i e d a 'J © ". 
A m ã o - d e - o b r a u s a d a pur e s t e s l a t i f u n d i á r i o s e r a , durant fe a 
C o l o n i a e o I m p é r i o , o b r a ç o e s c r a v o . A terra era d o a d a c o n f o r m e o 
n ú m e r o de e s c r a v o s . A s s i m , u m p e q u e n o n ú m e r o de p e s s o a s a p r o p r i o u - s e 
d e v a s t a s p o r ç õ e s de t e r r a s , m u i t o além d e s u a s n e c e s s i d a d e s . 
Em m e a d o s do s é c u l o d e z e n o v e , com a m u d a n ç a da l e g i s l a ç ã o , a 
ú n i c a m a n e i r a p o s s o v e l d e a d q u i r i r t e r r a s t o r n o u - s e a c o m p r a . En-
q u a n t o o g o v e r n o d o s E s t a d o s Unido«, d o a v a a t o d o i m i g r a n t e que que-
ria d e d i c a r - s e à a g r o p e c u á r i a s e s s e n t a e n o v e h e c t a r e s de terra"*, 
em n o s s o p a í s , o m e s m o t i n h a que p a g a r , a i n d a que r e c e b e s s e a l g u m 
p r a z o , os v i n t e c i n c o h e c t a r e s que lhe eram d e s t i n a d o s . Por e s t a 
r a z ã o , a m a i o r i a d o s i m i g r a n t e s e u r o p e u s p r e f e r i a as t e r r a s n o r t e -
a m e r i c a n a s , com c l i m a s e m e l h a n t e aos s e u s p a í s e s de o r i g e m . 
A i n d a e x i s t e o a s p e c t o do d i r e i t o de p r o p r i e d a d e . Só é p r o -
p r i e t á r i o de s e u e s t a b e l e c i m e n t o o que tem e s c r i t u r a p ú b l i c a de sua 
área d e e x p l o r a ç ã o e n ã o a q u e l e que d e fato e s t á t r a b a l h a n d o e o c u -
p a n d o e s t a e x t e n s ã o " . 
H a i s f e l i z do que o u t r a s r e g i õ e s foi a r e g i ã o do E x t r e m o - O -
e s t e do P a r a n á , que t e v e a sua c o l o n i z a ç ã o feita por p e q u e n a s p r o -
p r i e d a d e s , as c h á c a r a s e c o l ô n i a s , que se m a n t i v e r a m e s t á v e i s ao 
longo do t e m p o . P e l o c e n s o a g r o p e c u á r i o do I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de 
G e o g r a f i a e E s t a t í s t i c a ( I B G E ) r e a l i z a d o n e s t e m u n i c í p i o , a m é d i a 
t e m - s e e l e v a d o com t e n d ê n c i a d e p e q u e n a alta a partir de 1 9 7 0 . 
I n t e r e s s a n t e é a v e r i g u a r a m é d i a do t a m a n h o dos e s t a b e l e c i -
m e n t o s r u r a i s e c o m p a r a r o e s t a d o do P a r a n á com o r e s t a n t e do Bra-
s i l . 0 P a r a n á é o q u a r t o est a d o na c l a s s i f i c a ç ã o e n t r e os de m e n o -
r e s p r o p r i e d a d e s r u r a i s da F e d e r a ç ã o , em .1970. E n q u a n t o o P a í s ti-
nha uma m é d i a de d u z e n t o s e s e t e n t a h e c t a r e s na d é c a d a de v i n t e , o 
* FURTADO, Celso. Furuaiâu Ecunöaka du Brasil - São Paulo, national, 1974 c. £49 
* CONTADOR, Cláudio Roberto. Teinulogia g Dest-n volvíanlo Horário. Rio de Janeiro, !PEA,1973. P.67 
" GANCHO, Cândida Vilares e oui rus. A posse da Tetra. São Paulo ¿tica, Í99Í. P. Paraná ultrapassava u« pouco os se 
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t e n t a h e c t a r e s , p a r a a l c a n ç a r as m e n o r e s m é d i a s no c e n s o de s e t e n -
ta, e l e v a n d o - s e o t a m a n h o m é d i o d e p o i s d i s s o , e m b o r a sem g r a n d e s 
d i s p a r a t e s . 0 m e s m o a c o n t e c e c o m o m u n i c í p i o d e M a r e c h a l C â n d i d o 
R o n d o n . ( G r á f i c o i - A , B e C ) 
0 t i p o de a g r i c u l t u r a que se p r a t i c a v a n e s t e m u n i c í p i o até o 
fim da d é c a d a de s e t e n t a e x i g i a um g r a n d e n ú m e r o de h a b i t a n t e s fi-
xos em s e u s e s t a b e l e c i m e n t o s a g r í c o l a s . A s s i m , para c a d a h a b i t a n t e 
u r b a n o h a v i a c i n c o no m e i o r u r a l , p a r a se igualar a t u a l m e n t e . Ho 
m u n i c í p i o v i z i n h o de T o l e d o e no r e s t a n t e do e s t a d o do P a r a n á , 
e x i s t e m , a t u a l m e n t e , c i n c o h a b i t a n t e s no m e i o u r b a n o p a r a cada ha-
b i t a n t e rural ( G r á f i c o 
2 . i - Os P i o n e i r o s 
S e g u n d o a l g u n s h i s t o r i a d o r e s , os c o l o n o s foram " e x p u l s o s " 
das z o n a s d e c o l o n i z a ç ã o d o R i o G r a n d e do Sul e S a n t a C a t a r i n a , em 
v i r t u d e d o s m i n i f u n d i o s que s e f o r m a r a m , i n v i a b i l i z a n d o a s o b r e v i -
v ê n c i a e c o n ô m i c a d o s l a v r a d o r e s * . E s t e t e r m o " e x p u l s o " é um t a n t o 
e x a g e r a d o , uma v e z que os c o l o n o s d e i x a r a m s u a s r e g i õ e s de origem 
v o l u n t a r i a m e n t e , p e n s a n d o ria c o n s t r u ç ã o de uma n o v a v i d a . IJm d e s t e s 
c o l o n o s , ao ser i n d a g a d o p o r q u e d e i x a r a a r e g i ã o d e C o n c ó r d i a , es-
tado de S a n t a C a t a r i n a , r e s p o n d e u que lá só e x i s t i a " p i r a m b e i r a e 
pedras"'', e n q u a n t o no O e s t e p a r a n a e n s e h a v i a um r e l e v o p l a n o e um 
s o l o f é r t i l , o que n ã o e x i s t i a na a n t i g a r e g i ã o " O u t r o s 
r e s p o n d e r a m que " q u e r i a m ter uma v i d a i n d e p e n d e n t e " , r e s p o s t a ge-
r a l m e n t e dada por j o v e n s que e s t a v a m p a r a casar ou r er. ém-c a s a d o s * . 
* 6ERHER, Claus Hagno. Q Progresso T¿mii_o Ja frttitultura du Paraná. Curitiba, SEA6, l?8i, p.33 
" V3EIRICK, Benno. Os uriteiros tefepos de General ftomlon. U.C. Rondou, i?8i. Entrevista realizada dia c2.il.8í 
" LAHB, Arlindo Alberto.A tulunkatão do Orete. Kareihal Cândido Rcmdon, E2.Í6.82. 
* ROCKENBACH, Guido. A Cortil. 0 projeto Henória. Hartihal Cândido Rondou, 10.67.9t. 
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Uma o u t r a r a z ã o que a n i m o u m u i t o s a v i r e m p a r a e s t a r e g i ã o 
•foi a i n e x i s t ê n c i a ele f o r m i n a s , tão c o m u m no E x t r e m o - S u l do p a í s . 
D i z i a m : " E n q u a n t o no Sul em p l e n o m e i o dia f u m e y a v a m as f o r m i g a s ou 
lhes j o g a v a m f o r m i c i d a , a q u i pod iam ocupar o t e m p o em tomar c h i m a r ™ 
r ã o ou fazer c o i s a s m a i s ú t e i s " * * . 
A s s i m , a c o l o n i z a d o r a n ã o p r e c i s o u fazer p r o p a g a n d a de s u a s 
t e r r a s , p o r q u e foram a m p l a m e n t e d i v u l g a d a s , até de forma e x a g e r a d a , 
p e l o s v i s i t a n t e s da r e g i ã o . Os c o r r e t o r e s de v e n d a s d o s l o t e s ru-
rais o r g a n i z a v a m c a r a v a n a s em c a m i n h õ e s tipo p a u - d e - a r a r a p a r a os 
i n t e r e s s a d o s , q u e , ria v o l t a , c o n t a v a m , e n t u s i a s m a d o s , as c o n d i ç õ e s 
n a t u r a i s do E x t r e m o - O e s t e . 
0 ad qu ir eii te de t e r r a s , que p a g a v a uma p a r c e l a ri o ato da 
c o m p r a de s e u l o t e r u r a l , v o l t a v a à o r i g e m e t r a t a v a d e fazei' a mu-
d a n ç a p a r a a a n t i g a f a z e n d a Br it Sn ia. D e p o i s de se desfazer do que 
n ã o era e s s e n c i a l , c o n t r a t a v a um c a m i n h ã o p a r a fazer a sua t r a n s f e -
r ê n c i a p a r a o n o v o l a v , c a r r e g a n d o , além de m o v e i s e u t e n s í l i o s , 
f e r r a m e n t a s e .implementos a g r í c o l a s , que s e r i a m o c u p a d o s p a r a a n o v a 
p r o p r i e d a d e . Na p a r t e t r a s e i r a , d e i x a v a m e s p a ç o para a l g u n s ani-
m a i s , c o m o v a c a s , p o r c o s , a v e s e c ã e s d e g u a r d a . Os filhos eram 
aleijados e n t r e os p e r t e n c e s da c a r g a , e n q u a n t o os p a i s a c o m p a n h a v a m 
o mot o r i sta na c a b i n e . 
D e p o i s de unia v i a g e m p r o l o n g a d a , g e r a l m e n t e p e r n o i t a v a m em 
l u g a r e s a b e r t o s , o n d e t a m b é m t r a t a v a m os s e u s a n i m a i s . 
A c h e g a d a ao d e s t i n o era uma festa para os m o r a d o r e s l o c a i s , 
que, de p r o n t o , m e s m o que t i v e s s e m d e andar q u i l ô m e t r o s , c o o p e r a v a m 
em t u d o para a i n s t a l a ç ã o d o s r e c é m - c h e g a d o s . 
A Mar ipá c o n s t r u í r a b a r r a c õ e s p a r a a b r i g a r os n o v o s p r o p r i e -
t á r i o s , c a s o sua r e s i d ê n c i a no local d e f i n i t i v o n ã o est i v e s s e p r o n -
ta. As f a m í l i a s p o d e r i a m p e r m a n e c e r n e s t e s b a r r a c õ e s até a c o n c l u -
FEM, Eni lio. _¿jJiiüaUÄkkjiu-ikdtJii:. Jí^hiU^iiíjJSmiM. ÍJ.97.19B2. 
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s ä o da n o v a m o r a d i a *
1
. 
As c a s a s c r a m c o n s t r u í d a s de t á b u a s de m a d e i r a de lei ou de 
p i n h o , a d q u i r i d a s da c o l o n i z a d o r a ou d e o u t r a s f i r m a s . As t e l h a s 
v i n h a m da o l a r i a da M a r i p á . Um paiol e uma p o c i l g a c o m p l e t a v a m as 
b e n f e i t o r i a s p a r a a o c u p a ç ã o da p r o p r i e d a d e . 
A e t a p a s e g u i n t e era a c o n t r a t a ç ã o de p e s s o a l p a r a d e r r u b a r 
uriia p e q u e n a p a r c e l a da p e s a d a m a t a . Eram g e r a l m e n t e c o n t r a t a d o s os 
p a r a g u a i o s que se e n c o n t r a v a m na r e g i ã o . E s t a t a r e f a e r a f e i t a por 
e m p r e i t a d a s , s e n d o u t i l i z a d o s m a c h a d o e a f o i c e . 
Uma v e z r e a l i z a d a a d e r r u b a d a da m a t a , que:- c h e g o u a t r i n t a 
por c e n t o a t é o finí da d é c a d a d e s e s s e n t a , e s p e r a v a m secar as fo-
l h a g e n s , r e a l i z a n d o e n t ã o a q u e i m a d a . A s s i m c o m e ç a v a o p l a n t i o d a s 
p r i m e i r a s l a v o u r a s p a r a a s u b s i s t ê n c i a e t a m b é m p a r a a v e n d a ao 
m e r c a d o c o n s u m i d o r ( G r á f i c o <53) . 
Unta p e q u e n a p a r c e l a da á r e a era r e s e r v a d a p a r a o p o t r e i r o , 
p l a n t a d a com g r a m í n e a , o n d e l a r g a v a m os b o v i n o s , que f o r n e c i a m aos 
a g r i c u l t o r e s o l e i t e e d e r i v a d o s e t a m b é m a forca p a r a mover as 
c a r r o ç a s e p u x a r os a r a d o s . 
T r a z i a m t a m b é m á r v o r e s f r u t í f e r a s e m u d a s de f l o r e s , que 
e r a m p l a n t a d a s n o s p o m a r e s e j a r d i n s , l o c a l izados p e r t o da r e s i d ê n -
c i a . 
As p r i m e i r a s l a v o u r a s s e g u i a m o m e s m o e s q u e m a d a s do S u l . 
P1 a n t a v a hi m i l h o , f e i j ã o , a r r o z e m a n d i o c a com s e m e n t e s fcr a ü i d a s 
com a m u d a n ç a . O s p r i m e i r o s milhar a i s p r o d u z i r a m t a n t o que o m i l h o 
era d e i x a d o n o s p é s ou a m o n t o a d o à b e i r a dos c a m i n h o s , p o r q u e n ã o 
h a v ia c on sum i d or es- su f ici en t es ri a r eg i ão e os g r an d es c en t ros fie a-
v a » a c e n t e n a s d e q u i l ô m e t r o s . Aos p o u c o s , a s u t n o c u ï t u r a c o m e ç o u a 
consumir o e x c e d e n t e d e s t a p r o d u ç ã o . 
0 g r a n d e s o n h o , no i n í c i o da d é c a d a de c i n q ü e n t a , era p l a n -
tar o c a f é , o n o v o e l d o r a d o , no O e s t e do P a r a n á . O s r e c é m - c h e g a d o s 
c o l o n o s d e d i c a r a m - s e a f o i t a m e n t e ao p l a n t i o d e s t a c u l t u r a p e r m a -
" HIEDEHHAER, Ondy Hélio. Piam. ,1? CulnniyatSu da Harii,* Toledo Hiiiiosrafado. P.67 
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n e n t e , o c u p a n d o as e n t r e l i n h a s com p l a n t a ç õ e s a n u a i s . Q u a n d o m u i t o s 
já p r e v i a m g r a n d e s f o r t u n a s , e i s q u e , e m m e a d o s d e s t a d é c a d a , uma 
forte g e a d a p ô s fim a o s c a f e z a i s . A l g u n s c o l o n o s i n s i s t i r a m por 
m a i s algum t e m p o
1
* , m a s a g e a d a nos i n v e r n o s e a m e c a n i z a ç ã o trou-
x e r a m o fim também a e s t a s p l a n t a ç õ e s . C o m o fim do p l a n t i o do ca-
fé, a p o l i c u l t u r a e a c r i a ç ã o de s u í n o s t o r n a v a m - s e a b a s e da eco-
n o m i a r e g i o n a l . 
S u r g i r a m na r e g i ã o de T o l e d o e M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n , na 
d é c a d a d e s e s s e n t a , f r i g o r í f i c o s , f r u t o d o t r a b a l h o d o s p i o n e i r o s 
d e s t a r e g i ã o , que se e s f o r ç a v a m p a r a e n c o n t r a r a c i o n i s t a s , e c o n s e -
g u i r a m , a o s p o u c o s , l e v a n t a r e s t a s f á b r i c a s . T o d a v i a , e s t a s p e s s o a s 
que t arito se sac ri'fi car am h o j e vêem g r a n d e s g r u p o s n a c i o n a i s d i r i -
g i n d o e s t a s empresas'''. 
2 . 2 - 0 d u r o dia a dia 
0 f r a c a s s o da c a f e i c u l t u v a l e v o u o s p i o n e i r o s a e r r a d i c a r , 
a o s p o u c o s , os c a f e z a i s e a p r o c u r a r o u t r o s p r o d u t o s que se inte-
g r a s s e m na e c o n o m i a n a c i o n a l . 
A s o l u ç ã o e n c o n t r a d a foi a p o l i c u l t u r a , que r e v i t a l i z o u a 
vida e c o n ô m i c a l o c a l . Ao c o n t r á r i o da m o n o c u l t u r a , a d i v e r s i f i c a ç ã o 
de a t i v i d a d e s e p r o d u ç ã o p e r m i t i u um f l u x o c o n s t a n t e de r e c u r s o s 
para sua s o b r e v i v ê n c i a e t o r n o u os c o l o n o s m e n o s d e p e n d e n t e da es-
p e c u l a ç ã o do me r c a d o . 
A p e q u e n a propv i e d a d e d a v a s i n a i s p o s i t ivos ria v eg i ao . Os 
c o l o n i z a d o r e s v i n d o s do R i o G r a n d e do Sul e d e S a n t a C a t a r i n a , 
d e s c e n d e n t e s de a l e m ã e s , i t a l i a n o s <•• e s l a v o s , i m i g r a n t e s que já v i e -
ram p a r a p r o d u z i r o n e c e s s á r i o p a r a o ab a s t e c i men t o dos g r a n d e s 
*» NIEDEHHAER, M 9 
SILVA, Oscar t Outros. Toledo e sua História. Caxias do Sul, UNIV., Í?B8 \>. m 
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c e n t r o s , c o r r e s p o n d e r a m à e x p e c t a t i v a . 
Em m é d i a , o c o l o n o a p r o v e i t a v a p a r a a a g r i c u l t u r a e p e c u a r i a 
um t e r c o de s u a p r o p r i e d a d e . N o r e s t a n t e p e r m a n e c i a a m a t a n a t i v a , o 
que e r a m u i t o s a u d á v e l p a r a a r e g i ã o . Q u a n d o h a v i a p o s s i b i l i d a d e de 




0 p o m a r , f o r m a d o por f r u t í f e r a s t e m p e r a d a s e c í t r i c a s já 
t r a d i c i o n a i s da a n t i g a r e g i ã o , t e v e o a c r é s c i m o d e o u t r a s á r v o r e s 
p o u c o c o n h e c i d a s até e n t ã o , c o m o o m a m o e i r o , o a b a c a t e i r o , a m a n -
g u e i r a e o u t r a s , que e n r i q u e c i a m as v a r i e d a d e s de f r u t a s c o n s u m i -
d a s . 
A v i d a do c o l o n o era m o v i m e n t a d a . Ao raiar do d i a , t o d o s se 
l e v a n t a v a m . R e u n i a m - s e , e n t ã o , na c o z i n h a , local m a i s f r e q ü e n t a d o 
da r e s i d ê n c i a , o n d e os a d u l t o s t o m a v a m o seu c h i m a r r a o . D e p o i s 
t o d o s t o m a v a m o c a f é . A s e g u i r , d i r i g i a m - s e ao t r a b a l h o , liesino que 
a f a m í l i a f o s s e n u m e r o s a , n ã o f a l t a v a a t i v i d a d e p a r a n i n g u é m . As 
c r i a n ç a s com i d a d e e s c o l a r d i r i g i a m - s e a uma d a s c e n t e n a s d e e s c o -
las m a n t i d a s p e l a p r e f e i t u r a . Os d e m a i s t r a t a v a m a c r i a ç ã o e tira-
vam l e i t e - e r a m os s e r v i ç o s e s s e n c i a i s - e d e p o i s d i r i g i a m - s e pa-
ra a r o c a , p a r a p l a n t a r , c a p i n a r ou c o l h e r . Uma h o r a a n t e s do m e i o 
d i a , a e s p o s a ou u m a filha v o l t a v a p a r a c a s a e p r e p a r a v a a r e f e i -
ç ã o . n t a r d e , r e p e t i a - s e t o d o o r i t u a l , a g o r a j u n t a m e n t e com as 
c r i a n ç a s , até que o s e r v i ç o e s t i v e s s e p r o n t o . V o l t a v a m , e n t ã o para 
casa e as m u l h e r e s p r e p a r a v a m a j a n t a , a p r o v e i t a n d o as s o b r a s do 
m e i o - d i a . 
W o s d i a s de c h u v a , q u a n d o o s e r v i ç o na roca era i m p r a t i c á -
v e l , os c o l o n o s se d e d i c a v a m a o u t r a s a t i v i d a d e s , c o m o lascar le-
n h a , tirar a p a l h a d a s e s p i g a s de m i l h o e o u t r a s . Aos d o m i n g o s e 
f e r i a d o s , i g u a l m e n t e , o r i t m o d i m i n u í a , p o i s só t r a t a v a m os a n i m a i s 
M OBERG, Kalervo S JABIHE, Thoeai:. Toledo um Bunkínio da Fiunteira. Oeste do Puraná. Rio de Janeiro. 
Edições SSR. I960. P. 34 
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e t i r a v a m l e i t e . 
Wo i n í c i o , só t r a b a l h a v a m com e n x a d a , foice e má qui ri a ma-
nual d e p l a n t i o . A o s p o u c o s , p a s s a r a m a usar o a r a d o na sua r o c a . 
E s t e e q u i p a m e n t o p u x a d o por a n i m a i s era e s s e n c i a l pava o m e l h o r 
r e n d i m e n t o e a p r o v e i t a m e n t o d a s c u l t u r a s . N a é p o c a da q u e i m a d a , a 
mata p o u p a d a t i n h a que ser a m o n t o a d a e os t r o n c o s m a i o r e s n ã o apro-
v e i t a d o s p e l a s s e r r a r i a s a l i n h a d o s num m e s m o s e n t i d o . 
M m e d i d a que a s u i n o c u l t u r a foi s e n d o i n t r o d u z i d a - o r e b a -
n h o i n i c i o u - s e com a l g u m a s c a b e ç a s d e p o r c o s p a r a a r e p r o d u ç ã o e 
c o n s u m o e foi a u m e n t a n d o a t é se tornar d e s t a q u e n a c i o n a l - , a u m e n -
tou t a m b é m o t r a b a l h o da f a m í l i a do c o l o n o , uma v e z que quase toda 
a a l i m e n t a ç ã o d o s a n i m a i s e r a p r o d u z i d a no p r ó p r i o e s t a b e l e c i m e n t o . 
S o m e n t e o m i l h o , na m a i o r i a d a s v e z e s , n ã o era t o d o p r o d u z i d o p e l o 
s u i n o c u l t o r , que a d q u i r i a o r e s t a n t e de i n t e r m e d i á r i o s que o b u s c a -
vam ein e s p i g a s ou g r ã o s n o s m u n i c í p i o s v i z i n h o s . A l é m de p r o d u z i r 
quase toda a a l i m e n t a ç ã o , o c o l o n o p r e c i s a v a al intentar os s u í n o s 
três v e z e s ao d i a , c o m m i l h o em e s p i g a , m a n d i o c a , l a v a g e m e p a s t o 
v e r d e "
1
. A l a v a g e m era uma a l i m e n t a ç ã o b á s i c a p a r a os s u í n o s tipo 
D u r o c ( v e r m e l h o ) e p a r a o c o m u m . H a v i a m e i o s t o n é i s d e d u z e n t o s li-
tros (este t o n é i s e r a m u t i l i z a d o s p a v a o t r a n s p o r t e de c o m b u s t í v e l 
dos g r a n d e s c e n t r o s p a r a os p o s t o s d a s p e q u e n a s l o c a l i d a d e s , s e n d o 
que os d a n i f i c a d o s e r a m v e n d i d o s a o s s u i n o c u l t o v e s ) , que eram colo-
c a d o s s o b r e t i j o l o s e e n c h i d o s a t é a m e t a d e com á g u a . Era a d i c i o n a -
d a , e n t ã o , a q u i r e r a de m i l h o , s o j a , a b ó b o r a s , b a t a t a - d o c e e ou-
t r o s p r o d u t o s , que e r a m f e r v i d o s a t é e s t a r e m bem c o z i d o s . T e m p e r a -
vam a l a v a g e m com sal g r o s s e i r o que a d q u i r i a m dos c o m e r c i a n t e s . 
E s t a a l i m e n t a ç ã o era f o r n e c i d a , g e r a l m e n t e , ao m e i o d i a * * . 
O u t r a a t i v i d a d e que s e t o r n a r i a c o t i d i a n a d e v i d o à s u i n o c u l -
t u r a e v a a c o 1 li e i t a d e m a n d i o c a , s e m p r e ci e doi s ano s de plant i o . 
" SILVA. P. 158 
** 3AATKAHP, Venilda. Desafius. Lutas r Conwnstab HarecKal Cândido Rundún. Assuesle, Í?85.p.i38 
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D e p o i s de c o l h i d a , era g e r a l trien 5: e a m o n t o a d a etn ear ret inha e l* ratos-
p o r t a d a p a r a o g a l p ã o o n d e e r a F o r n e c i d a , em n a t u r a , t a n t o p a r a o s 
s u í n o s c o m o p a r a as c a b e ç a s d e g a d o b o v i n o que o c o l o n o p u d e s s e 
ter . 
A s u i n o c u l t u r a t o r n o u - s e um n e g ó c i o a l t a m e n t e r e n t á v e l , 
p r i n c i p a l m e n t e d e v i d o a e s t a q u a s e a u t o - s u f i c i ê n c i a da p r o d u ç ã o d e 
a l i m e n t o s d e s t i n a d o s aos s u í n o s . Uma idéia d e s t a r e n t a b i l i d a d e rios 
d á o fato d e que com a e n g o r d a e v e n d a de c e n t o e c i n q ü e n t a s u í n o s 
o p r o d u t o r rural p o d i a comprar uma c o l ô n i a de d e z a l q u e i r e s
1 5
" . 
Do o u t r o l a d o , h a v i a os c o m e r c i a n t e s que c o m p r a v a m e s t e s 
s u í n o s e os t r a n s p o r t a v a m a o s f r i g o r í f i c o s de P o n t a G r o s s a , C u r i t i -
b a , i n t e r i o r d e S ã o P a u l o , R i o d e J a n e i r o e M i n a s G e r a i s . P a r a re-
colher os a n i m a i s , u s a v a m uni c a m i n h ã o de p e q u e n o p o r t e , a b a l a n ç a 
com os r e s p e c t i v o s p e s o s e o c o c h o . Os s u í n o s e r a m p e g o s d e n t r o do 
c h i q u e i r o , uma c o n s t r u ç ã o de m a d e i r a , setup r e e l e v a d a em torno de 
m e i o m e t r o do s o l o , d e i t a d o s d e c o s t a s d e n t r o do c o c h o , p e s a d o s e 
j o g a d o s na c a r r o c e r í a do v e í c u l o . Um lote t i n h a em m é d i a d o z e ani-
m a i s . E r a m e n t ã o r e u n i d o s num d e p ó s i t o m a i o r . Q u a n d o s e a l c a n ç a v a uni 
n ú m e r o p r ó x i m o de s e s s e n t a , eram c a r r e g a d o s em c a m i n h õ e s v i s t o s o s , 
com c a r r o c e r í a s d e p i s o d u p l o , p a r a o a b a t e . 
D e p o i s de um i n t e r v a l o de a l g u n s d i a s , o s u i n o c u l l o r r e c e b i a 
o valor c o m b i n a d o do c o m e r c i a n t e , r e c e b e n d o p a r t e do p a g a m e n t o em 
m e r c a d o r i a s que p r e c i s a v a p a r a sua s o b r e v i v ê n c i a . 
A o s p o u c o s , a l g u n s a g r i c u l t o r e s c o n s e g u i r a m e l e v a r o seu pa-
d r ã o d e v i d a . C o n s e g u i r a m , a partir do c o m e ç o da d é c a d a de s e s s e n -
ta, a d q u i r i r e q u i p a m e n t o s a g r í c o l a s que f a c i l i t a v a m o t r a b a l h o na 
p r o p r i e d a d e . O s m a i s i m p o r t a n t e s e r a m a t r i l h a d e i r a e o t r i t u r a d o r . 
0 p r i m e i r o era u s a d o p a r a t r i l h a r os c e r e a i s , e x t r a i n d o , i n c l u s i v e , 
os g r ã o s da e s p i g a de m i l h o c o m p a l h a . 0 motor que m o v i m e n t a v a a 
i l h a d e i r a era t a m b é m u s a d o no t r i t u r a d o r , que t r a n s f o r m a v a o mi-
TÜHH, Augutlo. Q-: miteiruü Ubwjs. Harethal Cândido Rondon. ct.67.BE. 
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I h o era « m i r e r a , m a i s f a c i l m e n t e a p r o v e i t a d o p e l o s a n i m a i s . A l é m 
d e s t e e q u i p a m e n t o s , p u d e r a m a i n d a a d q u i r i r um v e í c u l o m o t o r i z a d o 
p a r a se l o c o m o v e r a t é a v i l a ou c i d a d e . 
Era m a r c a n t e e n t r e os l a v r a d o r e s a. h o m o g e n e idade 
s ó c i o - e c o n ô m i c a . T i n h a m a p r o p r i e d a d e a g r í c o l a do com t a m a n h o 
p a d r o n i z a d o , a c o l ô n i a de d e z a l q u e i r e s , os m e i o s de p r o d u ç ã o nao 
a p r e s e n t a v a m g r a n d e s d i s p a r i d a d e s , !>em c o m o os r e s u l t a d o s de sua 
p r o d u ç ã o , e o t r a b a l h o da f a m í l i a era a m ã o - d e - o b r a . A m a i o r i a 
d o s c o l o n o s t i n h a o d i r e i t o e a p o s s e de sua p e q u e n a á r e a de 
explov a ç ã o . 
S.3 ~ A C r i s e 
A s u i n o c u l t u r a a b a s t e c i a o m e r c a d o n a c i o n a l d a q u e l a é p o c a , 
s e n d o que os s u í n o s f o r n e c i a m b a n h a e c a r n e . Nos fins da d é c a d a de 
s e t e n t a , o suiriocultor s e n t i u a q u e d a do c o n s u m o de s e u s p r o d u t o s , 
p r i n c i p a l m e n t e a b a n h a que fora m a i s u s a d a que o ó l e o d e s o j a (na 
s u r d i n a a f i r m a v a - s e que o ó l e o de s o j a era p r e j u d i c i a l à s a ú d e , que 
en f r a quec i a os o s s o s > • 
A p r i n c i p a l c a u s a da q u e d a do c o n s u m o de b a n h a foi a insta-
lação de a l g u m a s f á b r i c a s d e e s m a g a m e n t o de s o j a e do r e f i n a m e n t o 
de seu ó l e o , p r o d u t o que s u p l a n t o u o s d e m a i s no a p r o v e i t a m e n t o cu~ 
1inár; io. 
O u t r a c a u s a foi o fato de que o s s u í n o s que n ã o eram m a i s do 
tipo c a r n e n ã o e r a m a c e i t o s p e l o s g r a n d e s f r i g o r í f i c o s . Uma n o v a 
raça t e v e d e ser i n t r o d u z i d a , a " L a n d r a c e " , o r i g i n á r i a do P r i m e i r o 
H u n d o . Eram s u í n o s b r a n c o s , que c o n t i n h a m p o u c a b a n h a mas m u i t a 
c a r n e , com o e r a. o d e s e j o d o s c on s u m i d o r e s . 
A q u e d a de p r e ç o s d o s s u í n o s do t i p o a n t e r i o r foi vert igi-
LANGE, Reinardo. A suituKultura. Harethaî Cândido Rondo«. £8/64/Í??£ 
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n o s a , s i n c r o n i z a n d o coin a da p r o d u ç ã o . ( G r á f i c o 0 4 ) 
P a r a c o n t i n u a r sua a t i v i d a d e , os s u i n o c u l t o r e s t e r i a m de mu-
dar s u a s i n s t a l a ç õ e s , s u b s t i t u i n d o os v e l h o s c h i q u e i r o s por m o d e r -
n a s p o c i l g a s . A h i g i e n e d e s t a s p o c i l g a s d e v e r i a ter r i g o r o s a , ao 
c o n t r á r i o das d o s s u í n o s do t i p o c o m u m . A a l i m e n t a ç ã o dos s u í n o s 
teria uma g r a n d e a l t e r a ç ã o , p o i s os a n t i g o s a l i m e n t o s f o r n e c i d o s 
a o s a n i m a i s , d e v e r i a m ser s u b s t i t u í d o s p e l a r a ç ã o b a l a n c e a d a . D e v e -
riam ter a i n d a uma a s s i s t ê n c i a v e t e r i n á r i a cont í n u a . As v e l h a s 
c r i a d e i r a s e r e p r o d u t o r e s d e v e r i a m ser t r o c a d o s p e l o s da n o v a r a ç a , 
a d q u i r i d o s por p r e ç o s a v u l t a d o s . 
As o u t r a s a t i v i d a d e s a g r í c o l a s , i g u a l m e n t e , t i v e r a m a sua 
r e n t a b i l i d a d e e c o n ô m i c a d i m i n u í d a , d e v i d o à q u e d a do p r e ç o d o s p r o -
dut os . 
Os t r a b a l h o s m a n u a i s na l a v o u r a p e r m i t iaw que uma p e s s o a só 
c u l t i v a s s e três h e c t a r e s , o que lhe d a v a um r e n d i m e n t o mensal infe-
rior a um s a l á r i o m í n i m o , valor i n s u f i c i e n t e p a r a r e s p o n d e r às ne-
c e s s i d a d e s de uma f a m í l i a . M e s m o com o a r a d o d e t r a ç ã o a n i m a l , s ó 
p o d e r i a r e v o l v e r um a l q u e i r e de t e r r a p l a n a em v i n t e e quatro 
d ias * . 
O c o r r e u no B r a s i l uma g r a n d e l u t a , a p a r t i r da d é c a d a de 
c i n q ü e n t a , p a r a i n d u s t r i a l i z a r o p a í s , p a r a s u b s t i t u i r as i m p o r t a -
ç õ e s p e l o s p r o d u t o s n a c i o n a i s . E s t e m o v i m e n t o foi o n a c i o n a l - d e -
senvol viment isino . E s t e i d e a l , e m p a r t e , foi -alcançado, a i n d a que por 
c a m i n h o s t o r t u o s o s . H a v i a uma i n d ú s t r i a m o d e r n a , p o r é m a a g r i c u l t u -
r a e r a a t r a s a d a
 K
* . 
Além do a t r a s o na a g r i c u l t u r a , a u m e n t a v a cada v e z m a i s o 
p r o b l e m a do a r m a z e n a m e n t o da p r o d u ç ã o e da a t u a ç ã o dos i n t e r m e d i á -
r i o s , que f o r m a v a m m o n o p ó l i o s , s e n d o o s d e t e n t o r e s d o s l u c r o s d e s t e 
set or . 
" GERHER, i-, 5c 
** HANTE6A, Buiric. Ecot.otia Política Brasileira PetrtWilk Vozes. 1?67. P.85 
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Coin a c r i s e d o s f i n s d o s a n o s s e s s e n t a , c o m e ç o u um m o v i m e n t o 
de r e a ç ã o . O s p r o d u t o r e s r u r a i s c o m e ç a r a m a se r e u n i r , a g r u p a n d o - s e 
c o n f o r m e as d i v e r s a s á r e a s a que p e r t e n c i a m . 
Os s u i n o c u l t o r e s r e s o l v e r a m b l o q u e a r as e s t r a d a s , n ã o d e i -
x a n d o p a s s a r c a r r e g a m e n t o de s u í n o s e n ã o p e r m i t i n d o , d e s s e m o d o , 
que a p r o d u ç ã o e n t r a s s e n o s f r i g o r í f i c o s . H a s os r e s u l t a d o s d e s t e 
m é t o d o n ã o f o r a m os d e s e j a d o s . Os p l a n t a d o r e s t a m b é m t i v e r a m a l g u -
m a s i n i c i a t i v a s , m a s n e n h u m a d e l a s o b t e v e m u i t a r e p e r c u s s ã o
 1 5 1
 . 
H a s na c r i s e , e n c o n t r a m - s e i d é i a s e s o l u ç õ e s . Nas a s s e m -
b l é i a s d o s g r u p o s , os c o l o n o s f i z e r a m a b a i x o - a s s i n a d o s com e x p o s i -
ç ã o d a s p r i n c i p a i s r e c l a m a ç õ e s p a r a as a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s e c a r -
tas a b e r t a s ao H i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a . Os r e p r e s e n t a n t e s p o l í t i -
c o s da r e g i ã o t a m b é m se m o v i m e n t a r a m p a r a a t e n u a r a s i t u a ç ã o . 
0 g o v e r n o F e d e r a l e n v i o u à r e g i ã o t é c n i c o s e e s p e c i a l i s t a s 
p a r a e s t u d a r a s i t u a ç ã o e p r o p o r s o l u ç o e s p a r a e s t a c a ó t i c a s i t u a -
ç ã o . Uma d a s o p ç õ e s foi a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a e da p e c u á -
r i a . O u t r a foi a g r i c u l t o r e s e p e c u a r i s t a s s e u n i r e m p a r a a f o r m a ç ã o 
de c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s
S S !
. 
e t HERGENER, Valaor. ft Historia da Copaoril. Marechal Cândido Rondon. Monografia IM. P. 46 
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III A G Ê N E S E C O O P E R A T I V I S T A 
III - A G Ê N E S E C O O P E R A T I M I S T A 
As c r i s e s , g e r a l m e n t e , p r o v o c a m a l t e r a ç õ e s e s t r u t u r a i s na 
e c o n o m i a . F o i t a m b é m d e v i d o a u m a c r i s e s u r g i u a p r i m e i r a c o o p e r a -
t i v a , m a i s e s p e c i f i c a m e n t e , uma de c o n s u m o . Em m e a d o s do s é c u l o 
p a s s a d o , o p e r á r i o s d e u m a t e c e l a g e m i n g l e s a r e i v i n d i c a r a m m e l h o r e s 
s a l á r i o s a t r a v é s da r e a l i z a ç ã o de g r e v e , m a s n ã o o b t i v e r a m r e s u l -
t a d o s f a v o r á v e i s . T i v e r a m d e v o l t a r ao t r a b a l h o sem ter c o n s e g u i d o 
q u a l q u e r v a n t a g e m . P u s e r a m - s e , e n t ã o , a p r o c u r a r m e i o s p a r a m e l h o -
rar s u a s i t u a ç ã o s ó c i o - e c o n ô m i c a . U m a d a s o p ç õ e s foi fundar uma 
s o c i e d a d e d e a j u d a m ú t u a . 
0 m e s m o a c o n t e c e u no E x t r e m o - O e s t e do P a r a n á . Q u a n d o a a t i -
v i d a d e e c o n ô m i c a e n t r o u em c o l a p s o , o s c o l o n o s t e n t a r a m p a r a l i s a r 
a m o v i m e n t a ç ã o da p r o d u ç ã o . Uma r e a ç ã o v i o l e n t a do p o d e r p ú b l i c o e 
as a m e a ç a s f i z e r a m - n o s d e s i s t i r do s e u i n t e n t o . P a r t i r a m e n t ã o para 
uma u n i ã o de f o r ç a s p a r a s u p e r a r os s e u s p r o b l e m a s . 
As c o o p e r a t i v a s s ã o s o c i e d a d e s d e p e s s o a s . S e u s c o m p o n e n t e s , 
os que têm q u o t a s d e c a p i t a l s o c i a l , s a o d e s i g n a d o s de a s s o c i a d o s 
ou c o o p e r a d o s . T ê m por o b j e t i v o a a j u d a m ú t u a em q u a l q u e r setor de 
a t i v i d a d e e c o n ô m i c a , quer na c o m e r c i a l i z a ç ã o d e s e u s p r o d u t o s , quer 
no s e u b e n e f i c i a m e n t o ou i n d u s t r i a l i z a ç ã o ou na á r e a d e s e r v i ç o s . 
S ã o s o c i e d a d e s que n ã o v i s a m l u c r o s e q u e , no fim do e x e r c í c i o , 
d i s t r i b u e m a o s a s s o c i a d o s o seu e x c e d e n t e ou s o b r a s , p r o r a t a , c o n -
f o r m e as o p e r a ç õ e s que c a d a um m a n t e v e , i n d e p e n d e n t e da q u o t a - p a r t e 
que t e m . 
A c o o p e r a t i v a é uma e m p r e s a sui g e n e r i s . 0 s ó c i o é , ao mes-
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mo t e m p o , p r o p r i e t á r i o e u s u á r i o .
1 
0 que é d e t e r m i n a n t e n a s c o o p e r a t i v a s é a a j u d a m ú t u a , a so-
l i d a r i e d a d e e a c o o p e r a ç ã o e n t r e os s e u s m e m b r o s . E m b o r a a a j u d a 
m ú t u a t e n h a a c o m p a n h a d o os h o m e n s em t o d o s os t e m p o s da h i s t ó r i a , 
com e s t a s c o o p e r a t i v a s o c o r r e a sua o r g a n i z a ç ã o e s i s t e m a t i z a ç ã o . 
As p r i n c i p a i s c a r a c t e r í s t i c a s d e s t a s e m p r e s a s , além de s e r e m 
uma s o c i e d a d e de p e s s o a s , s ã o a v a r i a b i l i d a d e de c a p i t a l , o n ú m e r o 
sem l i m i t e d e a s s o c i a d o s , o v a l o r l i m i t a d o d a s q u o t a s - p a r t e do ca-
pital s o c i a l , que n ã o p o d e ser t r a n s f e r i d o p a r a t e r c e i r o s , a n a t u -
r e z a d e m o c r á t i c a (as d e c i s õ e s s ã o t o m a d a s em a s s e m b l é i a g e r a l ) , a 
d i s t r i b u i ç ã o d a s s o b r a s a o s a s s o c i a d o s c o n f o r m e as o p e r a ç õ e s de ca-
da u m , o d i r e i t o d e c a d a a s s o c i a d o a o v o t o s i n g u l a r , i n d e p e n d e n t e 
de sua q u o t a - p a r t e , a i n d i v i s i b i 1 i d a d e do f u n d o de r e s e r v a e a au-
t o f i s c a i i z a ç ã o d a s a t i v i d a d e s f i n a n c e i r a s da c o o p e r a t i v a p e l o con-
s e l h o fiscal e p e l a s a u d i t o r i a s . 
E x i s t e m q u a t r o d i f e r e n ç a s p r i n c i p a i s e n t r e as s o c i e d a d e s de 
p e s s o a s e a s e m p r e s a s c o m e r c i a i s . A p r i m e i r a e s t á na f i n a l i d a d e . 
E n q u a n t o a s s o c i e d a d e s de p e s s o a s v i s a m à p r e s t a ç ã o de s e r v i ç o s , as 
e m p r e s a s c o m e r c i a i s v i s a m o l u c r o . A s e g u n d a e s t á na forma de re-
p r e s e n t a ç ã o . N a s c o o p e r a t i v a s , e x i s t e a s i n g u l a r i d a d e do v o t o , que 
i n d e p e n d e do n ú m e r o d e q u o t a s . N a s e m p r e s a s c o m e r c i a i s , a r e p r e s e n -
t a ç ã o é p r o p o r c i o n a l ao n ú m e r o de a ç õ e s . A t e r c e i r a e s t á na e x i s -
t ê n c i a da f a l ê n c i a e da c o n c o r d a t a , p o i s a p e n a s a s e m p r e s a s c o m e r -
c i a i s s e v a l e m d e s t e s r e c u r s o s . A q u a r t a e s t á na d i s t r i b u i ç ã o d o s 
e x c e d e n t e s . As c o o p e r a t i v a s d i s t r i b u e m as s o b r a s c o n f o r m e os ser-
v i ç o s r e a l i z a d o s . As e m p r e s a s c o m e r c i a i s d i s t r i b u e m os lucros pro-
p o r c i o n a l m e n t e às a ç õ e s ou q u o t a s d o s s ó c i o s . 
C o m o t o d a s s o c i e d a d e s , as c o o p e r a t i v a s s ã o c o n s t i t u í d a s por 
e s t a t u t o s , a c a r t a - m a g n a , que e s t a b e l e c e s e u s o b j e t i v o s , a 
f o r m a ç ã o e o m a n d a t o d o s c o n s e l h o s d e a d m i n i s t r a ç ã o e fiscal e fixa 
1 ARAÚJO, Silvia Haria P. de. Eles- a cooperativa Curitiba. Gráfica Projeto. 198E p.87 
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n o r m a s p a r a a s s u a s a t i v i d a d e s . 
C o m o s o c i e d a d e s a b e r t a s que s a o , é v e d a d o às c o o p e r a t i v a s 
q u a l q u e r d i s c r i m i n a ç ã o r e l i g i o s a , r a c i a l ou p o l í t i c a . 
A l g u m a s i d é i a s do c o o p e r a t i v i s m o já se m a n i f e s t a v a m a n t e s 
d e s t e s i s t e m a a t i n g i r uma c o n f i g u r a ç ã o c o m p l e x a . E s t a fase é c h a m a -
da de p r é - c o o p e r a t i v i s m o . N e s t a é p o c a , p e s s o a s t e n t a r a m e n c o n t r a r 
m e i o s , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s da f o r m a ç ã o d e a s s o c i a ç õ e s , p a r a au-
x i l i a r as p e s s o a s n o s d e s a j u s t e s e c o n ô m i c o s , que é um d o s f r u t o s do 
l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o e do i n d i v i d u a l i s m o que s e e s t a v a i m p l a n t a n d o 
n a s n a ç õ e s . 
D e p o i s d e s t a s a s s o c i a ç õ e s , f o r a m o r g a n i z a d a s as p r i m e i r a s 
c o o p e r a t i v a s m o d e r n a s . P a r a d o x a l m e n t e , a p e n a s m e i o s é c u l o d e p o i s 
s u r g i u o c o o p e r a t i v i s m o , isto é , as i d é i a s que i m p u l s i o n a m e s t a s 
o r g a n i z a ç õ e s . 
Há v á r i a s c a t e g o r i a s de c o o p e r a t i v a s . E x i s t e m as c o o p e r a t i -
v a s de p r i m e i r o g r a u ou s i n g u l a r e s , a s c o o p e r a t i v a s d e s e g u n d o g r a u 
ou c e n t r a i s c o o p e r a t i v a s e as de t e r c e i r o g r a u ou c o n f e d e r a ç õ e s . As 
c o o p e r a t i v a s de p r i m e i r o g r a u s ã o s o c i e d a d e s ú n i c a s , e m b o r a forma-
d a s por e n t r e p o s t o s , p o s t o s d e r e c e b i m e n t o e o u t r a s d i v i s õ e s . S ã o 
d i v i d i d a s em c o o p e r a t i v a s d e p r o d u ç ã o , d e c o n s u m o , d e c r é d i t o , de 
h a b i t a ç ã o , de e l e t r i f i c a ç ã o r u r a l , de t r a b a l h o s , e s c o l a r e s e ou-
t r a s . E n t r e as d e p r o d u ç ã o , e s t ã o c l a s s i f i c a d a s as c o o p e r a t i v a s 
a g r o p e c u á r i a s . E s t a s p o d e m ser i n t e g r a i s , q u a n d o e n g l o b a m toda pro-
d u ç ã o , ou p a r c i a i s , t a m b é m c h a m a d a s d e c o m e r c i a l i z a ç ã o . E x i s t e m 
as c o o p e r a t i v a s m i s t a s , que têm m ú l t i p l a s f u n ç õ e s , c o m o a C O P A G R I L 
e as d e m a i s da r e g i ã o do E x t r e m o - O e s t e do P a r a n á . 
As c o o p e r a t i v a s de s e g u n d o g r a u s ã o a s c e n t r a i s e f e d e r a ç õ e s 
de c o o p e r a t i v a s . S ã o as c o o p e r a t i v a s d a s c o o p e r a t i v a s . A l g u m a s de-
las se unem p a r a explorar d e t e r m i n a d o s r a m o s de a t i v i d a d e s . A SUD-
C O O P e a C O T R I G U A C U s ã o e x e m p l o s d e s t e t i p o d e e m p r e s a no E x t r e m o -
O e s t e do P a r a n á . 
As c o o p e r a t i v a s de t e r c e i r o g r a u s ã o as c o n f e d e r a ç õ e s forma-
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d a s p e l a s f e d e r a ç õ e s , c o o p e r a t i v a s c e n t r a i s e c o o p e r a t i v a s s i n g u l a -
r e s d e n t r o d e um d e t e r m i n a d o s e t o r . 
A s c o o p e r a t i v a s de p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a têm uma c l a s s i f i c a -
ç ã o i n t e r n a que a s d i s t i n g u e m e n t r e s i . As d e p r o d u ç ã o p r o p r i a m e n t e 
d i t a s r e c e b e m e s t a d e s i g n a ç ã o p a r a d i f e r e n c i á - l a s d a s c o o p e r a t i v a s 
d e c o n s u m o , p o i s na v e r d a d e , s ã o a p e n a s e m p r e s a s c o l e t i v a s d e co-
m e r c i a l i z a ç ã o d e p r o d u t o s a g r í c o l a s e i n s u m o s , c o m o , por e x e m p l o , 
as do O e s t e do P a r a n á . As c o o p e r a t i v a s d e p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a 
i n t e g r a l , c o m o o s k i b b u t z d e I s r a e l , e j i d o s do M é x i c o e k o l k h o z e s 
da U . R . S . S . , a l é m d e c o m e r c i a l i z a r e m o p r o d u t o , s ã o t a m b é m p r o p r i e -
t á r i a d a s t e r r a s c o l o n i z a d a s , p a r t i c i p a m da p r o d u ç ã o e d o s s e u s 
berief i c i o s ® . 
3 . Í - 0 A s s o c i o n i s m o 
0 M e r c a n t i l i s m o e a R e v o l u ç ã o I n d u s t r i a l t r o u x e r a m p a r a 
a l g u n s p a í s e s e n o r m e p r o s p e r i d a d e . D e o u t r o l a d o , p o r é m , a g r a v a -
ram a d e s i g u a l d a d e s ó c i o - e c o n ô m i c a p a r a a g r a n d e m a i o r i a da s o c i e -
d a d e , r e s u l t a n t e do l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o e do i n d i v i d u a l i s m o . 
E s t e s p r o b l e m a s s o c i a i s f i z e r a m surgir m u i t a s i d é i a s para 
c o r r i g i r e s t a s a n o m a l i a s . M u i t o s i n t e r e s s a d o s a p r e s e n t a r a m s o l u ç õ e s 
para a m e l h o r i a da s i t u a ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e , da do p r o l e t a r i a d o , 
q u e , em ú l t i m a a n á l i s e , m a i s s o f r i a c o m a s i t u a ç ã o . 
Eiste m o v i m e n t o , d e n o m i n a d o de s o c i a l i s m o u t ó p i c o ou e s p i r i -
t u a l , c o i n c i d e com o p e r í o d o do p r é - c o o p e r a t i v i s m o ou da d i v u l g a ç ã o 
d a s i d é i a s d o s p r e c u r s o r e s do p r é - c o o p e r a t i v i s m o . 
A l g u m a s t e n t a t i v a s c o n c r e t a s c o m o a c o l ô n i a dos s h a k e r s , os 
f a l a n s t é r i o s , W o v a H a r m o n i a , a t e l l i e r s i n d u s t r i a i s foram e f e t u a d a s . 
E s t a s e x p e r i ê n c i a s n ã o a t i n g i r a m os o b j e t i v o s p r o p o s t o s , m a s foram 
B LUIZ FILHO, Fábio, te cooperativas e ns prohleaas da Terra Rio de Janeiro, Hesle, 1968. p. 113. 
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de g r a n d e v a l i a p o r q u e d e r a m os f u n d a m e n t o s p a r a o c o o p e r a t i v i s -
mo® . 
A p r e o c u p a ç ã o com a j u s t i ç a s o c i a l , d i s t r i b u i ç ã o de r e n d a e 
a p r o p r i e d a d e s ã o b e m a n t i g a s . 0 f i l ó s o f o P l a t ã o , na sua o b r a "A 
R e p ú b l i c a " já a l e n t a v a a i d é i a da p r o p r i e d a d e c o l e t i v a . Wo seu ima-
g i n á r i o , a s o c i e d a d e d i s t r i b u i r - s e - i a em t r ê s c a m a d a s : os f i l ó s o -
f o s , o s m i l i t a r e s e o p o v o . Os f i l ó s o f o s s e r i a m o s g o v e r n a n t e s o s 
m i l i t a r e s , a c l a s s e i n t e r m e d i á r i a , c o m a r e s p o n s a b i l i d a d e da s e g u -
r a n ç a e da o r d e m e o s d e m a i s ; o s g o v e r n a d o s , r e s p o n s á v e i s p e l a p r o -
d u ç ã o . 
I g u a l m e n t e , T o m á s M o r u s p r e c o n i z o u uma s o c i e d a d e o n d e a p r o -
d u ç ã o e a s o c i e d a d e s e r i a m c o l e t i v a s . E s c o l h e u , na sua i m a g i n a ç ã o , 
um t e r r i t ó r i o i s o l a d o o n d e t o d o s i r i a m t r a b a l h a r , sem que h o u v e s s e 
d e s i g u a l d a d e s o c i a l . E l e m e s m o c h a m o u sua o b r a l i t e r á r i a de "Uto-
p i a " , p o r q u e s e r i a d e d i f í c i l e x e c u ç ã o * . T a m b é m B a c o n , na obra "No-
va A t l â n t i c a " , p r e o c u p a v a - s e c o m e s t e s p r o b l e m a s ® . 
Os p r e c u r s o r e s do a s s o c i o n i s m o f o r a m v e r d a d e i r o s s o n h a d o r e s , 
com o i d e a l i s m o de c r i a r u m a n o v a s o c i e d a d e em m e i o a um c a p i t a l i s -
mo c o n s o l i d a d o , na â n s i a d e o b t e r a f e l i c i d a d e p a r a o seu p r ó x i m o . 
E n t r e e s t e s e n c o n t r a m - s e P l o c k b o y , John S e l l e r s , C h a r l e s 
F o u r i e r , W i l l i a m K i n g , P h i l i p p e B û c h e z , S a i n t - S i m o n , L o u i s B l a n c , 
Cabet e R o b e r t O w e n . 
P l o c k b o y p r e v i a que o a u x í l i o m ú t u o , a t r a v é s de a s s o c i a ç õ e s 
l i v r e s , era n e c e s s á r i o p a r a u m a v i d a m a i s h u m a n a . A s s i m , por m e i o 
de uma e c o n o m i a c o l e t i v a h a v e r i a m e l h o r i a da p r o d u ç ã o e do c o n s u m o 
e uma e s t r u t u r a d e m o c r á t i c a na sua a d m i n i s t r a ç ã o , com a p a r t i c i p a -
ção de t o d o s os a s s o c i a d o s , e e v i t a n d o - s e o s i n t e r m e d i á r i o s , inú-
t e i s para a e n g r e n a g e m . As v a n t a g e n s d e s t e s i s t e m a s s e r i a m e s t e n d i -
a CARNEIRO, Palayes Paixão. Cooperação. Belo Horizonte. FÜNDEC, Í984, p. 2i2. 
4 CARNEIRO, p. 2i5 
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d a s p a r a a o r g a n i z a ç ã o da i n d ú s t r i a e da a g r i c u l t u r a . As i d é i a s de 
P l o c k b o y a j u d a r a m m u i t o na p r o g r a m a ç ã o p r á t i c a do m o d e l o c o o p e r a t i -
v o * . 
O u t r o i d e a l i s t a foi John B e l l e r s , um q u a k e r , que p l a n e j o u a 
o r g a n i z a ç ã o d e c o l ô n i a s c o o p e r a t i v a s d e t r a b a l h o e n t r e s e u s c o r r e -
l i g i o n á r i o s . O s p r i n c i p a i s p r i n c í p i o s e r a m a e l i m i n a ç ã o d o s l u c r o s 
dos i n t e r m e d i á r i o s , a u n i ã o e n t r e a i n d ú s t r i a e a g r i c u l t u r a , e a 
d i v i s ã o do e x c e d e n t e e n t r e os s e u s m e m b r o s da colônia
7
". 
C h a r l e s F o u r i e r foi um i n t e l e c t u a l que t e v e as s u a s i d é i a s 
p o s t a s em p r á t i c a . E m b o r a f o s s e de o r i g e m n o b r e e a b a s t a d o ( p e r d e u 
a sua f o r t u n a na é p o c a da R e v o l u ç ã o F r a n c e s a , p r e o c u p o u - s e com a 
c l a s s e d o s h u m i l d e s e e s p o l i a d o s . P r e v i u a f u n d a ç ã o de c o l ô n i a s 
a g r í c o l a s , c o m e c o n o m i a p l a n i f i c a d a , t r a b a l h o em s é r i e e a e x c l u s ã o 
de i n t e r m e d i á r i o s , c h a m a d a s de f a l a n s t é r i o s . 0 t r a b a l h o era c o m u n i -
t á r i o , s e n d o d i v i d i d o por s e x o , h a v i a j u s t i ç a e h a r m o n i a social e o 
e x c e d e n t e do t r a b a l h o era p a g o em d i v i d e n d o s a o s s e u s m e m b r o s . A 
a t i v i d a d e era a t r a e n t e , p o r q u e c a d a um p u d i a fazer o que m a i s g o s -
t a v a . West as c o l ô n i a s , s e r i a m e x e r c i d a s v á r i a s a t i v i d a d e s , d e s d e a 
a g r i c u l t u r a , e n g l o b a n d o a p r o d u ç ã o e o c o n s u m o , a t é o a r t e s a n a t o e 
o c o m é r c i o . A a p l i c a ç ã o p r á t i c a do m o d e l o i d e a l i z a d o por F o u r i e r 
t r o u x e b o n s r e s u l t a d o s , m a s n ã o c h e g o u a durar m u i t o t e m p o " . 
W i l l i a m King foi r e s p o n s á v e l p e l a e d i ç ã o da r e v i s t a "0 C o o -
p e r a d o r " , q u e , por m a i s de d e z a n o s , d i v u l g o u as i d é i a s do t r a b a l h o 
em c o m u m e d o s b o n s r e s u l t a d o s que t r a r i a p a r a s e u s i n t e g r a n t e s . 
A p o i a v a , p r i n c i p a l m e n t e , a a s s o c i a ç ã o de c o n s u m o e q u e r i a sua ex-
p a n s ã o por t o d o s o s países"". 
T a m b é m P h e l i p p e B û c h e z se p r e o c u p o u com a p r o d u ç ã o e o con-
4 6AY0TT0, ft. H. Fornas Práticas de Cooperação » Participação São Paulo - DEC. 1974. P. 66. 
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s u m o . Q u e r i a a l i v r e a s s o c i a ç ã o , sem a i n t e r f e r ê n c i a do E s t a d o , 
p o i s a c r e d i t a v a que e s t e s i s t e m a m e l h o r i a a s i t u a ç ã o da c l a s s e o p e -
r á r i a . Os que t r a b a l h a s s e m n a s s u a s a s s o c i a ç õ e s t e r i a m um o r d e n a d o 
e , no fim do a n o , h a v e r i a u m a d i s t r i b u i ç ã o d o s e x c e d e n t e s e n t r e os 
i n t e g r a n t e s . P a r a e s t e t e ó r i c o , o c a p i t a l s o c i a l d a s a s s o c i a ç õ e s 
d e v e r i a ser p e r p é t u o , i n d i v i s í v e l e i n a l i e n á v e l . B u s c o u criar a s s o -
c i a ç õ e s a u t o g e s t i o n a d a s
1
® . 
M e r e c e d e s t a q u e a i n d a S a i n t - S i m o n , que a f i r m a v a que a a s s o -
c i a ç ã o da p r o d u ç ã o e d o c o n s u m o e v i t a r i a a e x p l o r a ç ã o do h o m e m p e l o 
h o m e m . faz p a r t e t a m b é m d o s c r í t i c o s do l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o
1 4
. 
L o u i s B l a n c foi o r e s p o n s á v e l p e l a c r i a ç ã o d e a s s o c i a ç õ e s de 
t r a b a l h o i n d u s t r i a l . Era i n i m i g o da l i v r e c o n c o r r ê n c i a , q u e , na sua 
o p i n i ã o , e l i m i n a v a a f r a t e r n i d a d e e n t r e os h o m e n s . L o u i s B l a n c , um 
dos i d e a l i s t a s do s o c i a l i s m o de E s t a d o
1
® , p r e g a v a a i n t e r v e n ç ã o do 
g o v e r n o na e c o n o m i a . P r e v i a o e s t a b e l e c i m e n t o d e n o v a s f á b r i c a s , 
com a d i s t r i b u i ç ã o e q u i t a t i v a d o s l u c r o s , p a r t e para o s o p e r á r i o s , 
p a r t e p a r a a f á b r i c a e p a r t e p a r a o E s t a d o . S e u s e m p r e e n d i m e n t o s 
t i v e r a m b o n s r e s u l t a d o s e só f r a c a s s a r a m com as m o d i f i c a ç õ e s p o l í -
t i c a s e a f a l t a d e c r é d i t o . 
0 m a i o r de t o d o s o s a s s o c i o n ist as foi R o b e r t O w e n . F i l h o de 
uma f a m í l i a m o d e s t a , t e v e que c o m e ç a r c e d o a t r a b a l h a r . G a l g o u d e -
p r e s s a os d e g r a u s da e m p r e s a em que i n i c i o u as s u a s a t i v i d a d e s . Im-
p r e s s i o n o u - s e com a m i s é r i a d o s o p e r á r i o s e c o m e ç o u a tomar m e d i d a s 
p r á t i c a s e c o n c r e t a s a fim d e d i m i n u i r a j o r n a d a de t r a b a l h o e im-
pedir a c o n t r a t a ç ã o d e c r i a n ç a s . N ã o t e n d o o a p o i o d o s d e m a i s em-
p r e s á r i o s na sua l u t a , p a r t i u p a r a e m p r e e n d i m e n t o s s o c i a i s , que 
c h e g a r a m a a l c a n ç a r a t é o c o n t i n e n t e a m e r i c a n o
1 3
. 
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N o s E s t a d o s U n i d o s , f u n d o u as c o l ô n i a s "Nova H a r m o n i a " , as-
s o c i a ç õ e s d e a t i v i d a d e s i n t e g r a i s que v i s a v a m à e l i m i n a ç ã o da c o n -
c o r r ê n c i a e d o s i n t e r m e d i á r i o s . P e l o t r a b a l h o c o m u m , p r e t e n d i a me-
lhorar as c o n d i ç õ e s d e s e u s a s s o c i a d o s . As s u a s i n i c i a t i v a s n ã o ti-
v e r a m s u c e s s o , m a s i n s p i r a r a m o u t r o s , que c o r r i g i r a m as f a l h a s e 
p r o c u r a r a m a p r e s e n t a r m e l h o r e s r e s u l t a d o s . 
Em s u a s o b r a s , p r e v i a a a s s o c i a ç ã o , p r e c e d i d a por uma e d u c a -
ção m o r a l , d e t o d a s a s c l a s s e s e de t o d a s as n a ç õ e s . A f i r m a v a que 
a r e l i g i ã o e a f a m í l i a eram os e s t e i o s da p r o p r i e d a d e i n d i v i d u a l e 
que a sua a b o l i ç ã o , a i n o v a ç ã o d o s c o s t u m e s e a a d o ç ã o de uma vida 
c o m u n i t á r i a t o r n a r i a m a v i d a m a i s j u s t a . 
P a r a i m p l a n t a r a p r i m e i r a c o o p e r a t i v a m o d e r n a , t o m o u - s e por 
b a s e a s t e o r i a s e a p r á t i c a d e R o b e r t O w e n . Os r e s u l t a d o s d e s t a s 
p r i m e i r a s c o o p e r a t i v a s m o d e r n a s foram m u i t o p o s i t i v a s . 
3.Ë - O s p i o n e i r o s de R o c h d a l e 
A p r i m e i r a c o o p e r a t i v a d o s t e m p o s m o d e r n o s s u r g i u em Si de 
d e z e m b r o de 1 8 4 4 , na p e q u e n a c i d a d e d e R o c h d a l e , n a s p r o x i m i d a d e s 
do s u b ú r b i o d e M a n c h e s t e r . F o i f u n d a d a por v i n t e e o i t o s ó c i o s com 
o o b j e t i v o de f o r n e c e r a r t i g o s p a r a o c o n s u m o . 
Os f u n d a d o r e s d e s t a e n t i d a d e e r a m t e c e l õ e s e s o f r i a m com os 
b a i x o s s a l á r i o s . F i z e r a m , e n t ã o , uma g r e v e , da qual s a í r a m p e r d e d o -
r e s . D e s a n i m a d o s , r e u n i r a m - s e a fim d e p r o c u r a r s o l u ç õ e s para as 
s u a s d i f i c u l d a d e s . Uma d e l a s foi a e m i g r a ç ã o . R e s o l v e r a m , por fim, 
criar uma s o c i e d a d e que lhes f o r n e c e s s e p r o d u t o s de p r i m e i r a n e c e s -
s i d a d e . 
E s t e s m o d e s t o s o p e r á r i o s , que n ã o t i n h a m n e n h u m c o n h e c i m e n t o 
de e c o n o m i a p o l í t i c a ou c i ê n c i a s s o c i a i s , m a s que q u e r i a m m e l h o r a r 
s u a s c o n d i ç õ e s de v i d a r e u n i r a m - s e e e s t u d a r a m d u r a n t e um ano a or-
g a n i z a ç ã o da n o v a s o c i e d a d e . N ã o f o r a m , d e m a n e i r a n e n h u m a p r e c i -
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p i t a d o s E n t r e e l e s , h a v i a d i s c í p u l o s de R o b e r t O w e n , a l g u n s r a d i -
c a i s , o u t r o s e x t r e m i s t a s . A i d é i a b á s i c a e r a uma a s s o c i a ç ã o que b e -
n e f i c i a r i a a t o d o s p e c u n i a r i a m e n t e , m e l h o r a n d o s u a s c o n d i ç õ e s de 
s o b r e v i v ê n c i a . P a r a fundar e s t a a s s o c i a ç ã o , c a d a a s s o c i a d o , d e p o i s 
de e c o n o m i z a r d u r a n t e um a n o , e n t r e g o u , p a r a f o r m a ç ã o s o c i a l da em-
p r e s a , u m a l i b r a e s t e r l i n a
1
' * . 
A p r o v a r a m a m a n u t e n ç ã o de um a r m a z é m , toad l a n e (beco do sa-
p o ) , que v e n d e r i a a o s s ó c i o s - u s u á r i o s os m a n t i m e n t o s e a r t i g o s m a i s 
c o n s u m i d o s . F i x a r a m t a m b é m o s p r i n c í p i o s que n o r t e a r i a m e s t a c o o p e -
r a t i v a , que c o m p e q u e n a s m o d i f i e a ç õ e s , s ã o a d o t a d a s u n i v e r s a l m e n t e 
por e s t a s e n t i d a d e s a t é o s d i a s de h o j e . D e s t a c a m - s e , e n t r e e l e s , a 
d i s t r i b u i ç ã o d o e x c e d e n t e d a s s u a s a t i v i d a d e s , p r ó r a t a , p e l a s o p e r a -
ç õ e s que c a d a a s s o c i a d o t i v e s s e com e s t e a r m a z é m . E s t e p r i n c í p i o 
fora d e s i g n a d o d e H o w a r t , em h o m e n a g e m a C h a r l e s H o w a r t que o p r o -
p ô s . E s t a era a g r a n d e d i f e r e n ç a em r e l a ç ã o a o s o u t r o s m o d e l o s do 
a s s o c i o n i s m o e o m o t i v o do s u c e s s o d e s t a e d e t o d a s as c o o p e r a t i -
v a s . 
O s p i o n e i r o s foram a i n d a a l é m . E s t a b e l e c e r a m n o s s e u s e s t a -
t u t o s q u e , t ã o l o g o f o s s e p o s s í v e l , c o n s t r u i r i a m ou a d q u i r i r i a m ha-
b i t a ç õ e s p a r a o s s e u s m e m b r o s , m a n t e r i a m f á b r i c a s p a r a dar e m p r e g o 
e m e l h o r e s s a l á r i o s p a r a os m e m b r o s d a s f a m í l i a s dos a s s o c i a d o s e 
t a m b é m a r r e n d a r i a m t e r r a s p a r a o f o r n e c i m e n t o de p r o d u t o s p a r a o 
seu c o n s u m o e p a r a dar e m p r e g o a o s n ã o t i v e s s e m
1 8
-
F o r m a r i a m , com s e u s p r ó p r i o s r e c u r s o s , uma s o c i e d a d e c o m p l e -
t a , n ã o só de c o n s u m o , m a s d e p r o d u ç ã o e d i s t r i b u i ç ã o , com s e u s 
p r ó p r i o s r e c u r s o s , b a s e a d a n o e s p í r i t o d e s o l i d a r i e d a d e e e q u i t a t i -
v i d a d e s o c i a l . 
Com o lema " t o d o s por um é um por t o d o s " se p r o p u s e r a m a in-
c e n t i v a r a e d u c a ç ã o e a i d é i a c o o p e r a t i v i s t a e a p o i a r t o d o s os mo-
v i m e n t o s que s u r g i s s e m no s e n t i d o do c o o p e r a t i v i s m o . 
1 4 CARNEIRO, p.33 
1 0 FERRINHO, Hotero. As cooperativas e o Desenvolvicento Rural. Sao Paulo, Clássica p.33 
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E s t a c o o p e r a t i v a , n o s p r i m e i r o s a n o s , t e v e p o u c o s a s s o c i a -
d o s , m a s r a p i d a m e n t e o s e u n ú m e r o c r e s c e u e , d e p o i s de um s é c u l o de 
e x i s t ê n c i a , o seu q u a d r o s o c i a l v á r i a s d e z e n a s d e m i l h a r e s de as-
s o c i a d o s . 
3 . 3 - 0 c o o p e r a t i v i s m o 
é o p r o c e s s o a s s o c i a t i v o de h o m e n s l i v r e s , que a g l u t i n a m 
s u a s forças com o o b j e t i v o d e e s t i m u l a r a p r o d u ç ã o , d e f e n d e r o con-
s u m o e e l i m i n a r os i n t e r m e d i á r i o s na d i s t r i b u i ç ã o dos p r o d u t o s . Vi-
sa o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o e s o c i a l e a m e l h o r i a do p a d r ã o de 
v i d a . lá a t e r c e i r a f o r ç a da s o c i e d a d e . P a r a m u i t o s , é a t e r c e i r a 
via e n t r e o l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o e o s o c i a l i s m o
1
* . Na v e r d a d e , o 
c o o p e r a t i v i s m o foi uma c o n t r a p o s i ç ã o ao l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o , que 
se f u n d a m e n t a na l i v r e c o n c o r r ê n c i a e na p r o p r i e d a d e i n d i v i d u a l . 
P a r a o c o o p e r a t i v i s m o , o h o m e m é o fim e não o m e i o . A 
g r a n d e m e t a é s a t i s f a z e r as n e c e s s i d a d e s h u m a n a s e e n c o n t r a r a 
h a r m o n i a s o c i a l , p e l a r e n o v a ç ã o s o c i a l a t r a v é s da c o o p e r a ç ã o , p e l o 
m é t o d o a s s o c i a t i v o , p a r a m e l h o r a r o n í v e l de v i d a e v a l o r i z a r o 
t r a b a l h o d o s a s s o c i a d o s . 0 lema do c o o p e r a t i v i s m o é "a u n i ã o faz a 
força" . 
E s t á no seu p r o g r a m a a e l i m i n a ç ã o do l u c r o e o e s t a b e l e c i -
m e n t o do j u s t o p r e ç o , r e s u l t a n d o ria d e m o c r a c i a e c o n ô m i c a . 
à t a m b é m um m o v i m e n t o em que a c a d a m o m e n t o é n e c e s s á r i o uma 
nova t o m a d a de d e c i s õ e s . O c o r r e , a s s i m , a e v o l u ç ã o d o s p r i n c í p i o s 
que o f u n d a m e n t a m , a s o l i d a r i e d a d e h u m a n a , a e q u i t a t i v i d a d e s o c i a l , 
o r e s p e i t o do h o m e m p e l o h o m e m , o a t i v i s m o c o n s t a n t e e a e d u c a ç ã o 
p e r m a n e n t e p a r a c o n s e g u i r um m u n d o m e l h o r e m a i s s o l i d á r i o . 
Os e r r o s m a i s c o m u n s que o c o r r e m em r e l a ç ã o às c o o p e r a t i v a s 
4 4
 LUZ FILHO, p. 251. 
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são: a o u t o r g a ç ã o d e uma f i n a l i d a d e p o l í t i c a , a e x c e s s i v a i n t e r v e n -
ç ã o e s t a t a l , a i n s u f i c i e n t e c o o r d e n a ç ã o d e s u a s a ç õ e s , o d e f i c i e n t e 
c o n h e c i m e n t o de sua e s t r u t u r a e uma p r á t i c a d i s t a n t e da t e o r i a . 
A d o u t r i n a c o o p e r a t i v i s t a foi e l a b o r a d a , c o m o já foi a f i r m a -
do na i n t r o d u ç ã o d e s t e c a p í t u l o , c i n q ü e n t a a n o s , a p ó s a o r g a n i z a ç ã o 
da p r i m e i r a c o o p e r a t i v a m o d e r n a , t e v e c o m o m e n t o r e s C h a r l e s G i d e -
p r o f e s s o r de E c o n o m i a P o l í t i c a e f u n d a d o r da R e v i s t a d e E s t u d o s Co-
o p e r a t i v o s - , d e t e n d ê n c i a l i b e r a l , e B e a t r i z W e b b P o t t e r , de t e n -
d ê n c i a est a t i z a n t e
i r
. 
0 p r i m e i r o g a n h o u d e s t a q u e ao ser c o n v i d a d o p e l a E s c o l a de 
N i m e s , F r a n ç a , p a r a fazer o d i s c u r s o d e a b e r t u r a de um c o n g r e s s o de 
c o o p e r a t i v i s m o . B a s e o u a sua m e n s a g e m n o s p r i n c í p i o s d o s P i o n e i r o s 
de R o c h d a l e , a s a b e r : a l i v r e a d e s ã o , a g e s t ã o d e m o c r á t i c a , a n e u -
t r a l i d a d e p o l í t i c a , r e l i g i o s a e r a c i a l , a v e n d a por j u s t o p r e ç o , o 
r e t o r n o p r o r a t a d a s s o b r a s r e f e r e n t e s às o p e r a ç õ e s , v e n d a s e f e t u a -
das s o m e n t e à v i s t a , j u r o s l i m i t a d o s s o b r e o v a l o r do c a p i t a l e de-
s e n v o l v i m e n t o do e n s i n o em t o d o s os n í v e i s
1
" . 
P o s t e r i o r m e n t e , e s t e s p r i n c í p i o s f o r a m a c e i t o s e o f i c i a l i z a -
d o s p e l a A s s o c i a ç ã o C o o p e r a t i v i s t a I n t e r n a c i o n a l < A C I ) , que e l i m i -
nou o p r i n c í p i o de v e n d a s à v i s t a , que f i c o u s e n d o v á l i d o s o m e n t e 
p a r a o c o n s u m o . A c r e s c e n t o u a i n d a a i d é i a da c o l a b o r a ç ã o e n t r e as 
c o o p e r a t i v a s em t o d o s os n í v e i s . 
T a m b é m é de C h a r l e s G i d e a a u t o r i a d a s d o z e v i r t u d e s do coo-
p e r a t i v i s m o , que s ã o : viver m e l h o r ; p a g a r m e l h o r e à v i s t a ; poupar 
sem s o f r i m e n t o ; s u p r i m i r os i n t e r m e d i á r i o s , os v e r d a d e i r o s p a r a s i -
tas da s o c i e d a d e ; e v i t a r o c o n s u m o d e b e b i d a a l c o ó l i c a ; g r a n j e a r o 
i n t e r e s s e d a s m u l h e r e s n a s q u e s t õ e s s o c i a i s ; e n s i n o de p r i n c í p i o s 
d e e c o n o m i a p a r a o p o v o a fim d e t o r n á - l o a p t o p a r a a u t o - g e s t ã o ; 
f a c i l i t a r a t o d o s o a c e s s o à p r o p r i e d a d e ; r e c o n s t r u i r a p r o p r i e d a d e 
" PINHO, Diva Benevides. 0 gué é Coopérâtivisao Sao Paulo, Gráfica da USP, 196E, p. 163 
1 8 PINHO, Diva B. 0 que é coopérât ivisão. São Paulo, Col. Buriti, 1984. P. 23 
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c o l e t i v a c o m o p a t r i m ô n i o c o o p e r a t i v o ; e s t a b e l e c e r o j u s t o p r e ç o , 
i n c l u s i v e do t r a b a l h o , e l i m i n a r o lucro c a p i t a l i s t a ; e a b o l i r os 
c o n f l i t o s . H a v e r i a uma v e r d a d e i r a s o l i d a r i e d a d e e n t r e o c a p i t a l e 
o t r a b a l h o e e n t r e a p r o d u ç ã o e o c o n s u m o . A c a b a r i a o c o m b a t e por 
falta d e c o m b a t e n t e s
1
* . 
A i d e a l i z a ç ã o da R e p ú b l i c a C o o p e r a t i v a t a m b é m é da m e s m a 
a u t o r i a . T e m , na p r i m e i r a e t a p a , a c o o p e r a t i v a de c o n s u m o que v i s a 
ao a b a s t e c i m e n t o d e s e u s m e m b r o s . Na s e g u n d a , a i n d u s t r i a l , p a r a 
evitar que s e u s m e m b r o s s e j a m a s s a l a r i a d o s . Na ú l t i m a , a c o o p e r a t i -
va a g r o p e c u á r i a , com o o b j e t i v o de f o r n e c e r as c o n d i ç õ e s de s u b -
s i s t ê n c i a . C o m a e l i m i n a ç ã o , em t o d a s as e t a p a s , d o s i n t e r m e d i á -
r i o s , que s ã o o s v e r d a d e i r o s p a r a s i t a s , p o i s r e t é m o l u c r o , e n c a r e -
c e n d o os p r o d u t o s , h a v e r i a u m a s o c i e d a d e m e l h o r . No B r a s i l , h o u v e 
uma i n v e r s ã o d e s t a s e t a p a s da R e p ú b l i c a C o o p e r a t i v a ® * . 
A f i l o s o f i a c o o p e r a t i v i s t a v i s a à d i g n i d a d e i n d i v i d u a l , es-
t i m u l a o s v a l o r e s h u m a n o s d e n t r o de um p a d r ã o d e m o c r á t i c o , e n a l t e c e 
a r e s p o n s a b i l i d a d e e a l i b e r d a d e e c o n ô m i c a e e v i t a a o p r e s s ã o do 
h o m e m p e l o s e u s e m e l h a n t e . S e r i a a s o c i e d a d e i d e a l , com a p r á t i c a 
da a j u d a m ú t u a , da s o l i d a r i e d a d e e da c o o p e r a ç ã o e s p o n t â n e a . 
0 p e n s a m e n t o c o o p e r a t i v o é a s i s t e m a t i z a ç ã o d a s i d é i a s que 
formam uma u n i d a d e c o n t í n u a . T e m c o m o c e n t r o a t i v o d e s e u s a g e n t e s , 
o h o m e m , senhor d e t e r m i n a n t e e n ã o n e u t r o na s o c i e d a d e , t e n d o seu 
a l i c e r c e no r e s p e i t o do h o m e m p e l o h o m e m . 
0 c o o p e r a t i v i s m o e n c o n t r a r e s p a l d o na O r g a n i z a ç ã o d a s N a ç õ e s 
U n i d a s que t e m , na s u a f i l o s o f i a , a e s p e r a n ç a de m e l h o r i a p a r a a 
h u m a n i d a d e . T a m b é m a S a n t a S é , por m e i o de v á r i a s e n c í c l i c a s , a p o i -
ou o p e n s a m e n t o c o o p e r a t i v o . 0 c o o p e r a t i v i s m o e n c o n t r o u a p o i o a i n d a 
no s o c i a l i s m o c r i s t ã o e em c o r r e n t e s m a i s s o c i a i s do c a t o l i c i s m o e 
do p r o t e s t a n t i s m o . H a r n e E n g e l s , e m b o r a v i s s e m a l g u m a s v i r t u d e s no 
" CARNEIRO, p. li« 
» OAC - De? Litõre Básicas da Cooperação. São Paulo, DAC, M 8 . p.34 
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c o o p e r a t i v i s m o , r e j e i t a r a m - n o , p o r q u e n a o a t e n d i a i n t e g r a l m e n t e ao 
t r a b a l h a d o r q u a n t o ao v a l o r do s e u t r a b a l h o ®
1
. 
A b a n d e i r a do c o o p e r a t i v i s m o é o a r c o - í r i s , s i m b o l i z a n d o a 
u n i d a d e na v a r i e d a d e . A u n i d a d e p o r q u e t o d a s a d o t a m os m e s m o s p r i n -
c í p i o s e os m e s m o s i d e a i s . A v a r i e d a d e p o r q u e h á d i v e r s o s s e t o r e s 
do c o o p e r a t i v i s m o , c o m o a p r o d u ç ã o , o c o n s u m o , o c r é d i t o . 
0 s í m b o l o do c o o p e r a t i v i s m o na A m é r i c a e na E u r o p a são dois 
p i n h e i r o s v e r d e s d e n t r o d e um c í r c u l o d o u r a d o . E s t e c í r c u l o r e p r e -
s e n t a o m u n d o , que t u d o c o n t é m e t u d o a b r a n g e . A cor d o u r a d a , do 
c í r c u l o , s i m b o l i z a o s o l , f o n t e de luz e de v i d a . Os p i n h e i r o s em 
v e r d e e s c u r o , cor d a s p l a n t a s e d a s f o l h a s , o p r i n c í p i o v i t a l da 
n a t u r e z a . 
Em o u t r a s p a r t e s do m u n d o , o s í m b o l o é a s u p e r p o s i ç ã o de 
m ã o s s i g n i f i c a a u n i ã o d e p e s s o a s em t o r n o do m e s m o i d e a l . 
Para c o m e m o r a r o dia do c o o p e r a t i v i s m o , a A C I f i x o u o p r i -
m e i r o s á b a d o do m ê s de j u l h o , uma v e z que no m u n d o a v i d a em c o o p e -
r a ç ã o é e s s e n c i a l . 
3.4 - A s c o o p e r a t i v a s p e l o s c o n t i n e n t e s 
A p r i m e i r a c o o p e r a t i v a d e c o n s u m o d o s t e m p o s m o d e r n o s s u r g i u 
na I n g l a t e r r a , em Í 8 4 4 , m a s q u a s e que s i m u l t a n e a m e n t e s u r g i r a m as 
c o o p e r a t i v a s de c r é d i t o na A l e m a n h a , as c o o p e r a t i v a s de i n d ú s t r i a s 
na F r a n ç a e as de a g r i c u l t u r a na S u í ç a . 
Em c a d a p a í s , as c o o p e r a t i v a s f o r a m t o m a n d o r u m o s d i f e r e n -
t e s . Na Itália s u r g i r a m as d e c r é d i t o u r b a n o , i d e a l i z a d a s por L u z -
zattij na E s c a n d i n á v i a , as de c o m e r c i a l i z a ç ã o , a t u a n t e s t a n t o no 
setor a g r í c o l a c o m o no i n d u s t r i a l , e , i n c l u s i v e , já f o r m a n d o c e n -
B 1 PINHO, Diva Benevides. 0 oue é cooperativismo São Paulo, 0CB,i976, p.28.na França e as agrícolas na Suíça. 
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t r a i s e f e d e r a ç õ e s
8
" . 
Em a l g u n s p a í s e s , c o m o índia e M é x i c o , os g o v e r n o s e n c a m p a -
ram e s t e m o d e l o c o m o ideal p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v o , d a n d o ê n f a s e à 
sua i m p l a n t a ç ã o e d e s e n v o l v i m e n t o . 
T a m b é m s u r g i r a m as c o o p e r a t i v a s i n t e g r a i s , c o m o os k i b b u t z 
em I s r a e l , os kolk h o s e s na U n i ã o d a s R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s S o v i é -
t i c a s , os e j i d o s n o M é x i c o , o n d e a p r o p r i e d a d e c o l e t i v a , o t r a b a l h o 
em c o m u m e a v i d a c o m u n i t á r i a e r a m a d o t a d o s * ® . 
Os E s t a d o s U n i d o s , b a l u a r t e do l i b e r a l i s m o e c o n ô m i c o , têm a 
a c e n t u a d a p r e s e n ç a d e s t a s s o c i e d a d e s na a g r i c u l t u r a , na c o m e r c i a l i -
z a ç ã o da m a i o r p a r t e do l e i t e e c e r e a i s e no c r é d i t o r u r a l . 
Na A m é r i c a d o S u l , a l é m do B r a s i l , s o b r e s s a i - s e a A r g e n t i n a , 
com c o o p e r a t i v a s n a s v a r i a d a s á r e a s , c o m o de p r o d u ç ã o a g r í c o l a , de 
e l e t r i f i c a ç ã o r u r a l , d e c r é d i t o e de c o n s u m o . 
P a r a a g r e g a r e o r i e n t a r e s t a s s o c i e d a d e s , foi f u n d a d a a As-
s o c i a ç ã o de C o o p e r a t i v a s I n t e r n a c i o n a i s - ACI em Í 8 9 5 , que a p r o v o u 
e a d o t o u os p r i n c í p i o s r o c h d a l e a n o s c o m o b a s e para seu p r o g r a m a , 
t e n d o c o m o o b j e t i v o a c o o p e r a ç ã o e n t r e as c o o p e r a t i v a s de t o d o s os 
l u g a r e s . E s t e o r g a n i s m o t e m a f i l i a ç ã o de s e t e n t a e d o i s p a í s e s , 
i n c l u s i v e o B r a s i l . 
E x i s t e m , a t u a l m e n t e , m a i s de s e t e c e n t a s mil c o o p e r a t i v a s e 
s e i s c e n t o s m i l h õ e s d e a s s o c i a d o s . S e t e n t a e c i n c o por c e n t o s e c o n -
c e n t r a m em d e z p a í s e s da ¿ísia, na E u r o p a e na A m é r i c a do N o r t e 
( G r á f i c o na 0 5 ) . 
Na E u r o p a , e n c o n t r a - s e a m a i o r a d e s ã o p r o p o r c i o n a l da p o p u -
l a ç ã o , q u a s e c i n q ü e n t a por c e n t o , c o m d e s t a q u e p a r a a R o m ê n i a , a 
S u é c i a e a F i n l â n d i a . Na A m é r i c a , o C a n a d á se d e s t a c a com t r i n t a e 
o i t o por c e n t o da a d e s ã o t o t a l . E n q u a n t o i s t o , no B r a s i l e na Ar-
g e n t i n a , e s t a p a r t i c i p a ç ã o e s t á e n t r e t r ê s a q u a t r o por c e n t o da 
8 8 CERNECK, Nilo Urbano, ft História e Evolução da Copacnl.São Paulo, USP, S.D. Monografia.p.54 viéticas e os 
PINHO, Diva Benevides. 0 que é coopérâtívísbq. São Paulo, OCB, 1976, p. 32. 85 
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p o p u l a ç ã o " * . 
A C h i n a a p a r e c e com o maior n ú m e r o de a s s o c i a d o s , em torno 
de c e n t o e trinta m i l h õ e s . A d o t o u , na a g r i c u l t u r a , as c o m u n i d a d e s 
a g r í c o l a s . A a d o ç ã o d e s t a s c o m u n i d a d e s d e v e - s e à .imposição do Es-
t a d o , mas as p r o p r i e d a d e s que fazem p a r t e d e s t a s c o m u n i d a d e s , com a 
r e f o r m a do s i s t e m a s o c i a l i s t a , p a s s a r a m , aos p o u c o s , a ser priva-
das . 
Wo c o n t i n e n t e a f r i c a n o , o n ú m e r o de c o o p e r a t i v a s e de asso-
c i a d o s ainda é í n f i m o . Os p a í s e s que têm os n ú m e r o s m a i s r e p r e s e n -
t a t i v o s são E g i t o , Q u ê n i a e G u i n é . 
Na O c e a n i a , o c o o p e r a t i v i s m o tem m a c i ç a p r e s e n ç a na p r o d u ç ã o 
de leite e boa p r e s e n ç a na i n d ú s t r i a de l a t i c í n i o s , c a r n e s e ou-
t r o s . 
Para uma melhor c o m p r e e n s ã o e c o m p a r a ç ã o com o c o o p e r a t i v i s -
mo no B r a s i l , foi f e i t o , n e s t a d i s s e r t a ç ã o , um b r e v e e s t u d o da si-
tuação de p a í s e s c o m o A l e m a n h a , C u b a , í n d i a , I s r a e l , M é x i c o e 
U . R . S . S . . 
3 . 4 . i - C o o p e r a t i v i s m o na A l e m a n h a 
P o u c o t e m p o d e p o i s dos P i o n e i r o s de R o c h d a l e , que fundaram a 
p r i m e i r a c o o p e r a t i v a de c o n s u m o na I n g l a t e r r a , s u r g i r a m , na Alema-
n h a , as c o o p e r a t i v a s de c r é d i t o . 
No s é c u l o d e z e n o v e , os c a m p o n e s e s c o n s e g u i r a m a sua liberda-
de dos g r a n d e s p r o p r i e t á r i o s r u r a i s , mas e n c o n t r a r a m g r a n d e s difi-
c u l d a d e s por falta de apoio p a r a as s u a s a t i v i d a d e s . 
D i a n t e d e s t a s i t u a ç ã o de p e n ú r i a , a g r a v a d a por c o l h e i t a s 
ruins e a c o n s e q ü e n t e fome, s u r g i u a i d é i a , v i n d a de um filántropo 
a l e m ã o , F r i e d r i c h W i l h e m R a i f f e i s e n , p r e f e i t o de uma c i d a d e , de 
8 4 RICKEN, José Roberto. Cooperative Curitiba, OCEPAR, i??e, p. 16. 
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criar a s s o c i a ç õ e s d e c r é d i t o p a r a a l i v i a r a s i t u a ç ã o . 
E s t a s e n t i d a d e s e r a m a s s o c i a ç õ e s v o l u n t á r i a s , a p r i n c í p i o 
l i m i t a d a s a p e q u e n a s á r e a s r u r a i s do i n t e r i o r da A l e m a n h a . 0 que 
d i s t i n g u í a e s t a s c o o p e r a t i v a s d a s c o o p e r a t i v a s de o u t r o s p a í s e s era 
a a d m i n i s t r a ç ã o h o n o r í f i c a , isto é , os d i r i g e n t e s e l e i t o s n ã o r e c e -
b i a m q u a l q u e r r e m u n e r a ç ã o p e l o s s e u s c a r g o s . 
Por sua v e n , H e r m a n n S c h u l z e c r i o u as s o c i e d a d e s d e c r é d i t o 
na c i d a d e de D e l i s c h , com ó t i m o s r e s u l t a d o s e uma r á p i d a m u l t i p l i -
c a ç ã o . A b a s e d e s t a s a s s o c i a ç õ e s era a a j u d a m ú t u a , n ã o c o m o e s m o -
la, m a s c o m o u n i ã o , a u n i ã o d o s t r a b a l h a d o r e s c o n t r a a s d i f i c u l d a d e s 
o r i g i n a d a s p e l a R e v o l u ç ã o I n d u s t r i a l , p e l a l i b e r a ç ã o d e s e r v i ç o s e 
p e l a a d o ç ã o da l i v r e i n i c i a t i v a . E s t a s s o c i e d a d e s u r b a n a s t i n h a m 
a d m i n i s t r a ç õ e s e r e s p o n s a b i l i d a d e s p r ó p r i a s " . 
Ho i n í c i o d e s t e s é c u l o , s u r g i r a m , em toda A l e m a n h a , c o o p e r a -
t i v a s n o s d i v e r s o s r a m o s de a t i v i d a d e s , p o d e n d o ser s i n g u l a r e s ou 
c e n t r a i s , f o r m a n d o f e d e r a ç õ e s ou c o n f e d e r a ç õ e s . 
A s s i m , na d é c a d a de c i n q ü e n t a , h a v i a v á r i a s c o o p e r a t i v a s em 
uma a l d e i a , t a n t o d e c o n s u m o c o m o d e c r é d i t o r u r a l , d e p r o d u ç ã o ru-
r a l , de l e i t e e d e r i v a d o s , de c l a s s i f i c a ç ã o de o v o s , de a p r o v a ç ã o 
de f r u t a s , de m á q u i n a s , d e e l e t r i f i c a ç ã o r u r a l , c r i a ç ã o d e a n i -
m a i s , de i r r i g a ç ã o , de s e m e n t e s e o u t r a s . 0 ideal era t u d o p a r a a 
a l d e i a e n a d a p a r a fora d e l a ® * . 
Já no d e c ê n i o de o i t e n t a , h o u v e uma r e o r g a n i z a ç ã o e r a c i o n a -
l i z a ç ã o d e s t e s e t o r . De v i n t e e s e i s mil c o o p e r a t i v a s p a s s o u - s e pa-
ra n o v e mil e t r e z e n t a s , com p r e d o m i n â n c i a d a s a g r o p e c u á r i a s . 0 nú-
m e r o de a s s o c i a d o s , p o r é m , q u a s e t r i p l i c o u ( G r á f i c o nu <Ò6) . 
A s i t u a ç ã o f u n d i á r i a p o u c o s e a l t e r o u . N o s a n o s s e s s e n t a , a 
m e t a d e d o s e s t a b e l e c i m e n t o s r u r a i s a t i n g i a até c i n c o h e c t a r e s e só 
um por c e n t o u l t r a p a s s a v a a c i n q ü e n t a h e c t a r e s . A p r o d u ç ã o a g r í c o l a 
PINHO, Diva Benevides. Dicionário de Coopérâtivisno. São Paulo, Gráfica da USP, 1968, p. 312 
e 4 Ide«, p. 167. iil familias rurais não possuían terras. Alé« disto, trezentas til cabellerias, equivalente 
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0 9 10 II -12 13 14 15 
01 - tíitakeleGimentos rurais de-'-QO -hectares 
02 - idem de 6 a 20 hectares 
03 - ideir. de 21 a 50 hectares 
04 - idem coir, mais de 50 hectares 
05 - Pequenas empresas 
06 - Famílias camponesas 
07 - Grandes empresas rurais 
08 - Grandes organizações 
09 - Cooperativas agropecuárias 
1C - idem de serviços 
11 - idem de lacticinios 
12 -- idem de inseminação 
13 - idem de frutas e legumes 
14 - idem de vinho 
15 -• ideir. d i v e r s a s 
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p r o v e n i e n t e d e s t a s p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s a t e n d i a em o i t e n t a 
p o r c e n t o as n e c e s s i d a d e s da p o p u l a ç ã o aleuiã. 
3 . 4 . 2 - 0 c o o p e r a t i v i s m o em C u b a 
E s t e p e q u e n o p a í s d a s A n t i l h a s , que tem um p o u c o m a i s da 
m e t a d e da s u p e r f í c i e do e s t a d o do P a r a n á , c o m uma p o p u l a ç ã o , po-
rém., m a i s n u m e r o s a , tem um t e r ç o d a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s i n d i v i -
d u a i s e d o i s t e r ç o s p e r t e n c e n t e s ao E s t a d o . D e s t a c a - s e por ser de 
r e g i m e s o c i a l i s t a , ú n i c o no c o n t i n e n t e a m e r i c a n o . 
A n t e s da R e v o l u ç ã o C u b a n a d o s fins d o s a n o s 5 0 , m a i s da m e t a -
de d a s g r a n d e s p r o p r i e d a d e s p e r t e n c i a m a e m p r e s a s e s t r a n g e i r a s , en-
q u a n t o m a i s d e d u z e n t o s e q u a t r o m i l h õ e s d e h e c t a r e s n ã o eram a p r o -
v e i t a d o s . T r ê s por c e n t o d o s p r o p r i e t á r i o s p o s s u í a m c i n q ü e n t a e se-
te por c e n t o d a s t e r r a s , m a i s d e c i n c o m i l h õ e s d e h e c t a r e s , e oi-
t e n t a por c e n t o d o s p r o p r i e t á r i o s r u r a i s d e t i n h a m q u i n z e por c e n t o 
da s u p e r f í c i e c u l t i v á v e l , d i v i d i d o s em p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s 
que mal d a v a m p a r a o s u s t e n t o da f a m i 1 i a ®
7
. 
P a r t i c i p a v a m da a t i v i d a d e a g r o p e c u á r i a v i n t e e s e t e c o m p a -
n h i a s e s t r a n g e i r a s de a ç ú c a r , que c u l t i v a v a m um m i l h ã o e o i t o c e n -
t o s mil h e c t a r e s d e c a n a , v i n t e e s e t e por c e n t o do t o t a l . 
A e x p o r t a ç ã o u l t r a p a s s a v a c i n c o m i l h õ e s de t o n e l a d a s . Só 
p a r a os E s t a d o s U n i d o s eram e n v i a d o s t r ê s m i l h õ e s de t o n e l a d a s , 
p r i n c i p a l m e n t e de a ç ú c a r , t a b a c o e f r u t a s . 
0 g o v e r n o r e v o l u c i o n á r i o f e z , em i 9 5 9 , uma r e f o r m a a g r á r i a . 
P e r m a n e c i a com a t e r r a o p r o p r i e t á r i o c u j o e s t a b e l e c i m e n t o n ã o era 
l a t i f ú n d i o , isto é , i n f e r i o r a q u a t r o c e n t o s h e c t a r e s , ou m i n i f ú n -
d i o , m e n o s de v i n t e e s e t e h e c t a r e s e que t r a b a l h a v a com sua famí-
lia na p r o p r i e d a d e , sem t ê - l a a r r e n d a d a p a r a t e r c e i r o s . 
F o r a m c r i a d o s t r ê s t i p o s de e m p r e s a s a g r í c o l a s : as c o o p e -
r a t i v a s , as c o o p e r a t i v a s d e a ç ú c a r e as e m p r e s a s d e e x p l o r a ç ã o 
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d i r e t a . M e s m o com o c o n t r o l e quase a b s o l u t o do g o v e r n o , c o n t i n u a -
ram a e x i s t i r a l g u n s e s t a b e l e c i m e n t o s i n d i v i d u a i s . 
As c o o p e r a t i v a s eram de c a r á t e r p r i v a d o , mas n e c e s s i t a v a m da 
a u t o r i z a ç ã o g o v e r n a m e n t a l p a r a f u n c i o n a r . 
As e x p l o r a ç õ e s a d m i n i s t r a t i v a s d i r e t a s , c o m o ó r g ã o s do go-
v e r n o , a s s u m i r a m os l a t i f ú n d i o s de e x p l o r a ç ã o p e c u á r i a . 
As c o o p e r a t i v a s de açúcar eram e s t a t a i s . E m b o r a e x i s t i s s e m 
d i r e t o r i a s , e s t a s não p o s s u í a m n e n h u m poder de d e c i s ã o , p o i s tinham 
de se e n q u a d r a r na p o l í t i c a e c o n ô m i c a do E s t a d o , de p l a n i f i c a ç ã o 
g l o b a l . 
T a m b é m foram i n s t i t u í d a s as g r a n j a s do p o v o , s e m e l h a n t e s aos 
s o v k h o s e s s o v i é t i c o s , com p a g a m e n t o de s a l á r i o s aos s e u s t r a b a l h a -
d o r e s . Não t r o u x e r a m os r e s u l t a d o s d e s e j a d o s . 
As c o o p e r a t i v a s de açúcar e as g r a n j a s do p o v o foram e x t i n -
tas d e p o i s de c e r t o t e m p o e p a s s a v a m a se chamar B r a n j a s de E s t a d o . 
0 setor p r i v a d o t e v e c o n t i n u i d a d e , não h a v e n d o a t e n t a t i v a 
de col et. i v i z a ç ã o à força c o m o na U n i ã o das R e p ú b l i c a s S o c i a l i s t a s 
S o v i é t i c a s . E s t e setor era f o r m a d o por c e n t o e c i n q ü e n t a mil p e q u e -
nas p r o p r i e d a d e s i n d i v i d u a i s , com m a i s de c i n c o c a b e l l e r i a s ou 
s e s s e n t a e s e t e h e c t a r e s . A m e t a d e d e s t e s l a v r a d o r e s n ã o era pro-
p r i e t á r i o a n t e s da r e f o r m a a g r á r i a . Também e x i s t i a m quatro mil mé-
dias p r o p r i e d a d e s , com até d e z c a b e l l e r i a s , e seis mil g r a n d e s , com 
até trinta cabel 1 er ias*"'. 
As p e q u e n a s e m é d i a s p r o p r i e d a d e s do setor p r i v a d o p a r t i c i -
pavam em t r i n t a e d o i s por c e n t o da p r o d u ç ã o de açúcar e c a f é e da 
maior p a r t e , em t o r n o de o i t e n t a por c e n t o , da p r o d u ç ã o de t u b é r c u -
los, l e g u m e s , f r u t a s , c a f é e t a b a c o . (Gráfico na 7) 
Nos d i a s d e h o j e , as c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s que a g l u t i -
nam os p e q u e n o s p r o p r i e t á r i o s r u r a i s c r e s c e m cada vez m a i s , assim 
como as c o o p e r a t i v a s de c r é d i t o , que já p o s s u e m mais de c i n q ü e n t a 
9 7 GUTELHANN, Michael. A agricultura Socialista ea Cuba. Lisboa, Prelo Editora, i?68, p. 45 
M PREUS, p. ii£ 
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COOPERATIVISMO ' EM CUBA 
P r o p r i e d a d e s PARTICIPAÇÃO 
TERRAS 
01 02 03 04 OS 06 
01- Granjas de Estado 
02 - Terra? incultar. 
03 - Propriedades particulares 
04 - Pequenas propriedades 
05 — ííédias propriedades 
06 - Grandes propriedades 
07 - Cana -de- .açiícaf 
08 - Arroz 
09 - Tubérculos 
10 - Frutas 
11 - C a f é 
12 - T a b a c o 
13 - C a r n e 
14 - L e i t e 
07 08 09 10 12 13 14 15 
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rail a s s o c i a d o s . 
3 . 4 . 3 - Na í n d i a 
A í n d i a é um p a í s com q u a s e m e t a d e do t a m a n h o do B r a s i l . 
Sua p o p u l a ç ã o , p o r é m , é v á r i a s v e z e s m a i o r . T o r n o u - s e i n d e p e n d e n t e 
em -Fins d o s a n o s q u a r e n t a . D e s t a c a - s e por ter o s e g u n d o maior 
c o n t i n g e n t e t r a b a l h a n d o no m e i o r u r a l , só p e r d e n d o p a r a a C h i n a . 
N e s t e p a í s , as c o o p e r a t i v a s o c u p a m i m p o r t a n t e lugar no pro-
g r a m a de r e f o r m a e c o n ô m i c a e s o c i a l . 0 C o n g r e s s o N a c i o n a l d e c l a r o u 
que a f i n a l i d a d e d e s t e p r o g r a m a é a f o r m a ç ã o d e uma " C o m u n i d a d e Co-
o p e r a t i v a S o c i a l i s t a " . De a c o r d o c o m e s t e i d e a l , os p l a n o s q ü i n q ü e -
n a i s e l a b o r a d o s v i s a m "à p r o g r a m a ç ã o g e r a l d e uma s o c i e d a d e s o c i a -
l i s t a , à e l e v a ç ã o do p a d r ã o de v i d a do p o v o , ao a u m e n t o da r e n d a 
n a c i o n a l , à r á p i d a i n d u s t r i a l i z a ç ã o , à s u p r e s s ã o d a s d e s i g u a l d a d e s 
de r e n d i m e n t o e de r i q u e z a s e a uma m a i s j u s t a d i s t r i b u i ç ã o d e r e n -
d a :
B T 
E s t e s p l a n o s p r e v ê e m o d e s e n v o l v i m e n t o do setor p r i v a d o 
a t r a v é s de c o o p e r a t i v a s . E s t a s s e r i a m d e s t i n a d a s a p r e e n c h e r a me-
t a d e d a s a t i v i d a d e s d e s t i n a d a s a t r a n s f o r m a ç ã o de p r o d u t o s , a r m a -
z e n a m e n t o e c o m e r c i a l i z a ç ã o . A m e t a d e d a s a l d e i a s e um t e r ç o da po-
p u l a ç ã o d e v e m p a r t i c i p a r da e s f e r a c o o p e r a t i v i s t a . 
A U n i ã o C o o p e r a t i v a P a n - I n d i a n a é a o r g a n i z a ç ã o f e d e r a t i v a 
de p l a n o n a c i o n a l e r e p r e s e n t a t o d o o m o v i m e n t o c o o p e r a t i v o n a q u e l e 
p a í s . E s t a u n i ã o é f o r m a d a por m e m b r o s , que s ã o as u n i õ e s dos e s t a -
d o s . E s t a s s u b u n i d a d e s e s t a d u a i s d e s t i n a m - s e à v e n d a em c o m u m e / o u 
a se t r a n s f o r m a r e m em a s s o c i a ç õ e s i n d u s t r i a i s . S u a s a t i v i d a d e s c o m -
p r e e n d e m a o r g a n i z a ç ã o da e d u c a ç ã o e da f o r m a ç ã o c o o p e r a t i v a , e a 
p u b l i c a ç ã o de l i v r o s , r e v i s t a s e i m p r e s s o s p a r a a d i v u l g a ç ã o . 
** PREUSS. P. 62 
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O m o v i m e n t o c o o p e r a t i v o tem b a s e f e d e r a t i v a . N o p l a n o da 
c o m u n a ou d a a l d e i a , e n c o n t r a m - s e a s c o o p e r a t i v a s p r i m á r i a s d e 
c r é d i t o , d e v e n d a s em c o m u m e o u t r o s t i p o s , q u e s e u n e m a u m a 
o r g a n i z a ç ã o c e n t r a l n o p l a n o d i s t r i t a l .
3
® 
E s p e c i a l m e n t e d e s e n v o l v i d a s s ã o a s c o o p e r a t i v a s d e c r é d i t o 
a g r í c o l a , q u e u l t r a p a s s a m d u z e n t a s mil u n i d a d e s , c o m q u a s e q u i -
n h e n t a s c e n t r a i s . S u a p r i n c i p a l f u n ç ã o é f i n a n c i a r a s c o o p e r a t i v a s 
a g r í c o l a s . 
As c o o p e r a t i v a s a g r í c o l a s p r i m á r i a s u l t r a p a s s a m n o v e mil 
u n i d a d e s n a s a l d e i a s e d i s t r i t o s . T r a t a m d i r e t a e i n d i v i d u a l m e n t e 
com o s a s s o c i a d o s . E x i s t e m c o o p e r a t i v a s q u e t r a b a l h a m s o m e n t e c o m a 
c o m e r c i a l i z a ç ã o d e u m t i p o d e p r o d u t o e o u t r a s q u e l i d a m c o m v á r i o s 
p r o d u t o s o u d e f i n s m ú l t i p l o s . 
A s c o o p e r a t i v a s e s p e c i f i c a d a m e n t e a g r í c o l a s c h e g a m a q u a -
r e n t a m i l , c o m m a i s d e d u a s mil c e n t r a i s n o p l a n o l o c a l e d e z e n o v e 
no p l a n o e s t a d u a l . E x i s t e m t a m b é m c o o p e r a t i v a s de c u l t u r a s c o l e t i -
v a s ou f a z e n d a s c o o p e r a t i v a s . 
3 . 4 . 4 - I s r a e l , o p a í s d e m u i t a s c o o p e r a t i v a s 
No i n í c i o d a E r a C r i s t ã , o s e s s ê n i o s , q u e e r a m um g r u p o r e -
l i g i o s o d e I s r a e l , v i v i a m c o m u n i t a r i a m e n t e n o m e i o r u r a l , d e s p r e -
z a n d o a s r i q u e z a s , o c o n f o r t o e o c o m é r c i o . I g u a l m e n t e , o s p r i m e i -
r o s c r i s t ã o s , j u d e u s c o n v e r t i d o s , em s e u s á g a p e s e n a s u a v i d a c o -
t i d i a n a , t i n h a m t u d o em c o m u m . O s e s s ê n i o s e o s j u d e u s c o n v e r t i d o s 
d e i x a r a m um e x e m p l o de c o o p e r a ç ã o e s o l i d a r i e d a d e m u i t o i m p o r t a n t e 
na h i s t ó r i a d a f o r m a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s d e I s r a e l . 
0 p o v o j u d e u t e v e s u a c a p i t a l , J e r u s a l é m , d e s t r u í d a p e l o s 
r o m a n o s e , m a i s t a r d e , n o s e g u n d o s é c u l o , f o r a m d i s p e r s a d o s por e s -
LUZ Filho, Fábio. 6s cooperativa e os Probleaas da Terra. Rio de Janeiro, Ed. Helo, 1962 p.Í98 
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tes c o n q u i s t a d o r e s . P e r e g r i n a r a m por m u i t o s l u g a r e s , e s p a l h a n d o - s e 
por t o d o s o s c o n t i n e n t e s , c o n t i n u a n d o m e s m o a s s i m , a ser uma n a ç ã o , 
p e l a sua t r a d i ç ã o e s e u s i d e a i s , e p o r q u e s e m p r e a s p i r a v a m voltar à 
P a l e s t i n a , "a C a n a ã d o s h e b r e u s " , que c o n s i d e r a v a m a sua p á t r i a . 
No i n í c i o do s é c u l o v i n t e , o r e g r e s s o começou, a a c o n t e c e r . 
H a s o longo t e m p o em que e s t i v e r a m e n t r e o u t r o s p o v o s -Fez com que 
p e r d e s s e m , em p a r t e , a sua i d e n t i d a d e , s e u s c o s t u m e s e sua t r a d i -
ção . 
A s s i m , os l í d e r e s i s r a e l e n s e s p l a n e j a r a m um s i s t e m a c o m u n i -
t á r i o o n d e os e g r e s s o s p u d e s s e m p r a t i c a r a sua r e l i g i ã o , o j u d a í s -
m o , a sua l í n g u a e s e u s c o s t u m e s , a t é que t i v e s s e m c o n d i ç ã o de ci-
d a d ã o s a r r a i g a d o s . E s t e s i s t e m a c o m u n i t á r i o a j u d o u t a m b é m a r e s o l -
ver o p r o b l e m a de s e g u r a n ç a , c a u s a d o p e l a c o n v i v ê n c i a com v i z i n h o s 
h o s t i s . 
0 atual Israel é m u i t o p e q u e n o , com d e z mil q u i l ô m e t r o s qua-
d r a d o s , c e r c a d e c i n c o por c e n t o do e s t a d o do P a r a n á . P a r a o r g a n i -
zar sua e c o n o m i a , p r e c i s a v a m de um b o m p l a n e j a m e n t o , a e l i m i n a ç ã o 
da e s p e c u l a ç ã o f u n d i á r i a e a i n o v a ç ã o d e m é t o d o s e t é c n i c a s p r o d u -
t i v a s . 
S u r g i r a m , e n t ã o , n o s p r i m e i r o s a n o s d e s t e s é c u l o , os kib-
b u t z , a s s o c i a ç o e s v o l u n t á r i a s e d e m o c r á t i c a s , com a d o ç ã o do c o l e t i -
v i s m o da p r o d u ç ã o , do c o n s u m o , da d i s t r i b u i ç ã o e d o s s e r v i ç o s , do 
i g u a l i t a r i s m o e o n d e c a d a um t r a b a l h a c o n f o r m e a sua c a p a c i d a d e e 
r e c e b e c o n f o r m e a sua n e c e s s i d a d e , o que n ã o é f e i t o em d i n h e i r o , 
m a s em b e n s e s e r v i ç o s . 0 e x c e d e n t e p r o d u z i d o n ã o é d i s t r i b u í d o aos 
a s s o c i a d o s , m a s p e r m a n e c e na p r ó p r i a s o c i e d a d e . S e a l g u é m d e i x a o 
k i b b u t z , leva s o m e n t e s e u s p e r t e n c e s p e s s o a i s
3
* . 
Os k i b b u t z s ã o c o o p e r a t i v a s i n t e g r a i s , a d o t a d a s por um de-
t e r m i n i s m o i d e o l ó g i c o , o s o c i a l i s m o r e f o r m i s t a . P r a t i c a - s e uma in-
t e r e s s a n t e v i d a c o m u n i t á r i a . E x i s t e uma c o z i n h a c e n t r a l , que s e r v e 
** PREUSS, «alter. El Coopérât iviseo en Israel en El Hundo. Hadri, Centro de Estudos Cooperativos, 1968 p.97 
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a t o d o s os a s s o c i a d o s urna r e f e i ç ã o c o m u m , uma c r e c h e , uma e s c o l a 
p a r a a e d u c a ç ã o d o s f i l h o s . S ã o p r i v a t i v o s s o m e n t e o q u a r t o de d o r -
mir e os p e r t e n c e s i n d i v i d u a i s . P a r a e x e c u ç ã o d a s t a r e f a s , f a z - s e 
um r o d í z i o com a p a r t i c i p a ç ã o d e t o d o s os a s s o c i a d o s
3
® . 
A a d m i n i s t r a ç ã o e l e i t a n ã o tern q u a l q u e r p r i v i l é g i o s o b r e 
os d e m a i s m e m b r o s , i n c l u s i v e , n ã o r e c e b e n d o r e m u n e r a ç ã o p e l o 
c a r g o . P õ e - s e em p r á t i c a a p l e n a i g u a l d a d e . 
Huit os i m i g r a n t e s n ã o se a d a p t a r a m a e s t a v i d a de c o o p e r a ç ã o 
c o m p l e t a e d e i g u a l d a d e . F o r a m e s t e s e n c a m i n h a d o s a o s m o s h a v s , coo-
p e r a t i v a s o n d e a e x p l o r a ç ã o é i n d i v i d u a l e só a c o m e r c i a l i z a ç ã o é 
c o m u m . A v i d a t r a n s c o r r e p a r a e s t e s a g r i c u l t o r e s com maior p r i v a c i -
d a d e e a u t o n o m i a , e m b o r a , c o m o n o s k i b b u t z , t a m b é m n ã o s e j a m pro-
p r i e t á r i o s da t e r r a , p o r q u e e s t a é a r r e n d a d a por o r g a n i s m o s p a r t i -
c u l a r e s . N ã o p o d e m v e n d e r , a r r e n d a r ou h i p o t e c a r o s e u e s t a b e l e c i -
m e n t o . Ao s e a f a s t a r e m do m o s h a v , a p e n a s r e c e b e m o v a l o r do in-
v e s t i m e n t o em b e n e f í c i o s que t i v e r e m f e i t o na p r o p r i e d a d e
3 5
* . 
A i n d a há o m o s h a v s h i t u f f i , uma e m p r e s a c o l o n i z a d o r a d e re-
g i õ e s m u i t o n e c e s s i t a d a s , que forma a l d e i a s c o o p e r a t i v a s . 
As c o o p e r a t i v a s que têm o maior n ú m e r o d e u n i d a d e s e a s s o -
c i a d o s e que vêm a p r e s e n t a n d o o m a i o r í n d i c e de c r e s c i m e n t o s ã o 
os m o s h a v s . G r á f i c o no 0 8 ) 
Os k i b b u t z , que f o r a m p r e v i s t o s p a r a t e r e m c u r t a d u r a ç ã o , têin 
t i d o c o n t i n u i d a d e e , i n c l u s i v e , e s t ã o d i v e r s i f i c a n d o s u a s a t i v i d a -
d e s , e n g l o b a n d o t a m b é m o r a m o i n d u s t r i a l , com g r a n d e s p e r s p e c t i -
v a s f u t u r a s . 
8 8 PINHO. Dicionário Ctmoerat i vistió. p.i?7 
" PREUSS, p. n e 
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3 . 4 . 5 - O s e j i d o s do M é x i c o . 
Os a s t e c a s e r a m os n a t i v o s m a i s i m p o r t a n t e s no p e r í o d o pré-
c o l o m b i a n o no M é x i c o . 0 r e g i m e e c o n ô m i c o d e s t e s n a t i v o s era s u s t e n -
tado p e l a a t i v i d a d e a g r a r i a . 0 g o v e r n o c e n t r a l t i n h a a p r o p r i e d a d e 
d a s t e r r a s e r e p a r t i a - a s e n t r e s e u s h a b i t a n t e s , que d e v i a m pagar 
t r i b u t o s ao p o d e r local e c e n t r a l , f i c a n d o o e x c e d e n t e com a famí-
l i a . T i n h a m as f a m í l i a s e s t r e i t a c o o p e r a ç ã o e n t r e s i , t a n t o na ir-
r i g a ç ã o c o m o no c o m b a t e de p r a g a s , na c e l e b r a ç ã o d a s f e s t a s ou no 
e m b e l e z a m e n t o d o l u g a r . N ã o e r a m a s s a l a r i a d o s , m a s h o m e n s l i v r e s , 
que d e s f r u t a v a m do p r o d u t o do seu e s f o r ç o . 
M a i s t a r d e em m e a d o s do s é c u l o d e z e n o v e , h o u v e no M é x i c o , no 
setor r u r a l , a e x p l o r a ç ã o l a t i f u n d i á r i a , que e m p r e g a v a m ã o - d e - o b r a 
s e r v i l . A p r o x i m a v a - s e m u i t o do s i s t e m a f e u d a l . 
As p r i m e i r a s c o o p e r a t i v a s m o d e r n a s do M é x i c o foram c o o p e r a -
t i v a s d e c o n s u m o e s u r g i r a m a n t e s d e R e v o l u ç ã o de 1 9 Í 0 . M a s as 
g r a n d e s r e a l i z a ç õ e s n e s t e s e t o r t o m a r a m i m p u l s o q u a n d o o p r e s i d e n t e 
L á z a r o C á r d e n a s t o r n o u o c o o p e r a t i v i s m o num p r o g r a m a p o l í t i c o e 
e c o n ô m i c o do seu g o v e r n o
3 4
. 
Com a r e f o r m a a g r á r i a , a d i s p o s i ç ã o f u n d i á r i a ficou s e n d o de 
p e q u e n a s , m é d i a s e g r a n d e s p r o p r i e d a d e s e p r o p r i e d a d e s com e x p l o -
r a ç õ e s c o l e t i v a s . 
0 m o d e l o de c o o p e r a t i v i s m o foi o e j i d o , uma a n t i g a p r á t i c a 
de p r o d u ç ã o i n t e g r a l d o s n a t i v o s m e x i c a n o s . P a r a a sua f o r m a ç ã o , 
era n e c e s s á r i a a r e u n i ã o de p e l o m e n o s v i n t e c a m p o n e s e s , m e x i c a n o s 
n a t o s , a g r i c u l t o r e s d e b a i x a r e n d a e que n ã o fossem p r o p r i e t á r i o s 
de t e r r a . T i n h a m a o p ç ã o de colonizar' a t e r r a i n d i v i d u a l ou c o l e t i -
" 4 PINHO, Diva Benevides. Dicionário do Coopérâtivisuo São Paulo, OCB, Gráfica da ÜSP, Í96S, p. 165 
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A a d e s ã o a o s e j i d o s é l i v r e e a sua a d m i n i s t r a ç ã o é d e m o c r á -
t i c a , f o r m a d a por t r ê s m e m b r o s e um c o n s e l h o f i s c a l , com m a n d a t o de 
t r ê s a n o s , e n q u a d r a n d o - s e n o s p r i n c í p i o s r o c h d a l e a n o s . 
As t e r r a s d o s i n t e g r a n t e s , em t o r n o de q u i n z e h e c t a r e s , com 
u s u f r u t o a o c e d e n t e , s ã o e m p r e s t a d a s p e l o g o v e r n o . E s t a s t e r r a s s ã o 
i n a l i e n á v e i s , i n t r a n s m i s s í v e i s , i n d i v i s í v e i s e i m p e n h o r á v e i s , além 
de n ã o p o d e r e m ser a r r e n d a d a s p a r a t e r c e i r o s
3 6
. 
Na d é c a d a d e q u a r e n t a , h a v i a q u i n z e mil d e s t a s a s s o c i a ç õ e s , 
que a b r a n g i a m um q u a r t o da p o p u l a ç ã o , com a s c e n d ê n c i a n a s p r ó x i m a s 
d é c a d a s . O c u p a v a m q u a s e a m e t a d e da s u p e r f í c i e a g r á r i a e s e s s e n t a e 
c i n c o por c e n t o da á r e a da p e c u á r i a . ( G r á f i c o na 0 9 ) . 
0 s i s t e m a c o l e t i v o foi u s a d o p a r a a u m e n t a r a p r o d u ç ã o , in-
c e n t i v a r o c r é d i t o r u r a l , p r o m o v e r a a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , a d i s t r i -
b u i ç ã o de s e m e n t e s e i m p l e m e n t a r a i r r i g a ç ã o . 
Os e j i d o s s ã o c l a s s i f i c a d o s em de p r i m e i r o e de s e g u n d o 
g r a u s . Os p r i m e i r o s s ã o s i n g u l a r e s e os ú l t i m o s s ã o a u n i ã o ele e j i -
d o s , t e n d o um d e p a r t a m e n t o o f i c i a l , p a r a a s s i s t ê n c i a e s u p e r v i s ã o , 
e s e n d o um ó r g ã o s u p r e m o , a C o n f e d e r a ç ã o N a c i o n a l C a m p e s i n a . 
T a l v e z o M é x i c o t e n h a s i d o o ú n i c o lugar em que a p r e s e n ç a 
da p e q u e n a p r o p r i e d a d e n ã o t r o u x e r e s u l t a d o s s a t i s f a t ó r i o s . Os pe-
q u e n o s p r o d u t o r e s , por n ã o s e r e m p r o p r i e t á r i o s de s u a s t e r r a s , n ã o 
t i n h a m c o n d i ç õ e s d e h i p o t e c á - l a e e n c o n t r a v a m d i f i c u l d a d e em obter 
o c r é d i t o r u r a l . A s s i m , a m e t a d e d a s e x p l o r a ç õ e s a g r í c o l a s eram 
e j i d á r i a s , m a s a p r o d u ç ã o d e t o d o s os e j i d o s a l c a n ç o u a p e n a s um 
q u a r t o da p r o d u ç ã o total do p a í s
3 ! r
, n ã o a l c a n ç a n d o , p o r t a n t o , m u i t o 
s u c e s s o em t e r m o s d e r e s u l t a d o s d e p r o d u ç ã o ( G r á f i c o n . 0 9 ) . 
PINHO, ft doutrina Cooperativista nog Regime Capitalista r> Socialista E â ed. São Paulo,Pioneira, 1972 
P. «1 
8 4 LUZ Filho, fts cooperativas e os Prohleias da Terra p.266 
* r FRANK, HoHag. Las Cooperativas en América Latina p. 248 
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3 . 4 . 6 - U n i ã o d a s R e p u b l i c a s S o c i a l i s t a s S o v i é t i c a s 
Na R ú s s i a czar ist a já se c o n h e c i a o mir e o a r t e l . 0 mir era 
um s i s t e m a c o l e t i v o de e x p l o r a ç ã o d a s t e r r a s . As p r o p r i e d a d e s p e r -
t e n c i a m às a l d e i a s , d e s t i n a n d o - s e às a t i v i d a d e s a g r o p e c u á r i a s . Se o 
c a m p o n ê s d e i x a s s e a a l d e i a , n ã o v e n d i a o e s t a b e l e c i m e n t o rural por-
que só t i n h a a p o s s e e n ã o o d i r e i t o de p r o p r i e d a d e . 0 artel era 
uma e x p l o r a ç ã o a g r á r i a , s e m e l h a n t e à c o o p e r a t i v a , m u i t o d i f u n d i d a 
na R ú s s i a . Era uma r e u n i ã o d e f a m í l i a s c a m p o n e s a s que t r a b a l h a v a m 
c o m u n i t a r i a m e n t e a t e r r a . 
T e v e g r a n d e i m p o r t â n c i a p a r a o p o v o r u s s o a r e o r g a n i z a ç ã o 
s ó c i o - e c o n ó m i c a da s o c i e d a d e o c o r r i d a com a R e v o l u ç ã o d e O u t u b r o de 
1 9 1 7 , que p a s s o u as f á b r i c a s , e s t r a d a s de f e r r o , u s i n a s , m i n a s e 
e m p r e s a s p a r a as m ã o s do p o v o e l i q u i d o u a p r o p r i e d a d e rural pri-
v a d a , p r i n c i p a l m e n t e o l a t i f ú n d i o d o s k u l a g , d i v i d i d o e n t r e o s po-
b r e s c a m p o n e s e s . 
0 g o v e r n o r e v o l u c i o n á r i o que se f o r m o u , o b o l c h e v i s m o , m e i o -
t e r m o e n t r e m a r x i s m o e a n a r q u i s m o , a d o t o u o c o o p e r a t i v i s m o c o m o uma 
t r a n s i ç ã o e n t r e o c a p i t a l i s m o e o s o c i a l i s m o , uma f a s e p r e p a r a t ó r i a 
p a r a uma c o l e t i v i d a d e c e n t r a l i z a d a . T e v e fim a p r o p r i e d a d e p r i v a d a 
e t o d o s os m e i o s e i n s t r u m e n t o s de p r o d u ç ã o p a s s a r a m a ser p r o p r i e -
d a d e estatal®"*. 
0 g r a n d e ideal era a c o m u n a a g r í c o l a , que e n g l o b a v a toda a 
p r o d u ç ã o e s e u s m e i o s , t o r n a n d o - o s c o m u n i t á r i o s . T u d o p e r t e n c i a a 
t o d o s . Era s e m e l h a n t e a o s k i b b u t z de Israel e d i f e r e n t e da c o m u n a 
c h i n e s a , a i n d a que n e s t e p a í s t a m b é m i m p e r a s s e a col e t i v i z a ç ã o dos 
m e i o s de p r o d u ç ã o . A p e s a r do g r a n d e i n c e n t i v o o f i c i a l , e s t e t i p o de 
" FRANK, Holfag. Las Cooperativas ea América Latina, p. 248 
PINHO. Dirinnárin de Coopérât i visão, p. 242 
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e x p l o r a ç ã o , d e g r a n d e e x p r e s s ã o no i n í c i o , d e c r e s c e u e até q u a s e se 
ext i n g u i r
a
* . 
0 o u t r o t i p o de e x p l o r a ç ã o c o l e t i v a era o a r t e l . O s m e i o s de 
p r o d u ç ã o e r a m c o l e t i v o s e a t e r r a era do E s t a d o , que a c e d i a g r a -
t u i t a m e n t e por t e m p o i l i m i t a d o . Sua a d m i n i s t r a ç ã o era e l e i t a por 
a s s e m b l é i a g e r a l e t i n h a de ser do p a r t i d o o f i c i a l . A e c o n o m i a ti-
nha uma p l a n i f i c a ç ã o g e r a l f o r m a l i z a d a p e l o poder c e n t r a l , que di-
tava a q u a n t i d a d e e o t i p o d e c u l t u r a a p r o d u z i r . I n i c i a l m e n t e , ca-
da i n t e g r a n t e r e c e b i a c o n f o r m e a sua n e c e s s i d a d e . H a i s t a r d e , a 
m ã o - d e - o b r a era r e m u n e r a d a por d i a , r e m u n e r a ç ã o d e s i g n a d a de p r o d o -
d e m . A s s o b r a s e r a m d i v i d i d a s p e l o s m e m b r o s e só a g r a n d e e x p l o r a -
ç ã o , as p l a n t a ç õ e s p r i n c i p a i s , era c o l e t i v a . C a d a c a m p o n ê s r e c e -
bia uma p e q u e n a á r e a o n d e p o d i a p r o d u z i r a l g u m a s c u l t u r a s e ter al-
g u m a s criações***. 
0 t e r c e i r o t i p o era o T . Q . Z . , que t i n h a o t r a b a l h o em c o m u m , 
e m b o r a os m e i o s de p r o d u ç ã o fossem p r i v a d o s . Não r e c e b i a o a p o i o 
o f i c i a l , p o r q u e m u i t o se a p r o x i m a v a do c a p i t a l i s m o . C e r t o n ú m e r o de 
h o r a s era d e d i c a d o ao t r a b a l h o c o m u n i t á r i o . E r a m a s s e n t a d o s n e s s a s 
a s s o c i a ç õ e s o s c a m p o n e s e s a v e s s o s à p r o d u ç ã o c o l e t i v a *
1
. 
E s t e s t r ê s t i p o s de e x p l o r a ç ã o a g r í c o l a , a c o m u n a , o artel e 
T . 0 . Z , era o que se d e n o m i n a v a de kolk h o s e s , f a z e n d a c o l e t i v a . P a r a 
a l g u n s , é o m o d e l o p e r f e i t o d e c o o p e r a t i v a * ® ; p a r a o u t r o s , n ã o tem 
nem ao m e n o s c a r a c t e r í s t i c a s de uma c o o p e r a t i v a . *
3 
A p e s a r do g r a n d e n ú m e r o d e t r a t o r e s , de col he.it adeir as , de 
c a m i n h õ e s e da f o r m a ç ã o de c e n t o e t r i n t a mil e n g e n h e i r o s a g r ô n o m o s 
a n u a l m e n t e , t u d o p a r a a t e n d e r às n e c e s s i d a d e s d o s kolk h o s e s , a 
" ILIHE, S. S Hotiliov. ABC dos conheciaentos sociais e políticos. RJ, Ed. Progresso, 1986. p. Ü3 
4
* PINHO. P.123 
4 1
 Idea. P. 123 
4 8
 RIOS, Givaldo Sá Leitão. 0 gue é Coopérâtivisao. 2a. ed.São Paulo. Brasiliense. 1989 p.33 
4 8
 LUZ. As cooperativas e os Problemas da Terra, p. 268 
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p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a -Ficou aqueut d o d e s e j a d o p e l o r e g i m e s o v i é t i -
c o . ( G r á f i c o nu i0) 
P a r a se ter uma i d é i a d e s t e p r o b l e m a , b a s t a dizer que as pe-
q u e n a s á r e a s de e x p l o r a ç ã o f a m i l i a r que r e p r e s e n t a v a m de a p e n a s 
t r ê s por c e n t o do total d a s p r o p r i e d a d e s , eram r e s p o n s á v e i s por 
t r i n t a e d o i s por c e n t o da p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a t o t a l . 
A p e r e s t r ó i c a , uma t e n t a t i v a d e r e f o r m a do s i s t e m a s o v i é t i -
c o , p r e t e n d e u c o r r i g i r , em p a r t e , e s t a s i t u a ç ã o e a u m e n t a r a 
p r o d u ç ã o , que era i n s u f i c i e n t e , s e m o b t e r g r a n d e s u c e s s o . 
Os a u t o r e s d o g o l p e d e E s t a d o c o n t r a o i d e a l i z a d o r da p e r e s -
t r ó i c a , p r e v i a m , em seu p l a n o de g o v e r n o , a d i s t r i b u i ç ã o de 
q u i n z e h e c t a r e s a t o d o s os c a m p o n e s e s p a r a e x p l o r a ç ã o familiar'*'
4
. 
C o m o e s t e g o l p e n ã o d e u c e r t o , n ã o se p o d e s a b e r qual os re-
s u l t a d o s que e s t a p r o p o s t a t r a r i a p a r a a p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a da 
U n i ã o S o v i é t i c a . 
3 . 5 - 0 c o o p e r a t i v i s m o no B r a s i l 
I n t r o d u z i d o em n o s s o p a í s p e l o s i m i g r a n t e s e u r o p e u s e asiá-
t i c o s , foi d i f u n d i d o p e l o s p r o f e s s o r e s da d i s c i p l i n a de E c o n o m i a 
P o l í t i c a d o s c u r s o s s u p e r i o r e s que t r a t a v a m , em p a r t e , do t r a b a l h o 
a s s o c i a t i v o , do c o n c e i t o d e c o o p e r a ç ã o e da d o u t r i n a e do s i s t e m a 
c o o p é r â t i v i s t a *
w
. 
Uin p e q u e n o g r u p o de i n t e l e c t u a i s e de i d e a l i s t a s a p r e s e n t a v a 
os p r i n c í p i o s de s o l i d a r i e d a d e , f r a t e r n i d a d e e a j u d a m ú t u a e o 
e q u i l í b r i o e n t r e o c a p i t a l e o t r a b a l h o c o m o a a l a v a n c a do pro-
g r e s s o . 
4 4 URSS. Governo de Excessão. Os Dezesseis Pontos do Governo. Ponto 13. Gazeta do Povo. Curitiba E6.6B.9i 
p.07 
4 8
 PINHO. p. 17 
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M a s , ao m e s m o t e m p o que o p e n s a m e n t o c o o p e a t i v o era d i f u n -
d i d o , era t a m b é m d i v i d i d o , p o i s u n s d i v u l g a v a m a c o o p e r a t i v a inte-
gral e s i n d i c a l i s t a e o u t r o s o de e s p í r i t o r o c h d a l e a n o , com a au-
s ê n c i a da p a r t i c i p a ç ã o do E s t a d o . A ú l t i m a c o r r e n t e t o r n o u - s e a 
v e n c e d o r a , n ã o o c o r r e n d o e x p e r i ê n c i a s com o p r i m e i r o m o d e l o . 
A e v o l u ç ã o c o o p e r a t i v i s t a no B r a s i l t e v e c i n c o fases bem 
d i s t i n t a s , a i m p l a n t a ç ã o , a c o n s o l i d a ç ã o , o c e n t r a l i s m o e s t a t a l , a 
r e n o v a ç ã o d e e s t r u t u r a s e a a u t o g e s t ã o * * . 
0 p r i m e i r o p e r í o d o , m a i s i d e a l i s t a e de m o t i v a ç ã o s ó c i o - r e -
l i g i o s a , o c o r r e u e n t r e o fim do s é c u l o d e z e n o v e e os p r i m e i r o s anos 
do s é c u l o s e g u i n t e . As c o o p e r a t i v a s e r a m u r b a n a s , de c o n s u m o e de 
c r é d i t o e o r g a n i z a d a s por p r o f i s s i o n a i s l i b e r a i s e o p e r á r i o s ou pe-
los que t i n h a m m e l h o r e s c o n d i ç õ e s e c o n ô m i c a s , c u l t u r a i s e s ó c i a s , 
c o m o os f e r r o v i á r i o s e os m i l i t a r e s . 
M e r e c e d e s t a q u e , n e s t a f a s e , a a t u a ç ã o de T e o d o r o Arns-
t a d t , um líder r e l i g i o s o q u e , n a s s u a s a n d a n ç a s p e l o interior do 
Rio G r a n d e do S u l , n a s l i d e s s a c e r d o t a i s , v i u m u i t a m i s é r i a e ex-
p l o r a ç ã o . P a r a s a n a r a s i t u a ç ã o , d i f u n d i u as i d é i a s a s s o c i a t i v a s de 
R a i f f e i s e n no m e i o rural n e s t e e s t a d o . I n c e n t i v o u a f u n d a ç ã o de vá-
r i a s c o o p e r a t i v a s d e c r é d i t o , m u i t a s d a s q u a i s s u b s i s t e m até n o s s o s 
d i a s . E s t a s e n t i d a d e s foram o n ú c l e o da atual C a i x a E c o n ô m i c a E s t a -
dual e da C o o p e r r u r a l . 
No e s t a d o do P a r a n á , a a t u a ç ã o do f e r r o v i á r i o u c r a n i a n o Va-
lentin C u t s foi i m p o r t a n t e , p o r q u e l i d e r o u a i m p l a n t a ç ã o de v á r i a s 
c o o p e r a t i v a s de c o n s u m o . 
D u r a n t e o I m p é r i o , foi i m p o s í v e l a f o r m a ç ã o de a s s o c i a ç õ e s 
r u r a i s , p o r q u e a a g r i c u l t u r a b a s e a v a - s e no l a t i f ú n d i o , na m o n o c u l -
tura de e x p o r t a ç ã o e na m ã o - d e - o b r a e s c r a v a . E s t a s só v i e r a m a se e 
formar d u r a n t e a R e p ú b l i c a V e l h a < í 890-J. 9 3 0 ) . 
4 4 SERRA, Elpídio. Contradições entre a Teoria e a Prática Cooperativista. 
* y QCB. 0 que é Coopérâtivisao. Brasilia, p.19 
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A p r i m e i r a c o n s t i t u i ç ã o r e p u b l i c a n a a u t o r i z o u a o r g a n i z a ç ã o 
de a s s o c i a ç õ e s ( p o d e r i a m ter d i v e r s a s f i n a l i d a d e s ) , m a s n ã o h a v i a 
l e g i s l a ç ã o e s p e c í f i c a p a r a a o r g a n i z a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s , que se 
e n q u a d r a v a m m a i s c o m o s o c i e d a d e s a n ô n i m a s . 
Os i m i g r a n t e s , e u r o p e u s e a s i á t i c o s , p r i n c i p a l m e n t e os ita-
l i a n o s , a l e m ã e s e j a p o n e s e s , foram os que i m p u l s i o n a r a m a i d é i a da 
i m p l a n t a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s , p o i s q u a n d o c o m e ç a r a m s u a s a t i v i d a d e s 
a g r í c o l a s , s o f r e r a m com os i n t e r m e d i á r i o s , que i m p u n h a m os p r e ç o s 
s e g u n d o a sua v o n t a d e . H ã o h a v i a a r m a z é n s p a r a m a n t e r s e u s p r o d u -
t o s , o que o b r i g a v a os c o l o n o s a v e n d ê - l o s logo d e p o i s da c o l h e i t a , 
sem c o n s e g u i r uma r e m u n e r a ç ã o justa"
4
®. 
A p r i m e i r a c o o p e r a t i v a a g r í c o l a s o m e n t e s u r g i u no fim da 
d é c a d a de v i n t e , s e n d o r e g i s t r a d a c o m o s o c i e d a d e a n ô n i m a , m u n i c í p i o 
de C o t i a , interior de S ã o P a u l o , r e g i ã o de p l a n t a d o r e s de b a t a t a , 
em sua m a i o r i a d e s c e n d e n t e s de j a p o n e s e s que já c o n h e c i a m e s t a as-
s o c i a ç ã o no p a í s de o r i g e m , uma v e z que o J a p ã o tem t r a d i ç ã o em to-
d o s os r a m o s c o o p e r a t i v i s t a s . A f i n a l i d a d e d o s o i t e n t a e t r ê s p r o -
d u t o r e s r u r a i s era fugir d o s i n t e r m e d i á r i o s , que c o n t r o l a v a m os 
p r e ç o s na d i s t r i b u i ç ã o , m a n t e r a r m a z é n s e v e n d e r d i r e t a m e n t e a sua 
produção"*'" . 
E s t a c o o p e r a t i v a , com a s i g l a C . A . C . - C o o p e r a t i v a A g r í c o l a 
C o t i a , tem m i l h a r e s d e a s s o c i a d o s e é a s e g u n d a em v o l u m e de c o -
m e r c i a l i z a ç ã o no r a n k i n g n a c i o n a l . A t u a em o i t o e s t a d o s , com uma 
d i v e r s i d a d e m u i t o g r a n d e de s e r v i ç o s . 
Os i m i g r a n t e s h o l a n d e s e s que se f i x a r a m no i n t e r i o r do P a r a -
n á , no i n í c i o d e s t e s é c u l o , d e p o i s d e v i v e r e m i n ú m e r a s d i f i c u l d a d e s , 
i n c l u s i v e t e n d o de mudar de local p a r a c o n t i n u a r e m s u a s a t i v i d a d e s , 
a s s o c i a r a m - s e n u m a c o o p e r a t i v a de f a t o , m a s n ã o de d i r e i t o , no r a m o 
de 'lacticinios. A n o s m a i s t a r d e , o r g a n i z a r a m , l e g a l m e n t e , a C o o p e -
4 9 BQRTOLDI, Gecsur Clóvis de. História das Cooperativas São Paulo, Gráfica da USP, 1962, p. 165 
4* INOUE, O.T. CAC - Coopérâtivisao nue den certo. São Paulo, 6ráfica da CftC, 198 p. 52 atividade, seus asso-
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rat: iva A g r í c o l a B a t a v o , em C a r a m b e í , que é d e s t a q u e n a c i o n a l na in-
d u s t r i a l i z a ç ã o de l e i t e . 
Por i n f l u ê n c i a d o s h o l a n d e s e s do P a r a n á , no fim da d é c a d a de 
q u a r e n t a , a l g u n s de s e u s c o n t e r r â n e o s v i e r a m p a r a o B r a s i l , insta-
l a n d o - s e no i n t e r i o r de S ã o P a u l o , o n d e a d q u i r i r a m uma e n o r m e área 
de t e r r a s , que foi d i v i d i d a em p e q u e n o s l o t e s r u r a i s , de quinze 
h e c t a r e s , d e s t i n a d o s aos s e u s m e m b r o s . F u n d a r a m a C o o p e r a t i v a Agrí-
c o l a Hol a m b r a , d e s t a q u e n a c i o n a l ern f l o r i c u l t u r a , com d i s t r i b u i ç ã o 
em v á r i o s e s t a d o s . Além d i s s o , d e d i c a - s e à p e c u á r i a , c r i a ç ã o de 
a v e s e ag r i c u11 u r a . 
Até a d é c a d a de t r i n t a , a n o s s a e c o n o m i a se b a s e a v a na 
a g r i c u l t u r a , p r i n c i p a l m e n t e na e x p o r t a ç ã o do c a f é . A i n d ú s t r i a 
era i n c i p i e n t e . Com a c r i s e d e v i n t e e n o v e , que a t i n g i u todo 
m u n d o o c i d e n t a l , e a i m p l a n t a ç ã o d e um g o v e r n o à f o r ç a , esta 
s i t u a ç ã o foi a l t e r a d a , d a n d o lugar a v á r i a s i n o v a ç o e s . E n t r e e l a s , 
a r e g u l a m e n t a ç ã o do f u n c i o n a m e n t o d a s c o o p e r a t i v a s , que s e g u i a m os 
m o l d e s dos P i o n e i r o s de R o c h d a l e . Isto o c a s i o n o u a p r o l i f e r a ç ã o 
d e s t e s a s s o c i a d o s , c h e g a n d o ao a p o g e u em i 9 6 0 . 
As r e g i õ e s S u d e s t e e Sul l i d e r a v a m a q u a n t i d a d e de s o c i e d a -
d e s e t a m b é m de a s s o c i a d o s . Os e s t a d o s do R i o G r a n d e do Su.l, São 
P a u l o , M i n a s G e r a i s e P a r a n á t i n h a m o m a i o r n ú m e r o de c o o p e r a t i v a s . 
Com o G o l p e M i l i t a r d e i 9 6 4 , o c o o p e r a t i v i s m o t e v e , i n i c i a -
m e n t e , um r e t r o c e s s o , p o r q u e o n o v o g o v e r n o não via com b o n s o l h o s 
e s t e m o v i m e n t o e n ã o o e s t i m u l o u . E x t i n g u i r a m m a i s de q u i n h e n t a s 
c o o p e r a t i v a s até o fim d a q u e l a d é c a d a ( G r á f i c o n . i í ) . M e s m o as-
s i m , m e r e c e d e s t a q u e a a p r o v a ç ã o do E s t a t u t o da T e r r a , que p r e v i a a 
c r i a ç ã o de C o o p e r a t i v a s I n t e g r a i s de R e f o r m a A g r á r i a - C I R A , ainda 
q u e s e m n e n h u. m r e s u J. t a d o p r á tic o . 
0 m i l a g r e e c o n ô m i c o que o B r a s i l p a r e c i a viver nos a n o s se-
t e n t a , c o m g r a n d e inc e ri t i v o p a r a a i ri d u. s t. r i a "1 i z a ç ã o , t a m b é m t e v e 
s e u s r e f l e x o s no c o o p e r a t i v i s m o , p o i s foi c r i a d a uma l e g i s l a ç ã o es-
p e c í f i c a e n o r m a t i v a que r e e s t r u t u r o u e s t e s i s t e m a . M u i t a s c o o p e r a -
G R Á F I C O NO 
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t i v a s foram l i q u i d a d a s , i n c o r p o r a d a s ou h o u v e a f u s ã o de d u a s ou 
m a i s c o o p e r a t i v a s . F o i e s t i m u l a d a a a s s o c i a ç ã o d o s a g r i c u l t o r e s , 
que d o b r a r a m em n ú m e r o de a s s o c i a d o s , e m b o r a o n ú m e r o de c o o p e r a t i -
v a s t i v e s s e d i m i n u í d o . 
H a v i a , n e s t a é p o c a , uma m e g a l o m a n i a , c o n s e q ü ê n c i a do e n t u -
s i a s m o c a u s a d o p e l o m i l a g r e e c o n ô m i c o , e as c o o p e r a t i v a s s o f r e r a m 
t a m b é m e s t a i n f l u ê n c i a d e s t e s e n t i m e n t o . Ao invés de s e r e m c r i a d a s 
p e q u e n a s c o o p e r a t i v a s , e s t i m u l o u - s e a c r i a ç ã o de g r a n d e s c o o p e r a t i -
v a s , cada uma d e l a s com uma v a s t a á r e a de a t u a ç ã o , m u i t a s v e z e s até 
maior do que p o d e r i a m a d m i n i s t r a r . A l é m d i s s o , eram c r i a d a s de c i m a 
p a r a b a i x o e s o f r i a m um e x c e s s i v o c o n t r o l e do g o v e r n o . 
N e s t e t e m p o , t a m b é m t e n t o u - s e r e s o l v e r os p r o b l e m a s do c a m p o 
a t r a v é s da m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a , da e l i m i n a ç ã o d o s i n t e r m e -
d i á r i o s na c o m e r c i a 1 i za ç ão da p r o d u ç ã o e i n s u m a s e do a u m e n t o da 
c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o , m a s n ã o h o u v e p r e o c u p a ç ã o em e l i m i n a r 
o prob1 ema da f a l t a d e ali men t aç ão p ar a a m a i or i a d os b r as i 1e i v o s . 
Q u a n t o à m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a e à i n d u s t r i a l i z a ç ã o , o b t e v e -
se um ê x i t o r e l a t i v o , c o m o fora p r e v i s t o n o s P l a n o s N a c i o n a i s de 
D e s e n v o l v i m e n t o . 
A r e e s t r u t u r a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s foi i m p r o v i s a d a . N ã o h a v i a 
um c o n h e c i m e n t o d o s p r i n c í p i o s e da f i l o s o f i a c o o p e r a t i v i s t a nem ao 
m e n o s p e l o s a d m i n i s t r a d o r e s d e s t a s s o c i e d a d e s . 0 e s p í r i t o de h u m a -
n i s m o , s o1 i d a r i e d a d e e a,j u d a mút u a es t a v a m a ú s e n t e . N e s t a f a s e , as 
c o o p e r a t i v a s só f o r a m u s a d a s p e l o s i s t e m a e c o n ô m i c o p a r a a m o d e r -
n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a , p a r a a u m e n t a r as e x p o r t a ç ã o e s u b s t i t u i r as 
i m p o r t a ç õ e s , que c a u s a v a m a d e p e n d ê n c i a do c a p i t a l e s t r a n g e i r o . 
A t r a v é s de m a c i ç o s e m p r é s t i m o s o f i c i a i s , as c o o p e r a t i v a s se 
i m p u s e r a m n o p a n o r a m a n a c i o n a l , f i c a n d o c a r a c t e r i z a d a s p e l o seu gi-
ga n t i s m o . I n i c i a 1 m e n t e , s ó r e c e b i a m p r o d u t o s d o s a s s o c i a d o s e o s 
c o m e r c i a l i z a v a m no m e r c a d o i n t e r n o e e x t e r n o . T a m b é m f o r n e c i a m in-
s u m a s , c o m o a d u b o m i n e r a l , i n s e t i c i d a s , h e r b i c i d a s e f u n g i c i d a s pa-
ra os a s s o c i a d o s . 
Aos p o u c o s , foram d i v e r s i f i c a n d o s u a s a t i v i d a d e s , d i s p u t a n d o 
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m u i t o s r a m o s c o m e r c i a i s que n ã o s a o t í p i c o s d e s t a s s o c i e d a d e s . Pe-
n e t r a r a m , i n c l u s i v e , no r a m o d e s u p e r m e r c a d o s , f o r m a n d o g r a n d e re-
d e s n o s l o c a i s de sua a t u a ç ã o . 
0 m a i s i m p o r t a n t e p a s s o d a s c o o p e r a t i v a s foi a a g r o i n d u s -
t r i a l i z a ç ã o , c o m o e s m a g a m e n t o d e s o j a , p r o d u ç ã o de á l c o o l e a ç ú c a r , 
p r o d u ç ã o de r a ç ã o p a r a a n i m a i s , b e n e f i c i a m e n t o de p r o d u t o s a g r í c o -
las, p r o d u ç ã o de fios de a l g o d ã o e s e d a , c o n s e g u i n d o um a l t o í n d i c e 
de p a r t i c i p a ç ã o n a c i o n a l . ( G r á f i c o n o í£) 
A a u t o g e s t ã o , d e f l a g r a d a a p a r t i r da p r o m u l g a ç ã o da atual 
c o n s t i t u i ç ã o b r a s i l e i r a , é a c o n t r a p r o v a do e x c e s s i v o c o n t r o l e que 
o g o v e r n o e x e r c i a nas a t i v i d a d e s d a s c o o p e r a t i v a s , e m b o r a os ví-
c i o s , c o m o o g i g a n t i s m o e a t u t e l a o f i c i a l , s e j a m d i f í c e i s de eli-
m i n a r . E x i s t e , p o r é m , a e s p e r a n ç a d e um a u t ê n t i c o m o v i m e n t o de coo-
peração'"' . 
3.6 - 0 c o o p e r a t i v i s m o do P a r a n á 
N e s t e e s t a d o , h o u v e a e x p e r i ê n c i a de c o o p e r a ç ã o d o s j e s u í t a s 
ria P r o v í n c i a d e G u a y r a , d o s j e s u í t a s que o r g a n i z a r a m uma v i d a comu-
n i t á r i a e n t r e o s s e l v í c o l a s , b a s e a d a na a j u d a m ú t u a e na s o l i d a r i e -
d a d e . H a v i a p r o p r i e d a d e e t r a b a l h o c o l e t i v o . Os r e l i g i o s o s e n s i n a -
ram uma a g r i c u l t u r a e p e c u á r i a m a i s a v a n ç a d a , bem c o m o a r t e s a n a t o , 
para m e l h o r a r a v i d a dos n a t i v o s . Os r e l i g i o s o s n ã o u s a v a m n e n h u m a 
m o e d a e n ã o p r a t i c a v a m o c o m é r c i o , p a r a n ã o d e s v i r t u a r os c o s t u m e s 
i n d í g e n a s ®
1
. 
Na é p o c a da i m i g r a ç ã o , h o u v e um p e r í o d o de p r é ~ c o o p e r a t i v i s -
m o , p o s t o em p r á t i c a n a s c o l ô n i a s f u n d a d a s p a r a o a s s e n t a m e n t o dos 
i m i g r a n t e s , q u e , p a r a se f o r t a l e c e r e m , se p r o t e g e r e m dos i n t e r m e -
d i á r i o s e s a n a r e m as s u a s n e c e s s i d a d e s , p r o v o c a d a s p e l a s falhas da 
OCB. Q we é tQQPerativiSBQ. Brasília, Gráfica da 0CB.1988, p. 21. 
PADIS, Pedro Calil.A formação de uaa Economia Periférica: 0 caso do Paraná. São Paulo,Hucitec,1981.p. 31 
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G R A F I C O N O 12 
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0 9 - A R M A Z E N A M E N T O 
10 - E S T A B E L E C I M E N T O S R U R A I S C O M M E N O S DF: 5C H E C T A R E S 
F O N T E : C O O P E R A T I V I S M O B R A S I L E I R O - A Ç Ã O , ATUAÇÃO E DESAFIOS 
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p o l í t i c a o f i c i a l de- i m i g r a ç ã o , p r a t i c a v a m a a j u d a m ú t u a , a s o l i d a -
r i e d a d e e o t r a b a l h o em c o m u m , a fim de v e n c e r as v i c i s s i t u d e s ini-
c i a i s do p r oc e s s o d e i mp 1 an t a ç ã o d as c o '1 ôn i a s , sem que se or g an i -
z a s s e m l e g a l m e n t e em a s s o c i a ç õ e s c o o p e r a t i v a tal c o m o e x i s t e m ho-
j e
w e
. Além de e v i t a r a e s p o l i a ç ã o na c o m e r c i a l i z a ç ã o de s e u s p r o d u -
t o s , e s t a s o r g a n i z a ç õ e s t i n h a por o b j e t i v o o s o c o r r o de s e u s mem-
b r o s , a i n s t r u ç ã o e o a l u g u e l de m á q u i n a s . 
As i d é i a s do c o o p e r a t i v i s m o foram i n t r o d u z i d o s a s no P a r a n á 
p e l o s i m i g r a n t e s e u r o p e u s , p r i n c i p a l m e n t e os e s l a v o s , a l e m ã e s e 
i t a l i a n o s e as p r i m e i r a s e x p e r i ê n c i a s foram d e c o o p e r a t i v a s de c o n -
s u m o no. m e i o u r b a n o , i n s t i t u í d a s por f e r r o v i á r i o s e o u t r o s t r a b a -
l h a d o r e s , com r e s u l t a d o s e d i f i c a n t e s e d u r a d o u r o s . 
C u r i o s a e x p e r i ê n c i a o c o r r e u no i n t e r i o r do P a r a n á : a u n i ã o 
d e 1 avr ad or es i n c en t i vad a p or c1ér i g os l o c a i s , o que faz 1ernb r ar a 
a t u a ç ã o do r e l i g i o s o j e s u í t a , já c i t a d o a n t e r i o r m e n t e , n o R i o G r a n d e 
do S u l . A i n t e n ç ã o e r a c r i a r um m e i o de d e f e s a p a r a c o m b a t e r seus 
i n i m i g o s , e n t r e e l e s o g o v e r n o . 0 g e r m e do c o o p e r a t i v i s m o e s t a v a 
l a n ç a d o no i n t e r i o r do P a r a n á . 
D i g n a de n o t a t a m b é m é a i n i c i a t i v a do u c r a n i a n o V a l e n t i n 
C u t s que, no i n í c i o do s é c u l o , o r g a n i z o u v á r i a s s o c i e d a d e s c o o p e r a -
t i v a s de c o n s u m o , q u a t o r z e no e s t a d o do P a r a n á , d u a s em S a n t a C a t a -
rina e uma em S ã o P a u l o . Os n o m e s d e s t a s a s s o c i a ç õ e s eram s u g e s t i -
V o s , c oM o s v i tio ( F o r ç a ) e 1i b e r d a d e . 
As d i f i c u l d a d e s e o s c i l a ç õ e s d o s p r e ç o s da m a d e i r a m o t i v a r a m 
a f o r m aç ão <J a Coop e r a t i v a Fior es t a1 P a r an a e n s e p or mad e i r e i r os qu e 
queriam m e l h o r a r o s p r e ç o s e m o r a l i z a r o m e r c a d o . T a m b é m foi funda-
da uma a s s o c i a ç ã o d e e m p r e s a s m a d e i r e i r a s . Era a u n i ã o da s o c i e d a d e 
d e c a p i t a 1 c o iri a c o o p e r a t. iva . 
8 8 RICKEN, José Roberto. Breve Historia das Cooper at i vas .Cur it iba. Ocepar, i m . p. 123 
" BORTOLBI, Gecsur C. Historia das Cooperativas dn Paraná Curitiba, EHATER/ACARPA, i?84. p. 41 
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P a r a se d e f e n d e r d o s j u r o s e x t o r s i v o s c o b r a d o s por e n t i d a d e s 
f i n a n c e i r a s , v a r i o s g r u p o s de p e s s o a s , e n t r e e l e s f e r r o v i a r i o s da 
r e d e f e d e r a l , o r g a n i z a r a m c o o p e r a t i v a s d e c r é d i t o p a r a s o c o r r e r os 
que p r e c i s a s s e m d o s s e u s m e m b r o s . 
A f o r m a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s no s e t o r da e x p l o r a ç ã o da erva-
m a t e m e r e c e uma a t e n ç ã o e s p e c i a l , uma v e z que a e x p l o r a ç ã o d e s t e 
p r o d u t o foi m u i t o i m p o r t a n t e na h i s t ó r i a e na e v o l u ç ã o e c o n ô m i c a do 
P a r a n á . 
• P a r a n á foi um e s t a d o c o b e r t o em g r a n d e p a r t e p e l a A r a u c á -
r i a , g e r a l m e n t e a s s o c i a d a à erva-rnate. 0 c o n s u m o da e r v a - m a t e como 
b e b i d a e s t i m u l a n t e foi d i v u l g a d o p e l o s j e s u í t a s e se a l a s t r o u p e l o s 
e s t a d o s do Sul e p a í s e s do P r a t a . 
D P a r a g u a i era o g r a n d e f o r n e c e d o r da r e g i ã o P l a t i n a , m a s , 
em v i r t u d e da luta p e l a sua i n d e p e n d ê n c i a do M i c e - R e i n a d o do P r a t a , 
teve e n o r m e s d i f i c u l d a d e s p a r a c o n t i n u a r e x p o r t a n d o e s t e p r o d u t o 
a o s s e u s v i z i n h o s da f r o n t e i r a su.1. O c o r r e u , a s s i m , a i n t e r r u p ç ã o 
da e x p o r t a ç ã o d e s t e p r o d u t o . 
A p r o v e i t a n d o - s e d e s t a o p o r t u n i d a d e , o P a r a n á t o r n o u - s e o 
p r i n c i p a l f o r n e c e d o r de e r v a - m a t e p a r a a A r g e n t i n a e U r u g u a i . Isto 
t e v e g r a n d e s i g n i f i c a d o h i s t ó r i c o e e c o n ô m i c o , p o i s foi a b a s e do 
c o m é r c i o do e s t a d o até o fim da R e p ú b l i c a Mel h a . 
A p a r t i r d e s t a é p o c a , a r e t r a ç ã o da d e m a n d a do m e r c a d o ex-
t e r n o , a s u p e r p r o d u ç ã o d o s e r v a t e i r o s e a c o n s e q ü e n t e queda dos 
p r e ç o s foram os e l o s em c a d e i a que e n t r a v a r a m a c o m e r c i a l i z a ç ã o da 
e r v a - m a t e . 
A c r i s e foi m u i t o g r a n d e na p r o d u ç ã o i n t e r n a , p r i n c i p a l m e n t e 
P o r c a u s a d a a 11 a r e m u n e r
-
 a c ã o e x :i. g i d a p e 1 o s f o r n e c e d o r e s d a m a t é -
r i a - p r i m a . M u i t o s e r v a t e i r o s a b a n d o n a r a m sua a t i v i d a d e e foram pro-
el u r a r- a sob r e v i v ê n c i a e m o u t r o s set o r e s e c. o n ô m i c o s . 
A s o l u ç ã o p a r a os que f i c a r a m foi or gan i z a r e m - s e eiri c o o p e r a -
t i v a s . E s t e t r a b a l h o foi r e a l i z a d o por p e s s o a s que t i n h a m e x p e r i ê n -
c i a s a n t e r i o r e s na f o r m a ç ã o d e s t a s a s s o c i a ç õ e s . 0 g o v e r n o f e d e r a l , 
por sua v e z , incentivou, a f o r m a ç ã o d e s t a s c o o p e r at i v s , p o i s t i n h a 
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i n t e r e s s e em d e f e n d e r a p r o d u ç ã o , e l e v a r os p r e ç o s , trazer f i n a n -
c i a m e n t o s e a j u d a r a c o n s t r u i r a r m a z é n s p a r a m e l h o r a r a s i t u a ç ã o da 
i n d ú s t r i a e r v a t e i r a . 
T i v e r a m lugar as s e g u i n t e s m e d i d a s g o v e r n a m e n t a i s : a c o n s -
t i t u i ç ã o da c o m i s s ã o p a r a o r g a n i z a ç ã o de c o o p e r a t i v a s de e r v a - m a t e ; 
r e g i s t r o de t o d o s os e r v a t e i r o s ; a c r i a ç ã o de c o o p e r a t i v a s e i n s t a -
l a ç ã o d e p o s t o s de r e c e b i m e n t o c o n f o r m e a c a p a c i d a d e e as n e c e s s i -
d a d e s r e g i o n a i s . 
Por m e c a n i s m o c o m p u l s ó r i o , foram o r g a n i z a d a s q u a t o r z e c o o p e -
r a t i v a s , com m a i s d e d e z mil a s s o c i a d o s n o t o t a l . E s t a s c o o p e r a t i -
vas t i n h a m uma r e d e de m a i s de cem a r m a z é n s , com a c a p a c i d a d e de 
d e p o s i t a r m a i s de v i n t e mil t o n e l a d a s do p r o d u t o . A g a r a n t i a de 
p r e ç o s m í n i m o s , a l i a d a ao f i n a n c i a m e n t o do c u s t o na e n t r a d a da p r o -
d u ç ã o , ao a r m a z e n a m e n t o a p r o p r i a d o e ao e s c o a m e n t o da p r o d u ç ã o , te-
ve c o m o c o n s e q ü ê n c i a a t r i p l i c a ç ã o d o s p r e ç o s , t o r n a n d o a e r v a - m a t e 
um 1 u c r a t i v o n e g ó cio*"'. 
H a s no fim da d é c a d a de q u a r e n t a , n o v a m e n t e a c r i s e se aba-
teu s o b r e o s e t o r . A p a r a l i s a ç ã o da c o m e r c i a l i z a ç ã o e a e x t i n ç ã o 
d a s c o t a s d e e x p o r t a ç ã o , d e v i d o a a u t o - s u f i c i ê n c i a a r g e n t i n a , pro-
v o c a r a m o a c ú m u l o d e g r a n d e s e s t o q u e s que n ã o e n c o n t r o u d e m a n d a . 
Isto p r o v o c o u o fim de e n t r a d a s de d i v i s a s e a p e r d a do mer-
c a d o . Os e r v a t e i r o s t i v e r a m d e p r o c u r a r n o v o s s e t o r e s de a t i v i d a -
d e s , c o m o a c u l t u r a do c a f é , da s o j a , do t r i g o e de o u t r o s p r o d u -
t o s . 
A c o o p e r a t i v a de e r v a - m a t e foi t r a n s f o r m a d a em C o o p e r a t i v a 
d o s P r o d u t o s R u r a i s do Sul do P a r a n á , a R u r a l S u l , v o l t a n d o os s e u s 
i n t e r e s s e s p a r a a a g r o p e c u á r i a . 
A p a r t i r do d e c l í n i o d a s c o o p e r a t i v a s e r v a t e i r a s , c o m e ç a r a m 
a ter i mp o r t â n c i a a s c o o p e r a t iva s a g r ic o1 a s. 
Essa a s c e n s ã o d a s c o o p e r a t i v a s foi longa e c o m e ç o u com os 
i m i g r a n t e s e u r o p e u s q u e s e i n s t a 1 a r a m n o s C a «if> o s G e r a i s , a p r' o v e i -
0 4 B0RT0LDI. p. 48 
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t a n d o esta r e g i a o t a n t o p a r a a a g r i c u l t u r a c o m o a p e c u á r i a , d a n d o 
e s p e c i a l a t e n c a o p a r a a p e c u á r i a l e i t e i r a . H o l a n d e s e s , a l e m ã e s e 
e s l a v a s f i x a r a m - s e em v á r i o s p o n t o s do i n t e r i o r , s u r g i n d o , com is-
s o , n o v o s n ú c l e o s c o l o n i a i s . P a r a o r g a n i z a r m e l h o r a p r o d u ç ã o e a 
c o m e r c i a l i z a ç ã o de s u a s a t i v i d a d e s , f u n d a r a m v á r i a s c o o p e r a t i v a s , 
c o m o a B A T A V O , C A S T R O L A N D A , W I T H A R S U M e a A G R A R I A . 
E s t a s c o l ô n i a s t i v e r a m n o t á v e l d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o , 
t o r n a n d o - s e v e r d a d e i r o s b o l s o e s de r i q u e z a . D e d i c a m - s e , h o j e , ao 
b e n e f i c i a m e n t o do leite e a c u l t u r a s e s p e c í f i c a s , c o m o a c e v a d a . 
Com a f o r m a ç ã o d e p a s t a g e n s d e r o t a ç ã o do r e b a n h o , a intro-
d u ç ã o do g a d o l e i t e i r o de r a ç a , a p e r f e i ç o a d o c o n s t a n t e m e n t e e em 
n ú m e r o c a d a v e z m a i o r , ganhou, d e s t a q u e n a c i o n a l a p r o d u ç ã o de leite 
e a i n d ú s t r i a de l a c t i c i n i o s . 
Na d é c a d a de s e s s e n t a , o n o r t e do P a r a n á c o n h e c e u a é p o c a de 
o u r o d a c a f e i c u 11 u. r a, q u e foi o p r o d u t o d e e x p o r t a ç ã o ma i s i m p o r -
t a n t e d e p o i s do a d v e n t o da R e p ú b l i c a , p e r m a n c e c e n d o por m u i t o tem-
p o . 
0 I n s t i t u t o B r a s i l e i r o do C a f é - I B C , v i s a n d o m e l h o r a r a 
q u a l i d a d e do m e s m o p a r a a e x p o r t a ç ã o - era e x i g i d o c a f é fino - , en-
c o n t r o u n a s c o o p e r a t i v a s a s o l u ç ã o p a r a a p a d r o n i z a ç ã o , o b e n e f i -
c i a m e n t o e a a r m a z e n a m e n t o da p r o d u ç ã o . Em p o u c o t e m p o , um t e r ç o do 
c a f é e r a c o mer c i a 1 i z a d o p o v e s t a s s o c. i e d a d e s **
n
 . 
A n t e s da o r g a n i z a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s , os c a f e i c u l t o r e s que 
er am p e q u e no s p rapr i e t ár i os ti n h a m o s s e u s g a nh os amo r t i z ado s , p o r -
que d e p e n d i a m de i n t e r m e d i á r i o s , d o n o s d a s m á q u i n a s de b e n e f i c i a -
ment o. Isto d i f i c u l t o u a s o b r e v i v ê n c i a d e s t e s c a f e i c u l t o r e s e tor-
nou a at i v i d a d e arrt i - e c o n o m i c a . 
Os g r a n d e s p r o d u t o r e s , que e x p o r t a v a m d i r e t a m e n t e suu p r o d u -
çã o, t i n h am e 1 e v a d o s I u c r os e t o rna r am a s s u a s p r op r i ed ad e s a u t o-
s u f i c i e n t e s . M e s m o a s s i m , a c o m e r c i a l i z a ç ã o do c a f é d e p e n d i a , nos 
5 8 BORTOLDI. p. 57 
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p o r t o s , clos c o m i s s á r i o s , que c o b r a v a m a l t a s t a x a s p e l o s s e u s p r e s -
t i m o s , o que s u p r i m i a boa p a r t e do s e u l u c r o . 
As c o o p e r a t i v a s p u s e r a m u n i d a d e s m ó v e i s p a r a b e n e f i c i a r o 
c a f é , o que d i m i n u í a o f r e t e , além cia v a n t a g e m do a d u b o v e g e t a l , 
p r o v e n i e n t e d o s r e s t o s da l i m p e z a cio c a f é , que f i c a v a para o ca-
f e i c u l t o r , d o s r e s t o s provir» i en t e s da l i m p e z a do c a f é . A inst al aç ao 
da u s i n a de b e n e f i c i a m e n t o do c a f é p e r m i t i a um g a n h o no p e s o , du-
p 1 i c a n d o o v a 1 o r d o p r
-
 o d u t o . 
H a s , apesar de t o d o e s f o r ç o do ó r g ã o o f i c i a l do g o v e r n o , o 
I B C , a e x p o r t a ç ã o d e c a i u nos a n o s s e s s e n t a . As i n t e m p é r i e s , c o m o a 
g e a d a e a f e r r u g e m , c a u s a r a m a q u e d a da p r o d u ç ã o e , p a r a d o x a l m e n t e , 
h o u v e a d i m i n u i ç ã o d o s p r e ç o s . D a s m a i s de t r ê s d e z e n a s de c o o p e r a -
t i v a s que se d e d i c a v a m ao c a f é d e s d e os a n o s s e s s e n t a , só n o v e res-
t a r a m . As d e m a i s d e d i c a r a m - s e a o u t r o s p r o d u t o s agrícolas™«*. 
Na d é c a d a d e s e t e n t a , o c o r r e u a r e e s t r u t u r a ç ã o d a s c o o p e -
r a t i v a s no P a r a n á . 0 p r o g r a m a de I n t e g r a ç ã o e D e s e n v o l v i m e n t o das 
C o o p e r a t i v a s ( P I D C O O P ) , c o m a n d a d o por o r g ã o s o f i c i a i s do E s t a d o e 
da U n i ã o , f i z e r a m a a n á l i s e d a s c o o p e r a t i v a s , i n i c i a l m e n t e d a s do 




D e p o i s de f e i t a a a n á l i s e , o P a r a n á foi d i v i d i d o em t r ê s re-
g i õ e s c o o p e r a t i v i s t a : P I C , S U L C O O P e N O R C O O P . As c o o p e r a t i v a s e x i s -
t e n t e s t i v e r a m sua área de a t u a ç ã o d e l i m i t a d a , a fim de evitar a 
c o n f r o n t a ç ã o . Com as c o o p e r a t i v a s p e q u e n a s e i n v i á v e i s foi r e a l i -
zada a l i q u i d a ç ã o ou a i n c o r p o r a ç ã o ou a f u s ã o . (Mapa Í0> 
A s s i m , r e s t a r a m em t o r n o d e s e t e n t a c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á -
r i a s . E n t r e e l a s e s t ã o v e r d a d e i r o s g i g a n t e s , i n c l u s i v e a maior s:i.n~ 
g u 1 a r do B r a si'l , a C 0 A H 0 , de Ci a m p o H o u r- ã o . 
E s t a s s o c i e d a d e s t i v e r a m c a d a v e z maior p a r t i c i p a ç ã o na co-
M RICKEN, ÍE6 
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m e r e i a l i z a ç ã o cie p r o d u t o s a g r í c o l a s , na d i s t r i b u i ç ã o d e i n s u m o s , na 
r e d e de a r m a z e n a m e n t o , p r i n c i p a l m e n t e a g r a n e l , e na a s s i s t ê n c i a 
t é c n i c a a g r í c o l a e v e t e r i n á r i a . ( G r á f i c o rtQ .13) 
T o r n a r a m - s e t a m b é m m a i s d i v e r s i f i c a d a s . No i n í c i o , r e c e b i a m 
s o j a e t r i g o e o u t r o s p r o d u t o s e c o m e r c i a l i z a v a m - n o s . liais t a r d e , 
i n s t a 1 a r a m s u p e r m e r c a d o s e , p o r d 11 i m o , a s i n d d s t r i a s , d i r e t a m e ri t e 
r e l a c i o n a d a s com os p r o d u t o s c o m e r c i a l i z a d o s . 
As c o o p e r a t i v a s t ê m g r a n d e part i c i p a c So no P a r a n á, t a n t o na 
c o m e r c i a l i z a ç ã o c o m o na a g r o i n d ú s t r i a , p r i n c i p a l m e n t e na área de 
l a c t i c i n i o s , e s m a g a m e n t o de s o j a , b e n e f i c i a m e n t o do a l g o d ã o , fabri-
c a ç ã o de fio de a l g o d á o e s e d a e f a b r i c a ç ã o d e r a ç ã o a n i m a l . 
No setor a g r o p e c u á r i o , f o r m a r a m - s e s e t e c e n t r a i s c o o p e r a t i -
v a s e f e d e r a ç õ e s , que têm i m p o r t a n t e a t u a ç ã o na e x p o r t a ç ã o e indus-
tr ial i z a ç ã o . 
3.7 - PIC - P r o g r a m a I g u a ç u de C o o p e r a t i v a s 
A p a r t i r dos a n o s v i n t e , m i g r a n t e s o r i u n d o s do N o r o e s t e do 
Rio G r a n d e do Sul e O e s t e de S a n t a C a t a r i n a , na g r a n d e m a i o r i a des-
c e n d e n t e s de i t a l i a n o s e a l e m ã e s , d e s b r a v a r a m e s p o n t a n e a m e n t e as 
r e g i õ e s s S u d o e s t. e e 0 e s t. e d o P a r a n á , s e m q u a 1 q u e r a u x í l i o ofi-
c i a l . 0 m i n i f ú n d i o , a p r o d u ç ã o d e c e r a i s e a c r i a ç ã o de s u i n o s fo~ 
r a m p r á t i c a s r e p r o d u z i d a s n a n o v a r e g i ã o
 w r
 . 
N o f i im da d é c: a d a d e q u a r e n t a , v á ria s c o m p a n h i a s p a r t i c u 1 a r e s 
c o l o n i z a r a m o O e s t e do P a r a n á , a t r a v é s d a s v e n d a s de p e q u e n a s pro-
p r i e d a d e s , ou m e l h o r , c o l ô n i a s d e d e z a l q u e i r e s . P r i m e i r a m e n t e , os 
p r o p r i e t á r i o s d e s t a s terras; a d o t a r a m uma a g r i c u l t u r a de s u b s i s t ê n -
c i a , e v o 1 u i n d o p a r a a c o m e r c i a 1 , o q u. e p r o v o c o u. u m r ápi d o c r e s c i -
8 7 BORTOLDI. p. 12 
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m e n t ó , e x i g i n d o a a b e r t u r a d e uma r e d e d e estradas'"'. N o t a b i l i z a -
r a m - s e p e l a a d o ç ã o d e s t e ú l t i m o t i p o de a g r i c u l t u r a , da 
s u i n o c u l t u r a e d a s l a v o u r a s a n u a i s , c o m o f e i j ã o , s o j a , m i l h o , 
m a n d i o c a e o u t r a s , que c o l o c a r a m a r e g i ã o c o m o g r a n d e p r o d u t o r a 
n a c i o n a l . 
E s t e s m i g r a n t e s t i n h a m c o n h e c i m e n t o do s i s t e m a c o o p e r a t i v i s -
t a . M a s e s t e era m a i s e n t e n d i d o c o m o f r a c a s s o do que c o m o s u c e s s o . 
A s s i m , t i n h a m s u a s d e s c o n f i a n ç a s e r e c e i o s de n o v a s t e n t a t i v a s . 
A p a r t i r d o s a n o s s e s s e n t a , f o r a m s u r g i n d o c o o p e r a t i v a s nas 
p e q u e n a s c o m u n i d a d e s , t a n t o d e c o m e r c i a l i z a ç ã o c o m o de c o n s u m o , mas 
sem g r a n d e e x p r e s s ã o . 
M u i t a s d e s s a s p r i m e i r a s s o c i e d a d e s d i s s o l v e r a m - s e . O u t r a s 
p a s s a r a m por p r o b l e m a s s é r i o s , m a s a c a b a r a m p e r m a n e c e n d o . P o u c a s 
p r e s t a r a m b o n s s e r v i ç o s , p r i n c i p a l m e n t e q u a n d o eram i d e a l i z a d a s por 
um líder l o c a l . Um e x e m p l o d a s p o u c a s que t i v e r a m s u c e s s o é a que 
c o m e ç o u ein C a f e l â n d i a , d i s t r i t o e n t ã o de C a s c a v e l . Foi a C o o p e r a t i -
va A g r í c o l a C o n s o l a t a L t d a ( C O P A C O L ) , i n s p i r a d a p e l o p a d r e L u i z 
L u i z e . A t u a l m e n t e , e s t a a s s o c i a ç ã o tem g r a n d e e x p r e s s ã o em todo 
O e s t e do P a r a n a " * . 
0 g r a n d e d e s e n v o l v i m e n t o no setor o c o r r e u com o b i n ô m i o "so-
ja e t r i g o " , que e n c o n t r o u e x c e l e n t e c o m p o r t a m e n t o de m e r c a d o . 
Além d i s s o , e s t a s d u a s c u l t u r a s a p r e s e n t a v a m d u a s g r a n d e s v a n t a -
g e ns: pod i a m ser cuit iva d a s o an o int e i r o , a11 e r n ad a men t e, uma vez 
que a soja é c u l t u r a de v e r ã o e o t r i g o , de i n v e r n o , e os p r o d u t o -
res p o d i a m ocupar os m e s m o e q u i p a m e n t o s e m á q u i n a s p a r a as duas 
c u l t u r a s . 
Os p r i n c i p a i s p r o b l e m a s e s t a v a m n a s i n f r a - e s t r u t u r a de arma-
z e n a m e n t o , n a co m e r c i a 1 i z a ç ã o d a p rod u c ã o , n o s eu be n e f i c i a m e n t o e 
na d i s t r i b u i ç ã o de i n s u m o s . P r o c u r o u - s e c o r r i g i r esta s i t u a ç ã o com 
0 8 BENAROI, Reni Antônio. 0 papel das Cooperativas do PTC. Curitiba. DESER, 1991.p.4 ração das cooperativas. 
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a c r i a ç ã o e a r e e s t r u t u r a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s . 
M a r i o s ó r g ã o s o f i c i a i s c o m o I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o l o n i z a -
ção e R e f o r m a A g r á r i a - I N C R A , D e p a r t a m e n t o de A s s i s t ê n c i a ao C o o -
per a t i v i s m o - D A C , A s s o c i a ç ã o de C r é d i t o e A s s i s t ê n c i a Rural do Pa-
r a n á - AC A R P A , u n i r a m - s e p a r a m o d e r n i z a r as c o o p e r a t i v a s , t o r n a n d o - a s 
m a i s e f i c i e n t e s e p r o d u t i v a s . 0 p r o g r a m a f e i t o - c h a m a - s e P r o g r a m a 
I g u a ç u de C o o p e r a t i v a s - P I C - , v i s a v a a b r a n g e r t o d o s os l o c a i s com 
c o o p e r át i v a s , bem c o m o d ist r i b u i r e d e I i m i t a r a a t u a ç ã o n o s q u a r e n -
ta e c i n c o m u n i c í p i o s e x i s t e n t e s
6 0
. 
As c o o p e r a t i v a s e x i s t e n t e s c o n s i d e r a d a s i n v i á v e i s foram dis-
s o l v i d a s ou i n c o r p o r a d a s às o u t r a s . A s v i á v e i s , mas p e q u e n a s foram 
t r a n s f e r i d a s d o s d i s t r i t o s p a r a as s e d e s m u n i c i p a i s . 
D e p o i s da a p l i c a ç ã o do p l a n o , as t r e z e c o o p e r a t i v a s r e s t a n -
tes t i v e r a m d e m a r c a d a s s u a s á r e a s de a t u a ç ã o , que d e v e r i a m ser res-
p e i t a d a s p e l a s d e m a i s . Era um a c o r d o d e c a v a l h e i r o s . E s t a s c o o p e r a -
t i v a s t i n h a m , i n i c i a l m e n t e , d e z o i t o e n t r e p o s t o s . D e z a n o s d e p o i s , 
p a s s a r a m p a r a o i t e n t a e s e t e , e os v i n t e m.i.1 a s s o c i a d o s n e s t e t e m p o 
a l c a n ç a r a m c i n q ü e n t a e c i n c o m i l
6 1
. (Mapa IIQ ii> 
f.: o m o p r e v i s t o , a n t e r i o r m e n t e , p e 1 o s o r g an izad o r- e s d o P I C , 
s u r g i r a m as c o o p e r a t i v a s de s e g u n d o g r a u , as C e n t r a i s C o o p e r a t i v a s . 
U m a d a s c e n t r a i s d a r e g .i ã o 0 e s t e é a C o o p e r
-
 a t i v a C e n t r a 1 R e g i o n a 1 
Iguaçu Ltda. - C O T R I G U A Ç U , com s e d e em C a s c a v e l , com a a d e s ã o de se-
t e c o o p e r a t. i v a s , d e s t: i n a d a a t: o o r d e n a r- a e x p o r t a ç ã o d e c e r e a i s , c o m 
t e r m i n a l de e m b a r q u e no p o r t o de P a r a n a g u á . A t u a l m e n t e , esta cen-
tral e s t á p r e s e n t e na agr oi ri dust r ial i z a ç ã o e na c o l o n i z a ç ã o d e v a s -




 . ( G r á f i c o no Í4) 
O u t r a c e n t r a l é a C o o p e r a t i v a C e n t r a l A g r o p e c u á r i a S u d o e s t e 
L t d a - S U D C 0 0 P , c. o m s e d e e m M e d i a n e i r a , c. o m p o s t a p o r c i n c o s o c. i e -
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d a d e s , tem c o m o f i n a l i d a d e a a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o , m a n t e n d o frigo-
r í f i c o , a t u a n d o no e s m a g a m e n t o e r e f i n a ç ã o de ó l e o de s o j a , no be-
nef ic iament o do l e i t e e na i n d ú s t r i a de l a c t i c i n i o s , á t a m b é m pro-
p r i e t á r i a d e uma f á b r i c a d e q u e i j o que é d e s t a q u e n a c i o n a l . 
A p e s a r da t e n t a t i v a d e c o b r i r t o d o o P a r a n á i s t o , n ã o foi 
c o n s e g u i d o com c o o p e r a t i v a s em t r ê s m u n i c í p i o s que fazem f r o n t e i r a 
com S a n t a C a t a r i n a , p o i s e s t a s e s t ã o i n t e g r a d a s com c o o p e r a t i v a s 
cat ar ilienses . 
Com o c o r r e r do t e m p o , a l g u m a s a n o m a l i a s a c o n t e c e r a m com 20-
I 
n a s d e l i m i t a d a s d a s c o o p e r a t i v a s . A C O O P A G R O , com s e d e em T o l e d o , 
i n c o r p o r o u a C o o p e r a t i v a A g r o p e c u á r i a P i q u i r i L t d a C C O A P ) , que 
a b r a n g i a v á r i o s m u n i c í p i o s . A C O A M O , d e C a m p o H o u r a o p r o c e d e u da 
m e s m a m a n e i r a , a d q u i r i n d o a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a de P a l m a s (perten-I 
c e n t e à r e g i ã o m a i s fria do P a r a n á ) , que c o m e r c i a l d iza p r i n c i p a l -
m e n t e m a ç ã s . 
3.8 - C O P A G R I L - C o o p e r a t i v a A g r í c o l a H i s t a R o n d o n Ltda 
Os p r i m e i r o s m o v i m e n t o s em prol do c o o p e r a t i v i s m o , em M a r e -
chal C â n d i d o R o n d o n , n ã o p a r t i r a m de p r o d u t o r e s r u r a i s ou de c o m s u -
mid or es u r b a n o s , m a s de p r o f i s s i o n a i s da e d u c a ç ã o e da a s s i s t ê n c i a 
r u r a l . 
0 m e i o rural t i n h a na p o l i c u l t u r a e na c r i a ç ã o de s u í n o s a 
b a s e d e s u s t e n t a ç ã o e c o n ô m i c a . H ã o ha v :t a m u. i t: o s p r o b 1 e m a s com a c o -
m e r e i a l i z a ç ã o , p o i s c o n c o r r i a um bom n ú m e r o de c o m e r c i a n t e s , que 
a d q u i r i a m s e u s p r o d u t o s e p a g a v a m r a z o a v e l m e n t e p e l a sua p r o d u ç ã o . 
Além d e s t e s , h a v i a i n t e r m e d i á r i o s que o f e r e c i a m melhor pre-
ço p e l o s p r o d u t o s , m a s a f a l t a de e s t a b i l i d a d e e c o n f i a b i l i d a d e 
d e s t e s c a u s a v a m g r a n d e s p e r d a s a o s a g r i c u l t o r e s , p o r q u e , m u i t a s 
v e z e s , não p a g a v a m a sua a q u i s i ç ã o , f a z e n d o uso de m e i o s fraudu-
1 e n t o s . 
liy. 
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Wo i n í c i o d o s a n o s de i 9 6 , o g o v e r n o e s t a d u a l , p r e o c u p a d o 
e m a u ni e n t a r e d i v e r s i f i. c a r a p r o d u ç ã o , cri o u m e c a n i s m os de a s s i s -
t ê n c i a t é c n i c a a g r í c o l a e v e t e r i n á r i a por i n t e r m é d i o da A C A R P A . 
E s t a transmitiu, a o s p r o d u t o r e s m e i o s de m e l h o r i a da a l i m e n t a ç ã o aos 
s u í n o s e t. a m b é tri o a p e r f e i ç o a m e n t o d a a g r i c u '!, t u v a . 
F o r a m e n g e n h e i r o s a g r ô n o m o s e t é c n i c o s a g r í c o l a s que c r i a -
ram os p r i m e i r o s m o v i m e n t o s de c o o p e r a ç ã o . D i v u l g a r a m a d o u t r i n a 
c o o p e r a t i v i s t a no m e i o a g r í c o l a e -fundaram os c l u b e s " Q u a t r o S" 
( s a ú d e , s e r v i r , s a ber e s e n t ir . 
Emb o r a h o uv e s s e e n t u s i as m o p e1 o c o o p e r at i v i sm o por p a r t e 
d e s t e s p r o f i s s i o n a i s , n a d a de c o n c r e t o foi a s s u m i d o em prol da 
f o r m a ç ã o d e s t e t i p o de a s s o c i a ç ã o . T o d a v i a , a p r o p a g a ç ã o do p e n s a -
m e n t o c o o p e r a t i v o estava, s e m e a d o , f a l t a v a a p e n a s m o t i v a ç ã o p a r a ser 
P o s t o e m p v á t i c a . 
0 g r a n d e s u s t e n t á c u l o da e c o n o m i a a g r o p e c u á r i a , a s u i n o c u l -
t u r a , e n t r o u em c r i s e , em f i n s d o s a n o s 6 © . M e s m o com a a p r e n d i z a -
gem de n o v a s técnicas-, a s u i n o c u l t u r a se m o s t r a v a i n v i á v e l . S e u s 
p r o d u t o r e s c o m e ç a r a m um m o v i m e n t o de p r o t e s t o . F e c h a r a m r o d o v i a s , 
b l o q u e a r a m f r i g o r í f i c o s . M a s as a m e a ç a s e v i o l ê n c i a s do g o v e r n o fe-
ri e r a 1 e e s t a d u a l , q u e m a n ti a r a m o e x é r c i t o c o n t r a o s c o J. on o s , d e s -
m a n t e 1 a r a m a m o v i m e n t a c ã a . 
Ho e n t a n t o , o s p r o t e s t o s g e r a r a m a l g u m a s p r o v i d ê n c i a s p a r a a 
melhor ia da s i t u a ç ã o . A t r a v é s da A C A R P A foram r e a l i z a d o s c u r s o s e 
e n c o n t r o s de s u i n o c u l t o r e s . N e s t a s r e u n i õ e s , os c o l o n o s , com o au-
x í l i o dos t é c n i c o s a g r í c o l a s e a g r ô n o m o s , f i z e r a m e d i v u l g a r a m um 
m a n i f e s t o com m i l h a r e s de a s s i n a t u r a s s o b r e a s i t u a ç ã o que se en-
c o n t r a v a a a g r o p e c u á r i a
 A
 ® • 
Isso g e r o u uma u n i ã o de f o r c a s d a s l i d e r a n ç a s r u r a i s --• à 
qual ad er i r a m , m a i s t a r d e a l g u n s d i r i g e n t e s da p r e f e i t u r a m u n i c i -
pal - coin o fi in de s o l u c i o n a r as c a u s a s do d e s c o n t e n t a m e n t o . 
ACARPA. Os clubes ¿-5. Curitiba, Acarpa, i960, p.5 
Ä S HERGEHER, p. 42 
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Ho i n í c i o d o s a n o s s e t e n t a , v i e r a m p a r a a r e g i ã o r e p r e s e n -
t a n t e s do DAC e do I n s t i t u t o N a c i o n a l d e D e s e n v o l v i m e n t o A g r á r i o 
I N D A , com o o b j e t i v o de d i v u l g a r e d e s p e r t a r o i n t e r e s s e d o s p r o d u -
t o r e s r u r a i s p e 1 o c o o p e r a t i v i s m o . D i f u n d i r a m o s p r i n c í p i o s c o o p e -
r a t i v i s t a s e e x p l i c a r a m a r a z ã o da o r g a n i z a ç ã o em c o o p e r a t i v a s 
a g r o p e c u á r i a s . D e z e n a s de p a l e s t r a s e r e u n i õ e s foram por e l e s rea-
l i z a d a s , h a v e n d o um p r o g r e s s i v o i n t e r e s s e p e l o a s s u n t o
6 6
. 
A p e d i d o d o Sin d i c a t o R u r a I , ? o i e n v i ad o p e1 o INDA um téc-
n i c o n o r t e - a m e r i c a n o , p e r t e n c e n t e à A g ê n c i a N o r t e - A m e r icana de De-
s e n v o l v i m e n t o I n t e r n a c i o n a l - U S A I D , que t i n h a c o n h e c i m e n t o s prá-
t i c o s no s etor c o o p e r a t i v i s t a . A o s p o u c o s , as d ú v i d a s e t e m o r e s dos 
i n t e r e s s a d o s d e s a p a r e c e r a m , p o i s e s t e t é c n i c o c o n s e g u i u d e m o n s t r a r 
as v a n t a g e n s da a j u d a m ú t u a e da s o l i d a r i e d a d e na p r o d u ç ã o e c o m e r -
c i a l i z a ç ã o d o s p r o d u t o s a g r o p e c u á r i o s . D e v i d o a s e u s b o n s p r é s t i -




0 p a s s o s e g u i n t. e f o i v i s i t a r u. m a c o o p e r a t iva em p 1 e n o fun-
c i o n a m e n t o . Com urn ô n i b u s f r e t a d o , q u a r e n t a c o l o n o s c o n h e c e r a m a 
A G R A R I A , de E n t r e R i o s , a B A T A V O , de C a r a m b e í , a C A S T R O L A N D A , de 
C a s t r o , a W I T M A R S U M , de P a l m e i r a s , p r o l o n g a n d o sua v i a g e m até o 
p o r t o de P a r a n a g u á , local da e x p o r t a ç ã o d o s p r o d u t o s a g r í c o l a s . 
Na v o l t a , o r g a n i z a r a m um c o m i t ê c o o p e r a t i v i s t a para dar c o n -
t i n u i d a d e na o r g a n i z a ç ã o de sua s o c i e d a d e . E l a b o r a r a m um a n t e p r o j e -
to de e s t a t u t o e f i z e r a m s u b s c r i ç õ e s d e q u o t a s p a r a a f o r m a ç ã o do 
c a p i t a l s o c i a l da e m p r e s a . 
Em v i r t u d e da e u f o r i a p r o v o c a d a p e l o " m i l a g r e e c o n ô m i c o " , 
s u r g i u a i d é i a d e f o r m a r u m a c o o p e r a t i v a r e g i o n a 1 q u e i n c 1 u í s s e o s 
m u n i c í p i o s de T o l e d o , M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n e Pâlot ina. N e s t e 
ú l t i m o , h a v i a urna c o o p e r a t i v a a g r o p e c u á r i a o r g a n i z a d a , a C o o p é r â t i-
COPAGRIL. Historia da Copaotil. Marechal Cândido Rondon, Datilografado, s.d p.63 
6 7 SAATKAHP, Venilda. Desafios, lutas e conquistas Marechal Cândido Rondon, ASSOESTE, 1985, p. 153. 
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va A g r í c o l a M i s t a P â l o t i n a Ltcla - C A M P A L , f u n d a d a em 1 9 6 8 , m a s ino-
p e r a n t e . A idéia era a p r o v e i t a r o s e u r e g i s t r o p a r a f a c i l i t a r o an-
el amen t o cl a con st i t u i ç ao d a c o op er at i va r eg i on a 1 . 0 g r an d e en t u-
s ias ta d e s t e m o v i m e n t o era um i m i g r a n t e al em'ao, que e n t r o u em c o n -
t a t o com seu p a í s cie o r i g e m e c o n s e g u i u a p r o m e s s a d e a j u d a finan-
c e i r a e de m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s para e s t e f i m . 
A g r a n d e p o l ê m i c a foi o local para a f u t u r a s e d e d e s t a c o o -
p e r a t i v a r e g i o n a l , d e n o m i n a d a de C o o p e r a t i v a A g r o p e c u á r i a M i s t a do 
O e s t e L t d a - C 0 0 P A G R 0 , uma v e z que, d e s d e a e m a n c i p a ç ã o d e M a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n de T o l e d o , s o b r a r a m r i v a l i d a d e s e n t r e os d o i s m u n i -
c í p i o s
A < B
. 
P a r a t e n t a r c o n c i l i a r a s i t u a ç ã o , os i n t e r e s s a d o s de T o l e d o 
s u g e r i r a m que a s e d e f o s s e em V i l a N o v a , d i s t r i t o d e s t e m u n i c í p i o 
que f i c a v a l o c a l i z a d o e x a t a m e n t e e n t r e as d u a s c i d a d e s . Os r o n d o -
n e n s e s , p o r é m , q u e r i a m a s e d e na sua c i d a d e e, p a r a t a n t o , c o m p r a -
ram logo uma c h á c a r a p a r a a m e s m a , o que d i f i c u l t o u a i n d a m a i s a 
p o s s i b i l i d a d e de um a c o r d o . Em r e s p o s t a a e s t a a t i t u d e , os p r o d u t o -
res de T o l e d o s i m p l e s m e n t e f u n d a r a m , em 08 de a g o s t o de 1 9 7 0 , a 
C 0 0 P A G R 0 , com s e d e em V i l a N o v a ' d e s f a z e n d o d e f i n i t i v a m e n t e a pos-
s i b i 1 i d ad e d a for m a ç ão d e uma c oop er at iva r eg i on a 1 • 
3 . 8 . 1 - A f u n d a ç ã o 
A p a r t i r do m o m e n t o em que se t o r n o u i n v i á v e l a for inação de 
urna c o o p e r a t i v a r e g i o n a l , i n i c i o u - s e o m o v i m e n t o da c o n s t i t u i ç ã o da 
C o o p e r a t i v a A g r í c o l a M i s t a R o n d o n L t d a - C O P A G R I L
7
" * . 
4 8 SAATKAHP, Venilda. Desafíos, lutas e concilistas Harechal Cándido Rondon, ASSOESTE, Í985.P.153 
** LAHB, Arlindo Alberto. Q Coopérât i visito no Oeste. Harechal Cândido Rondon, Entrevista Realizada es 
7* HERCENER, Ualeor A Hi^ória da Copagríl. Hal.Cândido Rondon, Honografia UNIOESTE/FACIHAR, i??i p.47 
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P a r a t a n t o , no dia n o v e d e a g o s t o de mil e n o v e c e n t o s e se-
t e n t a , h o u v e uma r e u n i ã o num c l u b e local com d i v e r s o s l í d e r e s em-
p r e s a r i a i s e r u r a i s e a g r i c u l t o r e s . P a r a p r e s i d i r os t r a b a l h o s foi 
a c l a m a d o o d e l e g a d o r e g i o n a l do i n s t i t u t o R e g i o n a l de D e s e n v o l v i -
m e n t o Agr á r i o - I N D A . 
T i n h a por o b j e t i v o e s t a n o v a s o c i e d a d e a s s o c i a t i v a a d e f e s a 
e c o n ô m i c a e s o c i a l d o s s e u s a s s o c i a d o s por m e i o da a j u d a m ú t u a , 
a t u a n d o na c o m e r c i a l i z a ç ã o d e p r o d u t o s a g r í c o l a s , no a b a s t e c i m e n t o 
do a s s o c i a d o , no s e u a p r i m o r a m e n t o t é c n i c o - p r o f i s s i o n a l , na e x p a n -
são do c o o p e r a t i v i s m o , no f o m e n t o da a g r i c u l t u r a e na m o d e r n i z a ç ã o 
dos m e i o s d e p r o d u ç ã o . 
C o n s t i t u í r a m e s t a c o o p e r a t i v a v i n t e e n o v e a s s o c i a d o s , que, 
até os d i a s a t u a i s , r e c e b e m u m a r e v e r ê n c i a t o d a e s p e c i a l . S ã o c o n -
s i d e r a d o s s e u s b e n e m é r i t o s por t e r e m s i d o uma d i m i n u t a p a r c e l a de 
p r o d u t o r e s r u r a i s d o m u n i c í p i o que t e v e a c o r a g e m de iniciar tal 
e m p r e e n d i m e n t o . 
D o s c o n s t i t u i n t e s d e s t a n o v a a s s o c i a ç ã o , a g r a n d e m a i o r i a 
e r a p e s soa s com m e n o s d e q u a r e nt a a n os d e i d a d e, o que c o i n c i d e c om 
a f i r m a ç ã o de que e s t e m o v i m e n t o é m e l h o r a c e i t o e n t r e os m a i s jo-
v e n s . ( G r á f i c o riü i5> 
Uma p a r t e d o s f u n d a d o r e s era f o r m a d a por a g r i c u l t o r e s que 
t r a b a l h a v a m d i r e t a m e n t e na l a v o u r a e a o u t r a , por e m p r e s á r i o s do 
c o m é r c i o e i n d ú s t r i a ou p r o f i s s i o n a i s l i b e r a i s que t i n h a m na a g r i -
c u11 ur a um aux i 1 i ar de s eu s n eg ó c i o s . 
A p r i m o r o u - s e o e s t a t u t o da c o o p e r a t i v a , que fora e l a b o r a d o 
p e l o c o m i t ê c o o p e r a t i v o r e s p o n s á v e l p e l a c r i a ç ã o da COOPAGRC), rea-
lizan d o - s e , em s e g u i d a , a p r i m e i r a e l e i ç ã o . A ú n i c a c h a p a i n s c r i t a , 
Pr é - e s t ab e 1 e c i d a P e1 o em i s s ár i o d o IND A e 1 i d e r an ç a s p r e sent e s , 
foi a c h a p a R o n d o n , e l e i t a por u n a n i m i d a d e . Era e n c a b e ç a d a pelo 
p r i m e i r o p r e f e i t o da c i d a d e , q u e , a p e s a r de não ter p a r t i c i p a d o do 
m o v i m e n t o pr'é-coop er at ivist a , era c o n s i d e r a d o por t o d o s uiri bom ad-
m i n i s t r a d o r e c a p a z d e e n c a m i n h a r g r a n d e s ernpreendirnent os . 0 man-
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d a t o da d i r e t o r i a e r a de d o i s a n o s . A o t é r m i n o d a g e s t ã o , e r a o b r i g a -
t ó r i a a r e n o v a ç ã o d e u m t e r ç o d e s e u. s m e m b r o s
7 1
 . 
E n t r e a s c o m p e t e n c i a s d a d i r e t o r i a , q u e d e v i a s e r e u n i r u m a 
v e z p o r m ê s , o b r i g a t o r i a m e n t e , e s t a v a m : p l a n e j a r e t r a ç a r a s n o r m a s 
p a r a a s o p e r a ç õ e s e s e r v i ç o s , t o m a r p r o v i d ê n c i a s p a r a a d q u i r i r r e c u r -
s o s - f i n a n c e i r o s e c o n t r a t a r o g e r e n t e e t é c n i c o s - a d m i n i s t r a t i v o s . 
A l g u n s d i a s d e p o i s d a e l e i ç ã o , c o m e ç a r à m as a t i v i d a d e s d e s t a 
c o o p e r a t i v a , q u e s e t o r n a r i a a m a i o r e m p r e s a d o m u n i c i p i o . 
3 . 8 . S - 0 i n í c i o 
0 P r o g r a m a I g u a ç u de Coopérât, i v a s ( P I C ) d e l i m i t o u c o m o á r e a d e 
a t u a ç ã o da C O P A G R I L , a l é m d o m u n i c í p i o d e H a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n , s u a 
s e d e , o m u n i c í p i o de G u a i r a e o d e S a n t a H e l e n a . N e s t e ú l t i m o , a C O -
P A G R I L s ó a t u a a t é o r:i.o S ã o F r a n c i s c o . A o u t r a p a r t e f o i d e s t i n a d a à 
a t u a ç ã o da C O T R E E A L ( C o o p é r â t i v a A g r í c o l a T r ê s F r o n t e i r a s L t d a ) , de 
Med i a ne.i. ra . 
A d i r e t o r i a da C O P A G R I L c o m e ç o u a por em p r á t i c a s u a s a t i v i d a -
d e s d e p o i s d e c o n c l u í d o s o s t r a b a l h o s de r e g i s t r o n o s d i v e r s o s ó r g ã o s 
c o m p e t e n t e s . P a r a g e r e n c i a r s e u s t r a b a l h o s , a d i r e t o r i a c o n t a t o u al-
g u n s a d m i n i s t r a d o r e s d o i n t e r i o r d o R i o Gránele- d o S u l , q u e t i n h a m c o -
n h e c i m e n t o d e c o m e r c i a l i z a ç ã o d e c e r e a i s . A p e s a r d e t e r c h e g a d o ao 
c o n h e c i m e n t o d e a l g u n s a s s o c i a d o s d e q u e e s t e s a d m i n i s t r a d o r e s e r a m 
de c a p a c i d a d e d u v i d o s a , a d i r e t o r i a c o n t r a t o u - o s , p o r q u e f o r a i n d u z i -
d a a i s s o p e l o e n t ã o g e r e n t e d o B a n c o d o B r a s i 1 d e T o l e d o . 
A d i r e t o r i a a l u g o u a l g u m a s s a l a s d o p r é d i o d o s i n d i c a t o r u r a l 
p a t r o n a l p a r a p o d e r a t e n d e r o s e u q u a d r o s o c i a l e receber- n o v o s a s s o -
c i a d o s , q u e at é o fim d o a n o p a s s a v a m d e t r e z e n t o s e c i n q ü e n t a . 
Ha c h á c a r a , j á a d q u i r i d a a n t e s da c o n s t i t u i ç ã o p e l a C o m i s s ã o 
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de O r g a n i z a ç ã o da COPAORÏL, a nova a d m i n i s t r a ç ã o s o l i c i t o u aos órgãos 
o f i c i a i s armazéns p r o v i s ó r i o s para o receb imento da s a f r a de i n v e r n o 
que es tava sendo c o l h i d a . F o i emprestado um armazém i n f i á v e l da Cam-
pan h i a B r a s i 1 e i r a d e Ar m a z e n a m e n t o - CIB R A Z EH . A s c o o p e r a t i v a s , e n t r e 
e 1 a s a COPAGRI !.., r e c e b e r a m d o g o v e r n o o ni o n o i > ó 1 .i. o d e r e c e b i m e n t o d o 
t r i g o , que e r a , ein s e g u i d a , c o m e r c i a l i z a d o por ó rgãos o f x c i a i s r ® . 
Após a l g u n s meses, começou a c o n s t r u ç ã o do p r é d i o para admi -
n i s t r a ç ã o e dos e s c r i t o r i o s pa ra o a tend imento dos a s s o c i a d o s , bem 
como dos p r i m e i r o s g i g a n t e s c o s armazéns, casa de máquinas e moegas e 
a in s t a 1 a ç ã o d e b a 1 a 11 ç a s par a p e s a g e iri d e c a m i n h o e s . E m i » o u c o t e m p o , a 
p r i m e i r a fase da o r g a n i z a ç ã o do espaço f í s i c o e s t a v a c o n c l u í d a . 0 f i -
nanciamento para a r e a l i z a ç ã o des te empreendimento v e i o dos órgãos 
o f i c i a i s , e n t r e e l e s o Banco R e g i o n a l de D e s e n v o l v i m e n t o Econômico 
( B R D E ) , o que consta nas a t a s das a s s e m b l é i a s g e r a i s . Apesar dos j u -
ros das e n t i d a d e s o f i c i a i s serem menores que os p r a t i c a d o s p e l o s b a n -
cos c o m e r c i a i s , houve e x i g ê n c i a s , como, por exemp1o, o a v a l pessoa l 
dos d i r e t o r e s da s o c i e d a d e . 
Um pouco mais t a r d e , mas a i n d a d e n t r o do p r i m e i r o ano de e x i s -
t ê n c i a , f o i i n s t a l a d a unia f á b r i c a de ração e concent rado de r a z o á v e l 
p o r t e para a tender aos s u i n o c u l t o r e s que cont inuavam C O I Í I grande e x -
P r e s s ã o e c o n ô m i c va . 
A p r i me i r a ges tão t e v e , p o r t ant o, o m é r i t o de se preocupar com 
as cond ições f í s i c a s da coopérâ t i v a , demonstrando também capacidade 
de p r e v i s ã o ao a d q u i r i r t e r r e n o s para as i n s t a l a ç õ e s de e n t r e p o s t o s 
em d i s t r i t o s e m u n i c í p i o s v i z i n h o s . 
Na segunda e l e i ç ã o p a r a a d i r e t o r i a e conse lho -F isca l , n o v a -
mente não houve d i s p u t a , po:i.s só h a v i a uma chapa. 0 p r e s i d e n t e e 
seu v i c e foram r e e l e i t o s . Was demais cargos houve a l t e r a ç ã o para 
atender e x i g ê n c i a s est a't ut ár i a s . 
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O c r e s c i m e n t o d o q u a d v o s o c i a l n o s e g u n d o a n o d e e x i s t ê n c i a 
•Foi v e r t i g i n o s o . 0 n ú m e r o d e a s s o c i a d o s a l c a n ç o u o s d o i s m i l . A l é m 
d i s s o , f o r a m c o n c l u i d a s e c o n s t r u í d a s n o v a s i n s t a l a ç õ e s . Ü p r i m e i r o 
a r m a z é m g r a n e l e i r o , o n d e o s c e r e a i s e r a m d e p o s i t a d o s n á o - e n s a c a d o s , 
•Foi c o n c l u í d o , coin c a p a c i d a d e p a r a v i n t e e s e t e m i l t o n e l a d a s , um a r -
m a z é m s e m e n t e i r o , c o m c o n d i ç õ e s e s p e c i a i s p a r a a c o n s e r v a ç ã o da q u a -
l i d a d e d o p r o d u t o , foi c o n s t r u í d o . Em G u a i r a , f o i i n s t a l a d o um e n t r e -
p o s t o c o m a r m a z é n s , c a s a d e m á q u i n a s , b a l a n ç a e e s c r i t ó r i o p a r a a t e n -
d i m e n t o a o s a s s o c i a d o s d e s t e m u n i c í p i o e r e g i ã o . 
Em v i r t u d e da f r a g i l i d a d e d o c o n h e c i m e n t o d o c o o p e r a t i v i s m o , 
s u r g i r a m , n o P a r a n á , o r g a n i s m o s p a r a r e m e d i a r e s t a s i t u a ç ã o . E r a m o s 
C o m i t ê s E d u c a t i v o s . E s t e s c o m i t ê s e r a m o s ó r g ã o s d e a s s e s s o r anient o 
da c o o p e r a t i v a q u e t i n h a m por o b j e t i v o s e d i m e n t a r a d o u t r i n a c o o p e -
r a t i v i s t a e f o r m a r 1 í d e r e s c a p a c .i. t a d o s p a r a a t u a r n o r a m o . 0 p r i m e i r o 
c o m i t ê e d u c a t i v o da C O P A G R I L f o i o r g a n i z a d o n a s e d e , em H a r e c h a l C a n -
d i d o R o n d o n , d u r a n t e o s e g u n d o m a n d a t o d e s e u p r i m e i r o p r e s i d e n t e , 
c o m o fim d e d i v u l g a r a s i d é i a s c o o p e r a t i v i s t a s e s e u s p r i n c í p i o s e 
ser um e l o d e l i g a ç ã o e n t r e a a d m i n i s t r a ç ã o e o a s s o c i a d o . D e v e r i a 
ser a p e n a s um ó r g ã o c u m u l a t i v o , q u e a u x i l i a r i a a d i r e t o r i a , m a s a c a -
b o u g a n h a n d o e n o r m e i m p o r t â n c i a m a i s t a r d e . 
O u t r a s a t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s p e l a C O P A G R I L d u r a n t e e s t e 
s e g u n d o m a n d a t o foi o i n c e n t i v o d o r e f 1 o r e s t a m e n t o - a s m a t a s n a t i v a s 
n ã o e x i s t i a m m a i s - , p o r q u e a c r i s e d o p e t r ó l e o f e z c o m q u e o s s e c a -
d o r e s d e a r m a z é n s , que e r a m d e p e n d e n t e s d e um d e s t i l a d o d e p e t r ó l e o , 
t i v e s s e m q u e s e r t r a n s f o r m a d o s em s e c a d o r e s d e p e n d e n t e s d e l e n h a j a 
l i b e r a ç ã o d e g r a n d e n ú m e r o d e f i n an c i a m e n t o s , o q u e t o r n o u a a d e s ã o 
d o s c o l o n o s à coopérât, iva um t a n t o q u a n t o c o m p u l s ó r i a j e o r e p a s s e d e 
c a m i n h õ e s p a r a s e u s a s s o c i a d o s , d e s t i n a c.l o s p a r a o t r a n s p o r t e d e p r o -
el u t o s , c o m um 1 o n g o p r a z o p a r a & a m o r t i z a ç ã o d a d í v i d a . 
H o f i n a l d o s e g u n d o m a n d a t o , o q u a d r o s o c i a l c o m e ç o u a d e m o n s -
trar s i n a i s d e i ri s a t is f a ç ã o c o m o g er en t e g e r a i e s e u s a u x i l i a r e s . As 
a q u i s i ç õ e s d e insumios, p r i n c i p a l m e n t e d e f e r t i l i z a n t e s , n ã o e r a m f e i -
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t a s c o n for «líe a p r e f e r e n c i a d o s a s s o c i a d o s , m a s c o n f o r m e a da g e r ê n -
c i a , s e n d o q u e a s m a r c a s a d q u i r i d a s n a o t i n h a m m u i t a q u a l i d a d e e n ã o 
c o i n c i d i a m c o m a s p r e f e r i d a s p e l o s c o l o n o s . S u r g i u a d e s c o n f i a n ç a de 
que a l g u n s a l g u n s c o m p o n e n t e s d a g e r ê n c i a r e c e b i a m c o m i s s õ e s p a r a 
p r e t e r i r p r o d u t o s d e q u a l i d a d e s u p e r i o r . A l é m d i s s o , c o m e ç o u a s e e s -
p a l h a r a n o t í c i a d e q u e a e m p r e s a d e c e r e a i s n o R i o G r a n d e d o S u l , 
q u e f o r a d i r i g i d a p e l o e n t ã o g e r e n t e da C O P A G R I L , f a l i r a . I s t o p r o -
v o c o u t e m o r e s p e l o d e s t i n o d a a s s o c i a ç ã o . A i s t o s e a c r e s c e n t o u o fa-
to d e q u e o g e r e n t e e p e s s o a s l i g a d a s a e l e s t i n h a m u m a s é r i e d e v a n -
t a g e n s , n e g a d a s a o s d e m a i s a s s o c i a d o s , c o m o , por e x e m p l o , a a q u i s i ç ã o 
de i n s u m o s c o m p a g a m e n t o a l o n g o p r a z o e s e m a c r é s c i m o d e j u r o s . 
A1 <4 u n s 1 X d e r e s d a s i t u a ç ã o s e n t i r a m o d s c o n t e n t a ni e n t o e ¡ > e -
d i r a m a o p r e s i d e n t e q u e d e m i t i s s e o g e r e n t e e s e u s a u x i l i a r e s p a r a 
g a r a n t i r a r e e l e i ç ã o . H a s p o r f a l t a d e o p ç ã o p a r a s u b s t i t u i r os m e s -
m o s e , e m p a r t e , p o r o b s t i n a ç ã o , i s t o n ã o a c o n t e c e u . 
A o s e a p r o x i m a r o f i m d o m a n d a t o , p a r t e d a d i r e t o r i a s e d i s -
p ô s a s e r r e e l e i t a , m a s m u i t o s a s s o c i a d o s n ã o q u e r i a m q u e i s t o a c o n -
t e c e s s e , p o r q u e d e s e j a v a m 'alterar a a d m i n i s t r a ç ã o da c o o p e r a t i v a . Um 
d i r i g e n t e d o S i n d i c a t o R u r a l , q u e t i n h a g r a n d e c o n t a t o c o m o s a s s o -
c i a d o s por s e r m é d i c o v e t e r i n á r i o , s e n t i u esta. i n s a t i s f a ç ã o e c o n s e -
g u i u c o m q u e a l g u n s m e m b r o s d a d i r e t o r i a a n t e r i o r d i s p u t a s s e m c a r g o s 
p e l a n o v a c h a p a . 
N o d ia d a e l e i ç ã o , a c h a p a d e o p o s i ç ã o f e z m a i s que o d o b r o 
d e v o t o s da s it u a ç ã o . Na o c a s i ã o da t r a n s m i s s ã o d o s car'g o s , o c o r r e r a m 
a l g u m a s i n d e l i c a d e z a s p a r a c o m o a n t i g o p r e s i d e n t e , c o m o n ã o d a r - l h e 
o d i r e i t o d e u s a r a p a l a v r a p a r a d e s p e d i r - s e e a m e a ç á - l o q u a n t o à 
a p u r a ç ã o d e d e n ú n c i a s f e i t a s e m r e l a ç ã o à a d m i n i s t r a ç ã o d u r a n t e o s e u 
m a n d a t o . N ã o r e c e b e n d o o d i r e i t o d e d e f e n d e r - s e , o p r e s i d e n t e a n u n -
c i o u o s e u a f a s t a m e n t o d o q u a d r o s o c i a l . O s n ã o r e e l e i t o s , s o b v a i a s 
e a p u p o s , s a í r a m d o l o c a l d a a s s e m b l é i a ger a í
r
* . 
0 p r i m e i r o p r e s i d e n t e , a p e s a r d o p e d i d o d o s n o v o s d i r i g e n t e s 
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I > VA va q u e r e c o n s i d e r a s s e s u a d e c i s ã o , f u n d o u , j u n t a m e n t e c o m o u t r o s 
a s s o c i a d o s , na m a i o r i a g r a n d e s p r o d u t o r e s , u m a e m p r e s a comercia'.
1
. que 
t i n h a o s m e s m o s o b j e t i v o s d a C O P A G R I L : a c o m e r c i a l i z a ç ã o d e c e r e a i s e 
i n s u m o s . 
3 . 8 . 3 - A l t o s e b a i x o s 
0 s e g u n d o p r e s i d e n t e , c o m g r a n d e v i v ê n c i a s i n d i c a l , e r a u m a 
g r a n d e p r o m e s s a p a r a a a d m i n i s t r a ç ã o da C O P A G R I L e p a r a b o a p a r t e d o s 
a s s o c i a d o s . A p r i m e i r a q u e s t ã o a ser r e s o l v i d a e r a o g e r e n c i a m e n t o . 0 
g e r e n t e e s e u s a u x i l i a r e s t e n t a r a m c o n t i n u a r na a d m i n i s t r a ç ã o , m a s 
f o r a m r e c h a ç a d o s a t é c o m b a s t a n t e d u r e z a . A n o v a d i r e t o r i a c o n t r a t o u 
um n o v o g e r e n t e , q u e e r a a p e n a s um e s t a g i á r i o da e m p r e s a . N ã o t i n h a 
e x p e r i ê n c i a e n e m a s m e l h o r e s c o n d i ç õ e s p a r a o c a r g o . M e s m o a s s i m , 
c o n s e g u i u a g r a d a r por a l g u m t e m p o a o s a s s o c i a d o s . N o e n t a n t o , c o m o 
t e m p o , as d i f i c u l d a d e s f i n a n c e i r a s , d e v i d o a s u a i m p e r i c i a , c o m e ç a r a m 
a a p a r e c e r , c r i a n d o e n t r a v e s p a r a o b o m d e s e v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o e 
f i n a n c e i r o , da C O P A G R I L por um b o m t e m p o . 
0 n o v o p r e s i d e n t e c o n c e n t rou. as d e c i s õ e s em s u a s m ã o s , a c o m -
p a n h a n d o d i a r i a m e n t e a s a t i v i d a d e s d a c o o p e r a t i v a , p o i s t i n h a o e x e m -
p l a d o s e r r o s a d v i n d o s c o m a d e m a s i a d a d e l e g a ç ã o de p o d e r a o d e p a r -
t a m e n t o e x e c u t i v o e c o m a f a l t a d e a c o m p a n h a m e n t o d i r e t o por p a r t e do 
p r è s i d e n t e . 
Na pr i m e i r a a s s e m b 1 é i a g e r a l d e p o i s da p o s s e , h o u v e a p r o p o s i -
çã o d e u m f > r ó - 1 a bor e , u ma r e m u 11 er a ç ã o p a r a o s n o v o s d i r e t o r e s , o qu e 
a t é e n t ã o n ã o t i n h a a e o n t e c i d o . A i d é i a e r a p a g a r b e m e , em c o n t r a -
P a r t i d a , r e c eher 1 a d m i rtist r a ç ã o c o m p e t e n t e e b o i ¡ s r e s u 1 i: a d o s . 
0 i n í c i o da s e g u n d a f a s e foi m a r c a d o p o r m o s t r a s de in i c i a t iva 
e o r g a n i z a ç ã o . F o i c r i a d o o e n t r e p o s t o n o d ist r'it o d e Ent r e R i o s , c o ni 
g r an e 1 e i r o , e s c r i t ó r i o , c a s a d e m á q u i n a s , b a l a n ç a s e f u n e i o n á r ios 
p a r a a a i: e n d i. ni e n t o cl c? s a g r i c. t.'. 11. o r e s . 
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Ma s e d e , -Foi a u m e n t a d o o e s c r i t ó r i o da a d m i n i s t r a ç ã o e i n s t a -
l a d o o l a b o r a t o r i o d e a n á l i s e d e s e m e n t e s , o p r i m e i r o d e c a r á t e r p r i -
v a d o do e s t a d o do P a r a n á . T a m b é m -Foi c o n c l u í d o o t e r c e i r o or a n e l e i v o 
e a s e g u n d a c a s a d e m á q u i n a s . As m o e g a s , que s e r v e m p a r a d e s c a r r e g a r 
c e r e a i s , t i v e r a m o s e u n ú m e r o d o b r a d o . 
T a m b é m m e r e c e m d e s t a q u e ou t r as m e d id as , c o tu o a c r i a ç ã o d o 
j o r n a l " I n f o r m a t i v o C o p a g r i l " , c o m u m a t i r a g e m d e c i n c o a s e t e mil 
e x e m p l a r e s m e n s a i s , e a c o n t r a t a ç ã o d e j o r n a l i s t a s . M a i s t a r d e , foi 
m o n t a d a u m a g r á f i c a na p r ó p r i a C O P A G R I L , o n d e t o d o o j o r n a l e r a m o n -
t a d o c o m i m p r e s s ã o a c o r e s
7 4
 . 
As n o v a s r e a l i z a ç õ e s f í s i c a s p l a n e j a d a s f i c a r a m p r o n t a s eus um 
c u r t o !>er i o d o d e t e m p o , r e c e b e n d o m a c i ç o f i n a n c i a m e n t o d e ó r g ã o s 
o f i c i a i s . F o r a m c«instruídos o s e g u n d o a r m a z é m m e t á l i c o e o p o s t o d e 
a b a s t e c i m e n t o d e c o m b u s t í v e l , c o m t o d a s as i n s t a l a ç õ e s n e c e s s á r i a s . 
U m a d a s r e a l i z a ç õ e s m a i s b e n é f i c a s fo:i a c o n t r a t a ç ã o de e s p e -
c i a 1 i s t a s n a á r e a a g r o p e c u á r i a p a r a a f o r m a ç ã o d o D e p a r t a m e n t o A g r o -
n o m i c o e M é d i c o V e t e r i n a r i o . V á r i o s e n g e n h e i r o s a g r ô n o m o s , t é c n i c o s 
a g r í c o l a s e v e t e r i n á r i o s c o m e ç a r a m a a t e n d e r e a dar a s s i s t ê n c i a a o s 
a s s o c i a d o s . 
N e s t a é p o c a , t a m b é m s u r g i u a C o o p e r a t i v a C e n t r a l R e g i o n a l 
I g u a ç u L t d a < C Ü T R X G U A C U > , c o m s e d e em C a s c a v e l , f o r m a d a , i n i c i a l m e n -
t e , por o i t o c o o p e r a t i v a s s i n g u l a r e s , e n t r e e l a s a C O P A G R I L . E s t a 
c e n t r a l t i n h a por o b j e t i v o a o r g a n i z a ç ã o da e x p o r t a ç ã o d e c e r e a i s . 
A n t e s da f o r m a ç ã o da C O T R I G U A Ç U , e s t a s o i t o c o o p é r â t i v a s já h a v i a m 
a d q u i r i d o u m te r r e n o e rn P a r a n a g u á P a r a a c o nst r u ç ã o d e gr a n d e s g r a n e -
l e i r o s e d e um t e r m i n a l d e e x p o r t a ç ã o . T u d o foi f e i t o c o m f i n a n e i a -
m e n t c? c o n s e g u i d o p e 1 a s c o o p e r a t i v a s fil i a d a s . 
Os f u n c i o n á r i o s da C O P A G R I L , em n ú m e r o d e d u z e n t o s , o r g a n i z a -
r a m a s u a s o e ieda.de , a A s s o c i a ç ã o A t l é t i c a C u l t u r a l C o p a gr i 1 < A A C C ) 
que se i n s t a l o u n a s p r o x i m i d a d e s da c o o p e r a t i v a . E s t a a s s o c i a ç ã o t o r -
si o u—s e f o r t e p a r t i ç i i > a n t e n o s e s p o r t e s 1 o c a i s e t e ni e x c e l e n t e s in s t. a— 
7 4
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1 a ç õ e s p a r a r e c r e a ç ã o . A m a n u t e n ç ã o d a a s s o c i a ç ã o s ó é p o s s í v e l d e v i -
d o à c o n t r i b u i ç ã o d o q u a d r o f u n c i o n a l , d e s c o n t a d o em f o l h a d e p a g a -
m e n t o ™ . 
0 s e g u n d o p r e s i d e n t e foi r e e l e i t o f a c i l m e n t e . H o u v e a l g u m a s 
a l t e r a ç õ e s n a d i r e t o r i a e n o s c o n s e l h o s , t a n t o da a d m i n i s t r a ç ã o q u a n -
to d o f i s c a l , c o m o e x i g i a o e s t a t u t o . 0 n u m e r o de a s s o c i a d o s u l t r a -
p a s s a v a a q u a t r o m.i. 1 e a C O P A G R I L s e d e s t a c a v a c o m o u m a d a s p r i m e i r a s 
c o o p é r â t i v a s em v á r i o s á r e a s e n t r e a s c o n g ê n e r e s do P a r a n á . 
T i v e r a m c o n t i n u i d a d e a s c o n s t r u ç õ e s , c o m n o v o s g r a n e l e i r o s , 
s e m e n t e i r a s , a r m a z é n s d e i n s u m o s e b a r r a c ã o p a r a o f i c i n a m e c â n i c a . A 
n o v i d a d e foi a a q u i s i ç ã o d e v i n t e c a m i n h õ e s p e s a d o s e u m a c a r r e t a à 
p a r t e , t i p o R o m e u - J u l i et. a , p a r a t r a n s p o r t a r o s p r o d u t o s . E s t a f r o t a 
e r a p o p u l a r m e n t e c o n h e c i d a por " e s q u a d r ã o da m o r t e " , p o r q u e , c o m o os 
v e í c u l o s a n d a v a m q u a s e s e m p r e j u n t o s , c a u s a v a m u m a a s s u s t a d o r a im-
p r e s s ã o n o s h a b i t a n t e s da c i d a d e . 
S u r g i u uin ent r e p o s t o n o m u n i c í p i o de G u a i r a e p o s t o s de r e c e -
b i m e n t o s em a l g u n s d i s t r i t o s d e G u a i r a , d e S a n t a H e l e n a e d e H a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n ( H a p a n a 1.1.). 
No irmn i c í p i o - s e d e , a C O P A G R I L f u n d o u u m a loja d e a r t i g o s a g r o -
p e c u á r i o s , d e p e ç a s p a r a m á q u i n a s e i m p l e m e n t o s e p r o d u t o s d i v e r s o s , 
que f u n c i o n o u , a p r i n c í p i o , n o c e n t r o , em p r é d i o a l u g a d o , liais t a r -
d e , a l o j a fo:i. t r a n s f e r i d a p a r a u m a c o n s t r u ç ã o p r ó p r i a , q u e f i c a v a 
j u n t o á s e d e da C O P A G R I L . 
O u t r a i n i c i a t i v a m u i t o b e n é f i c a foi a c r i a ç ã o d o s C l u b e s d e 
J o v e n s C o o p e r a t i v a s ( C J C ) , i n i c i a l m e n t e s e i s , e a c o n s t i t u i ç ã o d e s u a 
a s s o c i a ç ã o ( A C J C ) . V i s a v a m à m o t i v a ç ã o d o s j o v e n s , f i l h o s de a s s o c i a -
d o s e n ã o a s s o c i a d o s , p a r a o s e s p o r t e s , c u l t u r a , r e c r e a ç ã o e t a m b é m 
p a r a o a u m e n t o da p r o d u t i v i d a d e a g r í c o l a . 
A i n s t a l a ç ã o d o p r i m e i r o s u p e r m e r c a d o , na s e d e d e um d i s t r i t o , 
foi u m a i n o v a ç ã o e u m a m u d a n ç a n a i d e o l o g i a i n i c i a l , q u e v i s a v a s ó à 
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c o m p r a cl e p r o d u t o s a g r í c o l a s e à v e n d a ele in s u m o s a o s a g r i c u l t o r e s 
a s s o c i a d o s . C o m e s t e e m p r e e n d i m e n t o , h o u v e u m a a b e r t u r a de a t e n d i m e n -
to p a r a a c o m u n i d a d e , u m a v e z q u e q u a l q u e r p e s s o a p o d e r i a a d q u i r i r 
p r o d u t o s n o s s u p e r m e r c a d o s da C O P A G R I L . H a i s t a r d e , a c o o p e r a t i v a 
i n s t a l o u , a o t o d o , d o z e s u p e r m e r c a d o s . A c o n s t r u ç ã o e i n s t a l a ç ã o d e s -
ta r e d e e n c o n t r o u , a p r i n c í p i o , o p o s i ç ã o por p a r t e de a l g u n s a s s o c i a -
d o s , m a s a c a b o u s e t o r n a n d o um g r a n d e s u c e s s o , t o r n a n d o - s e , com m a i s 
c i n c o o u t r a s , u m a d a s g r a n d e s r e d e s a n í v e l e s t a d u a l e s e n d o i n c l u í d a 
e n t r e a s t r e z e n t a s m a i o r e s do Bras:i.l
r í %
. 
T u d o p a r e c i a ir m u i t o b e m . 0 s e g u n d o p r e s i d e n t e f o r a r e e l e i t o 
p e l a t e r c e i r a v e z . C o m o n o v i d a d e na c h a p a e s c o l h i d a , c o n s t a v a c o m o 
d i r e t o r - s e c r e t á r i o um e x - p r e f e i t o i n t e r v e n t o r do m u n i c í p i o ( M a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n e r a á r e a de s e g u r a n ç a n a c i o n a l ) , que s ó c h e g o u a e s t e 
c a r g o d e v i d o às i n f l u ê n c i a s de um f o r t e g r u p o p o l í t i c o l o c a l . 
H u m a d a s a s s e m b l é i a s g e r a i s d e s t e m a n d a t o , foi a p r o v a d o o re-
l a t ó r i o a n u a l , de q u e f a z i a p a r t e o b a l a n ç o g e r a l , d e v i d a m e n t e a p r o -
v a d o f>elos a u d i t o r e s , c o m p a r e c e r f a v o r á v e l , o que foi i m i t a d o p e l o 
c o n s e l h o f i s c a l . Se f o s s e m a i s s e r i a m e n t e e x a m i n a d o pod e r - s e - i a ver-
as f a l h a s , u m a v e z q u e os c o m p r o m i s s o s que v e n c e r a m d u r a n t e o e x e r c í -
c i o f o r a m p o s t e r g a d o s p a r a o p r ó x i m o e o i n v e r s o foi f e i t o com os 
c r é d i t o s . Fim p o u c o t e m p o , e s t a a n o m a l i a c h e g o u ao c o n h e c i m e n t o de 
m u i t a s p e s s o a s . 
0 p r e s i d e n t e , e l e i t o t r ê s v e z e s , t e v e de p e d i r d e m i s s ã o . O f i -
c i a l m e n t e , a l e g o u mol: i v o s d e s a ú d e . D e i x o u u m a s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a 
c a l a m i t o s a p a r a a c o o p é r â t i v a . 0 l i v r o de a t a d a s r e u n i õ e s d e d i r e -
t o r i a d e s a p a r e c e u . . N e l e h a v i a u m a a u t o r i z a ç ã o d a d a p e l o c o n s e l h o de 
a d m i n i s t r a ç ã o que p e r m i t ia a o p r e s i d e n t e e ao g e r e n t e t r o c a r , em c a d a 
fim d e a n o , s e u s a u t o m ó v e i s por um n o v o , s e n d o a d i f e r e n ç a p a g a r>e-
1 a c o o p e r a t i v a . T a m b é m t o d o o c o m b u s t ível e r a p a g o p e l a COPAGRIL.. Es-
ta r e s o l u ç ã o n ã o e r a n e m m e s m o c o n h e c i d a por t o d a d i r e t o r i a . 0 c a r á -
7,4
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te r d u v i d o s o d e s t a a u t o r i z a ç ã o , p r o v a v e l m e n t e , -Fez com que o l i v r o 
desaparecesse . 
A nova a d m i n i s t r a ç ã o c o n t r a t o u uma empresa de a u d i t o r i a que 
l e v a n t o u minuc iosamente a s i t u a ç ã o . 0 p r e j u í z o chegou a s e t e n t a e o i -
to m i l h õ e s de c r u z e i r o s na época, equis'a l e n t e a 3 3 . 7 9 3 s a l á r i o s - m í -
n imos, uma q u a n t i a bem a l t a . Mas os a u d i t o r e s se basearam mui to em 
b o a t o s , não se preocupando mu i to com uma i n v e s t i g a ç ã o s é r i a . No -Final 
da a u d i t o r i a , f i z e r a m um r e l a t ó r i o de t r i n t a e s e i s i t e n s , embora só 
q u a t r o mostrassem í n d i c e s g r a v e s de i r r e g u l a r i d a d e s e t a l v e z l o c u -
P1 et ação. 
F o i convocada uma a s s e m b l é i a g e r a l e x t r a o r d i n á r i a para conhe -
cer o r e s u l t a d o des ta a p u r a ç ã o . A r e u n i ã o t e v e longa du ração , est e n -
d e n d o - s e p e 1 o d i a i n t. e i r o , por q u e h a v i a q u a t r o v o 1 u m e s , c om m a i s d e 
mi l p á g i n a s , além da m i n u t a . No f i n a l , f o i aprovado que os cu lpados 
deviam d e v o l v e r a import, âne i a d e v i d a à C o o p e r a t i v a . 
Dev ido á s a í d a do p r e s i d e n t e e de v á r i o s c o n s e l h e i r o s , t a n t o 
a d m i n i s t r a t i v o s como f i s c a i s , f o i convocada, no i n í c i o de 1979, uma 
assemblé ia g e r a l e x t r a o r d i n á r i a p a r a o pr eenchimento de c a r g o s . 
Como o p r e s i d e n t e r e n u n c i o u , e r a o v i c e - p r e s i d e n t é quem d e v e -
r i a , conforme o e s t a t u t o , assumir a p r e s i d ê n c i a , mas a lguns a s s o c i a -
dos, a l i a d o s a g rupos p o l í t i c o s p o d e r o s o s , quer iam a ' l i j á - l o do cargo 
que, por d i r e i t o , d e v e r i a a s s u m i r . Segundo as p r e t e n s õ e s p e s s o a i s 
destes a s s o c i a d o s , quem d e v e r i a assumir1 a p r e s i d ê n c i a e ra o secre t á -
r:i.o da c o o p e r a t i v a , e x - p r e f e i t o do m u n i c í p i o ( Í97H- Í .978 ) . Est as p r e -
tensões não foram r e a l i z a d a s porque a ma i or i a dos vo tos f o i para que 
o v i c e ~ p r e s i d e n t e assumisse . Tomou posse nes te mesmo ano, ded icando 
mui tos anos -de s e r v i ç o a e s t a i n s t i t u i ç ã o . 
A nova d i r e t o r i a c o n s e g u i u emprést imos de ent. idades f i n a t i c e i -
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ras p a r a saldar os c o m p r o m i s s o s a t r a s a d o s . N e n h u m a s s o c i a d o teve de 
arcar com os p r e j u í z o s c a u s a d o s p e l a a d m i n i s t r a ç ã o anterior . Por' « m i -
to t e m p o , n a s a s s e m b l é i a s g e r a i s , os p r e s e n t e s i n d a g a v a m s o b r e a co-
b r a n ç a -Feita ao s e g u n d o p r e s i d e n t e e ao e x - g e r e n t e p e l o s d a n o s c a u s a -
d o s . '!' a m b é m p e d i a m .i. n f o r- m a c ci e s s o b r e a s i t u a c ä a d o s d e v e d o r e s , i n -
e l u s i v e s o b r e as -Firmas i n t e r n a c i o n a i s que i m p o r t a r a m c e r e a i s e p a g a -
r a m c o m c h e q u e s s e ni f u n d o s . I n f e 1 i z in e ¡ 11 e , n i ri g u é m d a a d tu i n i s t r a ç a o 
c o n s e g u i u r e s p o n d e r a e s t a s i n q u i r i ç õ e s d o s a s s o c i a d o s . As d í v i d a s 
n u n c a foram p a g a s . 
M e s m o com o não r e c e b i m e n t o d a s d í v i d a s , m u i t o s a s s o c i a d o s 
a f i r m a v a m , n a s a s s e m b l é i a s g e r a i s , que n ã o h a v i a m o t i v o para d e s â n i -
m o . A s o l u ç ã o p a r a e v i t a r r i s c o s na v e n d a d o s p r o d u t o s s e r i a venciê-
1 o s , t a 111 o n o m e r c a d o e x t e r n o q u a n t o ri o i ri t e r n o , a p e n a s p a r a e ni p r e s a s 
c o n f i á v e i s , m e s m o q u e , p a r a i s s o , t i v e s s e m de a b a i x a r os p r e ç o s . 
A p r o v a r a m t a m b é m que os a s s o c i a d o s em d é b i t o com a c o o p e r a t i v a , q u e 
r e p r e s e n t a v a m um q u i n t o do t o t a l , com uma d í v i d a e x p r e s s i v a , d e v i a m 
ser c o b r a d o s , m e s m o que j u d i c i a l m e n t e . E s t a s m e d i d a s a l i v i a r a m m u i t o 
a s i t u a ç ã o . 
0 â n i m o e a c r e d i b i l i d a d e r e a p a r e c e r a m . Os euipreendimentos re-
c o m e ç a r a m . Mais q u a t r o c l u b e s de j o v e n s foram c r i a d o s e i n s t a l a d a uma 
m o d e r n a r e d e de r á d i o que m e l h o r o u o s i s t e m a de c o m u n i c a ç õ e s e n t r e as 
un i d a d e s . 
Em fins da d é c a d a d e s e t e n t a , n o v a m e n t e o q u a d r o social foi 
c o n v o c a d o em s e s s ã o e x t r a o r d i n á r i a p a r a d e c .1. cl i. r u m a n o v a p r o p o s i: a d a 
d i r e t o r i a da C O P A G R I L : a a s s o c i a ç ã o à C o o p é r â t iva C e n t r a l A g r o p e c u á -
ria do S u d o e s t e L t d a ( S U D C O O P ) . E s t a c e n t r a l t i n h a sua s e d e no Sudo-
e s t e do P a r a n á , na r e g i ã o de F r a n c i s c o B e l t r ã o . Em v i r t u d e da p a r a l i -
s a ç ã o de v á r i o s f r i g o r í f :i. c: o s e da f á b r i c a de ó l e o v e g e t a l na r e g i ã o 
O e s t e , s u r g i u o i n t e r e s s e d e se t r a n s f e r i r e s t a c e n t r a l para as ins-
tai ?s.ç öes v a z i a s d e s t e local . A g r a n d e m o t i v a ç ã o era a ag r o i n d úst r i a. 
A p r i m e i r a a q u i s i ç ã o foi o F r i g o r í f i c o Med i a n e i r a - F R Ï M E S A , onde foi 
e s t a b e l e c i d a a s e d e d e s t a c e n t r a l . A p ó s encaminhai" o a s s u n t o , o pre-
s i d e n t e e x p ô s as v a n t a g e n s que a COPAGRIL. e, c o n s e q u e n t einen t e, os as-
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s o c i a d o s t e r i a m com e s t a u n i ã o . A maior d e l a s era que os p r o d u t o r e s , 
se se v o l t a s s e m p a r a a s u i n o c u l t u r a e a p e c u a r i a de l e i t e , t e r i a m uma 
renda c o n s t a n t e e n ã o s o f r e r i a m as p e r d a s c a u s a d a s por e s t i a g e n s p r o -
l o n g a d a s e g e a d a s f o r t e s . A p ó s m u i t a p o l ê m i c a e s u g e s t õ e s , a f i l i a ç ã o 
foi d e c i d i d a em v o t a ç ã o s e c r e t a , c o m p e q u e n a d i f e r e n ç a de c i n c o v o t o s 
a f a vor d o p r o j et o . 
Q u a s e no fim do t e r c e i r o m a n d a t o , a s i t u a ç ã o v o l t o u a p i o r a r . 
0 c o n s e l h o fiscal d e t e c t o u i r r e g u l a r i d a d e s na t r a n s a ç ã o com c e r e a i s , 
p r i v i 1 eg i a n d o o p r e f e i t o m u n i c i p a l da é p o c a , t r a n s a ç ã o a u t o r i z a d a pe-
lo d i r et or - s e c r e t á r i o , o que pr'o voe ou. a r e n ú n c i a d e s t e ú l t i m o . 
No i n í c i o de mil n o v e c e n t o s e o i t e n t a , h o u v e e l e i ç ã o para di-
r e t o r i a e c o n s e l h o f i s c a l . F o r m a r a m - s e d u a s c h a p a s , uma da s i t u a ç ã o e 
o u t r a da o p o s i ç ã o . A p r i m e i r a g a n h o u com o d o b r o de v o t o s . A r e e l e i -
ção do p r e s i d e n t e era uma p r o v a de c o n f i a n ç a na d i r e t o r i a . Ho b a l a n ç o 
g e r a l , as s o b r a s do e x e r c í c i o a m o r t i z a r a m os p r e j u í z o s a n t e r i o r e s . 
A n o v i d a d e , n e s t e a n o , foi o i n í c i o da c o m e r c i a l i z a ç ã o de s u í -
n o s e l e i t e d e s t i n a d o s p a r a a S U B C O O P , a fim de s e r e m i n d u s t r i a l i z a -
d o s . Os n í v e i s de c o m e r c i a l i z a ç ã o d e c e r e a i s e insumo«;. v o l t a r a m à 
n o r m a 1 i (i a d e . N o v o s e m p r eend i m e n t o s t i. v e r' a m luga r , c o m o a T r a n s t: op a-
g r i1, uma s u b s i d i á r i a p a r a a t r a n s p o r t e de p r o d u t o s . 
0 n ú m e r o de a s s o c i a d o s que u11 r ap a s s ava os c i n c o mil a n t e s 
da c r i s e do final de s e t e n t a e o i t o - e s t a c r i s e oc or'reu d e p o i s da 
s a í d a do s e g u n d a p r e s i d e n t e e c a u s o u e n o r m e s p r e j u í z o s e uma d i m i n u i -
ção drást i ca no q u a d r o s o c i a l - v o l t o u a se elevai" a o s p o u c o s . 
Em 1 9 8 8 , a s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a est ab i 1 i z o u - s e por c o m p l e t o . As 
b o a s s a f r a s e a d i ver' s i f i t: a ç: ã o d e c u 1 i: u r a s- t r o u xera m r e s u 11 a d os p o s i -
t i v o s . H o u v e uma m u d a n ç a n a s met as da a d m i n i s t r a ç ã o da c o o p é r â t iva, 
p o i s , a p a r t i r d e s t e m a n d a t o , o o b j e t i v o p r i n c i p a l t o r n o u - s e o f o r t a -
l e c i m e n t o da c o o p é r â t iva e n ã o os i n t e r e s s e s p e s s o a i s . Com a a p 1 i c a -
ç ã o d e s t a n o v a d e c i s ã o , a e l e i ç ã o do c o n s e l ho fiscal t r a n s c o r r e u 
t r an qü i 1 amen t e , com v o t o a d e s c o b e r t o . 
Nest e a n o , c o m e ç a r a m a r e a l i z a ç ã o de n o v o s i n ve s t i me n t o s . Um 
d e l e s , que n ã o v i s a v a r e t o r n o i m e d i a t a , m a s r e s u l t a d o a longo p r a z o , 
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foi a a q u i s i ç ã o de dea a l q u e i r e s de t e r r a . E s t e s d e z a l q u e i r e s t r a n s -
•Formarairi-se ein um c a m p o de p e s q u i s a e e x p e r i m e n t o s . N e s t a é p o c a , a 
cooperai: iva já c o n t a v a com um bom n ú m e r o de a g r ô n o m o s e t é c n i c o s 
a g r í c o 1 a s p a r a P ô r e irt p r á t. i c a e x p e r i ê n c: i a s c o m d i v e r s o s- c u 11 i v a r e s . 
O u t r o i n v e s t i m e n t o i m p o r t a n t e foi a c o n s t r u ç ã o de um c e n t r o de trei-
n a m e n t o , bem e q u i p a d o , u s a d o p a v a m e l h o r a r o d e s e m p e n h o dos f u n c i o n á -
rios e t a m b é m a s s o c i a d o s . E s t a n o v a u n i d a d e t a m b é m é c e d i d a para ou-
tros ó r g ã o s , que lá p o d e m r e a l i z a r os s e u s e v e n t o s . 
Uma n o v a c u l t u r a t o r n o u - s e i m p o r t a n t e na r e g i ã o , o a l g o d ã o . 0 
r e s u l t a d o do a u m e n t o de sua p r o d u ç ã o foi a imp 1 ant a ç ã o de uma u n i d a d e 
de b e n e f i ci amen to que o t r a n s f o r m a v a eru p l u m a s . 
S u r g i u um n o v o c o m i t ê e d u c a t i v o , que cada v e z se t o r n a v a m 
m a i s i m p o r t a n t e s na d i v u l g a ç ã o d a s i d é i a s c o o p e r a t i v i s t a s e na p r e p a -
r a ç ã o d e 1 í d e r e s . 
0 n ú m e r o de a s s o c i a d o s u l t r a p a s s a v a a c i n c o mil e o de fun-
c i o n á r i o s , a t r e z e n t o s . D e p o i s da P r e f e i t u r a M u n i c i p a l , era a maior 
emp re g a do r a da c i d ad e . 
Em í ? 8 4 , o c o r r e u a e x p a n s ã o p a r a o e s t a d o do M a t o G r o s s o do 
S u l , a b r a n g e n d o s e t e m u n i c í p i o s , v i z i n h o s ao n o s s o e s t a d o . N e s t e es-
t a d o , h a v i a uma c o o p e r a t i v a que a t e n d i a a e s t e s o n z e m u n i c í p i o s . Esta 
c o o p e r a t i v a n ã o foi f u n d i d a n e m i n c o r p o r a d a à C O P A G R I L e sim ad quiri-
da do Ï W C R A , já que e s t e ó r g ã o h a v i a a s s u m i d o a c o o p e r a t i v a do M a t o 
G r o s s o do Sul no m o m e n t o de sua l i q u i d a ç ã o . 
A C O P A G R I L , n e s t e a n o , c o m e ç o u a atuar em o n z e m u n i c í p i o s (an-
t e s eram d e z ) , d e v i d o à e m a n e i p a ç ã o do d i s t r i t o de S ã o J o s é das Pal-
m e i r a s do m u n i c í p i o de S a n t a H e l e n a . 
Uma i n i c i a t i v a de g r a n d e r e p e r c u r s ã o foi a i n s t a l a ç ã o , na se-
d e , de uma loja de e l e t r o d o m é s t i c o s e o u t r a de m a t e r i a l de c o n s t r u -
ç ã o , o que a c i r r o u a c o n c o r r e m : ia corri as d e m a i s e m p r e s a s , i n c l u s i v e 
com o u t r a c o o p e r a t i v a da c i d a d e , a C o o p e r a t i v a de E l e t r i f i c a ç ã o Ru-
ral ( C E R C A R ) . 
0 q u a d r o social a l c a n ç a v a n e s t a é p o c a c i n c o mil a s s o c i a d o s e 
o n ú m e r o de f u n c i o n a r ios aproximava—se de m i l . ( Q u a d r o na 
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A COT R I G U A Ç U , centra); da qua! faz p a r t e a C O P A G R I L , a d q u i r i u 
uma e n o r m e á r e a de t e r r a na A m a z o n i a L e y a I p a r a o a s s e n t a m e n t o do ex-
c e d e n t e de agr icu'l t o r e s da sua área de a b r a n g ê n c i a . H a i s de setecien-
tos l a v r a d o r e s adquirira!:: l o t e s r u r a i s e se i n s t a l a r a m n e s t a r e g i ã o 
do H a t o G r o s s o ( A r i p u a n ã ) . S u r g i u uma c i d a d e , que r e c e b e u o n o m e d e s -
ta c e n t r a l , e t a m b é m uma c o o p e r a t i v a l o c a l . 
Em 1.986, foi a u t o r i z a d o , em a s s e m b l é i a g e r a l , um p r o j e t o aví-
cola para a i n t e g r a ç ã o de c e n t e n a s de a v i a r i o s , c o n s t r u í d o s p e l o s as-
s o c i a d o s , e t a m b é m para a m a n u t e n ç ã o de m a t r i z e s , i n c u b a d o r a s e a b a -
t e d o u r o . Isto n ã o se c o n c r e t i z o u , p o r q u e a d i r e t o r i a r e s o l v e u s u s p e n -
der e s t e p r o j e t o , sem dar n e n h u m a j u s t i f i c a t i v a a o s a s s o c i a d o s . 
0 ú l t i m o ano da g e s t ã o do t e r c e i r o p r e s i d e n t e , em 1 9 8 7 , foi 
car act er i z a d o por m e d i d a s de a j u d a m ú t u a e de s o l i d a r i e d a d e . Em as-
s e m b l é i a g e r a l , foi a u t o r i z a d o a i m p l a n t a ç ã o do F u n d o de C a p i t a l de 
G i r o R o t a t i v o ( F C G R > . A p a r tir d i s t o , h o u v e o d e s cou t o cl e um por cien-
to do total da v e n d a do l e i t e e . t r i g o e d o i s por c e n t o do valor total 
da v e n d a dos d e m a i s p r o d u t o s para car» i tal de g i r o . Do total a r r e c a d a -
d o , um q u i n t o foi d e v o l v i d o a n u a l m e n t e para os a s s o c i a d o s . 
O u t r o p r o j e t o a p r o v a d o em a s s e m b l é i a g e r a l , e que t e r i a e f e i -
tos i m p r e v i s í v e i s , foi o p r o j e t o de f i l i a ç ã o na C o o p e r a t i v a d o s P r o -
d u t o r e s de C a n a e C o n s u m o de á l c o o l M a r g a r i d e n s e L t d a ••  C O A H A R , loca-
lizada no d i s t r i t o de H a r g a v i d a . A p e s a r d a s b o a s i n t e n ç õ e s e do in-
c e n t i v o o f i c i a l , h o u v e p o u c o c u i d a d o na a q u i s i ç ã o d o s e q u i p a m e n t o s 
d e s t a min i d e s t i 1 ar ia de á l c o o l . A t é o p r e s e n t e m o m e n t o , n ã o e n t r o u em 
f u n c i o n a m e n t o e t r o u x e m u i t o s d i s s a b o r e s p a r a os s e u s a s s o c i a d o s , in-
c l u s i v e a a m e a ç a de e x e c u ç ã o j u d i c i a l p e l o d é b i t o cio e m p r e e n d i m e n t o . 
0 c o n s e l h o de a d m i n i s t r a ç ã o da COPAGRIL. d e s a c o n s e l h o u e s t a f i l i a ç ã o , 
que n ã o f o i , por f i m , c o n c r e t i z a d a . 
No i n :L C i o cl e m i 1 n ovec en t os o i t en ta e o i t: o , f o i e l e i i: o o quar — 
to p r e s i d e n t e para o p r i m e i r o m a n d a t o . Era c a n d i d a t o de c h a p a ú n i c a e 
t e v e •:.> a p o i o dos com it ês e d u c a t i v o s , que c a d a v e z ter iam mais 
i n f l u ê n c i a m a i s na f o r m a ç ã o de c h a p a s e na e l e i ç ã o . 
0 p r e s i d e n t e a n t e r i o r , que d i r i g i u a COPAGRIL. por o i t o a n o s , 
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r e c e b e u v á r ias h o m e n a g e n s e , c o m o o p r i m e i r o presiden!.: e, r e c e b e u um 
a u t o m ó v e 1 d e p r e s e n t e , c o ni o r e t: o m p e n s a p e 1 o s s e u s a n o s d e t! e d i c a c a o 
na p r e s i d e n c i a . Foi d e s i g n a d o p a r a p a r t i c i p a r da d i r e t o r i a da 
S U D C O O P , a n d e p e r m a n e c e a t é h o j e . 
N e s t e ni e s m o a n a , f o i in a u g u r a d o o cen t v a a tí m in i s t r a t i v o , a i n d a 
i n i c i a d o na a d m i n i s t r a ç ã o a n t e r i o r . M o d e r n o , e l e g a n t e e f u n c i o n a l , 
e s t e p r é d i o com mil e q u i n h e n t o s m e t r o s q u a d r a d o s é a s e d e admin is-
t r at i va d a c o o p e r a t i v a. 
T e v e i n í c i o a i n t e g r a ç ã o com a C O P A G R I L dos s u i n o c u l t o r e s e 
dos p r o d u t o r e s d e p e c u á r i a d e l e i t e , s i s t e m a já a d o t a d o por o u t r a s 
e m p r e s a s c o m e r c i a i s . 0 p r o d u t o r a d q u i r i r i a v a c a p a r a leite ou c v l a -
d e i r a s de s u í n o s , bem c o m o r a ç ã o , v i a C O P A G R I L e, em t r o c a , se c o m -
p r o m e t e r i a a e n t r e g a r o seu p r o d u t o . 
0 g r a n d e e m p r e e n d i m e n t o d e s t e ano foi a a q u i s i ç ã o da i n d ú s t r i a 
de ó l e o da 8 0 C E P A R . E s t a f á b r i c a l o c a l i z a - s e no m u n i c í p i o de M a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n , com uma á r e a c o n s t r u í d a de q u i n z e mil m e t r o s q u a d r a -
dos , a r m a z é n s gr anel ei ros com c a p a c i d a d e p a r a s e t e n t a e c i n c o mil to-
n e l a d a s de s o j a e f a r e l o e r e s e r v a t ó r i o de ó l e o b r u t o de soja com ca-
p a c i d a d e para t r ê s mil t o n e l a d a s . A c a p a c i d a d e de esttiagamerito era de 
q u a t r o c e n t a s e vi ri te t o n e l a d a s d i a r i a m e n t e . 0 total p a g o foi em t o r n o 
de setecientos e v i n t e e q u a t r o mil Obv i o a ç õ e s do T e s o u r o N a c i o n a l 
<0 TN s >, a c u r to p r a z o . 
Est a i n d ú s t r i a t em uma h i s t ó r i a . Q u a n d o o s o j a se t o r n o u a 
p r i n c i p a l c u l t u r a do O e s t e do P a r a n á , em fins dos a n o s s e s s e n t a , c h e -
gou um e x - d i r i g e n t e de uma i n d ú s t r i a c o n g ê n e r e de S a n t a R o s a , e s t a d o 
do Rio G r a n d e do S u l . C o n s e g u i u c o n v e n c e r o p r e f e i t o m u n i c i p a l de Ma-
rechal C â n d i d o R o n d o n da é p o c a que s e r i a um g r a n d e n e g ó c i o um e m p r e -
e n d i m e n t o d e s t a n a t u r e z a n e s t a r e g i ã o . Lider ados por e s t e po'l it i c o , 
p e s s o a s de razoáveis- p os s e s se u n i r a m e for mar am a C o m é r c i o e Indús-
tria Ron d ó n e n s e d e ó l e o S o c i e d a d e A n ô n i m a (C I R O S A ) p a r a berief ic i ar o 
g r ã o da s o j a . C o m o h a v i a f a c i l i d a d e de f i n an c :i. amen t o e os j u r o s eram 
b a i x o s para os emp r een d i men t os na á r e a a g r í c o l a , os d i r i g e n t e s da em-
p r e s a c o n s e g u i r a m , com cump 1 ic idade da g e r e n c i a da e n t i d a d e finance:!.-
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r a , v u l t u o s o s e m p r é s t :i.mos em n o m e d e t e r c e i r o s , a g r i c u l t o r e s da re-
g i ã o , sem o c o n h e c i m e n t o e a u t o r i z a ç ã o d e s t e s . A a d m i n i s t r a ç ã o des-
tes r e c u r s o s , p o r é m , n ã o foi f e i t a com s o b r i e d a d e . T o d a v i a , a d q u i r i -
ram uma área de t e r r a na r e g i ã o s u b u r b a n a , c o n s t r u í r a m as i n s t a l a ç õ e s 
e c o m p r a r a m m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s , so b o s o 1 h a r e s a t o n i t o s t! a p o p u -
1. a ç ã o era g e r a l . H e s t e i n t e r v a l o , v a z o u a m a n e i r a c o m o foi feita esta 
t r a n s a ç ã o . H o u v e um r e b o l i ç o g e r a l . A a l t a d i r e ç ã o do b a n c o inter-
v e i o . H o u v e m u i t o t u m u l t o . G B a n c o do B r a s i l o f e r e c e u o e m p r e e n d i m e n -
to ao p r i m e i r o p r e f e i t o da c i d a d e , e m p r e s a r io c o n s c i e n t e e d i n â m i c o , 
que e x a m i n o u a s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a e e c o n ô m i c a da nova i n d ú s t r i a e, 
a p e s a r do l o n g o p r a z o o f e r e c i d o p a r a o p a g a m e n t o , não a c e i t o u o negó-
c i o . 
D e p o i s de a l g u m t e m p o , com p r a z o a i n d a maior « e x c e l e n t e s con-
d i ç õ e s de p a g a m e n t o , um g r u p o e m p r e s a r i a l g a ú c h o c o m p r o u as i n s t a l a -
ções e pôs a f á b r i c a p a r a f u n c i o n a r . E s t e g r u p o , por sua v e z , r e v e n -
deu a i n d ú s t r i a p a r a um g r u p o p a r a n a e n s e , que a a d m i n i s t r o u por di-
v e r s o s a n o s . Em d a d o m o m e n t o , sua a d m i n i s t r a ç ã o d e c i d i u que a v e n d e -
ria ou a t r a n s f e r e r ia p a r a o H a t o G r o s s o . P a r a que p e r m a n e c e s s e aqui 
e p e r m a n e c e s s e d a n d o m a i s de cem e m p r e g o s d i r e t o s , além d o s d e m a i s , a 
0 0 P A G RI !... a d q u :i. r i u es t a f á b r i c a . 
E s t e v u l t u o s o n e g ó c i o t e v e c o m o comp lernento uma v a s t a área de 
t e r r a s r e f1 or e s t ad a s em Guar a p u a v a , d e o n d e . v i n h a a l e n h a , c o m b u s t í -
vel n e c e s s á r i o para a e x t r a ç ã o do ó1 fero b r u t o . E s t e e m p r e e n d i m e n t o 
c: r i o u d i f i c u l d a d e s fina n c e i r a s p a r a a c o o p e r a t i v a . 
3 . 8 . 5 ~ A c o n s o l i d a ç ã o 
Wos ú l t i m o s cinc o a n o s a n a l i s a d o s n e s t a d i s s e r t a ç ã o , 198 '5-9(0, 
o m o v i m e n t o c o o p é r â t ivo firmou—se na r e g i ã o . Hão o c o r r e r a m niais. cri-
ses que p r o v o c a s s e m d e s c o n f i a n ç a cios a s s o c i a d o s . H o u v e p e q u e n o s des-
lizes p r o voe. ad os por f une: :i. onár ios , que n ã o c h e g a r a m e s t r e m e c e r a es-
t r u t u r a da c o o p é r â t i v a . As at i v i d a d e s f o r a m d i v e r s i f i c a d a s e c o m o a 
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mais i m p o r t a n t e e n t r e as n o v a s p o d e ser c i t a d a a a g r o i n d u s t r i a l i z a -
c a o , que a c o n t e c e u em t o d a s as c o o p é r â t ivas da r e g i ã o . 
E s t e p e r í o d o c o m i n e e n d e u a a d m i n i s t r a ç ã o do q u a r t o p r e s i d e n -
t e , q u e f o i r e e 1 e i t o pa r a m a i. s u m m a n ci a t o . N a r e e 1 e i ç ã o , a s u a c. h a p a 
t e v e de d i s p u t a r com a c h a p a de o p o s i ç ã o . E s t a r e c e b e u a m e t a d e dos 
v o t o s em r e l a ç ã o ao n ú m e r o de v o t o s da c h a p a o p o n e n t e . 0 n ú m e r o de 
a s s o c i a d o s que se fizer aim p r e s e n t e s foi e x p r e s s i v o e , a part ir de en-
t ã o , a t e n d ê n c i a de a s s i s t i r às a s s e m b l é i a s g e r a i s a u m e n t o u cada v e z 
mais e n t r e os a s s o c i a d o s . No t é r m i n o da a p u r a ç ã o , foi d e c l a r a d o que 
" n a o h o u v e nem v e n c i d o e nem v e n c e d o r " . E s t a u n i ã o de f o r ç a s é um 
e X e m p ! o a s e g u i r . 
N e s t a é p o c a , foram a d q u i r i d a s as i n s t a l a ç õ e s da C O N T I B R A S I L , 
uma m u l t i n a c i o n a l de comer c :i.al i z a ç ã o de c e r e a i s , que se l o c a l i z a v a em 
M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n . E s t a e m p r e s a , a n t e s de ser a d q u i r i d a pela 
C O P A G R I L e a i n d a a n t e s de ser uma f i l i a d a de uma e m p r e s a e s t r a n g e i r a , 
t e v e uma longa e c o n t u r b a d a t r a j e t ó r i a . A começar p e l o sua f u n d a ç ã o , 
p o i s quem o r g a n i z o u e s t a e m p r e s a foi o g r u p o do p r i m e i r o p r e s i d e n t e 
da C O P A G R I L , que p e r d e r a a r e e l e i ç ã o . F a z i a m p a r t e d e s t e g r u p o for-
tes p r o d u t o r e s r u r a i s , que se d e s l i g a r a m da c o o p e r a t i v a e c r i a v a m a 
O r g a n i z a ç ã o H e r c a n t i 1 e I n d u s t r i a l do O e s t e L t d a ( O R G A S O L ) . N e y o c i a -
ran» uma c h á c a r a nas i m e d i a ç õ e s da C O P A G R I L , l o c a l i z a d a , i n c l u s i v e , na 
m e s m a a v e n i d a , e c o n s t r u í r a m y r a n e l e i r o s e t o d a s as i n s t a l a ç õ e s ne-
c e s s á r i a s . Est en d erat« a sua e m p r e s a a t é o v i z i n h o m u n i c í p i o de G u a i -
r a . Comer c ial izavam c e r e a i s e in s u m o s , r i v a l i z a n d o com a COPAGRIL'"*'. 
As f r u s t r a ç õ e s de s a f r a s , e a a d m i n i s t r a ç ã o p o u c o e f i c i e n t e , r e s u l t a -
ram em d i f i c u l d a d e s f i n a n c e i r a s . 0 g e r e n c i a m e n t o era f e i t o p e l o s mes-
mos a d m i n i s t r a d o r e s que i n i c i a r a m a COPAGRIL. . ^ revel ia do p r e s i d e n t e 
da e m p r e s a , p e d i r a m c o n c o r d a t a , que foi c o n c e d i d a p e l o J u d i c i á r i o . 0 
d i r e t o r - p r e s i d e n t e , d i a n t e das d e s c o n f i a n ç a s dos a g r i c u l t o r e s e da 
i m p o s s i b i l i d a d e da 0RGA80L. de c o n t i n u a r em a t i v i d a d e , t o m o u uma reso-
lução: a e m p r e s a t e r i a de ser v e n d i d a , m e s m o que com e l e v a d o s p r e j u í -
7 7
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A -Filial da O R G A S O L d e G u a i r a foi v e n d i d a à C o o p é r â t iva A g r í -
cola C o t i a - C A O , de G u a i r a . A s e d e da e m p r e s a foi a d q u i r i d a por uma 
m u 11 i ri a c i n a 1 e p a s s o u a s e c h a m a r C 0 N TIB R A S I L . E s t a m u 1 t i n a c i on a f. 
t e n t o u o p e r a r n o c o m é r c: i o d e c e r e a i s , ni a s n ão c o n s e g u i u a s i. ru p a t i a 
dos p r o d u t o r e s r u r a i s e t e v e de vender e s t a p r o p r i e d a d e , a d q u i r i d a , 
como já foi c i t a d o a n t e r i o r m e n t e , riela C O P A G R I L . 
A C O P A G R I L u t i l i z o u o e s p a ç o f í s i c o d e s t a e m p r e s a para insta-
lar a U n i d a d e de B e n e f i c i a m e n t o de S e m e n t e s (UBS>, o l a b o r a t ó r i o de 
a n á l i s e de s e m e n t e , a s e d e da T r a n s c o p a g r i l e o a r q u i v o i n a t i v o . 
No m u n i c í p i o d e H u n d o N o v o , e s t a d o do H a t o G r o s s o do S u l , a 
C o o p e r a t i v a A g r í c o l a M i s t a R o n d o n L t d a a d q u i r i u t e r r e n o s u r b a n o s pa-
ra a c o n s t r u ç ã o de a r m a z é n s , de i n s t a l a ç õ e s para o b e n e f i c i a m e n t o de 
a l g o d ã o , a s e g u n d a u n i d a d e , a i n s t a l a ç ã o de s e c a d o r e s , m o e g a s e ba-
larte a s . T u d o foi f i n a n c i a d o por e n t i d a d e s o f i c i a i s . 
G r a n d e p o l ê m i c a a c o n t e c e u q u a n d o h o u v e a p r e t e n s ã o de criar um 
p o s t o de r e c e b i m e n t o no d i s t r i t o de P a t o B r a g a d o , p e r t e n c e n t e ao mu-
n i c í p i o de H a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n . F o r a c o n s t r u í d a uma u n i d a d e -assim 
e n t r e e s t e d i s t r i t o e o de M a r g a r i d a , p a r a o a t e n d i m e n t o aos d o i s lu-
g a r e s . 0 b a i r r i s m o d o s m a r g a r i d en ses. se fez s e n t i r for t e . 0 p r ó p r i o 
d i r i g e n t e teve de a c a l m a r os â n i m o s . Por fim, a v o n t a d e da d i r e ç ã o 




Os d o i s ú l t i m o s a n o s de m a n d a t o d e s t e p r e s i d e n t e foi a é p o c a 
em que a a d m i n i s t r a ç ã o foi m a i s e f i c i e n t e e t r a n q ü i l a . 
N e s t e s d o i s ú 11. i m o s a n o s , f o i c r i a d a a C r e d i 1 a g o , co o p er at i v a 
de c r é d i t o , com a a s s o c i a ç ã o da C O P A G R I L , f u n c i o n a n d o dentre? de suas 
in stal a ç õ e s . 
Foi n o v a m e n t e invest ido em ref1 orest a m e n t o , com o fim de sanar 
a d e v a s t a ç ã o dos p r i m e i r o s a n o s de m e c a n i z a ç a o . Uma das r e a l i z a ç õ e s 
foi a un idade para m u l t i p l i c a ç ã o de m u d a s d e á r v o r e s . D u t r a foi uma 
COPAGRIL. Ata de Assesbléia Geral Ordinária. Harechal Cândido Rondon, Livro de Atas. i?/02/i?83. p.36 
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uma c a m p a n h a p a r a i n c e n t i v a r o r e f 1 o r e s t a m e n t o , a fim de fornecer te-
nha para os s e c a d o r e s da c o o p e r a t i v a . H o u v e a a d e s ã o de m u i t o s asso-
c i a d o s n e s t a c a m p a n h a . Começou, uma m a c i ç a d i s t r i b u i ç ã o de e s p é c i e s 
n a t i v a s e á r v o r e s d i v e r s a s , por p r e ç o s a c e s s í v e i s , para recuperar pe-
quena p a r c e l a da a n t i g a m a t a . 
O u t r a c a m p a n h a e f e t u a d a p e l a c o o p é r â t iva foi a c o n s e r v a ç ã o dos 
s o l o s que e s t a v a m se d e g r a d a n d o p e l a e r o s ã o , p e l o u s o i n d e v i d o do ma-
quinar io. C e n t e n a s de p r o d u t o r e s f o r a m a t e n d i d o s com p r o j e t o s de exe-
c u ç ã o de m u r u d u n s (vide g l o s s á r i o ) . M a i s t a r d e , t o d a s as p r o p r i e d a d e s 
r u r a i s da r e g i ã o c o m e ç a r a m a ser i n t e r l i g a d a s por m u r u n d u n s . Esta in-
t e r 1 i g a ç ã o é m a i s c a n h e c i d a p o r m i c r a b a c i a s . 
Uma inicial
-
, i s'a a p r o v a d a pela C O P A G R I L , e que m e r e c e maior 
a p r o f u n d a m e n t o em o u t r o estudes, foi a c l a s s i f i c a ç ã o d o s a s s o c i a d o s em 
c a t e g o r i a A , B , C , e D , c o n f o r m e s u a s o p e r a ç õ e s . Os da c a t e g o r i a A e 
B t i n h a m d i r e i t o de r e c e b e r a s s i s t ê n c i a t é c n i c a a g r í c o l a e v e t e r i n á -
ria g r a t u i t a . Os d a s o u t r a s c a t e g o r i a s d e v e r i a m pagar as d e s p e s a s que 
a C O P A G R I L v i e s s e a ter com o p r e s t a m e n t e d e s t e s s e r v i ç o s . Isto cau-
sou c e l e u m a e n t r e os a s s o c i a d o s e m u i t o s se d e m i t iram do q u a d r o so-
cial por e s t a r a z ã o . 
N e s t a é p o c a , h o u v e a r e e s t r u t u r a ç ã o a d m i n i s t r a t i v a com a su-
p r e s s ã o de d ep ar t amen t o s , ó r g ã o s e c a r g o s , a fim de e n x u g a r a m á q u i n a 
admin ist rat i v a . Isto se d e u p a r a que a c o o p é r â t iva se a d e q u a s s e à 
r e a l i d a d e n a c i o n a l , a r e c e s s ã o e c o n ô m i c a , que já v i n h a se a l a s t r a n d o 
há v á r i o s a n o s . 
M e r e c e d e s t a q u e a imp 1 a n t a ç ã o de a v i c u l t u r a de p o s t u r a , incen-
t i v a d a pela S U D C O O P . M a i s d e q u a r e n t a a s s o c i a d o s i n s t a l a r a m a v i á r i o s 
com c a p a c i d a d e p a r a mil e d u z e n t a s a v e s c a d a u m . Em p o u c o t e m p o , 
h a v i a uma e n o r m e p r o d u ç ã o , que a b a s t e c i a os s u p e r m e r c a d o s f i l i a d o s a 
esta c e n t r a l . Além de v i a b i l i z a r o min i fund io, esta c r i a ç ã o fornece 
boa quant i d a d e de e s t r u m e , que é m u i t o útil p a r a o p r o d u t o r 
Para a u m e n t a r a d i ver s- idade de c u 11 ur a s , a C o o p a g r i l f i l i o u - s e 
à C o o p e r s e d a , um c o n s ó r c i o de c o o p é r â t i v a s , que p r o m o v e a c r i a ç ã o do 
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b i c h o da s e d a e a -Fiação d a s e d a . Em p o u c o t e m p o , a s e r i c i c u l t u r a 
p e n e t r o u n o m u n i c í p i o d e M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n , o f e r e c e n d o m a i s u m a 
o p ç ã o a o a s s o c i a d o da C O P A G R I L . A c r i a ç ã o d o b i c h o d a s e d a é a l g o 
r e l a t i v a m e n t e nove? na r e g i ã o O e s t e d o P a r a n á , m a s t r o u x e c o m r e s u l -
t a d o s c o m p e n s a d o r e s . A s c o o p e r a t i v a s p a r a n a e n s e s t ê m g r a n d e p a r t i c i -
Pa ç ã o n a p r o d u ç ã o d o F io d e s ed a. 
A p r o m o ç ã o d a d o u t r i n a c o o p é r â t iva t e v e r e s u l t a d o s c a d a v e z 
m a i s e f e t i v o s . A c o n t r a t a ç ã o d e um t é c n i c o , c o m f o r m a ç ã o s u p e r i o r em 
c o o p e r a t i v i s m o , d e u g r a n d e e x p r e s s ã o à d i v u l g a ç ã o d o s p r i n c í p i o s e 
da d o u t r i n a c o o p e r a t i v i s t a . F o r a m i m p l a n t a d o s v i n t e e s e i s n ú c l e o s 
c o o p e r a t i v o s n a á r e a d e a b r a n g ê n c i a da C O P A G R I L , q u e s e i n t e g r a m a 
c i n c o c o m i t ê s e d u c a t i v o s , p o s s u i n d o um ó r g ã o c e n t r a l . T a m b é m h o u v e o 
i n c e n t i v o p a r a o s u r g i m e n t o d e n o v o s Cl u b e s d e J o v e n s C o o r> e r a t i v i s -
t a s , q u e p r o m o v e m a c u l t u r a , o s e s p o r t e s , a p r o d u t i v i d a d e a g r í c o l a e 
o u t r a s a t i v i d a d e s . T a m b é m a s s e n h o r a s d o s a s s o c i a d o s t ê m d i v e r s a s a s -
s o c i a ç õ e s , o n d e p a r t i c i p a m d e c u r s o s d e e c o n o m i a d o m é s t i c a , c o r t e e 
c o s t u r a e t r ab a ï h o s a r t í s t i c o s . 
D e s d e a f u n d a ç ã o , a C O P A G R I L c o n q u i s t o u o s e u lugar' na e c o n o -
i n i a e n a s o c i e d a cl e cl o E x t r e m o -• 0 e s t e , e v o 1 u i n d o c a d a v e z m a i s a t: r a v é s 
do t e m p o . 
IV A R E V O L U Ç Ã O V E R D E 
IV A R E V O L U Ç Ã O V E R D E 
D e s d e o a d v e n t o da R e v o l u ç ã o I n d u s t r i a l , a a g r i c u l t u r a p e r d e u , 
a n x v e 1 m u n d i al , o p r i m a d o d a e con o rn i a . H o B r a s i 1 , o s 1 a t i f u n d i á r i o s 
d o m i n a r a tri o p o d e r e c o n S m i c o e p o 1 í t. i e. o d e s d e o f i m da R e p ú b 1 i c a V e 1 h a 
ate? e s t a é p o c a . A s e x p o r t a ç õ e s , n e s t e p e r í o d o , e s t a v a m b a s e a d a s n o s 
P r o d u t o s a g r í c o l a s , c o iri o o a ç ú c a r e o c a f é . 
D u r a n t e e s t a r e v o l u ç ã o , um t e m o r se a b a t e u s o b r e a h u m a n i d a -
d e , o t e m o r de que a f a t í d i c a p r e v i s ã o de Hal t h u s s e c o n c r e t i z a s s e , 
p o i s a p o p u l a ç ã o a u m e n t a v a em p r o g r e s s ã o g e o m é t r i c a e n q u a n t o a p r o d u -
ç ã o de a l i m e n t o s , em p r o g r e s s ã o a r i t m é t i c a . T a m b é m c a u s o u r e c e i o a 
b a i x a r e s e r v a d e a l i m e n t o s e s t o c a d o s , que n ã o d u r a v a m de u m a c o l h e i t a 
p a r a o u t r a . 
L e v a d o s p o r e s t. e s t e m o r e s , v á r i a s o r g a n i z a ç õ e s i n t. e r n a c i o n a i s 
c o m o a F o r d , F u n d a ç ã o Rock fell e r , B a n c o M u n d i a l e o u t r a s , p r o c u r a r a m 
s o l u ç õ e s p a r a a u m e n t a r a p r o d u t i v i d a d e n o setor de a l i m e n t o s . 
E s t a s e n t i d a d e s e n v i a r a m a o M é x i c o e F i l i p i n a s p e s q u i s a d o r e s 
p a r a i n c e n t i v a r a m e l h o r i a da p r o d u ç ã o , p r i n c i p a l m e n t e do m i l h o e do 
t r i g o . A t r a v é s d e t e c n o l o g i a g e n é t i c a , e s t e s c i e n t i s t a s conseguirán! 
m e l h o r a r e s e l e c i o n a r s e m e n t e s d e s t e s c e r e a i s , s u r g i n d o o m i l h o hí-
b r i d o , o a s t e c a e o t r i g o a n ã o . C o n s e g u i r a m q u i n t up 1 i c a r a p r o d u t i v i -
d a d e d e s t e s c e r e a i s . 
P a r a a u m e n t a r a i n d a niais a p r o d u ç ã o a g r í c o l a , e r a n e c e s s á r i o 
r e p a s s a r e s t a t e c n o l o g i a a o s p a í s e s s u b d e s e n v o l v i d o s . E s t e r e p a s s e 
r e c e b e u a d e s i g n a ç ã o de " p a c o t e de i n s u m o s " . T o d a e s t a i n o v a ç ã o r e c e -
b e u a d e n o m i n a ç ã o de R e v o l u ç ã o V e r d e * . 
0 B r a s i l c o m e ç o u a i n d u s t r i a l i z a ç ã o a p a r t i r da P r i m e i r a G u e r -
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ra M u n d i a l , m a s ganhou, e s t a s ó t e v e m a i o r v e l o c i d a d e com a S e g u n d a . 
T i v e m o s , a p a r t i r de e n t ã o , u m a n a ç ã o com d u a s s o c i e d a d e s . De uirt la-
d o , o B r a s i l m o d e r n o , o i n d u s t r i a l i z a d o , a o i t a v a p o t ê n c i a d o p l a n e -
ta; do o u t r o , o p r i m i t i v o , a a g r i c u l t u r a q u e mal p r o d u z i a p a r a a s u b -
s i s t ê n c i a . E n q u a n t o a i n d ú s t r i a c r e s c e u , n o s ú l t i m o s v i n t e a n o s , m a i s 
de c i n q ü e n t a por c e n t o , a a g r i c u l t u r a n ã o atingiu, n e m a m e t a d e d e s t e 
i n d i c e ne s t e tri e s m o p er i o d o ® . 
Os g r a n d e s e n t r a v e s e r a m o s m i n i f ú n d i o s e o s l a t i f ú n d i o s . O s 
p r- i m e i r o s p o r q u e , f o r ni a d o s p o r p e q u e n a s á r e a s , n ã o p r o d u z i a m o s u. f i -
c i e n t e p a r a a s o b r e v i v ê n c i a de d u a s p e s s o a s . 0 a c e s s o à p r o p r i e d a d e 
foi s e m p r e um a p a n á g i o d e u m a m i n o r i a . Os l a t i f ú n d i o s p o r q u e e s t a v a m 
em m ã o s de u m a p e q u e n a q u a n t i d a d e d e p e s s o a s , em t o r n o de t r ê s por 
c e n t o , m a s a p e n a s a m e t a d e da á r e a e r a o c u p a d a p a r a a p r o d u ç ã o de 
a 1 i m e n t. o s . A p r o d u c ä o d e s t e s e r a r
1
 e q u e n a m e s m o q u e c o m p a r a d a c o iri a d a 
P e q u. e n a e m É d i a p r o R' r i e d a d e a . 
Tod va a a g r i c u l t u r a v i v i a um e n o r m e a t r a s o . 0 lavrador a q u i 
p r o d u z i a v á r i a s v e z e s m e n o s q u e o da E u r o p a O c i d e n t a l ou da A m é r i c a 
a n g l o - s a x ô n i c a . A g r a n d e m a i o r i a d o s e s t a b e l e c i m e n t o s a g r í c o l a s n ã o 
u s a v a o a r a d o t r a c i o n a d o por a n i m a l e , m u i t a s v e z e s , s e q u e r t i n h a 
a n i m a i s que p u d e s s e m p u x a r um a r a d o . A p e n a s v i n t e por c e n t o d o s a g r i -
c u l t o r e s a p l i c a v a m a d u b o n a s s u a s l a v o u r a s e só d o i s por c e n t o t i n h a m 
t r a t o r- e s
 4
 . (Gr á f i c o n q 16) 
A l é m d i s t o , a g r a n d e m a s s a ein a t i v i d a d e r u r a l n ã o e r a f o r m a d a 
de p r o p r i e t á r i o s , m a s d e a r r e n d a t á r i o s , m e e i r o s , p a r c e i r o s , t r a b a l h a -
d o r e s p e r m a n e n t e s ou t e m p o r á r i o s . 
0 n ú m e r o t o t a l d e a g r ô n o m o s q u e a t u a v a m n o s e t o r a g r í c o l a n ã o 
a l c a n ç a v a o n ú m e r o q u e se f o r m a v a a n u a l m e n t e n o s E s t a d o s Unidos e a 
m a i o r i a d e l e s s e c o n c e n t r a v a n o s g r a n d e c e n t r o s , d e s e m p e n h a n d o f u n -
1 BAGGIQ, Adelar F. Elesentos de coopérâtÍVÍSBO e adain istração. Cascavel, Assoeste, Í981. p.31 
e
 BRUH, Anjesiro J. 0 óesenvolviiiento Econoeiko Brasileira. Petrópo3is-f?J, Vones, Í?B2 p.33 
* FURTADO, Celso. Un projeta par?, o Brasil. Rio de Janeiro, Editora Saga, 1968. p. í 12' usava o arado tracionadü 
4 LUZ FILHO, Fábio. As cooperativas e os. Problemas da terra RÍQ de janeiro, Editora Helo, s.d. p. 44 
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PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES 
APROVEITAMENTO PARA AGRICULTURA 
IDEM PARA PECUÁRIA 
GRANDES PROPRIETÁRIOS 
GRANDES PROPRIEDADES 
PEQUENOS E MÉDIOS PROPRIETÁRIOS 
PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES 
PROPRIEDADES QUE TEr! BOVINOS 
PROPRIEDADES QUE USAM SÖ MÃO-DE-OBRA HUMANA 
PROPRIEDADES QUE NÃO USAM ARADOS 
IDEM QUE NÃO APLICAM ADUBOS 
IDEM QUE NÃO TEM TRATORES 
FONTE: . GUIMARÃES, Alberto Passos. A ^ M É M - W S « a . São Paulo Editora Paz e Terra. 1979. p 90 ~ paulo 
ç o e s bur ocrât: i c a s . A l é m da b a i x a p r o d u t i v i d a d e d a a g r o p e c u á r i a , d e v i -
d o à m á d i s t r i b u i ç ã o fundiária., à a b s u r d a s i t u a ç ã o d o s q u e t r a b a l h a -
v a m n e s t e m e i o , na s u a g r a n d e m a i o r i a e m m i s é r i a , a i n d a e x i s t i a o 
p r o b l e m a d e u m m o n o p ó l i o d a c o m e r c i a l i z a ç ã o , o s t e m í v e i s i n t e r m e d i á -
r i o s q u e a u f e r i a m a s m a i o r e s v a n t a g e n s d o s e t o r , p r e j u d i c a n d o a q u e l e s 
q u e re a1 m e n t e pr o d u z i a m . 
H u i t o s s e p r e o c u p a v a m c o m e s t a s i t u a ç ã o . O s t r a b a l h a d o r e s ru-
r a i s , r e u n i d o s e m u m c o n g r e s s o n a c i on a 1 , e m m i 1 n o v e c e n t o s e s e s s e n t a 
e u m , a p r o v a r a m a o r g a n i z a c ã o d e c o o p e r at i v a s , e n t. e n d e n d o q u e e s t: a s 
p o d e r i a m a l t e r a r o q u a d r o a g r í c o l a . N ã o d e f i n i r a m , p o r é m , q u a l a m o -
da 1 i d a d e a s e r a d o t. a d a , s e i n t: e g r a 1 , d e c o in e r c i a 1 i z a c ã o o u d e c o l o n i -
z a ç ã o " , o q u e p r e j u d i c o u a i m p l a n t a ç ã o d e um m o d e l o ú n i c o n o B r a s i l . 
A s s o l u ç õ e s q u e f o r a m e n c o n t r a d a s n e s t e c o n g r e s s o , i n f e l i z m e n t e , fo-
•r a iri, a o f i n a 1 d o e n e o n t r o , p o u c o a p 1 i c a d a s . 
A e s t r u t u r a a g r á r i a , n o e c o s s i s t e m a b r a s i l e i r o , t a m b é m n ã o e r a 
n a d a a n i m a d o r . A p e n a s s e t e por c e n t o d o s s o l o s e r a m d e b o a q u a l i d a d e 
p a r a c u l t u r a s a n u a i s e o . d o b r o , p a r a p e r m a n e n t e s . C o m t é c n i c a s m o d e r -
n a s , a á r e a d e s o l o s a p r o v e i t a d o s p a r a a a g r i c u l t u r a p o d e r i a se iriul-
t ipl i c. a r p o r c i n c o v e z e s * . 
0 u s o a d e q u a d o d a t e r r a d a r i a c o n d i ç õ e s p a r a u m a a g r i c u 11 u r a 
c o m m e ri o r c u s t o e m a i o r e f i c á c i a . N o s p a í s e s d e s e n v o 1 v i d o s , p e q u e n a 
p a r c e l a d o t o t a l d a á r e a a p r o v e i t á v e l , i n f e r i o r a c i n c o por c e n t o , 
p r o d u z p a r a s u b s i s t ê n c i a d e t o d a p o p u l a ç ã o , c o n s e g u i n d o - s e , a i n d a um 
e x c e d e n t e , q u e é é e x p o r t a d o . N o s p a í s e s d o t e r c e i r o m u n d o , p r o d u z - s e 
p a r a e x p o r t a r e s ó u m a p e q u e n a p a r c e l a d a á r e a é c u l t i v a d a . A p o r c e n -
t a g e m d a p r o d u ç ã o a g r í c o l a d e s t i n a d a ao m e r c a d o i n t e r n o é b a s t a n t e 
b a i x a , d i f i c u l t a n d o a s o b r e v i v ê n c i a d e s u a p o p u l a ç ã o . 
A p o l í t i c a a g r í c o l a o f i c i a l p r e v i s t a s e r i a um c o n j u n t o d e p r o -
v i d ê n c i a s d e a m p a r o à p r o p r i e d a d e , c o m d e s e m p e n h o d e f u n ç ã o s o -
8 PRADO Junior, Caio. A questão agrária. São Paulo, Brasiliense, 1V87, p. 15i. 
* FURTADO, Celso. <1 Brasil Pós-Kfhnrr Rio de Janeiro, Paz e Terra, Í98i, P. 21 
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c i a 1 , r e s u i t a n d o e rn b e m ~ e s t a r p a r a a p o p u l a ç a o , m a i o r r>vo d u t i v i d a d e , 
a u m e n t o do c o n s u m o e j u s t a s r e l a ç õ e s de t r a b a l h o . M a s , na p r á t i c a , a 
a p 1 i c a c a o d e s t a P o 1 i t i c a d e i x o u m u i t o a d e s e j a r . 
P a r a a 1g un s t. e ó r i c o s d a q u e s t ä o a y r á r i a , o t. r a b a 1 h a d o r r u r a 1 
n ã o d e s e j a ser p r o p r i e t á r i o , m a s a p e n a s ter u m a m e l h o r s i t u a ç ã o e 
c o n d i ç ã o de t r a b a l h o . E s t e s t e ó r i c o s p r e c o n i z a r a m a t r a n s f o r m a ç ã o d a s 
g r a n d e s p r o p r i e d a d e s e m c o o p e r a t. i v a s d e p r o d u ç ã o i rî t e g r a 1 . S e f o s s e 
f e i t a u m a e x p e r i ê n c i a s é r i a n e s t e s e n t i d o , t e r i a - s e m e l h o r e s c o n d i -
C õ es d e u m a an á1 is e ob j e t i v a s ob r e e s t e t ipo d e e xp e r i ê n c i a . A pr i o -
r i , e s t a a f i r m a ç ã o s e c o n t r a d i z c o m o s m i l h a r e s d e a c a m p a d o s , á v i d o s 
p e l o s e u p e d a ç o d e t e r r a
r
. 
A p e q u e n a p r o p r i e d a d e foi a b a s e do t r a b a l h o e e s f o r ç o que 
t r o u x e b e n e f í c i o s i n d i v i d u. a i s e s o c i a i s t a m b é m n o E x t r e m o - 0 e s t e d o 
P a r a n á , o n d e o p r i n c í p i o do D i r e i t o R o m a n o d e " o m m i a g r o d e s e r t o " era 
a p l i c a d o , p o r q u e a g r a n d e m a i o r i a q u e t i n h a a p o s s e da t e r r a , o poder 
de f a t o , t a m b é m t i n h a o d i r e i t o , i s t o é , e r a p r o p r i e t á r i o " . 
No c o m e e o d o s an o s set e n t a , a a3 r i c u11 u r a d e st a r eg i ão f o i 
i n t e n s a m e n t e m e c a n i z a d a e m o d e r n i z a d a . Em c u r t o e s p a ç o de t e m p o , a 
e n x a d a , a c a r r o ç a , o a r a d o d e t r a ç ã o a n i m a l , a tr i l h a d e i r a e o 
t r i t u r ador d e r a m l u g a r ao t r a t o r , col h e i t a d e i v a , u m a d i v e r s i d a d e de 
i m p l e m e n t o s , o p a c o t e d e i n s u m o s , c o m s e m e n t e s s e l e c i o n a d a s , 
f e r t i l i z a n t e s c o m d o s a g e m e s p e c í f i c a , a n á l i s e e c o r r e ç ã o de s o l o s , 
a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , r o t a ç ã o d e c u l t u r a s e u s o de a y r o t ó x i c o s . E s t e 
p r o c e s s o de t r a n s f o r m a ç ã o u s o u c o m o m e i o as c o o p e r a t i v a s e , em p o u c o 
t e m p o , a p a i s a g e m m u d o u . ( G r á f i c o IIQ 17) 
7 PRADO JUNIOR, Caio. A wreUo agriria São Paulo, Brasiliens«*, Í987, p. Í5Í 
" BADESCHI, Brasil. A orines do latifúndio no Brasil. São Paulo, s.d., Ed. Obelisco, p. 52 
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4 . .1 - A d e v a s t a ç ã o 
H a v i a , j á n o i n í c i o d a d é c a d a d e s e s s e nt a , n o E x t v em o - 0 e s t e d o 
P a r a n á , a l g u n s f o c o s d e m e c a n i z a ç ã o . Um d e s t e s f o c o s a c o n t e c e u na 
p r o p r i e d a d e d e um i m i g r a n t e a l e m ã o . E s t e i m i g r a n t e , a o s e m u d a r p a r a 
a r e g i ã o O e s t e d o P a r a n á , t r o u x e c o n s i g o t o d o o m a q u i n a r io e e q u i p a -
m e n t o s n e c e s s á r i o s p a r a a p r á t i c a de u m a a g r i c u l t u r a m o d e r n a . A s u a 
p r e t e n s ã o f i c o u n o s m e a n d r o s da a l f â n d e g a nacional"". 
8 o m e n t e e m f i n s d o s a n o s c i n q ü e n t a , e o n s e g u i u. a d q u i r i. r o p r i ~ 
irieiro t r a t o r e t a m b é m a l g u n s i m p l e m e n t o s , c o m o s e m e a d e i r a . C o n s e g u i u 
t a m b é m u m a c o l h e i t a d e i r a a u t o m o t r i z , a t r a v é s d o s ó r g ã o s o f i c i a i s . 
O u t r o s e q u i p a m e n t o s f o r a m f a b r i c a d o s em f e r r a r i a s e o f i c i n a s m e c â n i -
c a s . 
P a r a f a z e r a d e s t o c a , n ã o h a v i a m á q u i n a s p e s a d a s . T e v e q u e 
c o n t r a t. a r u m a c e n t e n a d e t r a b a 1 h a d o r e s p a r a g u a i o s p a r a t a 1 f i m . A s 
p r i m e i r a s s a f r a s d e t r i g o f o r a m b e n e f i c i a d a s p e l o s m o i n h o s c o l o n i a i s 
do l o c a l e c o n s u m i d a s na r e g i ã o . P a r a o p l a n t i o d e s o j a n ã o h a v i a 
a d u b o m i n e r a l , a p r o d u t i v i d a d e e r a b a i x a , um p o u c o a c i m a d e n o v e c e n -
t o s q u i l o s por h e c t a r e . P a r a sanar' a b a i x a q u a l i d a d e da s e m e n t e , 
t r o u x e d o s E s t a d o s U n i d o s s e i s v a r i e d a d e s d e s e m e n t e d e s o j a q u e s e r -
v i r a m p a r a f a z e r e x p e r i. ê n c i a s d e i > r o d u t i v i d a d e . A1 g u m a s d e s t a s s e ~ 
m e n t e s m o s t r a r a m - s e d e b o a q u a l i d a d e e f o r a m l a r g a m e n t e u s a d a s p e l o s 
P r o d u t o i" e s m a i s t a r d e . 
C o n 15 e g u i u s e m e n t e s d e o r g o d e u m a e n t i d a d e e s t r a i ï g e i r a , c o in 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . H a s u i n o c u l t u r a , u s o u n o v a s t é c n i c a s , c o m o , 
por e x e m p l o , u s a r n a a l i m e n t a ç ã o d o s s u í n o s m a n d i o c a f e r v i d a em b a n h o 
m a r i a e o s o r g o . 
A s s i m , c o m m a q u i n á r i o e e q u i p a m e n t o i m p o r t a d o s , e a l g u n s a q u i 
T I3EHBERG, F.P.ft. Toledo. i??2. Entrevista realizada es 12 março de i?92. 
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f a b r i c a d o s , foi d e s e n v o l v e n d o a m e c a n i z a ç ã o da l a v o u r a . M a s a sua ini-
c i a t i v a n a o e n c o n t r o u b o a r e s s o n â n c i a e n t r e o s d e m a i s l a v r a d o r e s , 
s e n d o v i s t a c o m um m i s t o d e i n v e j a e d e s c o n f i a n ç a . Por t r a b a l h a r no 
d o m i n g o , d e p o i s d e a l g u n s d i a s d e c h u v a , o p á r o c o d o local advertiu, 
s e u s fiei s p a r a o 1 h a r e m p a r a o u t r a d i r e c ã o q u. a n d o p a s s a s s e m a o 1 a d o 
da sua p r o p r i e d a d e . 
T e v e t a m b é m o m é r i t o , e s t e m e s m o i m i g r a n t e , de d i v u l g a r o c o o -
P e r a t i v i s m o , in f 1 u e n c i a d o p e 1 o m o d e 1 o R a i f f e i s e n , v e n d o - o , m a i s t a r' -
d e , c o n c r e t i z a d o na C o o p e r a t i v a A g r í c o l a M i s t a R o n d o n L t d a - C O P A -
G R I L * * . 
M u i t o s c o l o n o s de M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n v i s i t a r a m a sua p r o -
P r i e d a d e , q u e f i c a v a a v i n t e q u i 1 ô m e t r- o s d a c i d a d e . A o v e r e m o s r e -
s u l t a d o s da m e c a n i z a ç ã o , p r o c u r a r a m imitar o s e u e x e m p l o . 
No fim da d é c a d a de s e s s e n t a , o p a n o r a m a da a g r i c u l t u r a ria r e -
g i ã o c o m e ç o u , r a p i d a m e n t e , a s e a l t e r a r . R e p e n t i n a m e n t e , os a g r i c u l -
t o r e s t i v e r a m c r é d i t o p a r a a d q u i r i r m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s , que s e -
r i a m u t. il i z a d a s p a r a o p 1 a n t i o e a c o 1 h e i t a . 
A1 g u n s e rn p r e s á r i o s da r e g i ã o t a m b é m a d q u i r i r a m a 1 g u rn a s m á q u. i -
n a s , m a i s e s p e c i f i c a d a m e n t e , p o s s a n t e s e s t e i r a s . E s t a s e s t e i r
-
 a s e r a m 
a l u g a d a s a o s a g r i c u l t o r e s q u e a s u t i l i z a v a m p a r a fazer a d e s t o c a e , 
m a i s t a r d e , p a r a a r e t i r a d a da m a t a n a t i v a . E s t a u l t i m a foi t ã o in-
t e n s a q u e , em p o u c o t e m p o , q u a s e n ã o h a v i a m a i s m a t a , a p e s a r d e , le-
g a l m e n t e , ser o b r i g a t ó r i a a p r e s e r v a ç ã o de p e l o tríenos v i n t e por c e n t o 
em c a d a p r o p r i e d a d e . A n o s m a i s t a r d e , na r e l a ç ã o d a s d í v i d a s d o s 
a g r i c u l t o r e s , e s t e d e s m a t a m e n t o c o n t i n u a v a a ter um d o s m a i o r e s 
p e s o s . 
ludo o q u e e r a d e r r u b a d o e a r r a n c a d o e r a e m p u r r a d o p e l a s e n o r -
m e s e s t e i r a s e a m o n t a d o n a s e n t r e l i n h a s . E s t a a g l o m e r a ç ã o c h a m a v a m 
de l e i r a s . D e p o i s d i s t o , c o l o c a v a m f o g o , q u e , por d i a s e n o i t e s c o n -
s u m i a o q u e e r a a a n t i g a m a t a . 
1 8 GERHER, Claus H. 0 progresso técnico na Agricultura. Paranaense. Curitiba, s.d. p. 72 
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O u t r o e q u i p a m e n t o m u i t o u s a d o n e s t a é p o c a e r a a m o t o - s e r r a , 
que r e t a l h a v a e n o r m e s t o r a s em p o u c o s m i n u t o s , e n q u a n t o q u e , com o 
t r a ç a d o r , 1e v a v a m h o r a s p a r a f a z ê - l o . A m ad e i r a b o a e r a a p r o v e i t ad a e 
o r e s t o v i v a v a c i n z a s . 
0 u t r o t r ab a1 h o n e c e s s á r i o a n t e s d a p 1 e n a u t i l i z a c ã o d a á r e a 
e r a o de cat a ç ã o . Q u a n d o a r a v a m p e l a p r i m e i r a v e z , v i n h a à s u p e r f í c i e 
u m a e n o r m e q u a n t i d a d e de r a í z e s e g a l h o s , que e r a m a j u n t a d o s por p e s -
soal c o n t r a t a d o e f a m i l i a r e s , j o g a d o s s o b r e um v e í c u l o e , m a i s t a r d e , 
q u e i m a d o s . 
M u i t o s p r o p r i e t á r i o s de t e r r a s , m a i s a c o m o d a d o s ou por n a o 
q u e r e r e m r i s c o a r r e n d a v a m , por a l g u n s a n o s , p a r t e d e s u a s t e r r a s , em 
t r o c a da d e s t o c a e d e p o i s r e a s s u m i a m a s a t i v i d a d e s d e s u a p r o p r i e d a -
d e , q u a n d o e s t a s t e r r a s j á h a v i a m p a s s a d o p e l o p r o c e s s o de t e r r a p l e -
nageirt. 
0 f i n a n e i a m en t o p e 1 a s e n t. i d a d e s f i n a n c e i r a s o f i e i a i s d e m á q u i -
n a s , canta t r a t o r e s e cal h e i t a d e i r a s , e e q u i p a m e n t o s , corno a r a d o s , 
g r a d e s e p u l v e r i z a d o r e s , b e m c o m o d o c u s t e i o da p 1 an t a ç ã o , al t. er ou os 
cost u me s d o s p ac at o s co1 on o s . J á n ã o s e p r e o c u p av am mai s e m p1 a n t a r 
p a r a a s u a s u b s i s t ê n c i a , p o r q u e t u d o o que p r e c i s a v a m , i n c l u s i ve-
f r u t a s , v e r d u r a s , o v o s e l e i t e , p o d i a ser c o m p r a d o n o s s u p e r m e r c a d o s 
l o c a i s . 
A m e t a , d a q u e l e m o m e n t o em d i a n t e , s e r i a p r o d u z i r g r a o s p a r a o 
m e r c a d o e x t e r n o , c o m o a s o j a , ou p r o d u z i r c e r e a i s , c o m o o t r i g o p a r a 
s u b s t i t u i r as i m p o r t a ç õ e s . 
P a r a se ter u m a i d é i a da t r a n s f o r m a ç ã o q u e a r e g i ã o s o f r e u , 
b a s t a c o m p a r a r as v e n d a s d e c o l h e i t a d e i r a s . No a n o d e mil n o v e c e n t o s 
e s e s s e n t a e c i n c o , f o r a m v e n d i d a s t r e z e u n i d a d e s no total,etrt t o d o a 
B r a s i l u m a d e f a b r i c a ç ã o n a c i o n a l . D e z a n o s d e p o i s , e s t e n u m e r o a t i n -
giu m a i s de d u a s mil u n i d a d e s por ana .
 1 1 
N est a é p o c a , h o u v e , a n í v e 1 n a c i. o n a l , u m a c r é s c i m o d e q u a s e 
d o i s m i l h õ e s d e p r o p r i e d a d e s e , i g u a l m e n t e , a o c u p a ç ã o de t e r r a s p a r a 
a a g r o p e c u á r i a t e v e um a u m e n t o s u p e r i o r a s e t e n t a m i l h õ e s de h e c t a -
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r e s . F o i a é p o c a et» q u e a m é d i a d e h e c t a r e s por e s t a b e l e c i m e n t o r u r a l 
f o i a m a i s b a i x a e m t o d o s o s t e m p o s . F n qu a n t o a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s 
que t i n h a m m a i s d e cein h e c t a r e s e l e v a r a m - s e em t o r n o d e o i t o p o r 
c e n t o , a s q u e t i n h a m m e n o s q u e c e m h e c t a r e s e l e v a r a m - s e em t o r n o d e -
n o v e n t a por c e n t o . A m é d i a d e s t a s ú l t i m a s g i r a v a em t o r n o d e q u i n z e 
h e c t a r e s . S e o n ú m e r o d e e s t a b e 1 e c i m e n t o s r u r' a i s a u m e n t o u , a á r e a d e 
g r a n d e s p r o p r i e d a d e s d u p l i c o u n e s t a é p o c a . A s p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s 
t i v e r a m u m a e l e v a ç ã o d e q u i n z e m i l h õ e s d e h e c t a r e s e n q u a n t o a s g r a n -
el e s a t i n g i r a m t r i n t a m i 1 h o e s . 
Ha r e g i ã o O e s t e , o n ú m e r o d e h e c t a r e s por p r o p r i e d a d e subiu., 
em v i n t e a n o s , d e d e z e s s e t e p a r a d e z e n o v e . 0 t a m a n h o d a s p r o p r i e d a d e s 
P e r m a n e c e u e q u i v a 1 e n t. e . A p e s a r d i s s o , c o m e c a r a m a a p a r e c e r a 1 g u trt a s 
d i f e r e n ç a s s o c i a i s e n t r e o s p r o p r i e t á r i o s r u r a i s . I s 11) s e d e u p o r q u e 
a l g u n s p r o d u t o r e s , d e m a i o r í m p e t o o u s o r t e , e n c a m i n h a r a m p e d i d o s a o s 
b a n c o s p a r a -F i n a ne i a m e n t o d e m á q u i n a s e i m p 1 e m e n t. o s e , p o r p r e s s ã o 
d a s e m p r e s a s v e n d e d o r a s , c o n s e g u i r am s u a a p r o v a ç ã o . O u t r o s , m a i s p r e -
c a v i d o s ou c o m p r o b l e m a s c o m o s b a n c o s , n ã o t e n t a r a m o u n ã o c o n s e g u i -
ram a a p r o v a ç ã o d o f i n a n c i a m e n t o . O s e m p r é s t i m o s e r a m a l o n g o p r a z o , 
c o m j u. r o s s u b s i d i a d o s e f i x o s , o q u e f a v o r e c e u. a q u e 1 e s q u e f i z e r' a m a s 
a q u i s i ç õ e s . 
4 . 2 - 0 B i n o m i o S o j a e T r i g o 
0 B r a s i l t e v e , n a m o n o c u l t u r a a g r a r i a , o s u s t e n t á c u l o da e c o -
n o m i a . P r i m e i r o foi a p l a n t a ç ã o d e c a n a - d e - a ç ú c a r , q u e t e v e a l i d e -
r a n ç a da p r o d u ç ã o a g r í c o l a d u r a n t e t o d o o p e r i o d o c o l o n i a l , s e n d o b a -
s e a d a n o l a t i f ú n d i o e n o t r a b a l h o e s c r a v o . A d e c a d e n c i a v e i o d e v i d o à 
f o r' t e c o n c o r r ê n c i a. c o m o a. ç ú c a r d a s A n t i 1 h a s e c o m o s u r g i m e n t o d o 
a ç ú c a r d e b e t e r r a b a . 
D e p o i s da i n d e p e n d ê n c i a p o l í t i c a , um n o v o p r o d u t o d e s t a c o u - s e , 
" MERCEDES BEHZ. Tecnologia na rolteiU São Paulo, Kercedes, í??l. p. 16. 
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o c a f é . E s t e p r o d u t o p r o v o c o u a m u d a n ç a d o e i x o e c o n ô m i c o d o N o r d e s t e 
p a r a o C e n t r o - S u l . A a b o l i ç ã o d a e s c r a v a t u r a o b r i g o u a i n t r o d u ç ã o d o 
i m i g r a n t e p a r a t r a b a l h a r n a s g r a n d e s f a z e n d a s . D u r a n t e a R e p ú b l i c a 
v e l h a , o c a f é e r a a b a s e d a e c o n o m i a e d o p o d e r p o l í t i c o . 
A p a r t i r da S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , i n i c i o u - s e , n o B r a s i l , u m 
f o r t e m o v i m e n t o d e i n d u s t r i a l i z a ç ã o . N o q ü i n q ü ê n i o d o g o v e r n o d o p r e -
s i d e n t e J u s; c e 1 i n o K u b i t s c h e k , i s t o s e t o r n o u m a i s e v i d e n t e . M a s f o i o 
g o v e r n o iri i 1 i t. a r q u e 1 e v o u e s t: e m o v i m e n t. o a t é a s ú 11. i m a s c o n s e q ü ê n -
c i a s , c o m f o r t e p a r t i c i p a ç ã o d e s u b s i d i á r i a s m u l t i n a c i o n a i s e e m p r e -
s a s e s t a t a i s . 
Tod a a in d u s t r i a 1 i z a c ã o p r e c i s a d e m ã o - d e - o b r a e mer c a d o . A 
m e c a n i z a ç ã o e m o d e r n i z a ç ã o d a a g r i c u l t u r a s o l u c i o n a r a m o s d o i s p r o -
b l e m a s . A m e c a n i z a ç ã o p o r q u e c r i o u , n o m e i o r u r a l , um e x c e d e n t e de 
m á o - d e - o b r a , q u e t. e v e d e s e m u dar p a r a a s c i d a d e s e t r a b a 1 h a r n a s f á -
b r i c a s . A m o d e r n i z a ç ã o p o r q u e t r o u x e a o s p r o d u t o r e s r u r a i s m e l h o r e s 
c o n d i ç õ e s d e v i d a e , p o r t a n t o , d e c o n s u m o . 
A s c u 11 u r a s q u e m e 1 h o r s e a d a p t a r a m à m e c a n i z a ç á o f o r a m a d o 
s o j a e d o t r i g o . 0 t r i g o é urna c u l t u r a m i l e n a r . H o u v e t e n t a t i v a s de 
p 1 a n t i o , a n ter i o r m e n t. e , ries t. a r e g i á o , e m e s c a 1 a c o m e r c i a 1 , m a s c o in 
r e s u l t a d o s n e g a t i v o s . N o v a s v a r i e d a d e s , q u e s e a d a p t a r a m às conti i ç o e s 
l o c a i s s u r g i r a m , t o r n a n d o e s t a c u l t u r a um g r a n d e ê x i t o . A l é m d i s s o , 
h a v i a o i n c e n t i v o g o v e r n a m e n t a l p a r a t o r n a r o p a í s a u t o - s u f i c i e n t e em 
r e l a ç ã o à p r o d u ç ã o d e s t e c e r e a l . 
0 s o j a f o i int. r o d et z i d o B r a s i 1 n a cl é c a d a d e q u a r e n t a , s e n d o 
o r i g i n á r i o d o Ext r e m o - O r i e n t e d a 4 s i a . . E r a u s a d o c o m o c o m p l e m e n t o da 
a 1 i in e n t a ç á o cl e s u í n o s . A e x p 1 o s ã o a c o n t e c e u q u a n d o e s t a c u 11. u r a o 1 e a -
g i n o s a t e v e s e u ó l e o e x t r a í d o e b e n e f i c i a d o , t ortrando-se urna p r e f e -
r e n c i a na c u l i n á r i a e s u b s t i t u i n d o a g o r d u r a a n i m a l . 
B a s i c a m e n t e , o s o j a é a p r o v e i t a d o c o m o p r o d u t o s ó l i d o , i n t e -
g r a l e o l e a g i n o s o . 0 s ó l i d o é o b en e f i c i a m e n t o d o g r ã o em p r o t e í n a 
c r u a , c o m o f a r i n h a e g r a n u l a d o , a s s i m e m p r e g a d o conic? p r o d u t o c o m e s t í -
vel ou p a r a u s o i n d u s t r i a l . 0 p r o d u t o i n t e g r a l é u t i l i z a d o p a r a a fa-
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b r i c a ç a o de a l i m e n t o s p a r a g a d o e c o m o s e m e n t e , e n t r e o u t r o s u s o s . 0 
p r o d u t o o l e a g i n o s o é e x t r a í d o p o r s o l v e n t e s , -Fornecendo o ó'leo b r u t o . 
Do ó l e o b r u t o s a o d e r i v a d o s t r ê s t i p o s de ó l e o : o c r u , o re-Pinado e a 
let ici n a . 0 ó1 e o c r u d e s t i n a - s e p a r a f i n s f a r m a c ê u t i c o s . (1 ó 1 e o r e f i -
n a d o t e m u s o c u l i n á r i o e u s o t é en i c o . A 1 e t i c i n a t e m o s: m e s ni o s u s o s 
<1 u e o ó 1 e o r e -Pinado . 
Q u a n d o i n i c i o u a m a c i ç a p r o d u ç ã o d e s o j a , m u i t o s se i n d a g a v a m 
s e n ä o h a ver ia s e m e1 h a n ç a c om o c a f é , i s t o é , t e v e u m a s u t > e r p r o d u ç äo 
e , m a i s t a r d e , a q u e d a v e r t i g i n o s a d o s p r e ç o s . T o d a v i a , a s o j a tem 
m a i s de cem s u b p r o d u t o s , u t i l i z a d o s p a r a m ú l t i p l o s -Fins, e n q u a n t o o 
c a f é é b a s i c a m e n t e u t i l i z a d o c o m o b e b i d a e s t i m u l a n t e . A l é m d i s t o , o 
m a i o r p r o d u t o r , e q u e f i x a v a o p r e ç o i n t e r n a c i o n a l na B o l s a de C h i c a -
g o , e r a o s E s t a d o s U n i d o s , c o m q u a r e n t a e d o i s m i l h õ e s de t o n e l a d a s . 
A l é m d o p r e ç o , t a m b é m e x i s t i a a e x p e c t a t i v a da p r o d u ç ã o d e s t e p a í s . 
Q u a l q u e r c o n t r a t e m p o c l i m á t i c o ou d e o u t r a n a t u r e z a q u e p u d e s s e a c o n -
t e c e r n o s E s t a d o s U n i d o s , e s t i m u l a v a a p r o d u ç ã o n a c i o n a l
i e e
. 
H o i n í c i o d a p r o d u ç ã o d e s o j a e t r i g o , em c o m e e o s d a d é c a d a de 
s e t e n t a , o s p r o d u t o r e s r u r a i s c o m e ç a r a m a c o in p r a r m a i s t r a t o r e s p a r a 
m e c a n i z a r s u a l a v o u r a . E n q u a n t o o a r a d o p u x a d o por a n i m a i s c o n s e g u i a 
1 a v r a r u iri a 1 q u e i r e e m v i n t e e q u a t r o d i a s , c o m a m e c a n i z a ç ã o , e s-1 e 
s e r v i ç o e r a f e i t o em p o u c a s h o r a s . A d q u i r i r a m , a l é m d o t r a t o r , o u t r o s 
i m p l e m e n t o s , c o m o : a r a d o de d i s c o , g r a d e cie d i s c o , p u l v e r i z a d o r , 
c a r r e t a e o u t r o s . 
W e s t a é p o c a , h o u v e t a m b é m u m a m a c i ç a i m p o r t a ç ã o de c o l h e i t a -
d e i r a s p o l o n e s a s e de o u t r o s p a í s e s . 0 M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , 
a t r a v é s d e a c o r d o s c o m e r c: i a i s , t r o c a v a p r o d u t o s n a c i o ri a i s p a r a c o ri s e -
g u i r e s t a s m á q u i n a s e as r e v e n d i a , a l o n g o p r a z o , a o s a g r i c u l t o r e s . 
A s u i n o c u l t u r a c a i u a n í v e i s m u i t o b a i x o s n e s t e t e m p o , a s s i m 
c o m o c e r t a s c u l t u r a s , c o m o m a n d i o c a , m i l h o e f e i j ã o , que e r a m p o u c o 
i n c e n t i v a d a s p e l a i m p o s s i b i l i d a d e d e se a p l i c a r a m e c a n i z a ç ã o . E r a o 
t e mp o d a m o r i o c u 11 u r a d o s o j a e d o t r i g o . 
»e BA66I0, p. 43. 
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0 c o l o n o , qu.e e s t a v a p r e s o a u m a j o r n a d a d e d o z e a q u i n z e h o -
r a s d i á r i a s , o c u p a v a - s e , c o m o n o v o s i s t e m a d e c u l t u r a e c o m a m e c a -
n i z a ç ã o , p o r p o u c o s m e s e s d u r a n t e o a n o , c o m u m h o r á r i o d i á r i o i r r e -
g u l a r . S o b r a v a - l h e b a s t a n t e t e m p o p a r a o u t r o s f i n s . 
H u i t o s l í d e r e s v i r a m e s t a g r a n d e m u d a n ç a e já a l e r t a v a m p a r a o 
p e r i g o d e s t a n o v a s i t u a ç ã o . O s c o l o n o s j á n ã o p r o d u z i a m p a r a a s u a 
s u b s i s t ê n c i a . A d q u i r i a m d o s s u p e r m e r c a d o s p a r t e d a q u i l o que antes; c o -
l h i a m . E s t a o c i o s i d a d e gerou, m u i t o s p r o b l e m a s f a m i l i a r e s . T a m b é m o 
n ú m e r o da p r o l e r e d u z i u d r a s t i c a m e n t e , p o r q u e j á n ã o n e c e s s i t a v a m 
t a n t o d e m ã o - d e - o b r a . A s s i m , a t a x a d e f e c u. n d i d a d e s e t o r n o u m e n o r . 0 
c l a m o r p e l a d i v e r s i f i c a ç ã o d a s c u l t u r a s q u e o s m a i s l ú c i d o s r e c l a m a -
v a m n ã o s e f e z s e n t i r a t é o s m e a d o s d e s t e d e c ê n i o . 
0 u s o d e s c o n t r o l a d o d e i n s u m o s m o d e r n o s , c o m o : h e r b i d i c a s , 
f u n g i c i d a s e i n s e t i c i d a s , c a u s o u e n o r m e s d a n o s à n a t u r e z a . C o n f o r m e 
l e v a n t a m e n t o f e i t o , c e m p o r c e n t o d o s m a n a n c i a i s d e á g u a f o r a m c o n t a -
m i n a d o s . 
0 g r a n d e e n t r a v e , p o r é m , e r a o c o m p r o m e t i m e n t o d o p r o d u t o r r u -
r a 1 c o m o m e r c a d o e x t e r n o e c o m a s i n s t i t u i c ö e s f i n a n c e i. r a s . A s c u 1 -
t u r a s d e s u b s i s t. ê n c i a , q u e a 1 i iri e n t. a v a m a g r a n d e m a s s a d a p o p u 1 a c ã o , 
f o r a m d e i x a d o s n u m p l a n o i n f e r i o r . A s s i m , t o r n a r a m - s e d e p e n d e n t e s da 
p r o d u ç ã o p a r a a e x p o r t a ç ã o e d o s s e u s f i n a n c i a d o r e s . 
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4 . 3 - A d i v e r s i -F i c a ç ã o 
Em m e a d o s d o s a n o s s e t e n t a , a s s a f r a s d e s o j a e s t a v a m s e n d o 
m u i t o b o a s , o s p r e ç o s d o s p r o d u t o s e s t a v a m e l e v a d o s no m e r c a d o 
e x t e r n o e h a v i a f a c i l i d a d e d e c r é d i t o p a r a o s a g r i c u l t o r e s . Os r e -
v e n d e d o r e s d e m á q u i n a s , t r a t o r e s e i m p l e m e n t o s n a o t i n h a m o s u f i -
c i e n t e p a r a f o r n e c e r a o s s e u s c l i e n t e s . N e s t a é p o c a , n o v e n t a por-
c e n t o da á r e a d o m u n i c í p i o e r a p l a n t a d a por s o j a e t r i g o . A r e n L a -
b i l i d a d e d o produtor
1
 r u r a l , no b á s i c o d e c l a r a d o n a f i c h a c a d a s t r a l 
da C O P A G R I L , e r a s u p e r i o r a c i n c o s a l á r i o s m í n i m o s por h e c t a r e em 
in il n o v e c e n t o s e s e t e n t a e s e i s . 
As g e a d a s q u e o c o r r i a m a n u a l m e n t e , p r i n c i p a l m e n t e a de s e -
t e n t a e c i n c o , q u e fo i e xt r e m a m e n t e f o r t e , n ã o p e rm i t ir a m u m a s a-
fra r e g u l a r da p r o d u ç ã o de i n v e r n o . T o d a v i a , o P r o g r a m a de G a r a n -
t i a de A t i v i d a d e s A g r o p e c u á r i a s ( P R O A G R O ) , um s e g u r o p a r c i a l d e 
a g r i c u l t u r a , d a v a c o n d i ç õ e s p a r a q u e o s a g r i c u l t o r e s n ã o t i v e s s e m 
p r e j u í z o s , c o b r i n d o o t o t a l d o M a i o r B á s i c o d e C u s t e i o ( U B C ) . 
H a s , n o s a n o s s e g u i n t e s , h o u v e d u a s 1 o n g a s e s t i a g en s s; e g u i -
d a s , q u e p r e j u d i c a r a m as c u l t u r a s d e v e r ã o . H o u v e u m a q u e d a s e n s í -
V e 1 11 a p r o d u ç ã o d e s o j a . O r e f 1 e x o d e s t a s d i f i c u. I d a d e s f o i a p e r -
c e p ç ã o de que a m o n o c u l t u r a n ã o e r a t ã o v a n t a j o s a c o m o s e i m a g i n a -
va. 
A p a r t i r d e e n t ã o , a C O P A G R I L , a p r e f e i t u r a e a S e c r e t a r i a 
da A g r i c u l t u r a c o m e ç a r a m um m a ç i ç o m o v i m e n t o p a r a d i v e r s i f i c a r a s 
a t i v i d a d e s r u r a i s , n o q u e f o r a m b e m s u c e d i d a s . 
A r o t a ç ã o d e c u l t u r a s e a a d u b a g e m o r g â n i c a o u o r g a n o - m i n e -
ral r e s o l v e r a m o p r o b l e m a d a s p r a g a s da s o j a , c o m o a b r o c a , p r o v o -
c a d a s p e l o u s o c o n s t a n t e d e f e r t i l i z a n t e s q u í m i c o s . A r o t a ç ã o d e 
c u l t u r a s també»! a j u d o u a r e s o l v e r o p r o b l e m a da c o n s e r v a ç ã o do s o -
l o , que j á c o m e ç a v a a dar m o s t r a s d e e r o s ã o . 
1 9
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U m a c u l t u r a que- e r a t r a d i c i o n a l n o s p r i m e i r o s t e m p o s , o m i -
l h o , e q u e e r a n a é p o c a da s o b e r a n i a da m o n o c u l t u r a , p l a n t a d o 
ap e n a s e m p e qu e n a s á r e a s , fo i n o v a m e n t e v a 1 o r i z a d o . 0 g r an d e pr o -
b1 e m a e r a s u a c o l h e i t a , q u e n ã o e r a p o s s í v e l d e ser f e i t a c o m as 
p l a t a f o r m a s d e c o r t e n o r m a l d a s m á q u i n a s d e c o l h e r , s e n d o n e c e s -
s á r i o um m o d e l o d e p l a t a f o r m a d i f e r e n t e . E s t e e q u i p a m e n t o e r a 
m u i t o c a r o e por i s s o p o u c o s p o d i a m a d q u i r i - l o . A l g u n s c o m p r a r a m 
e s t a p l a t a f o r m a e c e i f a v a m p a r a os d e m a i s . A o s p o u c o s , a p r o d u ç ã o 
d e m i 1 h o c o in e c o u r i v a 1 i z a r c o m a d a s o j a . 
A m a n d i o c a , q u e f o r a a b a s e d e a 1 i m e n t a c ã o n a s u i n o c u 11 u r a , 
t e v e s u a p r o d u ç ã o r e d u z i d a a o m í n i m o , p o r q u e e x i g i a m u i t a m ã o - d e - o -
b r a e e r a p o u c o m e c a n i z á v e l . H a s se i n s t a l a r a m v á r i a s f á b r i c a s p a -
ra o ap r o v e it anient o d e s t e p r o d u t o e , a s s i m , n o s a n o s o i t e n t a , e s t a 
c u 11 u r a g a n h o u. r a z o á v e 1 e x p r e s s ã o . 
M u i t a s e x p e r i ê n c i a s f o r a m r e a l i z a d a s p a r a s u b s t i t u i r o t r i -
go c o m o c u l t u r a d e i n v e r n o . H o u v e t e n t a t i v a s c o m a c o l z a , g i r a s -
s o l , a v e i a , c e v a d a e m i l h e t e , s e m q u e h o u v e s s e r e s u l t a d o s s a t i s f a -
t. 6 r i o s . 0 q u e d e u c e r t o foi o m i 1 h o s a f r i n h a , q u e e r a p 1 a n t. a d o d e -
p o i s d e c o l h i d a a s o j a . E s s a c u l t u r a a m a d u r e c i a em m e a d o s do a n o , 
s u b s t i t u i n d o o t r i g o . 
O s p r ó p r i o s m u r u n d u n s , q u e s ã o as e l e v a ç õ e s p a r a a c o n s e r -
v a ç ã o d o s o l o , o n d e a s p l a n t a ç õ e s d e v e m ser f e i t a s m a n u a l m e n t e , 
s ã o a p r o v e i t a d o s p a r a o m i l h o . 
0 s o r g o t e v e t a m b é m o s e u l u g a r . M u i t o r e s i s t e n t e á s s e c a s , 
e r a u m a g r a n d e e s p e r a n ç a , m a s s u a c u l t u r a r a p i d a m e n t e d e c r e s c e u , 
p o r q u e n ã o s e a d a p t o u á s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s e às d o s o l o . 
A s u i n o c u l t u r a t e v e n o v a m e n t e p r o j e ç ã o , t e n d o , em a l g u m a s 
p r o p r i e d a d e s , u m a p r o d u ç ã o em p e q u e n a e s c a l a e , em o u t r a s , em 
g r a n d e e s c a l a . A c r i a ç ã o , c o n s t i t u í d a d e a n i m a i s d e r a ç a , t i p o 
c a r n e , a d q u i r i d o s em e x p o s i ç õ e s ou em g r a n j a s e s p e c i a l i z a d a s , d e u 
d e s t a q u e n a c i o n a l à r e g i ã o . A s i n s t a l a ç õ e s f o r a m m o d e r n i z a d a s . C o -
m e ç a r a m a ser f e i t a s d e a l v e n a r i a c o m r e p a r t i ç õ e s d e m a t e r n i d a d e , 
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c r e c h e s e O U. t r a s . A c o n s t r U ç ã o cl e e s t e- r Q U. e i r a s , on d e a ã o r e c. o 1 h i -
d a s as f e z e s d o s s u í n o s , que d e p o i s s a o d e i x a d a s p a r a f e r m e n t a r , 
P e r m i t i u a o s s u. i n o c u 11 o r e s t e r e m u m a d u b o ci e e x c. e 1 e n t e q u a i i d a d e . 
A u t i l i z a ç ã o d o s d i s t r i b u i d o r e s de e s t e r c o , e q u i p a m e n t o que foi 
f a b r i c ad o ma is t ar d e , f ac i l i t o u e t o r n o u m a i s e fi c i en t e o ap r o v e i -
t a tri e n t o d e s t. e a d u b o . 
A p e c u a r i a de l e i t e t o r n o u - s e m u i t o i m p o r t a n t e a p a r t i r d o s 
a n o s o i t e n t a . A r e g i ã o do P I C , que p a r t i c i p a v a em c i n c o por c e n t o 
da p r o d u ç ã o de l e i t e d o e s t a d o , p a s s o u , em v i n t e a n o s , p a r a q u a s e 
a m e t a d e d a p r o d u c ã o d e t o d o o P a r a n á . A s c o o i > e r a t i v a s p r o c u. r a r a m 
m e l h o r a r , p r i n c i p a l m e n t e , os p l a n t e i s d o s s e u s a s s o c i a d o s . G r a n d e 
n ú m e r o d e p r o d u t o r e s tem e s t á b u l o s m o d e r n o s , m á q u i n a s de o r d e n h a , 
a n i m a i s de r a ç a e i n s e m i n a ç ã o . G u a n d o a c o o p e r a t i v a f a z o p a g a m e n -
to do p r o d u t o e e n t r e g a o c h e q u e d o l e i t e , t o d o o c o m é r c i o se a g u -
ça e se a n i m a . S ã o f e i t a s p r o m o ç õ e s p a r a a t r a i r os f r e g u e s e s p r o -
d u t o r e s de l e i t e . 0 t r a n s p o r t e d e l e i t e da p r o p r i e d a d e ao local do 
b e n e f i c i a m e n t o p r o v o c o u u m a e s p e c i a l i z a ç ã o n o s e t o r e u m a m e l h o r i a 
n a s c o n d i ç õ e s d a s e s t r a d a s * * . 
0 a l g o d ã o é o u t r o p r o d u t o q u e g a n h o u p r o j e ç ã o r e g i o n a l . A 
p r o d u ç ã o é b e m e x p r e s s i v a . C o m i s t o , s u r g i u a C o o p e r f i o s , u m a as 
s o c i a ç ã o de c o o p é r â t is'as q u e t r a n s f o r m a o a l g o d ã o de pi cuna em f i o s 
e o s f o r n e c e m às; t e c e l a g e n s . 
A a v i c u l t u r a de c o r t e , i n t e g r a d a a g r a n d e s e m p r e s a s , t a m b é m 
g a n h o u n o t o r i e d a d e . A s a v e s s ã o t r a t a d a s em e n o r m e s i n s t a l a ç õ e s 
a u t o m a t i z a d a s . 0 l o t e de d o z e mil u n i d a d e s , em p o u c o m a i s de um 
mês,. e s t á p r o n t o p a r a ' o a b a t e . P a r t e d a p r o d u ç ã o é c o n s u m i d a na 
r e g i ã o e p a r t e é d e s t i n a d a p a r a a e x p o r t a ç ã o . E x i s t e m c o o p e r a t i v a s 
o p e r a n d o no s e t o r e p r o j e t o s d e o u t r a s p a r a i n i c i a r a s a t i v i d a d e s 
n e s t e s e t o r . 
O n d e o s f r a n g o s e s t ã o i n s t a l a d o s , é d e p o s i t a d a a m a r a v a l h a , 
a c a m a d a s a v e s , que a r m a z e n a o e x c r e m e n t o . A p ó s a l g u m a s t r o c a s de 
" COAHQ. ft eficiência ¿ a vhabe do sucesso. Curitiba, Gazeta do Povo, 83.M.98 p.í5 
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a v e s , e s t e est e r e o é r e t i r a d o p a r a a d u b o n a s p l a n t a ç õ e s . 
A p o s t u r a d e g a l i n h a s t e v e s e u l u g a r t a m b é m em f i n s da dé-
c a d a d e o i t e n t a . A S U D C O O P , p o r i n t e r m é d i o d e s u. a s c o o p e r a t i v a s 
i n t e g r o u , n e s t e t i p o de p r o d u ç ã o , o s s e u s a s s o c i a d o s , que a d q u i r i -
ram as i n s t a l a ç õ e s p a r a p r o d u ç ã o d e o v o s . W o m u n i c í p i o de H a r e c h a l 
C â n d i d o R o n d o n , p a r t i c i p a r a m q u a r e n t a p r o d u t o r e s , c o m s e s s e n t a e 
q u a t r o g a l p õ e s . A p r o d u ç ã o é s u f i c i e n t e p a r a o s u p r i m e n t o de t o d o s 
os s u p e r m e r c a d o s l i g a d o s à S U D C O O P . 0 e s t e r e o é , c o m o na a v i c u l t u -
r a d e c o r t e , u t i 1 i z a d o c o m o f e r t i 1 i z a n t e'-
w
 . 
Um d o s ú l t i m o s ¡»rojetos p a r a a d i v e r s i f i c a ç ã o foi a s e r i c i -
c u l t u r a , e m b r i o n á r i a na r e g i ã o O e s t e . A C o o p e r s e d a , f o r m a d a por 
v á r i a s c o o p e r a t i v a s , e s t á e x p a n d i n d o e s t a a t i v i d a d e , p r ó p r i a p a r a 
p e q u e n a s á r e a s , com m ã o - d e - o b r a f a m i l i a r . 
4 . 4 - A a g r o i n d ú s t r i a ! i z a ç ã o 
H a v i a u m a é p o c a em q u e a a g r i c u l t u r a c o m a n d a v a a e c o n o m i a . 
H o s d i a s a t u a i s , p o r é m , i s t o n ã o a c o n t e c e m a i s . A i n d ú s t r i a t o r -
n o u - s e p r i m a z i a e c o l o c o u a a g r o p e c u á r i a na s u a d e p e n d ê n c i a . 
A l i g a ç ã o d i r e t a da a g r i c u l t u r a c o m a i n d ú s t r i a c h a m a - s e 
a g r o i n d u s t v ial i z a ç ã o . Eiste p e r í o d o i n i c i o u - s e f o r a d a s c o o p e r a t i -
v a s , q u a n d o g r a n d e s g r u p o s m a n t i v e r a m a i n t e g r a ç ã o d e p r o d u t o r e s 
r u r a i s , f o r n e c e n d o - l h e s t a n t o i n s u m o s c o m o r a ç ã o e p r e s t a n d o - l h e s 
a s s i s t ê n c i a t é c n i c a . Em t r o c a , o i n t e g r a d o e r a o b r i g a d o a e n t r e -
gar os s e u s p r o d u t o s a e s t a e m p r e s a . 
H a i s t a r d e , as c o o p e r a t i v a s t a m b é m se v o l t a r a m p a r a a 
a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o . A p r i m e i r a á r e a a t i n g i d a foi a p e c u á r i a lei-
t e i r a d o s C a m p o s G e r a i s . As c o o p e r a t i v a s d a q u e l a r e g i ã o r e u n i r a m -
se em c e n t r a l a fim de i n v e s t i r e m na i n d u s t r i a l i z a ç ã o de l e i t e . 
** COPAGRIL. Jornal Informativo no 56, data «7/86. 
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A fab r i c a ç a o d e r a ç ã o e c (3 n c e n t v a d o s p a r a a l i in e n t a r b o v i -
n o s , s u í n o s e a v e s foi o u t r o e m p r e e n d i m e n t o d e m u i t a s d e s t a s s o -
c i e d a d e s , s e in q u e , a p r i n c í p i o , h o u v e s s e a i n t e g r a ç ã o c o m o s a s s o -
c i a d o s . A C O P A G R I L , d e s d e o i n í c i o , t i n h a s u a f á b r i c a d e r a ç ã o , 
que foi m e l h o r a n d o e a u m e n t a n d o c o m o p a s s a r d o t e m p o . 
IN! a d é c a d a d e o i ten t a , d e s e n v o 1 v e u - s e m a i s p r o f u n d a m e n t e a 
a g r o i n d u s t r i a l i s a ç ã o na á r e a d e a t u a ç ã o d o P I C , p r i n c i p a l m e n t e no 
E x t r e m o - O e s t e d o P a r a n á . H a s a s i n i c i a t i v a s n ã o f o r a m i s o l a d a s , 
p o i s t o d a s a s o u t r a s r e g i õ e s t a m b é m i n v e s t i r a m n e s t a n o v a m o d a l i ~ 
d a d e d e a t u a ç ã o . 
A p r i m e i r a e t a p a d a s c o o p e r a t i v a s p a r a i n g r e s s a r n o p r o c e s -
so d e a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o foi a a q u i s i ç ã o d o c o m p l e x o f í s i c o d e 
a 1 g u m a s ind ú s t. r i a s , c o m o f r i g o r i f i c o s- d e a b a t e s d e s u í n o s e b o v i -
n o s , f á b r i c a s d e ó l e o s v e g e t a i s e l a c t i c i n i o s . F o r a m f a v o r e c i d a s 
p o r q u e g r a n d e s g r u p o s p a r a l i s a r a m s e u s a t i v i d a d e s e p o r q u e j á 
t i n h a m u m a b o a c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o e a s s i s t ê n c i a t é c n i c a . 
F o i d e s s a f o r m a q u e s u r g i u a S U D C O O P , c r i a d a n o m u n i c í p i o d e F r a n -
c i s c o B e l t r ã o , r e g i ã o S u d o e s t e d o P a r a n á , q u e t r a n s f e r i u , d a l i a 
a l g u m t e m p o , s u a s e d e p a r a M e d i a n e i r a . F o i i n t e g r a d a por c i n c o c o -
o p e r a t i v a s e t i n h a a f i n a l i d a d e d e a s s u m i r a á r e a f a b r i l da r e -
g i ã o . 
A S U D C O O P e o u t r a s c o o p e r a t i v a s c o m e ç a r a m a atuai" n o a b a t e 
de s u í n o s e b o v i n o s . A d q u i r i a m o s a n i m a i s d o s a s s o c i a d o s , q u e o s 
t r a n s p o r t a v a m p a r a a i n d ú s t r i a em c a m i n h õ e s . N ã o e r a um s i s t e m a de 
a j u d a m ú t u a e d e t r o c a e s i m um a c o r d o c o m e r c i a l c o m u m . M a s , c o m o 
t e m p o , f o r a m t r a z e n d o e x p e r i ê n c i a s d e o u t r a s i n d ú s t r i a s e c o m e ç a -
r a m a i n t e g r a r o s a s s o c i a d o s q u e s e d i s p u s e s s e m a t r a b a l h a r c o m a 
s u i n o c u l t u r a , f o r n e c e n d o a e l e s i n s u m o s e r e p r o d u t o r e s . 
C o m e ç o u , m a i s t a r d e , u m a d i v i s ã o d a s a t i v i d a d e s da p r o d u -
ç ã o . Na s u i n o c u l t u r a , a l g u n s a p e n a s c u i d a v a m da r e p r o d u ç ã o do re-
b a n h o , v e n d e n d o os l e i t õ e s , em s e g u i d a , a o s q u e os e n g o r d a v a m . A 
r a ç ã o e a s s i s t ê n c i a t é c n i c a v i n h a m da c o o p e r a t i v a , q u e , em t r o c a , 
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r e c e b i a o r e b a n h o p a r a o a b a t e na s u a c e n t r a l . 
Na á r e a d o b e n e f i c i a m e n t o do l e i t e , o m o n o p o l i o e r a d a s 
c e n t r a i s c o o p é r â t i v a s e t a m b é m d a s s i n g u l a r e s , que c o m e r c i a l i z a v a m 
o i t e n t a por c e n t o d e s t e p r o d u t o no P a v a n á . A d q u i r i r a m n o v i l h a s de 
o u t r a s r e g i õ e s d o P a r a n á e a t é do e x t e r i o r , v e n d e n d o - a s a o s a s s o -
c i a d o s em t r o c a d e p a r t e d a p r o d u ç ã o de l e i t e . T a m b é m i m p l a n t a r a m 
a i n s e m i n a ç ã o a r t i f i c i a l , i n i c i a l m e n t e , a t r a v é s de ó r g ã o s o f i -
c i a i s , por c o n v ê n i o . D e p o i s , e s t a a t i v i d a d e t o r n o u - s e r e s p o n s a b i -
l i d a d e da p r ó p r i a c o o p e r a t i v a . 
A l g u m a s c o o p e r a t i v a s a d q u i r i r a m f á b r i c a de e s m a g a m e n t o de 
s o j a e u m a j á tem u m a f á b r i c a de r e f i n a m e n t o d e s t e p r o d u t o . A l é m 
do ó l e o b r u t o , e s t a s i n d ú s t r i a s f o r n e c e m o f a r e l o , que é m a t é r i a 
p r i m a p a r a a f a b r i c a ç ã o d e r a ç ã o , a o u t r a s i n d ú s t r i a s e p a r a o 
m e r c a d o e x t e r n o . A C O O P AGP. IL e n t r o u n e s t e r a m o em f i n s da d é c a d a 
de o i t e n t a , c o m u m a f á b r i c a q u e tem u m a c a p a c i d a d e de e s m a g a r qua-
t r o c e n t a s t o n e l a d a s de s o j a por d i a . T o d a v i a , e s t a i n d ú s t r i a tem 
d o i s g r a n d e s p r o b l e m a s : a c a p a c i d a d e de p r o d u ç ã o é r a z o a v e l m e n t e 
I ? e q u e n a , e m b o r a o s d i s p ê n d i o s q u a s e s e i g u a 1 a m a o s d e u m a i n d ú s -
t r i a de p o r t e m a i o r , e o m e r c a d o e x t e r n o r e m u n e r a m e l h o r a s o j a in 
n a t u r a do q u e a b e n e f i c i a d a * * . A f á b r i c a t o r n o u - s e i n v i á v e l . 
( G r á f i c o 18) 
Com a c r i s e d o p e t r ó l e o , h o u v e a i m p l a n t a ç ã o d o p r o j e t o do 
á l c o o l . H u i t as c o o p e r a t i v a s i n s t a l a r a m u s i n a s p a r a s u a p r o d u ç ã o e 
d e t ê m , a t u a l m e n t e , u m q u a r t o da m e s m a . F o r n e c e os s u b p r o d u t o s p a r a 
a f e r t i l i z a ç ã o d o s s o l o s e a a l i m e n t a ç ã o de g a d o . No m u n i c í p i o de 
H a r ec h a 1 C â n d i d o R ond o n , o c or r eu , i gu a1 m ent e , a i n s t a1 aç ä o d e um a 
m i n i - u s i n a de á l c o o l por u m a c o o p e r a t i v a , a C O A M A R , s e n d o a p r o v a d o 
um p r o j e t o de a s s o c i a ç ã o c o m a C O P A G R I L , u que acabou, n ã o a c o n t e -
c e n d o . E s t a fábr ica t e v e v á r ios p r o b l e m a s e n a o e n t r o u em f u n c i o -
n a m e n t o . G r a n d e p a r t e d o s s e u s a s s o c i a d o s s ã o a v a l i s t a s do p a s s i v o 
d e s t a s o c i e d a d e , o q u e l h e s t r a r á d i f i c u l d a d e s se n ã o h o u v e r uma 
1 4 Entrevista coa o gerente da unidade. 
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u m a s o i u ç. a o n o f u. t u r o . 
H' o i c o n s t v u í d a p e 1 a c e n t r a I 3 U D C 0 0 P u m a m o d e r n a -F á b v i c a d e 
q u e i j o eríi H a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n , c o m c a p a c i d a d e de: p r o d u ç ã o d e 
v i n t e t o n e l a d a s p o r d i a . P a r a t a n t o , p r e c i s a a b s o r v e r d u z e n t o s mil 
l i t r o s d e l e i t e d i a r i a m e n t e . N a s s u a s i m e d i a ç õ e s , a C Q N F E P A R i n s -
t a l o u u m a f á b r i c a d e l e i t e e m p ó , a p r o v e i t a n d o a m e s m a m a t é r i a -
p r i m a d a f á b r i c a d e q u e i j o . 
A s c o o p e r a t i v a s a s s u m i r a m , em g r a n d e p a r t e , a f a b r i c a ç ã o d e 
a l g o d ã o em p l u m a . A C O P A G R I L t e m d u a s u n i d a d e s p a r a e s t e fim e e s -
tá p r o j e t a n d o a t e r c e i r a . F i z e r a m um c o n s ó r c i o d e v á r i a s s o c i e d a -
d e s , a C o o p e r f i o s , p a r a i n d u s t r i a 1 i z a r o a 1 g o d a o e m p 1 u m a e f a b r i -
car o s f i o s q u e s á o a m a t é r i a - p r i m a da i n d ú s t r i a t ê x t i l . T a m b é m 
e n t r a r a m na á r e a d e s e r i c i c u l t u r a , q u e b r a n d o o m o n o p ó l i o d e a l g u -
m a s e m p r e s a s e i n t r o d u z i n d o a c r i a ç ã o do b i c h o - d a - s e d a e n t r e s e u s 
a s s o c i a d o s . I m p l a n t a r a m a C o o p e r s e d a p a r a b e n e f i c i a r o s c a s u l o s , a 
fim de f o r n e c e r o s f i o s d e s e d a p a r a o m e r c a d o i n t e r n o e e x t e r n o . 
0 u t r o e mp r e en d imen t o d e v u 1 1 o é a i n s t a1 ac ã o d e m o i n h o s p a~ 
ra a f a b r i c a ç ã o d e f a r i n h a d e t r i g o . A C 0 T R I 6 U A Ç U c o n s t r u i u u m a 
u n i d a d e q u e j á e s t á f o r n e c e n d o o p r o d u t o a o m e r c a d o da r e g i ã o . O u -
t r a s c o o p e r a t i v a s t ê m p r o j e t o p a r a e s t e f i m , q u e p o d e r ã o v i r a n ã o 
ser c o n c r e t i z a d o s s e , c o m a s a í d a d o g o v e r n o f e d e r a l da c o m e r c i a l i -
z a ç ã o d o t r i g o , h o u v e r d i f i c u l d a d e s e m a d q u i r i r a m a t é r i a - p r i m a . 
A s c o o p e r a t i v a s e s t ã o pr e s e nt e s ai n d a na i n d ú s t r i a d e f e r -
til izan t. e s , n a m o a g e m de c a l c á r i o , no a b a t e d e a v e s , n o b e n e f i c i a -
m e n t ó d e a r r o z e era o u t r o s s e t o r e s . 
As a t i v i d a d e s d a s c o o p e r a t i v a s t o r n a r a m - s e b a s t a n t e c o m p l e -
x a s . C o m a i n o v a ç ã o p r o v o c a d a p e l a a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o , e s t a t u t a -
r i a m e n t e , o s s e u s a s s o c i a d o s f o r a m o b r i g a d o s a e n t r e g a r t o d a a s u a 
p r o d u ç ã o p a r a a c o o p e r a t i v a , o q u e p o d e r ia ter c a u s a d o d e s c o n t e n -
t a m e n t o em a l g u n s a s s o c i a d o s . H a s , coin a e s t r u t u r a f í s i c a , o q u a -
d r o f u n c i o n a l , a a s s i s t ê n c i a t é c n i c a a g r o p e c u á r i a e a s e g u r a n ç a na 
c o m er c i a 1 i z a ç ã o q u e a s c o o p e r a t i va s of e r e c e m , n ã o h o u v e p r ob 1 e m a s 
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na e n t r e g a de p r o d u t o s e nein d i m i n u i ç ã o d o q u a d r o s o c i a l . C o m a 
e n t r e g a d o s o j a , d o a1 g o d ã o , d o t r i 3 o , d o m i 1 h o , d o 1e it e e d os 
s u í n o s p a r a s u a s p r ó p r i a s i n d ú s t r i a s , c e r t a m e n t e , h á v a n t a g e n s p a -
ra t o d a a s o c i e d a d e . 
V A S C O N T R A D I Ç Õ E S 
V - A S C O N T R A D I Ç Õ E S 
5 . i - A e m p r e s a 
A C O P A G R I L s u r g i u no p e r í o d o da r e e s t r u t u r a ç ã o d a s c o o p e r a -
t i v a s
1
. Era o m o m e n t o do a u g e do " m i l a g r e e c o n ô m i c o " . T o d a s as 
i n i c i a t i v a s o f i c i a i s c a r a c t e r i z a r a m - s e p e l a sua g r a n d i o s i d a d e . 
N o s p l a n o s N a c i o n a i s d e D e s e n v o l v i m e n t o ( P N D ) , o g o v e r n o 
p r e v i u as c o o p e r a t i v a s c o m o i n s t r u m e n t o s da m o d e r n i z a ç ã o da a g r i -
c u l t u r a , do a u m e n t o da c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o , da e x c l u s ã o 
ou d i s c i p l i n a d o s i n t e r m e d i á r i o s na c o m e r c i a l i z a ç ã o d o s p r o d u t o s 
a g r í c o l a s e da c a p a c i t a ç ã o p a r a e n f r e n t a r os g r a n d e s g r u p o s e c o n ô -
m i c o s e as p r o g r a m o u p a r a s e r e m g r a n d e s i n s t i t u i ç õ e s . 
Por e s t a r a z ã o , e x i s t e m , a t u a l m e n t e , c o o p e r a t i v a s que 
a b r a n g e m q u a s e u m a c e n t e n a d e m u n i c í p i o s , cor« um q u a d r o s o c i a l 
com m a i s de q u a t r o mil d e z e n a s de a s s o c i a d o s , um c o r p o f u n c i o n a l 
com m i l h a r e s d e f u n c i o n á r i o s e n e g ó c i o s e s t e n d i d o s a v á r i o s e s t a -
dos b r a s i l e i r o s . 
0 m e l h o r e x e m p l o é a c o o p e r a t i v a A g r o p e c u á r i a M o u r ã o e n s e 
Ltda ( C O A M Q ) , d e C a m p o H o u r ã o , que foi c r i a d a d e p o i s da m a i o r i a do 
E x t r e m o - ü e s t e do P a r a n á . E s t a c o o p e r a t i v a é a maior d a s s i n g u l a r e s 
do p a í s , a s e g u n d a , i n c l u i n d o t o d a s a s c o o p e r a t i v a s s i n g u l a r e s e 
as r e s p e c t i v a s c e n t r a i s , a t e r c e i r a em n ú m e r o de f i l i a i s e a quar-
ta e m p r e s a n a c i o n a l n a a t i v i d a d e a g r o p e c u á r i a , com urn f a t u r a m e n t o 
de s e t e c e n t o s m i l h õ e s de d ó l a r e s por a n o . C l a s s i f i c a - s e em d é c i m o 
* COPAGRIL. Inforaativo Copagril no B0. Harechal Cândido Rondon, Gráfica da Copagril. 09-85 p.6 
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s é t i m o lugar e n t r e as e m p r e s a s p r i v a d a s e e s t á e n t r e as q u a r e n t a 
m a i o r e s do B r a s i l ® . 
E n t r e a s s u a s a t i v i d a d e s , p r e s e n t e s em o i t e n t a e c i n c o mu-
n i c í p i o s , c o n t a n d o com t r ê s mil e s e i s c e n t o s f u n c i o n á r i o s no to-
t a l , tem g r a n d e d e s t a q u e a a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o . C o n t a com uma in-
d ú s t r i a p i o n e i r a d e f i a ç ã o d e a l g o d ã o , o u t r a d e p r o c e s s a m e n t o de 
s o j a e uma u s i n a d e á l c o o l . S u a c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o de ce-
r e a i s é s u p e r i o r a um m i l h ã o d e t o n e l a d a s . ( Q u a d r o no ® í ) 
A C O P A G R I L , em p r o p o r ç õ e s m e n o r e s , a p r e s e n t a o m e s m o p a n o a -
m a . A t u a em o n z e m u n i c í p i o s e em d o i s e s t a d o s , seu rol de m e m b r o s 
u l t r a p a s s o u a c i n c o mil m e m b r o s e o q u a d r o f u n c i o n a l a mil inte-
g r a n t e s . Seu l e q u e d e a t i v i d a d e s , a l é m da c o m e r c i a l i z a ç ã o de c e r e -
a i s , i n s u m o s , p e ç a s , e q u i p a m e n t o s e a d m i n i s t r a ç ã o d e s u p e r m e r c a -
d o s , i n c l u e m a a g r o i n d ú s t r i a , com e s m a g a m e n t o de s o j a , b e n e f i c i a -
j 
m e n t o de a l g o d ã o em p l u m a , f á b r i c a d e r a ç ã o e c o n c e n t r a d o . Tem a 
maior p a r t i c i p a ç ã o de q u o t a s - c a p i t a l na S U D C O O P , que t r a b a l h a com 
a r e c e p ç ã o d e l e i t e e sua i n d u s t r i a l i z a ç ã o - p a s t e u r i z a ç ã o , e m b a -
s a m e n t o e f a b r i c a ç ã o de q u e i j o . 0 f r i g o r í f i c o d e s t a c e n t r a l a b a t e 
c e n t e n a s d e s u í n o s d i a r i a m e n t e . 
0 f a t u r a m e n t o da C O P A G R I L e r a d e d e q u a s e cem m i l h õ e s de 
d ó l a r e s e a c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o d e c e r e a i s s u p e r i o r a t r e -
z e n t a s mil t o n e l a d a s
3
. 
A C O P A G R I L tem a i n d a o m o n o p ó l i o do r e c e b i m e n t o do leite e 
t r i g o . Uma d a s á r e a s em que n ã o a t u a é n o r e c e b i m e n t o e i n d u s t r i a -
l i z a ç ã o da m a n d i o c a , o que é f e i t o por c i n c o g r a n d e s f á b r i c a s da 
r e g i ã o , i n c l u s i v e , uma d e l a s , a m e n o r , t e v e i n í c i o c o m o i n d ú s t r i a 
c o m u n i t á r ia. 
Um o u t r o e x e m p l o d e s t e g i g a n t i s m o é a C o o p e r a t i v a A g r o p e -
c u á r i a M i s t a d e E n t r e R i o s L t d a ( A G R A R I A ) , n o i n t e r i o r de G u a r a -
8 C0PA6RIL. Infornâtivo Copagril no 88. Harechal Cândido Rondon, Gráfica da Copagril. 09-85 p.7 
8 CüAHO. A eficiência é a chave do sucesso. Curitiba, 6azeta do Povo. 83-69-9« 
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QUADRO MO Ol 
EVOLUÇÃO DO QUADRO SOCIAL, FUNCIONAL B 
DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 1970 a 1990 
DA COPAGRIL 
¡ AHO ! ASSOCIADOS ¡FUNCIONÁRIOS ! AGRÔNOMOS i VETERINARIOS I TfiC.AGRlC. i 
r 1 r 1 1 1 1 
J 1970 } 352 J 05 I | - ¡ - ¡ 
I. L 1 1 1 1 1 
! 1971 ! 1.278 ! 42 ! 01 ! - I ! 
1 1 1 1- -1 1 1 
J 1972 I 1.998 ! 72 ! 02 j 01 j ¡ 
L L J L H -f -{ 
I 1973 ¡ 3.155 J 65 } 03 | 01 | j 
i -» 1 1 4 1 
! 1974 ! 3.372 ! 199 ! 04 ! 01 ! - ! 
j. J. j } { —.} 1 
j 1975 J 4.380 J 220 | 04 ¡ 02 { 02 ¡ 
f- 4- -» 1 1 1 1 
! 1976 ! 4.680 ! 325 ! 04 ! 03 ! 09 ! 
f X 1 1 1 1 1 
} 1977 { 5.004 J 305 j 04 { 03 j 11 ¡ 
J 4- 1 1 1 1 1 
! 1978 ! 4.470 ! 248 ! OA ! — ï 16 ! 
i r r 1 1 r 1 
I 1979 J 4.363 ¡ 305 ¡ 08 ¡ 01 ¡ 18 ¡ 
i- i- 1 1 1 1 i 
{ 1980 J 4.335 J 371 ¡ 08 J 02 ¡ 1 7 ! 
r r 1 1 -i 1 1 
! 1981 ! 4.906 i 411 ! 08 ! 02 ¡ 17 ¡ 
I. J- 1 1 1 L » 
J 1982 ¡ 4.962 ¡ 584 ¡ 09 | 02 | 18 { 
t- 1- -i h- -í » 1 
! 1983 ! 4.521 ! 736 ! 08 ! 06 i 18 i 
f 1 _J f- ^ -} -J 
I 1984 s 5- 0 0 5 ! 8 5 4 ! 1 0 ! 0 6 ! 3 0 I 
+ -I 1 1 4 1 
! 1985 í 5.313 ! 940 ! 06 ! 06 ! 11 ! 
r 1" 1 1 1 r 1 
{ 1986 ¡ 4.828 ¡ 847 ¡ 13 ¡ 09 ¡ 28 ¡ 
4. 4--- 1 U J J I 
! 1987 « 4.814 ! 984 i 11 ! 09 í 36 ' 
r T 1 1 1 1 
} 1988 I 4.704 ¡ 1 . 1 0 0 ¡ 13 ¡ 08 J 22 ¡ 
J. x 1 1 1 1 i 
i 1989 J 4.664 • 1.129 i 1A ¡ 09 í 22 í 
i T 1 r 1 1 1 
¡ 1990 ! 4.342 ¡ 941 ¡ 14 ¡ 05 J 19 { 
i- X 1 1 i 1 i 
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p u a v a , que t i n h a , a t é a é p o c a da r e e s t r u t u r a ç ã o , c i n c o c o o p e r a t i -
v a , e , na a l d e i a m a i o r , u m a c e n t r a l . D e p o i s da r e e s t r u t u r a ç ã o , as 
q u a t r o m e n o r e s foram t r a n s f o r m a d a s em e n t r e p o s t o s e a an t i g a c e n -
tral t o r n o u - s e a s e d e . 
A s s i m , as c o o p e r a t i v a s s o b r e s s a e m - s e p e l o seu g i g a n t i s m o . 0 
p r e t e x t o era fazer f r e n t e a o s g r a n d e s m o n o p ó l i o s e o l i g o p ó l i o s na-
c i o n a i s . T o d a v i a , a c o n t e c e u c o m e s t a s e m p r e s a s o m e s m o que com a 
s i t u a ç ã o f u n d i á r i a d e s d e a é p o c a c o l o n i a l . 0 fato do B r a s i l ser 
c o l o n i z a d o por g r a n d e s p r o p r i e d a d e s , o s l a t i f ú n d i o s , n ã o foi por 
a c a s o , m a s u m a e s t r a t é g i a d o g o v e r n o d a q u e l a é p o c a p a r a poder c o n -
trolar m e l h o r o s e t o r a g r í c o l a . A s c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s fo-
ram g r a n d e s d e s d e o i n í c i o p o r q u e o g o v e r n o n ã o p e r d e r i a , d e s s a 
f o r m a , o c o n t r o l e d o s e t o r . Se o B r a s i l f o s s e c o l o n i z a d o por pe-
q u e n a s p r o p r i e d a d e s , c o m o a c o n t e c e u em a l g u n s m u n i c í p i o s d o E x t r e -
m o - O e s t e do P a r a n á , s e r i a m u i t o d i f í c i l o c o n t r o l e s o b r e os p r o d u -
t o r e s r u r a i s e o m e s m o a c o n t e c e r i a s e h o u v e s s e uma p r o l i f e r a ç ã o de 
p e q u e n a s c o o p e r a t i v a s . 
Wo P a r a n á , com d u z e n t o s mil q u i l ô m e t r o s q u a d r a d o s e uma pu-
j a n ç a e c o n ô m i c a na a g r i c u l t u r a , e x i s t e m a p e n a s s e t e n t a c o o p e r a t i -
v a s a g r o p e c u á r i a s . S e f o s s e p r o p o r c i o n a l a a l g u n s p a í s e s que têm 
uma á r e a t e r r i t o r i a l q u a s e i d ê n t i c a à d e s t e e s t a d o , c o m o a A l e m a -
nha ou a í n d i a , e s t e n ú m e r o iria u l t r a p a s s a r a m i l h a r e s de u n i d a -
des . 
As c o o p e r a t i v a s f o r a m d e tal m a n e i r a burocrat. i z a d a s que 
p o u c o s e d i s t i n g u e m d a s e n t i d a d e s p ú b l i c a s . E r a m s e m p r e v i s t a s co-
mo e n t i d a d e s s e m i p r i v a d a s e s e m i p ú b 1 i c a s . Em p u b l i c a ç õ e s e s t a t í s -
t i c a s , e n c o n t r a - s e s e m p r e a c l a s s i f i c a ç ã o d a s e m p r e s a s em p ú b l i -
c a s , p r i v a d a s e c o o p e r a t i v a s . 
A t u a l m e n t e , e x e r c e r um c a r g o n e s t a s s o c i e d a d e s e q u i v a l e a 
o c u p a r um c a r g o p ú b l i c o , c o m o p r e f e i t o ou v e r e a d o r d e um m u n i c í p i o 
m é d i o , tão bem r e m u n e r a d o s s ã o os p o s t o s a d m i n i s t r a t i v o s e tão al-
to o p r e s t í g i o que d e s f r u t a m . 
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O c o n t r o l e d e a t u a ç ã o e de a d m i n i s t r a ç ã o de urna g r a n d e c o o -
p e r a t i v a é d e d i f í c i l e x e c u ç ã o , p o i s , m u i t a s v e z e s , o s m u n i c í p i o s 
de sua á r e a de a b r a n g ê n c i a e s t ã o s e p a r a d o s por g r a n d e s d i s t a n c i a s , 
p o d e n d o , a t é m e s m o , p e r t e n c e r a e s t a d o s d i f e r e n t e s . Por e s t a ra-
z ã o , g r a n d e p a r t e d o s a s s o c i a d o s d e s t a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s n ã o 
c o n h e c e o d i r e t o r - p r e s i d e n t e o u o s g e r e n t e s d e u n i d a d e s . 
O u t r a d e s v a n t a g e m d a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s é a d e m o r a ein se 
d e s c o b r i r os d e s v i o s d e d i n h e i r o ou d e p r o d u t o s . N a C O P A G R I L , h o u v e 
o d e s v i o de? v á r i o s c a r g a s de s u í n o s e l e v o u - s e m u i t o t e m p o p a r a 
notar e s t e d e s a p a r e c i m e n t o . T a l v e z a ú n i c a o u m a i o r v a n t a g e m de 
ser g r a n d e s e j a a e x c e l e n t e c a p a c i d a d e d e r e c u p e r a ç ã o q u a n d o o c o r -
re um a b a l o f i n a n c e i r o . A l g u m a s c o o p e r a t i v a s e s t a v a m em p r e c á r i a 
s i t u a ç ã o e , em p o u c o t e m p o , c o n s e g u i r a m r e g u l a r i z á - l a . A u m e n t a n d o 
o í n d i c e d e d e s c o n t o s d e i m p u r e z a s , da u m i d a d e ou da q u a l i d a d e dos 
p r o d u t o s a g r í c o l a s , c o n s e g u e m r e c u r s o s p a r a s a n e a r s u a s f i n a n ç a s a 
c u r t o p r a z o . 
A s c o o p e r a t i v a s m e n o r e s , em n ú m e r o de a s s o c i a d o s , e n ã o no 
valor d e p r o d u ç ã o e c i r c u l a ç ã o , têm m a i o r p o s s i b i l i d a d e d e fisca-
l i z a ç ã o p e l o s s e u s a s s o c i a d o s , p o r q u e se c o n h e c e m , t e n d o , i n c l u s i -
v e , i n s t a l a ç õ e s p a r a fazer s u a s a s s e m b l é i a s g e r a i s e uma boa p a r -
t i c i p a ç ã o d o s a s s o c i a d o s . 
H a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s , n ã o e x i s t e n e n h u m m e c a n i s m o de 
d e l e g a ç ã o de v o t o s p a r a a s r e u n i õ e s , c o m o em o u t r o s p a í s e s . S o b r e -
t u d o , n ã o e x i s t e m c o n d i ç õ e s i d e a i s e n e m p o s s i b i l i d a d e s , p e l a sua 
á r e a de a b r a n g ê n c i a , p a r a d e l i b e r a r c o m a m a i o r i a do q u a d r o so-
c i a l . 
O u t r o p r o b l e m a é o s e n t i m e n t o d o a s s o c i a d o da g r a n d e coo-
p e r a t i v a com a sua s o c i e d a d e . P e l o que s e t e m n o t a d o , e l e n ã o se 
c o n s i d e r a p r o p r i e t á r i o / u s u á r i o , nem luta por i s t o , p o i s t r a t a a si 
m e s m o e é t r a t a d o c o m o se f i z e s s e p a r t e d e u m a e m p r e s a c o m e r c i a l 
qual quer . 
E x i s t e m p r o p o s i ç õ e s p a r a d e s c e n t r a l i z a r e s t a s o r g a n i z a ç õ e s , 
c o m o t r a n s f o r m a r s u a s s e d e s em c e n t r a i s e o s e n t r e p o s t o s em s e d e s , 
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m a s as c h a n c e s de isto a c o n t e c e r s ã o m u i t o r e m o t a s . 
T o d a v i a , é m i s t e r r e c o n h e c e r que e s t a s s o c i e d a d e s , a p e s a r 
d a s i m p e r f e i ç õ e s , t i v e r a m g r a n d e e v o l u ç ã o n a s a t i v i d a d e s e na re-
p r e s e n t a i i v i d a d e , a t r a v é s da c r i a ç ã o de C o m i t ê s E d u c a t i v o s , N ú c l e -
os C o o p e r a t i v o s e C l u b e s de J o v e n s C o o p e r a t i v i s t a s . 
A m a i o r v i r t u d e d e u m a c o o p e r a t i v a é a s e g u r a n ç a que d á a o s 
a s s o c i a d o s q u a n t o ao p a g a m e n t o de s e u s p r o d u t o s a g r í c o l a s . Isto 
a c o n t e c e p o r q u e é v e d a d a à c o o p e r a t i v a a p o s s i b i l i d a d e d e pedir 
c o n c o r d a t a ou f a l ê n c i a . M u i t a s f i r m a s c o m e r c i a i s , i n c l u s i v e de 
r e n o m e , r e c e b e r a m o s p r o d u t o s e d e p o i s c o n s e g u i r a m á d e c r e t a ç ã o da 
c o n c o r d a t a , o que l h e s d a v a um p r a z o p a r a p a g a r sem j u r o s e c o r r e -
ç ã o m o n e t á r i a a o s s e u s c r e d o r e s , ou da f a l ê n c i a , o que p i o r a a i n d a 
m a i s a s i t u a ç ã o d o s c r e d o r e s . M u i t o s e x e m p l o s p o d e m ser c i t a d o s 
c o m o o da C e r e a l i s t a G r e s e l e , da M a r i a l v a , d o s ó l e o s P a c a e m b u e de 
m u i t a s o u t r a s . A p e s a r d e p o d e r e m r e c e b e r m e n o s do que se v e n d e s s e m 
o p r o d u t o p a r a e m p r e s a s c o m e r c i a i s , os a s s o c i a d o s em c o o p e r a t i v a 
e s t ã o i s e n t o s d e s t e r i s c o . 
5 . 2 - A E x p a n s ã o 
P a r a a q u e l e s que v i r a m a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a M i s t a R o n d o n 
L t d a , h á v i n t e a n o s a t r á s , i n i c i a r s u a s a t i v i d a d e s , em s a l a s a l u -
g a d a s e com um a r m a z é m i n f l á v e l a r r e n d a d o , e n ã o v i r a m o s e u de-
s e n v o l v i m e n t o , f i c a r i a m a s s o m b r a d o s rios d i a s a t u a i s s e v i s s e m as 
i n s t a l a ç õ e s d e s t a c o o p e r a t i v a . 
P r e v i s t a i n i c i a l m e n t e p a r a p r e s t a r s e r v i ç o s aos s e u s a s s o -
c i a d o s a p e n a s na s e d e do m u n i c í p i o , p e l o l o t e a m e n t o f e i t o p e l o 
P I C , c o u b e - l h e a i n d a os m u n i c í p i o s d e G u a i r a e p a r t e de S a n t a He-
lena c o m o n o v a á r e a d e a t u a ç ã o . E s t e ú l t i m o foi m o t i v o d e g r a n d e 
d i s p u t a c o m a C O T R E F A L , com s e d e em M e d i a n e i r a . Por f i m , p r e v a l e -
ceu um d e c i s ã o s a l o m ó n i c a , com a d i v i s ã o p a r a as d u a s c o o p e r a t i -
v a s , em á r e a s d i v i d i d a s p e l o rio S ã o F r a n c i s c o , um a f l u e n t e do Pa-
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r a n á . 
No m u n i c í p i o de G u a i r a , a C O P A G R I L c o m p e t i a com o u t r a c o o -
p e r a t i v a , a C A C , que já e s t a v a a t u a n d o p r i n c i p a l m e n t e na c o m e r -
c i a l i z a ç ã o de c e r e a i s e i n s u m o s . liais t a r d e , q u a n d o a d q u i r i u as 
i n s t a l a ç õ e s da O R G A S O L , e n t r o u t a m b é m na a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o . A 
CAC também i n s t a l o u um e n t r e p o s t o no d i s t r i t o d e M e r c e d e s , do Mu-
n i c í p i o d e M a r e c h a l C â n d i d o R o n d o n , o n d e c o m p r o u a r m a z é n s e i n s t a -
1 a ç õ e s . 
Em mil n o v e c e n t o s e o i t e n t a e q u a t r o , h o u v e a r e f o r m a do 
e s t a t u t o , que a u t o r i z o u a e x p a n s ã o da á r e a d e a t u a ç ã o da C O P A G R I L , 
que c o m e ç o u a a b r a n g e r , a p a r t i r de e n t ã o , s e t e m u n i c í p i o s do M a t o 
G r o s s o do S u l , p r ó x i m o s ao m u n i c í p i o d e G u a i r a , a s a b e r : M u n d o No-
v o , E l d o r a d o , I t a q u i r a í , I g u a t e m i , T u c u a r i , S e t e Q u e d a s e A m a m b a i . 
A t u a n e s t e s m u n i c í p i o s a t r a v é s d e um e n t r e p o s t o e p o s t o s de r e c e -
b i m e n t o , que a p r o v e i t a m i n s t a l a ç õ e s d e uma a n t i g a c o o p e r a t i v a da 
r e g i ã o , c u j a a q u i s i ç ã o já foi d e s c r i t a n e s t e t r a b a l h o (vide item 
3 . 8 . 4 ) . (Mapa ng 12) 0 t r a b a l h o que lá se i n i c i o u t i n h a uma p e r s -
p e c t i v a de bom d e s e n v o l v i m e n t o , m a s , em p a r t e , o p r e v i s t o não 
t r a n s c o r r e u , p o r q u e h o u v e a r e t r a ç ã o em n ú m e r o de u n i d a d e s . Uma 
d a s p r i m e i r a s p r o v i d ê n c i a s n e s t a r e g i ã o foi a i n s t a l a ç ã o de uma 
f á b r i c a de b e n e f i c i a m e n t o de a l g o d ã o , que é a b a s e da p r o d u ç ã o 
n e s t a r e g i ã o . 
A C O P A G R I L c o m e ç o u a a t u a r em m a i s um m u n i c í p i o , S ã o J o s é 
d a s P a l m e i r a s , a l a r g a n d o s e u t e r r i t ó r i o de a t u a ç ã o p a r a o n z e m u n i -
c í p i o s e d o i s e s t a d o s , P a r a n á e M a t o G r o s s o do S u l . 
Além da e x p a n s ã o h o r i z o n t a l da á r e a d e a t u a ç ã o , h o u v e tam-
bém o c r e s c i m e n t o v e r t i c a l em n ú m e r o d e e n t r e p o s t o s e u n i d a d e s , 
s e c a d o r e s , m o e g a s , á r e a d e t e r r e n o s u r b a n o s e s u b u r b a n o s , c o n s t r u -
ç õ e s . A t u a l m e n t e , os s e u s g r a n e l e i r o s , têm uma c a p a c i d a d e de a r m a -
z e n a m e n t o d e t r e z e n t a s mil t o n e l a d a s d e g r ã o s e m a i s de s e s s e n t a 
mil t o n e l a d a s de i n s u m o s . E m b o r a a c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o na-
c i o n a l t e n h a d o b r a d o v á r i a s v e z e s n a s ú l t i m a s d u a s d é c a d a s , p r i n -
c i p a l m e n t e d e v i d o às c o o p e r a t i v a s , a i n d a a s s i m , a c a p a c i d a d e de 
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a r m a z e n a m e n t o é p a r a m e i a s a f r a no B r a s i l . E n q u a n t o i s s o , n o s p a í -
s e s m o d e r n o s , é p a r a t r ê s s a f r a s . Isto o b r i g a o s p r o d u t o r e s b r a -
s i l e i r a s a c o m e r c i a l i z a r os c e r e a i s fora d a s c o n d i ç õ e s i d e a i s . 
( Q u a d r o no 0 2 ) As c o o p e r a t i v a s do P a r a n á , i n c l u s i v e a C O P A G R I L , se 
a p r o x i m a m m a i s d a s c o n d i ç õ e s d o s p a í s e s m o d e r n o s , p o i s c o n s e g u e m , 
ao m e n o s , a r m a z e n a r as s a f r a s que o c o r r e m d u r a n t e um a n o . 
Na á r e a d e s u p e r m e r c a d o s , a C O P A G R I L d e s t a c a - s e e n t r e as 
t r e z e n t a s m a i o r e s r e d e s b r a s i l e i r a s , e n t r e as t r i n t a m a i o r e s do 
e s t a d o do P a r a n á e a q u a r t a e n t r e as s u a s i r m ã s d o P I C , u l t r a p a s -
s a d a em f a t u r a m e n t o , n ú m e r o d e l o j a s e f u n c i o n á r i o s a p e n a s pela 
C O T R E F A L , C O O P A G R Q e C O O P E R V A L E . As d o z e l o j a s , que a b r a n g e m a 
m a i o r p a r t e d o s d i s t r i t o s e os m u n i c í p i o s v i z i n h o s , t i n h a m , em no-
v e n t a , um f a t u r a m e n t o s u p e r i o r a m e i o b i l h ã o d e c r u z e i r o s , s e n d o o 
a t e n d i m e n t o f e i t o por c e n t o e v i n t e f u n c i o n á r i o s no t o t a l . E m b o r a 
e s c a p e m d a s c a r a c t e r í s t i c a s d a s c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s , e s t a s 
a t i v i d a d e s e q u i l i b r a m o m e r c a d o de c o n s u m o , s ã o as m a i s j u s t a s na 
r e c e p ç ã o d e m e r c a d o r i a s d o s p r o d u t o r e s r u r a i s p a r a a v e n d a a o s 
c o n s u m i d o r e s e o b r i g a m as r e d e s p a r t i c u l a r e s a m o d e r a r os s e u s 
preços"* . 
A f o r m a ç ã o da r e c e i t a m o d i f i c o u - s e s e n s i v e l m e n t e d e s d e 
1 9 8 5 . A c o m e r c i a l i z a ç ã o d e c e r e a i s q u e , n e s t e a n o , a l c a n ç o u a me-
t a d e da r e c e i t a , c h e g o u a a p e n a s um q u i n t o em Í 9 9 0 . A p r o d u ç ã o in-
d u s t r i a l , que e n g l o b a v a c i n c o por c e n t o , t r i p l i c o u n e s t e p e r í o d o . 
H a s no ano de mil n o v e c e n t o s e n o v e n t a , o m a i s r e p r e s e n t a t i v o em 
t e r m o s d e f o r m a ç ã o d e r e c e i t a e r a m as r e c e i t a s d i v e r s a s , p r i n c i -
p a l m e n t e a p r e s t a ç ã o de s e r v i ç o s , c o m o c o n s e r v a ç ã o de s o l o s , e s c a -
v a ç õ e s de a ç u d e s e u m a i n f i n i d a d e de o u t r o s s e r v i ç o s , e a r e n d a 
f i n a n c e i r a . 
T o d o s os d a d o s s ã o i m p r e s s i o n a n t e s . Na r e c e i t a com i n s u m o s , 
a c o m e r c i a l i z a ç ã o d e s e m e n t e s r e c e b i d a s d o s a s s o c i a d o s o c u p a o 
á p i c e , j u n t o com a c o m e r c i a l i z a ç ã o de r a ç õ e s e c o n c e n t r a d o s , que 
4 HERGENER, p. 91 
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QUADRO NO 02 
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sao f a b r i c a d o s p e l a p r ó p r i a c o o p e r a t i v a . 0 que s e d e s t a c a n e s t e 
c r e s c i m e n t o v e r t i g i n o s o é a p r o d u t i v i d a d e d e c e r e a i s p a r a a e x p o r -
t a ç ã o . ( Q u a d r o nci 
A f i l i a ç ã o em c e n t r a i s e em c o n s ó r c i o s a b r i u um g r a n d e le-
que de p o s s i b i l i d a d e s p a r a e s t a c o o p e r a t i v a , a s s i m c o m o a p a r t i c i -
p a ç ã o na C o o p e r a t i v a de C r é d i t o ( C R E D I L A G O ) e na T R A N S C O P A G R I L . 
P e l a s i n f o r m a ç õ e s a p r e s e n t a d a s p e l o B a n c o d e D a d o s d a s C o o p e r a -
t i v a s da E H A T E R , até m e a d o s d o s a n o s o i t e n t a , a C O P A G R I L era uma 
d a s d e z m a i o r e s em n ú m e r o de f u n c i o n á r i o s , a s s o c i a d o s , c a p i t a l in-
tegral i z a d o , i m o b i l i z a d o , f a t u r a m e n t o e p a t r i m ô n i o l í q u i d o . T a m b é m 
a c a p a c i d a d e d e a r m a z e n a m e n t o , a t é e s t a é p o c a , t i n h a g r a n d e d e s t a -
q u e , bem c o m o a p r o d u ç ã o r e c e b i d a . 
A p a r t i r d e e n t ã o , o u t r a s c o o p e r a t i v a s c o m e ç a r a m a se ex-
p a n d i r m a i s que a C O P A G R I L , p r i n c i p a l m e n t e a COAlfO, COCAliAR e C0-
C A R I que s ã o as g i g a n t e do s etor a t u a l m e n t e . A C O P A G R I L não a p a r e -
ceu m a i s na c l a s s i f i c a ç ã o que t i n h a a n t e r i o r m e n t e . Isto se deu 
p o r q u e ela n ã o se e x p a n d i u m a i s v e r t i c a l e nem h o r i z o n t a l m e n t e . 
5 . 3 - A C O P A G R I L e o s P r i n c í p i o s C o o p e r a t i v i s t a s 
D e s d e os P i o n e i r o s d e R o c h d a l e , e s t ã o e s t a b e l e c i d o s os 
p r i n c í p i o s de c o o p e r a ç ã o , que f o r a m r e f o r m u l a d o s p e l o s m e n t o r e s da 
d o u t r i n a e a d o t a d o s p e l a A s s o c i a ç ã o I n t e r n a c i o n a l d a s C o o p e r a t i -
v a s . 
0 p r i m e i r o p r i n c í p i o , a l i v r e a d e s ã o , r e f e r e - s e à p a r t i c i -
p a ç ã o v o l u n t á r i a e , da m e s m a m a n e i r a , ao d e s l i g a m e n t o d e s t a s so-
c i e d a d e s . Em v i r t u d e de s e r e m r e p a s s a d o r a s de c r é d i t o e m a n t e r e m o 
m o n o p ó l i o na c o m e r c i a l i z a ç ã o d e c e r t o s p r o d u t o s a g r í c o l a s , c o m o o 
t r i g o e l e i t e , esta a d e s ã o e s t á l o n g e de ser a s s i m c o m o o p r e e s -
c r i t o p e l o s s e u s i d e a l i z a d o r e s , u m a v e z que a a d e s ã o se t o r n a um 
t a n t o q u a n t o c o m p u l s ó r i a . 
Para se associar à C O P A G R I L , o prop on ernte d e v e ser p r o p r i e -
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QUADRO NO 03 
QUADRO EVOLUTIVO DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 
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t á r i o d e t e r r a s o u t e r uni c o n t r a t o d e p a r c e r i a ou a r r e n d a m e n t o . 
P r e c i s a a i n d a c o m p r o v a r c e r t i d ã o n e g a t i v a d e p r o t e s t o e do d i s t r i -
b u i d o r da v a r a c í v e l , a l é m d o s d o c u m e n t o s i n d i v i d u a i s . S ã o p e d i d a s 
i n f o r m a ç õ e s ao S e r v i ç o d e P r o t e ç ã o ao C r é d i t o em r e l a ç ã o ao e n -
c e r r a m e n t o d e c o n t a s n o s b a n c o s o u à e x e c u ç õ e s j u d i c i a i s . Q u a l q u e r 
d e s l i z e n e s t e s e n t i d o é um i m p e d i m e n t o p a r a se a s s o c i a r . 
U m a v e z f e i t a a p r o p o s t a p a r a ser a s s o c i a d o , d e v e p a r t i c i -
par de um c u r s o d e d o i s d i a s p a r a a p r e n d e r o b á s i c o em c o o p e r a t i -
v i s m o , o o r g a n o g r a m a d a e m p r e s a , a p a r t i c i p a ç ã o d a s c e n t r a i s , os 
s e u s d i r e i t o s e d e v e r e s e a s s i s t i r a f i t a s d e v í d e o s s o b r e o as-
s u n t o . D e p o i s d i s t o , s u a p r o p o s i ç ã o é e n c a m i n h a d a p a r a v á r i a s i n s -
t â n c i a s a t é q u e , f i n a l m e n t e , s e j a d e c i d i d a ou n ã o s u a a c e i t a ç ã o . 
Q u a n t o a o d e s l i g a m e n t o da s o c i e d a d e , a c o n t e c e d e t r ê s m a -
n e i r a s : a e l i m i n a ç ã o , a d e m i s s ã o e a e x c l u s ã o . A p r i m e i r a é de 
i n i c i a t i v a da a d m i n i s t r a ç ã o , q u a n d o o a s s o c i a d o i n f r i n g i u a l g u m a 
n o r m a e s t a t u t á r i a . A s e g u n d a é p e l a v o n t a d e d o p r ó p r i o a s s o c i a d o , 
g e r a l m e n t e o c o r r e n d o p o r m u d a n ç a d e e n d e r e ç o , por n ã o m a i s e x e r c e r 
a a t i v i d a d e i n e r e n t e o u p o r s e u d e s c o n t e n t a m e n t o c o m a e m p r e s a . A 
e x c l u s ã o o c o r r e c o m o f a l e c i m e n t o d o a s s o c i a d o . ( G r á f i c o na í9> 
T o d o s o s a s s o c i a d o s s ã o i n s c r i t o s n o s l i v r o s d e r e g i s t r o de 
m a t r i c u l a e o d e s l i g a m e n t o t e m um e s p a ç o r e s e r v a d o , i n c l u s i v e p a r a 
a c i t a ç ã o d o m o t i v o . 
A e l i m i n a ç ã o , n e s t a c o o p e r a t i v a , g e r a l m e n t e a c o n t e c i a p o r -
que o a s s o c i a d o d e i x a v a d e o p e r a r c o m a e m p r e s a . E s t a t u t a r i a m e n t e , 
e s t á e s t a b e l e c i d o q u e s e u s m e m b r o s têm a o b r i g a ç ã o d e v e n d e r t u d o 
p a r a e c o m p r a r t u d o d e s u a a s s o c i a ç ã o . S e n ã o h o u v e r m o v i m e n t a ç ã o 
por p a r t e d o a s s o c i a d o n u m p e r í o d o d e de d o i s a n o s , a d i r e t o r i a 
a d m i n i s t r a t i v a e x e c u t a a e l i m i n a ç ã o . T o d a v i a , o a s s o c i a d o e l i m i n a -
d o tem a m p l o d i r e i t o d e r e c o r r e r da d e c i s ã o na a s s e m b l é i a g e r a l . 
E s t e m e c a n i s m o foi m a i s u s a d o d e mil n o v e c e n t o s e o i t e n t a e t r ê s a 
o i t e n t a s e i s , p e r í o d o s d e r e l a t i v a c a l m a r i a e p r o s p e r i d a d e . 
Sob o t í t u l o d e d e m i s s ã o , o m a i o r n ú m e r o a c o n t e c e u por m u -
d a n ç a de e n d e r e ç o , s e g u i n d o - s e o s q u e d e i x a r a m de o p e r a r com a 
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a g r i c u l t u r a e o s d e m a i s por o u t r o s m o t i v o s . ( G r á f i c o n . .1?) 
A m u d a n ç a de e n d e r e ç o d o s e x - a s s o c i a d o s foi m a i s a c e n t u a d a 
no fim d o s a n o s s e t e n t a e i n í c i o d o s o i t e n t a . N e s t a é p o c a , d e z e s -
s e t e por c e n t o d o s e s t a b e l e c i m e n t o s r u r a i s foram i n d e n i z a d o s por 
c a u s a da f o r m a ç ã o do L a g o d e I t a i p u e os p r o p r i e t á r i o s t r a n s f e r i -
r a m - s e p a r a o u t r o s m u n i c í p i o s do P a r a n á , p a r a o H a t o G r o s s o , R e p ú -
b l i c a do P a r a g u a i ou r e t o r n a r a m a o s e s t a d o s de o r i g e m , R i o G r a n d e 
do Sul e S a n t a C a t a r i n a . A m a i o r i a d o s e s t a d o s da F e d e r a ç ã o r e c e -
beu a g r i c u l t o r e s do E x t r e m o - O e s t e do P a r a n á n e s t a é p o c a . ( G r á f i c o 
na £ ® ) 
D o s que d e i x a r a m d e o p e r a r com a a g r i c u l t u r a , a m a i o r i a 
v e n d e u a p r o p r i e d a d e e i n i c i a r a m o u t r a s a t i v i d a d e s . O u t r o s p a s s a -
ram as a t i v i d a d e s p a r a o s f i l h o s , a r r e n d a r a m s u a s t e r r a s p a r a ter-
c e i r o s ou se a p o s e n t a r a m . 
O s que se d e m i t i r a m sem a p r e s e n t a r n e n h u m d e s t e s d o i s m o t i -
vos o f i z e r a m por d e s c o n t e n t a m e n t o . A p r e s e n t a r a m um l e q u e m u i t o 
g r a n d e de r a z õ e s . H e s m o que h o u v e s s e d e s c o n t e n t a m e n t o por p a r t e d e 
a l g u n s a s s o c i a d o s , um l e v a n t a m e n t o f e i t o s o b r e a a p r o v a ç ã o do d e -
s e m p e n h o da C O P A G R I L , d e m o n s t r a que a m a i o r i a a p r o v o u o bom a t e n -
d i m e n t o d o s f u n c i o n á r i o s , a a s s i s t ê n c i a t é c n i c a e os p r e ç o s o f e r e -
c i d o s p e l o s p r o d u t o s . 
0 q u a d r o s o c i a l t e v e s e u m o m e n t o c u l m i n a n t e em s e t e n t a e 
s e t e , q u a n d o u l t r a p a s s o u a c i n c o mil a s s o c i a d o s , e d e c r e s c e u com 
os p r o b l e m a s que o c o r r e r a m por c a u s a do s e g u n d o p r e s i d e n t e . N o v a -
m e n t e , a s c e n d e u em o i t e n t a d o i s , p a r a se tornar d e s c e n d e n t e a t é os 
d i a s a t u a i s . ( Q u a d r o no <!>i). 
0 s e g u n d o p r i n c í p i o , o c o n t r o l e d e m o c r á t i c o , r e f e r e - s e às 
d e c i s õ e s que s ã o tornadas em a s s e m b l é i a s g e r a i s , ó r g ã o s u p r e m o das 
c o o p e r a t i v a s , o n d e s ã o d e l i b e r a d o s , d e m o c r a t i c a m e n t e , os a s s u n t o s 
r e f e r e n t e s à c o o p e r a t i v a . As d e c i s õ e s da m a i o r i a - são m a n i f e s t a -
das p e l o v o t o m a j o r i t á r i o - s ã o as que p r e v a l e c e m . 
As a s s e m b l é i a s g e r a i s p o d e m ser o r d i n á r i a s , p r e v i s t a s p e l o 
e s t a t u t o p a r a a r e a l i z a ç ã o da a p r o v a ç ã o do r e l a t ó r i o da a d m i n i s -
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t r a ç ã o , tia e l e i ç ã o do c o n s e l h o de a d m i n i s t r a ç ã o e do c o n s e l h o fis-
c a l , do d e s t i n o d a s s o b r a s , da a p r o v a ç ã o do p r ó - l a b o r e d o s d i r e t o -
r e s e d o s p l a n o s d e m e t a s p a r a o e x e r c í c i o , ou e x t r a o r d i n á r i a s , 
p r e v i s t a s p a r a a r e f o r m a d o s e s t a t u t o s e o u t r o s a s s u n t o s , p o d e n d o 
ser c o n v o c a d a s p e l a d i r e t o r i a , p e l o c o n s e l h o f i s c a l ou por p a r t e 
d o s a s s o c i a d o s . 
A p a r t i c i p a ç ã o d o s a s s o c i a d o s n a s r e u n i õ e s d a s c o o p e r a t i v a s 
que p e r t e n c e m ao P I C e s t á m u i t o a q u é m do d e s e j a d o . C o n f o r m e l e v a n -
t a m e n t o f e i t o , n ã o c h e g a a d e z por c e n t o . Na COPAGRIL., esta fre-
q ü ê n c i a o s c i l a m u i t o . As m e n o r e s , em t o r n o d e d e z por c e n t o , foram 
n o s a n o s em que a s i t u a ç ã o era p r o b l e m á t i c a , d e l?74-í98íü, q u a n d o 
d e v e r i a ser o i n v e r s o . A p a r t i r d a í , a p a r t i c i p a ç ã o c o m e ç o u a au-
m e n t a r , c h e g a n d o a p o u c o m a i s de q u a r e n t a por c e n t o em Í 9 9 0 . (Grá-
fico n . Bi ) 
Q u a n t o à a u s ê n c i a n a s a s s e m b l é i a s , a g r a n d e m a i o r i a r e s p o n -
deu que n ã o e s t á r e g u l a r m e n t e p r e s e n t e por f a l t a d e t e m p o , p e l a 
d i s t â n c i a , p e l a f a l t a de i n t e r e s s e , d i f i c u l d a d e de e x p r e s s a r s u a s 
i d é i a s e p o r q u e p e n s a m que só os g r a n d e s p r o d u t o r e s s ã o o u v i d o s e 
que só a m i n o r i a toma as d e c i s õ e s . 
A p e s a r do g r a n d e e s f o r ç o da d i r e t o r i a p a r a a t r a i r os a s s o -
c i a d o s p a r a s u a s a s s e m b l é i a s , com a l m o ç o g r a t u i t o e d i s t r i b u i ç õ e s 
d e b r i n d e s e p r e m i a ç ã o , a a s s i s t ê n c i a a i n d a n ã o e s t á em um p a t a m a r 
i d e a l . ( G r á f i c o n o E i ) . A t r a v é s de um l e v a n t a m e n t o d a s atas das 
r e u n i õ e s , v e r i f i c o u - s e que t o d a s as a s s e m b l é i a s i n i c i a r a m em t e r -
c e i r a c o n v o c a ç ã o . N e s t a , só é n e c e s s á r i a a p r e s e n ç a de p o u c o s as-
s o c i a d o s . 
Ao i n i c i a r a a s s e m b l é i a , p r i m e i r a m e n t e e r a m c o n v i d a d o s pa-
r a u m a m e s a de h o n r a uma m é d i a de v i n t e p e s s o a s d e d e s t a q u e , e s t r a -
n h a s ao c o r p o d o s a s s o c i a d o s . A s s i m , em t o d a s as r e u n i õ e s , h a v i a 
r e p r e s e n t a rites d o B a n c o d o B r a s i 1 e d a A C A R P A . E m m e n o r n u m e r o , 
m a s com boa a s s i d u i d a d e , os r e p r e s e n t a n t e s d a s o u t r a s c o o p e r a t i v a s 
p r ó x i m a s , d a s c e n t r a i s , da O C E P A R , do I N C R A , da P r e f e i t u r a M u n i c i -
p a l , da C â m a r a M u n i c i p a l , d o s s i n d i c a t o s r u r a i s e da S e c r e t a r i a da 
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A g r i c u l t u r a . ( G r á f i c o nu H £ > . 0 p r o b l e m a era q u e , na h o r a da d i s -
c u s s ã o e d a s d e c i s õ e s , os c o n v i d a d o s p e r m a n e c i a m na m e s a de h o n r a 
e até p a r t i c i p a v a m d o s d e b a t e s . Isto i n i b i a os a s s o c i a d o s , l a v r a -
d o r e s com uma e s c o l a r i d a d e b a i x a , em m é d i a até o q u a r t o ano p r i m á -
r i o . 
Em d e t e r m i n a d a a s s e m b l é i a , foi a b e r t a a p a u t a p a r a d e c i d i r 
0 d e s t i n o do s a l d o e x c e d e n t e . 0 g e r e n t e de um b a n c o s u g e r i u que 
era melhor que e s t e f o s s e a p l i c a d o na c a p i t a l i z a ç ã o . C o m o t o d o s 
d e p e n d i a m do c r é d i t o do b a n c o p a r a o qual e s t e g e r e n t e t r a b a l h a v a , 
n i n g u é m o c o n t r a d i s s e . N o u t r a o c a s i ã o , um d o s a s s o c i a d o s i n d a g o u o 
que e s t a v a f a z e n d o c e r t a p e s s o a na a s s e m b l é i a . E x p l i c a r a m - l h e que 
era o r e p r e s e n t a n t e do I N C R A , ó r g ã o f i s c a l i z a d o r d a s c o o p e r a t i v a s 
d e p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a , e que t i n h a o d i r e i t o d e p a r t i c i p a r na 
a s s e m b l é i a , o q u e , na v e r d a d e , n ã o é p e r m i t i d o . 
O u t r a g r a n d e d i f i c u l d a d e e r a a e x c e s s i v a i n t e r v e n ç ã o e s t a -
t a l . Os a s s o c i a d o s c o n h e c i a m e s t e c o n t r o l e e , por i s t o , p e n s a v a m 
que as s u a s o p i n i õ e s n ã o t i n h a m g r a n d e v a l i a . S e e l e s r e a l m e n t e 
s o u b e s s e m que as e v e n t u a i s p e r d a s s ã o c o b e r t a s p e l o q u a d r o s o c i a l , 
as a t i t u d e s s e r i a m bem d i f e r e n t e s . A a u t o g e s t ã o p o s s i v e l m e n t e c o r -
r i g i r i a m u i t a s a n o m a l i a s , a t r a v é s de u m a p a r t i c i p a ç ã o e de um con-
t r o l e ma i s e fet i v o s . 
Q u a n t o ao t e r c e i r o p r i n c í p i o , o da n e u t r a l i d a d e p o l í t i c a , 
racial e r e l i g i o s a , p o d e - s e d i z e r que o r e f e r e n t e á n e u t r a l i d a d e 
p o l í t i c a n ã o foi p l e n a m e n t e a p l i c a d o , p e l o m e n o s n ã o d u r a n t e o re-
g i m e m i l i t a r . A l é m d i s s o , n e s t a é p o c a o s g r u p o s p o l í t i c o s t i n h a m 
c e r t a i n f l u ê n c i a n a s d e c i s õ e s da c o o p e r a t i v a . Q u a n d o um d e p u t a d o 
e s t a d u a 1 p r o c u r o u i m p o r a p r e s e n ç a d e u m e x - p r e f e i t. o n o c o n s e 1 h o 
de a d m i n i s t r a ç ã o , t e v e um c e r t o ê x i t o , p o i s o e x - p r e f e i t o foi in-
c l u í d o na c h a p a ú n i c a c o m o d i r e t o r - s e c r e t á r i o . 
Q u a n d o h o u v e a a b e r t u r a p o l í t i c a , p r i n c i p a l m e n t e a p r i m e i r a 
e l e i ç ã o d i r e t a p a r a g o v e r n a d o r , a C O P A G R I L a b r i u s u a s p o r t a s para 
t o d o s os c a n d i d a t o s a v e r e a d o r f a l a r e m ao s e u q u a d r o f u n c i o n a l , 
1 nd ep en den te da s i g 1 a p ar t i d ár i a . 
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Q u a n d o o poder p o l í t i c o f e d e r a l p a s s o u às m ä o s d o s c i v i s , o 
p r e s i d e n t e da c o o p e r a t i v a d e i x o u o p a r t i d o a que p e r t e n c i a e fi-
l i o u - s e na s i g l a do p a r t i d o que se e n c o n t r a v a no p o d e r . D e n t r o da 
a s s e m b l é i a , n o t a v a - s e q u e os d e t e n t o r e s do g o v e r n o m u n i c i p a l , nas 
reunifies que a p r o v a v a m o s r e l a t ó r i o s a n u a i s , s e m p r e s u g e r i a m um 
v o t o de louvor p e l o t r a b a l h o da d i r e t o r i a . 
Q u a n t o ao p r i n c í p i o da n e u t r a l i d a d e r a c i a l , n ã o e x i s t e m 
e v i d ê n c i a s de d i s c r i m i n a ç ã o . A r e g i ã o foi c o l o n i z a d a por m i g r a n t e s 
g a ú c h o s e c a t a r i n e n s e s , na g r a n d e m a i o r i a d e s c e n d e n t e s de a l e m ã e s , 
s e g u i n d o - s e os d e s c e n d e n t e s d e i t a l i a n o s e de e s l a v o s . 0 p r i m e i r o 
e t e r c e i r o p r e s i d e n t e s e r a m d e d e s c e n d ê n c i a g e r m â n i c a , o s e g u n d o 
era de o r i g e m e s l a v a e o q u a r t o , d e s c e n d e n t e d e i t a l i a n o s . A i n d a 
o c u p o u o c a r g o de v i c e - p r e s i d e n t e um a s s o c i a d o de o r i g e m n i p ô n i c a . 
T a m b é m na a d m i s s ã o e a f a s t a m e n t o d o s a s s o c i a d o s n ã o se v e r i f i c a 
qualquer d i s c r i m i n a ç ã o d e s t e t i p o . 
Na p a r t e r e l i g i o s a , e m b o r a s e j a um m u n i c í p i o de p r e d o m i n â n -
cia de p r o t e s t a n t e s , em n e n h u m m o m e n t o t r a n s p a r e c e qualquer p r e -
c o n c e i t o c o n t r a c a t ó l i c o s ou d e o u t r a r e l i g i ã o q u a l q u e r . N a s as-
s e m b l é i a s ou r e u n i õ e s d e j o v e n s c o o p e r a t i v i s t a s , é feita a l e i t u r a 
da E s c r i t u r a S a g r a d a , o que n ã o c a u s a n e n h u m t i p o d e p r o b l e m a , uma 
v e z que e s t e l i v r o é a c e i t o por t o d o s os g r u p o s r e l i g i o s o s lo-
c a i s . 
A e d u c a ç ã o p e r m a n e n t e , o q u a r t o p r i n c í p i o , é o e s t í m u l o à 
e d u c a ç ã o e ao a p r i m o r a m e n t o d o s a s s o c i a d o s e de s e u s d e p e n d e n t e s , 
f u n d a m e n t a i s n o s m e i o s c o o p e r a t i v i s t a s . A p r ó p r i a p a r t i c i p a ç ã o num 
m o v i m e n t o c o o p e r a t i v i s t a é uma f o r m a d e e d u c a ç ã o p r á t i c a das p e s -
s o a s para a v i d a em c o l e t i v i d a d e . 
D e s d e 1 9 7 6 , já h a v i a , na C O P A G R I L , u m a p r e o c u p a ç ã o com a 
d o u t r i n a ç ã o c o o p e r a t i v i s t a d o s a s s o c i a d o s . A t u a l m e n t e , esta d o u -
t r i n a ç ã o é o b r i g a t ó r i a p a r a a a d e s ã o do a g r o p e c u a r i s t a . 
A o b r i g a t o r i e d a d e d e d e s t i n a r p a r t e do e x c e d e n t e o b t i d o no 
e x e r c í c i o para o F u n d o d e A s s i s t ê n c i a T é c n i c a , E d u c a c i o n a l e Social 
( F A T E S ) é a l g o n o t á v e l n e s t a s s o c i e d a d e s e , i n c l u s i v e , d i f e r e n -
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c i a - a s a i n d a m a i s d a s e m p r e s a s c o m e r c i a i s , que n ã o têm i n t e r e s s e 
a l g u m n e s t e s e n t i d o . 
Na C O P A G R I L , d e s t i n a - s e p a r a e s t e f u n d o c i n c o por c e n t o das 
s o b r a s e t r ê s por c e n t o s o b r e as o p e r a ç õ e s d e n ã o a s s o c i a d o s . Com 
e s t e s r e c u r s o s , foram r e a l i z a d o s m u i t o s c u r s o s e p a l e s t r a s para 
f u n c i o n á r i o s , a s s o c i a d o s , j o v e n s , s e n h o r a s e m ã e s p e r t e n c e n t e s ou 
não ao q u a d r o s o c i a l da c o o p e r a t i v a . 
E s t e s c u r s o s v i s a m ao a p r i m o r a m e n t o da a t i v i d a d e a g r o p e c u á -
r i a , ao e s t í m u l o do v e f l o r e s t a m e n t o ou ao i n v e s t i m e n t o em n o v a s 
a t i v i d a d e s , c o m o , por e x e m p l o , a a p i c u l t u r a . Os c u r s o s p a r a o se-
tor f e m i n i n o , c o m o c o r t e e c o s t u r a , a r t e s c u l i n á r i a s , t r i c ô , p i n -
tura em t e c i d o s , a r t e s a n t o e i n d ú s t r i a c a s e i r a , com p a r t i c i p a ç ã o 
de c e n t e n a s de p e s s o a s , v i s a m ao a p e r f e i ç o a m e n t o d a s d o n a s de ca-
s a . Em d i v e r s a s o c a s i õ e s , a a d m i n i s t r a ç ã o c o n t r a t o u p e s s o a s e s p e -
c i a l i z a d a s p a r a e n s i n a r n o ç õ e s de r e l a c i o n a m e n t o f a m i l i a r , e d u c a -
ção d o s f i l h o s e a s s u n t o s r e l a c i o n a d o s a e s t a á r e a . 
N e s t a á r e a da e d u c a ç ã o , uma g r a n d e a t u a ç ã o é a da A s s o c i a -
ção d o s C l u b e s d e J o v e n s C o o p e r a t i v i s t a s ( A C J C ) , que r e a l i z a , 
a n u a l m e n t e , c o n c u r s o de p r o d u t i v i d a d e d a s c u l t u r a s b á s i c a s , m a r a -
t o n a s c u l t u r a i s com a p r e s e n t a ç õ e s a r t í s t i c a s e e s p o r t i v a s e d i s p u -
ta de o r a t ó r i a . 
i 
T a m b é m h o u v e a p a r t i c i p a ç ã o da C O P A G R I L na i m p l a n t a ç ã o do 
c u r s o B á s i c o em A g r o p e c u á r i a , a n í v e l de S e g u n d o G r a u , e na c r i a -
ção do c u r s o s u p e r i o r de A g r o n o m i a da f a c u l d a d e l o c a l . 
0 q u i n t o p r i n c í p i o d a s c o o p e r a t i v a s s ã o os j u r o s "limitados 
s o b r e as quotas~part.es d o s a s s o c i a d o s . O fim ú n i c o d e s t e p r i n c í p i o 
é dar às c o o p e r a t i v a s c o n d i ç õ e s d e r e a l i z a r s u a s o p e r a ç õ e s de 
p r e s t a ç ã o de s e r v i ç o s , m e s m o que os a s s o c i a d o s n ã o c o n s i g a m a l t o s 
j u r o s s o b r e s u a s q u o t a s - p a r t e . 
N o s ú l t i m o s a n o s , as a s s e m b l é i a s g e r a i s da C O P A G R I L a p r o v a -
ram a c o r r e ç ã o m o n e t á r i a p l e n a do c a p i t a l s o c i a l , o que e s t a b i l i -
zou o valor d a s q u o t a s - p a r t e , e m b o r a n ã o a l c a n c e m o v a l o r que ti-
nham no i n í c i o da c r i a ç ã o da s o c i e d a d e . 
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O r e t o r n o d a s s o b r a s a o s a s s o c i a d o s é o s e x t o p r i n c í p i o . 
D e p o i s de a p u r a d o o r e s u l t a d o do e x e r c í c i o f i n a n c e i r o , f a z - s e as 
d e d u ç õ e s do F u n d o de R e s e r v a L e g a l , do F u n d o de A s s i s t ê n c i a T é c n i -
c a , E d u c a c i o n a l e S o c i a l e o u t r o s , e o r e s u l t a d o l í q u i d o a u f e r i d o 
é d i s t r i b u í d o a o s a s s o c i a d o s , f u n c i o n a n d o c o m o uma e s p é c i e d e re-
t o r n o , p o r q u e é , e f e t i v a m e n t e , uma d e v o l u ç ã o d a q u i l o que s e o b t e -
ve n a s d i v e r s a s o p e r a ç õ e s r e a l i z a d a s p e l a c o o p e r a t i v a . 
E s t e p r i n c í p i o é o m a i s p o l ê m i c o i n t e r n a e e x t e r n a m e n t e no 
c o o p e r a t i v i s m o . No p l a n o i n t e r n o , a d i s t r i b u i ç ã o d e s t a s s o b r a s 
s e m p r e foi m o t i v o d e m u i t a d i s c u s s ã o , p o i s c a d a v e z qu.e vai s e fa-
zer e s t a d i s t r i b u i ç ã o é p r e c i s o definir qual a p o r c e n t a g e m que? vai 
ser d i s t r i b u í d a e qual a que vái ser c a p i t a l i z a d a . N o p l a n o e x t e r -
n o , e s t a d i s t r i b u i ç ã o d a s s o b r a s n ã o é a c e i t a por m u i t o s i n t e l e c -
t u a i s p o r q u e a f i r m a m que a s o b r a do s a l d o da r e c e i t a é l u c r o , e 
que o l u c r o é a l g o que n ã o d e v e r i a e x i s t i r d e n t r o d a s s o c i e d a d e s 
c o o p e r a t i v a s . 
No r e l a t ó r i o a n u a l do c o n s e l h o de a d m i n i s t r a ç ã o da C O P A -
G R I L , que se c o m p õ e do b a l a n ç o g e r a l e o u t r a s a p u r a ç õ e s c o n t á b e i s , 
é d i s c r i m i n a d o o r e s u l t a d o l í q u i d o do e x e r c í c i o , que fica à d i s p o -
s i ç ã o da a s s e m b l é i a g e r a l o r d i n á r i a , que lhe dá o d e s t i n o d e v i d o , 
que p o d e ser a cap it a l i z a ç ã o , e m p a r t e ou t o t a l m e n t e , e / o u a d i s -
t r i b u i ç ã o a o s s e u s a s s o c i a d o s . Na m a i o r i a d a s v e z e s , a d i r e t o -
ria f a z i a a p r o p o s i ç ã o , em a s s e m b l é i a g e r a l , de c a p i t a l i z a r os 
s a l d o c r e d o r . Isto quer d i z e r que s e r i a a d i c i o n a d o um c e r t o valor 
à q u o t a - p a r t e de c a d a a s s o c i a d o , c o n f o r m e as s u a s o p e r a ç õ e s com a 
m e s m a . E s t a p r o p o s i ç ã o foi a c e i t a a l g u m a s v e z e s ; o u t r a s v e z e s , o 
s a l d o c r e d o r foi r a t e a d o m e t a d e p a r a a c a p i t a l i z a ç ã o e m e t a d e pa-
ra a d i s t r i b u i ç ã o a o s a s s o c i a d o s ; em o u t r a s o c a s i õ e s , o s a l d o c r e -
dor foi t o d o d i s t r i b u í d o a o s a s s o c i a d o s . 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s p e l a r e d e de s u p e r m e r c a d o s s ã o s e m p r e 
c a p i t a l i z a d o s , p o r q u e o a t e n d i m e n t o é p a r a toda a p o p u l a ç ã o . Além 
d i s s o , a C O P A G R I L n ã o tem c o n t r o l e d a s c o m p r a s f e i t a s por s e u s as-
s o c i a d o s , a n ã o ser p e l a s o r d e n s de a d i a n t a m e n t o s que lhes são 
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f o r n e c i d a s . 
A c a p i t a l i z a ç ã o d e t o d o s o s l u c r o s o b t i d o s n o i n i c i o d o s 
a n o s o i t e n t a c o l o c o u e s t a c o o p e r a t i v a e n t r e as m a i o r e s em p a t r i m o -
n i o l í q u i d o e n t r e as a g r o p e c u a r i a s . 
P a r a s e ter unta n o ç ã o e x a t a d o s s a l d o s da r e c e i t a c o n t á b i l 
em c a d a e x e r c í c i o , f e z - s e a d i v i s ã o d a s s o b r a s l í q u i d a s p e l o n ú -
m e r o d e a s s o c i a d o s . 0 r e s u l t a d o da d i v i s ã o f o i , por s u a v e z , d i v i -
d i d o p e l o s a l á r i o m í n i m o da é p o c a . O s n ú m e r o s a l c a n ç a d o s a p r e s e n -
tam um q u a d r o m u i t o i n t e r e s s a n t e . A s m a i o r e s r e n t a b i l i d a d e s a c o n -
t e c e r a m n o s e x e r c í c i o s d e Í972, .1973 e .1983, s e n d o que o s d o i s 
p r i m e i r o s f a z e m p a r t e d o p r i m e i r o m a n d a t o d o p r i m e i r o p r e s i d e n t e e 
o de 1983 faz p a r t e do- ú l t i m o m a n d a t o d o t e r c e i r o p r e s i d e n t e . 
( G r á f i c o na 2 3 ) . As m e n o r e s r e n t a b i l i d a d e s a c o n t e c e r a m em 1 9 7 8 , 
1979 e 1 9 9 0 , s e n d o que em 1 9 7 8 e em 1 9 9 0 a C O P A G R I L t e v e p r e j u í -
z o s . P e l o s e x t o p r i n c í p i o , e s t e s p r e j u í z o s d e v e r i a m ser p a g o s p e -
los a s s o c i a d o s , m a s i s t o n ã o a c o n t e c e u p o r q u e o r e s u l t a d o n e g a t i v o 
de 1 9 7 8 foi a m o r t i z a d o p e l o s a l d o e x c e d e n t e d e 1 9 7 9 ( e s t e a n o fi-
c o u com uma r e n t a b i l i d a d e m í n i m a e s e m a d i s t r i b u i ç ã o de s o b r a s 
a o s a s s o c i a d o s p o r q u e t o d o o s a l d o foi u s a d o p a r a e s t a a m o r t i z a -
ç ã o ) e o de 1 9 9 0 foi a m o r t i z a d o p e l a u t i l i z a ç ã o d o F u n d o de R e s e r -
va L e g a l . Os a n o s d e s e t e n t a e o i t o , s e t e n t a e n o v e e n o v e n t a não 
c o n s t a m no g r á f i c o por s e r e m n e g a t i v o s . ( G r á f i c o n o S 3 ) 
0 d i r e i t o d e c a d a a s s o c i a d o a o v o t o , i n d e p e n d e n t e d o v a l o r 
de sua q u o t a - p a r t e ou do v o l u m e d e o p e r a ç õ e s , é o s é t i m o p r i n c í p i o 
d a s c o o p e r at: i v a s , s e n d o p l e n a m e n t e a p l i c a d o na C O P A G R I L . 
0 o i t a v o p r i n c í p i o , o d e v e n d a s s o m e n t e à v i s t a , só é c o n -
s i d er ad o par a as c o o p e r a t i v a s d e c on s u m o . Por t an t o , as c o o p e r a t i-
v a s a g r o p e c u á r i a s n ã o p r a t i c a m e s t. e p r i n c í p i o e v e n d e m t a m b é m a 
p r a z o . N e s t e s i s t e m a d e v e n d a s a p r a z o , é p r e c i s o ser f e i t o um ca-
d a s t r o f i n a n c e i r o e p a t r i m o n i a l d o s a s s o c i a d o s . 
A s s i m , c o m o em t o d a s a s e m p r e s a s , as c o o p e r a t i v a s têm c r é -
d i t o de s e u s a s s o c i a d o s e d e t e r c e i r o s , e t a m b é m d é b i t o p a r a com 
os f o r n e c e d o r e s , a s i n s t i t u i ç õ e s b a n c á r i a s e d i v e r s o s . F s t a s c o n -
- 18B 
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tas q u a s e s e m p r e s e e q ü i v a l e m , m a s , m u i t a s v e z e s , p e n d e m p a r a um 
ou o u t r o l a d o . 
Na COPAGRIL., h o u v e uma é p o c a em que o p a s s i v o do q u a d r o so-
cial t o r n o u - s e q u a s e i n s u p o r t á v e l , o que se p ô d e c o m p r o v a r p e l a 
a n á l i s e d a s -Fichas c a d a s t r a i s . Os a s s o c i a d o s d e v e d o r e s c h e g a r a m , 
em a l g u n s p e r í o d o s , a um q u a r t o do q u a d r o s o c i a l , com um m o n t a n t e 
c o n s i d e r á v e l , c a u s a n d o t r a n s t o r n o s p a r a a c o o p e r a t i v a . 
. Se o o i t a v o p r i n c í p i o -Fosse a p l i c a d o t a m b é m nas c o o p e r a t i -
v a s a g r o p e c u á r i a s , a COPAGRIL. náo t e r i a , c e r t a m e n t e , p a s s a d o pol-
est as d i f i c u l d a d e s f i n a n c e i r a s . 
0 n o n o p r i n c í p i o a d o t a d o p e l o s p i o n e i r o s foi o p r i n c í p i o do 
j u s t o p r e ç o . 0 j u s t o p r e ç o n a o quer d i z e r que as c o o p e r a t i v a s de-
vam vender com p r e j u í z o s os s e u s p r o d u t o s , m a s que as d i f e r e n ç a s 
e n t r e as c o m p r a s e as v e n d a s d e v e m c o b r i r a s d e s p e s a s d e s t a so-
c i e d a d e e deixar uma p e q u e n a s o b r a . N a i s t a r d e , o n o n o p r i n c í p i o 
foi r e n e g a d o p e l a A C I . 
M e s m o a s s i m , n a s l o j a s e s u p e r m e r c a d o s da C O P A G R I L , náo 
e x i s t e uma r e m a r c a ç ã o t ã o r á p i d a c o m o n a s e m p r e s a s c o m e r c i a i s , o 
que, por si s ó , é um a s p e c t o p o s i t i v o e uma forma de t e n t a r a p l i -
car o p r i n c í p i o do j u s t o p r e ç o . 
Por f i m , o d é c i m o p r i n c í p i o , o da c o l a b o r a ç ã o e n t r e c o o p e -
r a t i v a s , q u e , em p a r t e , é p r a t i c a d o p e l a C O P A G R I L . N o s r e l a t ó r i o s 
a n u a i s , v e r i f i c a - s e que e n t r e os d e z m a i o r e s f o r n e c e d o r e s da C O P A -
GRIL e n c o n t r a - s e a C O T R I G U A Ç U , S U D C O O P , COPACOI... E C O O P A V E L , o que 
d e m o n s t r a a s o l i d a r i e d a d e e n t r e e s t a s s o c i e d a d e s . O c o r r e u a c o l a -
b o r a ç ã o i g u a l m e n t e em n í v e l d e a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , a ç õ e s c o n j u n -
tas e r e p r e s e n t a ç ã o p e l a O C E P A R . 
M a s d e n t r o do s i s t e m a e c o n ô m i c o e x i s t e n t e , a c o m p e t i ç ã o 
faz p a r t e da r e g r a do j o g o . A s s i m , as c o o p e r a t i v a s n ã o d e v i a m só 
c o m pet i r com as e m p r e s a s c: o m e r- c i a i s , m a s t a m b é m com o u t r a s c o o p e -
r a t i v a s , o q u e , c e r t a m e n t e iria a p e r f e i ç o a r a p r e s t a ç ã o dos s e u s 
s e r v i ç o s . M a s isto n á o a c o n t e c e p o r q u e os a s s o c i a d o s , e m b o r a sai-
bam que e x i s t e u m a d i f e r e n ç a d o s p r e ç o s p a g o s p e l o s p r o d u t o s nas 
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c o o p e r a t i v a s c o n g ê n e r e s p r ó x i m a s e c o n h e ç a m o valor das s o b r a s 
d i s t r i b u i d a s p e l o s p r i n c i p a i s p r o d u t o s , g e r a l m e n t e p e r m a n e c e m na 
m e s m a c o o p e r a t i v a , o que n ã o e s t i m u l a a c o n c o r r ê n c i a e n t r e e l a s . 
Além d e s t e s d e z p r i n c í p i o s , que p r i v i l e g i a m g e r a l m e n t e os 
a s s o c i a d o s , as c o o p e r a t i v a s , c o m o s o c i e d a d e s d e p e s s o a s que s ã o , 
d e v e r i a m incluir m a i s d o i s : r e m u n e r a ç ã o j u s t a p a r a s e u s f u n c i o n á -
rios e p r e o c u p a ç ã o com os c o n s u m i d o r e s . 
Um d o s g r a n d e s m a l e s da v i d a e c o n ô m i c a , p r i n c i p a l m e n t e do 
T e r c e i r o H u n d o , é a d i s p a r i d a d e e n t r e os s a l á r i o s d o s v á r i o s e s c a -
lões da a d m i n i s t r a ç ã o de uma e m p r e s a e o d e s c a s o com os s e u s tra-
b a l h a d o r e s . W a s e m p r e s a s e n a s c o o p e r a t i v a s b r a s i l e i r a s isto tam-
bém a c o n t e c e . Na C O P A G R I L , e n q u a n t o o c o n s e l h e i r o p r e s i d e n t e , em 
a l g u m a s o c a s i õ e s , c h e g o u a r e c e b e r até c i n q ü e n t a e c i n c o s a l á r i o s 
m í n i m o s e o g e r e n t e d e d e p a r t a m e n t o , q u i n z e , os a u x i l i a r e s de s e r -
v i ç o s g e r a i s , que s ã o a g r a n d e m a i o r i a , r e c e b i a m a p e n a s um s a l á -
r i o m í n i m o . ( G r á f i c o nu 8A> A C O P A G R I L t a m b é m a g e com d e s c a s o em 
r e l a ç ã o a s e u s f u n c i o n á r i o s . N a s v á r i a s v e z e s em que e s t a e m p r e s a 
e s t e v e em d i f i c u l d a d e s , a p r i m e i r a p r o v i d ê n c i a d o s p l a n o s de r e c u -
p e r a ç ã o foi a d e m i s s ã o de f u n c i o n á r i o s , m u i t o s d e l e s com f a m í l i a 
para s u s t e n t a r , para diminuir as d e s p e s a s com a folha de p a g a m e n -
t o , que g e r a l m e n t e n ã o têm o maior p e s o n a s r u b r i c a s do seu b a l a n -
ç o . Esta s o l u ç ã o , n o s p a í s e s m o d e r n o s , é a ú l t i m a a ser i m p l e m e n -
t a d a . 
As c o o p e r a t i v a s n ã o d e v e r i a m c o l a b o r a r p a r a c o n f i r m a r a in-
j u s t a s i t u a ç ã o e sim tomar a i n i c i a t i v a p a r a que e s t e s p r o b l e m a s 
fossem s a n a d o s . Se a s s i m q u i s e s s e m , t e r i a m o e x e m p l o d o s k i b b u t z , 
o n d e os d i r i g e n t e s n ã o têm q u a l q u e r r e m u n e r a ç ã o a m a i s p e l a sua 
r e s p o n s a b i l i d a d e ( G r á f i c o na 8 4 ) , d a s z a d r u g a s , o n d e os f u n c i o n á -
rios têm o d i r e i t o de votar n a s a s s e m b l é i a s e p a r t i c i p a r d a s so-
b r a s , e até de uma c o o p e r a t i v a b r a s i l e i r a , a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a 
M i s t a D u o v i z i n h e s n s e Ltda. ( C A M D U L ) , que r e f o r m o u os s e u s e s t a t u t o s 
para dar c o n d i ç õ e s a seu q u a d r o f u n c i o n a l de p a r t i c i p a r , no final 
do e x e r c í c i o , em v i n t e por c e n t o do e x c e d e n t e . 
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C o m o s o c i e d a d e de p e s s o a s , i g u a l m e n t e os a s s o c i a d o s d a s coo-
p e r a t i v a s a g r o p e c u a r i a s d e v i a m ser c o n s c i e n t i z a d o s d e que a sua 
p r o d u ç ã o é v i t a l p a r a a s o b r e v i v ê n c i a do seu p r ó x i m o . 
N o s s e u s p r o t e s t o s , n o s s e u s j o r n a i s , n a s s u a s p r ó p r i a s pu-
b l i c a ç õ e s e n o s s e u s p r o g r a m a s , os a s s o c i a d o s da C O P A G R I L s e m p r e 
r e c l a m a m de que n ã o r e c e b e m o p r e ç o j u s t o p e l o seu p r o d u t o . Um ca-
so i n t e r e s s a n t e é o d o l e i t e , e s s e n c i a l p a r a a a l i m e n t a ç ã o d a s 
c r i a n ç a s . As i n v é s d o p r e ç o d e s t e p r o d u t o ser c o m p a r a d o com os 
p r e ç o s d o s de p r i m e i r a n e c e s s i d a d e , s ã o c o m p a r a d o s com o p r e ç o da 
água e n g a r r a f a d a ou da c e r v e j a . M u i t a s v e z e s , e s t a s r e c l a m a ç õ e s e 
p r o t e s t o s s ã o a t e n d i d o s e o l e i t e tem o seu p r e ç o a u m e n t a d o , pre-
j u d i c a n d o os que n ã o têm b o a s c o n d i ç õ e s s ó c i o ~ e c o n ô m i c a s . 
O u t r a i n i c i a t i v a d a s c o o p e r a t i v a s d e v i a ser a p r o d u ç ã o de 
m a i s a l i m e n t o s p a r a a p o p u l a ç ã o e n ã o só a p r e o c u p a ç ã o com a ex-
p o r t a ç ã o e o b t e n ç ã o d e d i v i s a s . 0 bem g e r a l d e v e estar a c i m a de 
qual quer i n t er e s s e p ar t i c u1 ar . 
5.4 - 0 A s s o c i a d o 
Nas p u b l i c a ç õ e s p r o v e n i e n t e s de o r g a n i s m o s que têm o c o o -
per arat. i v i s m o c o m o r e a l i z a ç ã o de s u a s a s p i r a ç õ e s , o a s s o c i a d o é, 
g e r a l m e n t e , d e n o m i n a d o de c o o p e r a d o , e isto r e p r e s e n t a , em p a r t e , 
a sua c o n d i ç ã o . 0 a s s o c i a d o d e v e ser c o o p e r a d o m a s , s o b r e t u d o , 
c o o p e r a d o r . D e v e r i a ter em v i s t a a a j u d a m ú t u a , e não s o m e n t e a 
a j u d a p r ó p r i a , o que n ã o a c o n t e c e p o r q u e e s t e a s s o c i a d o v i v e num 
a m b i e n t e c o n t r a d i t ó r i o , e n t r e a c o m p e t i ç ã o , de um l a d o , e a c o o p e -
r a ç ã o , de o u t r o . E n q u a n t o a c o m p e t i ç ã o é a luta e n t r e os i n d i v í -
d u o s para a q u i s i ç ã o de m a i s r i q u e z a s e p o d e r , a c o o p e r a ç ã o v i s a à 
s u b s i s t ê n c i a , ao c r e s c i m e n t o , à r e p r o d u ç ã o , ao a l t r u í s m o e à s o l i -
dar i e d a d e . 
0 c o o p e r a t i v i s m o foi r e s p o n s á v e l por m u i t a s m u t a ç õ e s na 
a g r i c u l t u r a e na v i d a d o s a g r o p e c u a r i s t as no O e s t e do P a r a n á . 
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é n o t á v e l c o m o as c o o p e r a t i v a s c o n s e g u i r a m t r a n s f o r m a r o 
a n t i g o c o l o n o da r e g i ã o O e s t e , p r o p r i e t á r i o d e uma p e q u e n a área de 
t e r r a , que u s a v a a c a r r o ç a , a r a d o de t r a c á o a n i m a l , e n x a d a , m á q u i -
n a man ua1 d e p1 an tar e a1 g un s e qu i p amen t o s , c o m o a t r i1 h ad e i r a e o 
t r i t u r a d o r , em um e m p r e s á r i o rural que lida com c o l h e i t a d e i r a s so-
f i s t i c a d a s , t r a t o r e s m o d e r n o s , a r a d o s d e d i s c o , p u l v e r i z a d o r e s , 
c u l t i v a d o r e s , s u b s o l a d o r e s e o u t r o s e q u i p a m e n t o s m o d e r n o s . (Gráfi-
co riß E5> 0 que m a i s a l t e r o u , p o r é m foi a v i s ã o de m e r c a d o d e s t e 
lavrador', h o m e m s i m p l e s e de p o u c a i n f o r m a ç ã o , g e r a l m e n t e com pri-
m e i r o grau, i n c o m p l e t o . Aos p o u c o s , foi s e t r a n s f o r m a n d o ern um 
a g r i c u l t o r m u i t o bem i n f o r m a d o do v a l o r da m o e d a e s t r a n g e i r a , do 
p r e ç o da s o j a na B o l s a de C h i c a g o , da t e n d ê n c i a do m e r c a d o , do 
p r e ç o d i á r i o d o s p r o d u t o s , d o s v á r i o s t i p o s de i n s u m o s e d a s me-
"1 h o r e s a p '1 i c a ç õ e s f i n a n c e i r a s . 
Qual é a o r i g e m d e s t e f l u x o de i n f o r m a ç õ e s e d e s t a m e t a m o r -
fose na r e g i ã o O e s t e ? As c o o p e r a t i v a s i n v e s t i r a m em c u r s o s para 
m e l h o r a p r e n d i z a g e m de s e u s p r i n c í p i o s , do m a n e j o de m a q u i n á r i o 
a g r í c o l a e da a p l i c a ç ã o de t é c n i c a s m o d e r n a s na a g r i c u l t u r a . Para 
i s t o , t i n h a m a v e r b a do F A T E S . E d i t a r a m , i g u a l m e n t e , j o r n a i s , com 
d i s t r i b u i ç ã o g r a t u i t a , com uma g r a n d e g a m a d e i n f o r m a ç õ e s s o b r e 
a s s i s t ê n c i a t é c n i c a a g r í c o l a e v e t e r i n á r i a e t u d o que o p r o d u t o r 
rural d e v i a sab er no seu. c o t i d i a n o . A d q u i r i r a m e s p a ç o s da p r o g r a -
m a ç ã o d a s e m i s s o r a s de r á d i o l o c a i s , com uma a u d i ê n c i a e l e v a d a , 
que, d i a r i a m e n t e , p u l v e r i z a v a i n f o r m a ç õ e s de i n t e r e s s e d o s a s s o -
c i a d o s . C o n t r a t a r a m bom n ú m e r o de a g r ô n o m o s , v e t e r i n á r i o s e t é c n i -
cos a g r í c o l a s que t r a n s m i t i a m as t é c n i c a s p a r a a m e l h o r i a da pro-
d u t i v i d a d e , p a r a a m a n u t e n ç ã o d o s s o l o s e p a r a a c a r r e t a a p l i c a ç ã o 
dos i n s u m o s . M e s m o que m a i s da m e t a d e d o s a s s o c i a d o s n u n c a t e n h a 
p a r t i c i p a d o de uma e l e i ç ã o e que s e s s e n t a por c e n t o n ã o t e n h a lido 
os e s t a t u t o s , s o b r e o que os i n t e r e s s a v a p e s s o a l m e n t e d e n t r o das 
c o o p e r a t i v a s e s t a v a m s u f i c i e n t e m e n t e i n f o r m a d o s . 
A m o t i v a ç ã o dos a g r i c u l t o r e s era c o n s e g u i r m e l h o r e s p r e ç o s , 
m a i s c r é d i t o , m e l h o r a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , m a i o r c a p a c i d a d e de ar-
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m a z e n a m e n t o de s e u s p r o d u t o s e s e g u r a n ç a na c o m e r c i a i i n a ç ã o e como 
isto era o f e r e c i d o p e l a s c o o p e r a t i v a s , m u i t o s se a s s o c i a r a m a 
el as . 
0 a s s o c i a d o da C O P A G R I L e n q u a d r a - s e eut t o d a s as c a r a c t e r í s -
t i c a s a p r e s e n t a d a s a t é a g o r a . M a s , p a r a m e l h o r c o m p r e e n d e r sua si-
t u a ç ã o e sua e v o l u ç ã o s ó c i o - e c o n õ m i c a e c o m o p r o d u t o r r u r a l , foi 
r e a l i z a d o um l e v a n t a m e n t o q u e a b r a n g e os m e a d o s d o s a n o s s e t e n t a e 
o i n í c i o d o s a n o s n o v e n t a . 
Mo l e v a n t a m e n t o f e i t o n a s f i c h a s c a d a s t r a i s d o s a s s o c i a d o s 
da C O P A G R I L em mil n o v e c e n t o s e s e t e n t a e s e i s , c o n s t a t o u - s e que 
m a i s de o i t e n t a por c e n t o e r a m p r o p r i e t á r i o s d a s t e r r a s , que pra-
t i c a v a m a c u l t u r a t e m p o r á r i a e que os p a s t o s p l a n t a d o s para a pe-
c u á r i a e a r e s e r v a d e m a t a s e r a m m e n o s de d e z por c e n t o da área 
d a s p r o p r i e d a d e s ( G r á f i c o n a 2.6). 
N e s t a s f i c h a s c a d a s t r a i s , v e r i f i c o u - s e t a m b é m que 85% asso-
c i a d o s eram de o r i g e m g e r m â n i c a , Í0%, de o r i g e m i t a l i a n a , 5 % , de 
o r i g e m e s l a v a e 5 % , de o u t r a s o r i g e n s . A g r a n d e m a i o r i a era o r i u n -
da do R i o G r a n d e do S u l , 6 8 % , e S a n t a C a t a r i n a , 2 7 % , com p e q u e n a 
p a r t i c i p a ç ã o de o u t r o s e s t a d o s , 5 % . ( G r á f i c o nQ 2 6 ) 
N o v e de c a d a d e z d o s a s s o c i a d o s p l a n t a v a m s o j a e um menor 
n ú m e r o , o t r i g o . A c u l t u r a d e m i l h o , que já fora d e s t a q u e n a c i o n a l 
na d é c a d a de s e s s e n t a , b a i x o u a o s n í v e i s d e t r i n t a por c e n t o . As 
o u t r a s c u l t u r a s e r a m i n s i g n i f i c a n t e s . T a m b é m a p e c u á r i a b o v i n a e 
s u í n a b a i x a r a m a n í v e i s ir» fer i or es à m e t a d e de sua p r o d u ç ã o a n t e -
r i o r . 0 n ú m e r o de p o c i l g a s , c o n t u d o , era a i n d a m u i t o a l t o , em tor-
n o d e o i t en t a p or c: en t o . 
O i t e n t a e s e t e por c e n t o d a s h a b i t a ç õ e s d o s a g r i c u l t o r e s 
eram de m a d e i r a , e a p e n a s um p e q u e n o n ú m e r o , t r e z e por c e n t o , de 
a l v e n a r i a . 0 n ú m e r o de h a b i t a ç õ e s era s u p e r i o r à de f a m i l i a s h a b i -
t ant es . 
Em t o r n o de s e s s e n t a por c e n t o d o s p r o d u t o r e s r u r a i s tinham 
t r a t o r e s , que em p a r t e , e r a m a c o m p a n h a d o s d e e q u i p a m e n t o s , mas 
a i n d a era f o r t e a p r e s e n ç a de a n t i g o s e q u i p a m e n t o s e u t e n s í l i o s . 
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As c o l h e i t a d e i r a s u l t r a p a s s a v a m em n ú m e r o os t r a t o r e s , em v i r t u d e 
do i n c e n t i v o o f i c i a l , o que se i n v e r t e r i a na d é c a d a s e g u i n t e . No 
m e s m o n í v e l do n ú m e r o de t r a t o r e s , e s t a v a o n ú m e r o de a u t o m ó v e i s 
a d q u i r i d o s p e l o s c o l o n o s p a r a se l o c o m o v e r e m para as s e d e s u r b a -
n a s . 
Q u a n t o à s i t u a ç ã o f u n d i á r i a , a g r a n d e m a i o r i a d o s p r o p r i e -
t á r i o s r u r a i s t i n h a e n t r e d e z a c i n q ü e n t a h e c t a r e s , t i p i c a m e n t e 
p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s , e só um de c a d a cem p o s s u í a m a i s de cem 
h e c t a r e s . 0 n ú m e r o de n a o p r o p r i e t á r i o s a l c a n ç a v a c i n c o por c e n t o . 
Já era c o n s i d e r á v e l o n ú m e r o d o s que p o s s u í a m m a i s de um e s t a b e l e -
c i m e n t o r u r a l . 
Em í?76, m a i s d e s e s s e n t a por c e n t o t i n h a m c o m p r o m i s s o s fi-
n a n c e i r o s , n a o só com as c o o p e r a t i v a s , m a s t a m b é m com as i n s t i t u i -
ç õ e s de c r é d i t o , por s e r v i ç o de d e s t o c a , a q u i s i ç ã o de t e r r a s , má-
quinas e i m p l e m e n t o s . E m b o r a o e n d i v i d a m e n t o fosse a l t o , n ã o ul-
t r a p a s s a v a a m e t a d e do valor d a s m á q u i n a s e i m p l e m e n t o s . ( G r á f i c o 
n . 27 ) 
A r e n t a b i l i d a d e d o s p r o d u t o s a l c a n ç a v a m a i s de c i n c o s a l á -
r i o s m í n i m o s por h e c t a r e , isto só c o n t a n d o a c o m e r c i a l i z a ç ã o do 
soja e do t r i g o . 
No fim da d é c a d a de n o v e n t a , foi r e a l i z a d o um n o v o l e v a n t a -
m e n t o n a s f i c h a s c a d a s t r a i s , que a p r e s e n t a v a m um q u a d r o de d a d o s 
m a i s a m p l o que as a n t e r i o r e s . E s t e l e v a n t a m e n t o foi f e i t o com c e r -
ca de t r i n t a por c e n t o d o s a s s o c i a d o s , p r o p o r c i o n a l m e n t e ao n ú m e r o 
de m a t r í c u l a s . 
Náo c o n s t a v a m a i s o e s t a d o de o r i g e m do a s s o c i a d o , m a s p e l o 
n o m e era p o s s í v e l i d e n t i f i c a r a d e s c e n d ê n c i a d e l e , n á o s e a l t e r a n -
do a s i t u a ç ã o a n t e r i o r . R e l a c i o n a v a t a m b é m os f i l h o s e d e p e n d e n -
t e s . H a i s da m e t a d e t i n h a a t é d o i s f i l h o s . Em t o r n o de t r i n t a por 
c e n t o d o s a s s o c i a d o s m o r a v a n a s c i d a d e s e se l o c o m o v i a s e m p r e que 
p r e c i s a s s e ao s e u e s t a b e l e c i m e n t o rural para s u p e r v i s i o n a r os s e r -
v i ç o s , r e a l i z a d o s por t r a b a l h a d o r e s c o n t r a t a d o s . 
Na p a r t e da e x p l o r a ç ã o de t e r r a , h o u v e s e n s í v e l a l t e r a ç ã o 
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q u a n t o ao a r r e n d a m e n t o , que d e c a i u , t o r n a n d o - s e c i n c o v e z e s m e n o r . 
A q u a s e t o t a l i d a d e d o s e s t a b e l e c i m e n t o s r u r a i s e r a m a d m i n i s t r a d o s 
p e l o s s e u s p r o p r i e t á r i o s . 
A i n d a era m a i o r i a os i m ó v e i s r u r a i s com d e z a c i n q ü e n t a 
h e c t a r e s . P o r é m , h a v i a uma p e q u e n a t e n d ê n c i a p a r a o s m e n o r e s de 
d e z h e c t a r e s e o s m a i o r e s de c e m , que a u m e n t a r a m p r o p o r c i o n a l m e n -
t e . 
Q u a n t o às b e n f e i t o r i a s , o n ú m e r o das h a b i t a ç õ e s de a l v e n a -
ria t r i p l i c o u n o s ú l t i m o s q u i n z e a n o s . As de m a d e i r a , p o r é m , per-
m a n e c e r a m no m e s m o n í v e l . As p o c i l g a s de a l v e n a r i a u l t r a p a s s a v a m 
as de m a d e i r a e , na m e s m a p r o p o r ç ã o , os e s t á b u l o s . O s g a l p õ e s ou 
p a i ó i s e x i s t i a m na m a i o r i a d a s p r o p r i e d a d e s , e m b o r a t e n h a m s i d o 
t r a n s f o r m a d o , em boa p a r t e , em a r m a z é n s e g r a n e l e i r o s , i n c l u s i v e 
com s e c a d o r e s . 
Q u a n t o à l a v o u r a a g r í c o l a , a p r o d u ç ã o d o m i n a n t e era a de 
m i l h o , c o m a d e s o j a o c u p a n d o o s e g u n d o lugar e o t r i g o , bem a b a i -
x o , em t e r c e i r o . Foi n o t á v e l a a s c e n s ã o da p r o d u ç ã o de m a n d i o c a , 
que s e r v e d e m a t é r i a p r i m a p a r a c i n c o i n d ú s t r i a s . A p r o d u ç ã o pe-
c u á r i a foi r e a t i v a d a , com m a i s da m e t a d e d o s c o l o n o s se d e d i c a n d o 
à s u i n o c u l t u r a e t r ê s q u a r t o s , à b o v i n o c u l t u r a , i n e l u s i v e l e i t e i -
r a . T a m b é m é boa a p r e s e n ç a da a v i c u l t u r a de c o r t e e p o s t u r a . São 
f r e q ü e n t e s os a ç u d e s p a r a p i s c i c u l t u r a e h o u v e o r e n a s c i m e n t o da 
a p i c u l t u r a . 
Uma g r a n d e a l t e r a ç ã o a c o n t e c e u com o n ú m e r o de m a q u i n a r ios, 
com s e n s í v e l queda do n ú m e r o de c o l h e i t a d e i r a s . Uma ern cada s e i s 
p r o p r i e d a d e s eram s e r v i d a s por e s t a s automotriz.es, a g o r a n a c i o -
n a i s , e por g r a n e l e i r a s , c a d a v e z m a i s a p e r f e i ç o a d a s . M a i s da me-
t a d e d o s e s t a b e l e c i m e n t o s r u r a i s t i n h a m ao m e n o s um t r a t o r e s e t e 
em d e z um v e í c u l o d e p a s s e i o e / o u u t i l i t á r i o . 
Em r e l a ç ã o ao p r i m e i r o l e v a n t a m e n t o , o n ú m e r o de t r i l h a -
d e i r a s, t r i t u r a d o r e s , c ar r oç a s e a r a d o s d e t r a çã o a n i ma1 c a i u a 
n í v e i s m u i t o b a i x o s . O n ú m e r o de e q u i p a m e n t o s t r a e i o n a d o s p e l o s 
t r a t o r e s e q u i v a l e r a m - s e ao n ú m e r o de t r a t o r e s . S u r g i r a m , n e s t a 
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é p o c a , em m a t é r i a d e i m p l e m e n t o s r u r a i s , a l g u m a s n o v i d a d e s , c o m o 
os s u b s o l a d o r e s , as s e m e a d e i r a s / p l a n t a d e i r a s p a r a o p l a n t i o d i r e -
t o , os e s p a l h a d o r e s de e s t e r c o e de c a l c á r i o . Isto p o d e ter cau-
s a d o a l g u n s d a d o s e q u i v o c a d o s , p o i s m u i t o s a g r i c u l t o r e s a f i r m a v a m 
que t i n h a m t o d o s os i m p l e m e n t o s , sem e s p e c i f i c a r s e u s t i p o s . 
T o d o e s t e m a q u i n a r io e e q u i p a m e n t o s eram b a s t a n t e c a r o s . 
Uma c o l h e i t a d e i r a n o v a t i n h a um c u s t o e q u i v a l e n t e a quase n o v e -
c e n t o s s a l á r i o s m í n i m o s , m a i s de s e t e n t a a n o s de s e r v i ç o s para 
quem g a n h a s s e um s a l á r i o m í n i m o por m ê s ; o t r a t o r n o v o tinha um 
c u s t o e q u i v a l e n t e a q u i n h e n t o s s a l á r i o s m í n i m o s , ou m a i s de qua-
renta a n o s de s e r v i ç o p a r a quem g a n h a s s e a p e n a s um s a l á r i o m í n i m o 
por m ê s . Os i m p l e m e n t o s t a m b é m s e r i a m i n a c e s s í v e i s a um t r a b a l h a -
dor d e s t e n í v e l s a l a r i a l . ( G r á f i c o nti £ 8 ) 
Em í 9 9 ® , só s e t e por c e n t o d o s a s s o c i a d o s a c u s a v a m d é b i t o s 
em s u a s f i c h a s c a d a s t r a i s . A s m a i o r e s d í v i d a s eram em r e l a ç ã o à 
a q u i s i ç ã o de a g r o t ó x i c o s , c o m a a q u i s i ç ã o de r a ç õ e s e c o n c e n t r a d o s 
f i c a n d o em s e g u n d o l u g a r . ( G r á f i c o n . 27) 
F a z e n d o um c o m p a r a t i v o d a s f i c h a s c a d a s t r a i s dos a s s o c i a d o s 
de Í976 a 1 9 9 0 , v e r i f i c o u - s e que um bom n ú m e r o a d q u i r i u n o v a s 
t e r r a s , m a i s v e í c u l o s , m a i s t r a t o r e s e i m p l e m e n t o s , que h o u v e uma 
m e l h o r i a n a s s u a s b e n f e i t o r i a s , c o n s t r u ç ã o de c a s a s de a l v e n a r i a e 
e l e t r i f i c a ç ã o r u r a l , e que o s o l o e s t a v a m a i s c o n s e r v a d o . 
M e s m o a s s i m , o p r o d u t o r rural c o n t i n u a v a a ser um e t e r n o 
p e d i n t e de um m e l h o r t r a t a m e n t o por p a r t e do g o v e r n o , p o i s queriam 
m e l h o r a r a i n d a m a i s a d i s p o n i b i l i d a d e de s e u s r e c u r s o s e as s u a s 
c o n d i ç õ e s e c o n ô m i c a s . T o d a v e z que o g o v e r n o fixava o p r e ç o m í n i m o 
dos p r o d u t o s , os M a i o r e s B á s i c o s do C u s t e i o ( V B C ) , os E m p r é s t i m o s 
do G o v e r n o F e d e r a l ( E G F ) e as A q u i s i ç õ e s do G o v e r n o F e d e r a l (AGF), 
h a v i a m u i t a s r e c l a m a ç õ e s . A m a i s c o n s t a n t e era d e v i d o a o s í n d i c e s 
d o V B C, q u e con s i d e r a v a m iti u i t o b a i x o s . 0 s t e r m o s q u e m a i s a p a r e -
ciam n a s r e c l a m a ç õ e s em r e l a ç ã o ao que era f i x a d o o f i c i a l m e n t e 
eram d e f a s a g e m , c a l o t e , m i g a l h a s . 
F a z i a m c o m p a r a ç õ e s e n t r e o v a l o r de um trator no início de 
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o i t e n t a , q u a n d o e q ü i v a l i a a s e t e c e n t o s s a c a s de s o j a , e o valor do 
t r a t o r t r ê s a n o s m a i s t a r d e , q u a n d o e q ü i v a l i a a d o i s mil e o i t o -
c e n t o s s a c o s de s o j a . C o m p a r a v a m t a m b é m o p r e ç o de s e u s p r o d u t o s 
ao p r e ç o de p r o d u t o s i n d u s t r i a l i z a d o s , c o m o o a u t o m ó v e l . N e s t a s 
c o m p a r a ç õ e s , j u l g a v a m - s e s e m p r e p r e j u d i c a d o s . 
lias, no g e r a l , p e l o s 'levantamentos f e i t o s , a s i t u a ç ã o só-
c i o - e c o n o m i c a d o s a s s o c i a d o s , e d o s p r o d u t o r e s em g e r a l , m e l h o r o u 
m u i t o d e s t e mil n o v e c e n t o s e s e t e n t a e s e i s . Se h o u v e s s e uma a g r o -
p e c u á r i a em i g u a i s c o n d i ç õ e s a n í v e l n a c i o n a l , a f i s i o n o m i a do 
B r a s i l s e r i a bem d i f e r e n t e . 
N ã o e x i s t e um l e v a n t a m e n t o c o n f i á v e l q u a n t o à p a r t e reli-
g i o s a , m a s , p e l o n ú m e r o de t e m p l o s e x i s t e n t e s , s u p õ e - s e que a 
g r a n d e m a i o r i a é p r o t e s t a n t e . E s t ã o m u i t o p r e s e n t e s c o n c e i t o s co-
mo " t e m p o é d i n h e i r o " , "o c r é d i t o é t u d o " , "o c u i d a d o s o e o ho-
n e s t o tem m a i s c r é d i t o " , "a m e n d i c â n c i a é o p e c a d o da p r e g u i ç a " , 
"a p o b r e z a n a o g l o r i f i c a a D e u s " e "a a g r i c u l t u r a é i m p o r t a n t e e 
p r o p i c i a a f é " . E x i s t e t a m b é m um g r a n d e z e l o por p a r t e d o s a g r o -
p e c u a r i s t a s na m a n u t e n ç ã o de sua p r o p r i e d a d e ®
5
. 
A n o v a t e c n o l o g i a e o i n c o n v e n i e n t e u s o d e a g r o t ó x i c o s c a u -
s a r a m e n o r m e s d a n o s à n a t u r e z a l o c a l , p r i n c i p a l m e n t e d e v i d o ao uso 
de i n s e t i c i d a s e h e r b i c i d a s , já p r o i b i d o s há l o n g o t e m p o em o u t r o s 
p a í s e s . T o d a s as á g u a s de f o n t e s e p o c o s e s t a v a m c o n t a m i n a d a s . 
M u i t o s c ó r r e g o s , a l é m d o s n o c i v o s e l e m e n t o s q u í m i c o s , r e c e b i a m , 
d e v i d o ao p r o c e s s o de e r o s ã o , g r a n d e q u a n t i d a d e de t e r r a , o que 
a c a b o u por os a t e r r a r . Era a l t a a t a x a de i n t o x i c a ç õ e s , que c h e g a -
r a m , i n c l u s i v e , a p r o v o c a r m u i t a s m o r t e s . A l g u m a s p r o v i d ê n c i a s fo-
ram t o m a d a s , c o m o a e x i g ê n c i a do r e c e i t u á r i o a g r o n ô m i c o p a r a a 
a q u i s i ç ã o de i n s u m o s , a c o n s t r u ç ã o de a b a s t e c e d o u r o s c o m u n i t á r i o s 
p e l o poder p ú b l i c o m u n i c i p a l e a i m p l a n t a ç ã o d a s m i c r o b a c i a s , que, 
a l o n g o p r a z o , r e m e d i a r ã o e s t e p r o b l e m a . M e s m o a s s i m , o Brasil 
8 HEBER, Kax. ft Ética Protestante e o Espirito do Capitalisai}. São Paulo : tivraria Pioneria, Edit i?85. p .55 
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a i n d a é o líder m u n d i a l em u t i l i z a ç ã o de a g r o t ó x i c o s . (Quadro no 
0 5 ) 
A s i t u a ç ã o que se f o r m o u no m e i o rural na d é c a d a de n o v e n t a 
foi e s t a : os p e q u e n o s p r o d u t o r e s t o r n a r a m - s e d e p e n d e n t e s d o s g r a n -
des p r o d u t o r e s r u r a i s , p r i n c i p a l m e n t e d o s m a q u i n a r ios e i m p l e m e n -
tos d e s t e s , i n d i s p e n s á v e i s p a r a as v á r i a s e t a p a s da p r o d u ç ã o , e a 
a g r i c u l t u r a t r a d i c i o n a l , b a s e a d a na p e q u e n a p r o p r i e d a d e , na m ã o -
d e - o b r a f a m i l i a r e na p r o d u ç ã o de s u b s i s t ê n c i a , deu. lugar a uma 
a g r i c u l t u r a que p r i v i l e g i a o s g r a n d e s i n v e s t i m e n t o s , os g r a n d e s 
l u c r o s , o t r a b a l h o a s s a l a r i a d o e uma p r o d u ç ã o v o l t a d a p a r a o mer-
c a d o e x t e r n o e n ã o p a r a o m e r c a d o i n t e r n o . 
0 r e n d i m e n t o d a s c o l h e i t a s , c o m p a r a d o ao s a l á r i o m í n i m o e 
ao valor d a s m á q u i n a s e i m p l e m e n t o s , d e c v e s c e u e n o r m e m e n t e da dé-
cada de s e t e n t a p a r a a d e n o v e n t a , d e m o n s t r a n d o que os g r a n d e s be-
n e f i c i a d o s com a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a n á o foram os a g r i c u l -
t o r e s , m a s sim a i n d ú s t r i a d e m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s a g r o p e c u á -
r i o s , o c a p i t a l i n t e r n a c i o n a l e as e n t i d a d e s f i n a n c e i r a s . 
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QUADRO NO 05 
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C O N C L U S Ã O 
O c o o p e r a t i v i s m o n ã o d e v e ser um fim em si m e s m o , mas um 
m e i o p a r a o a p r i m o r a m e n t o da c o m e r c i a l i z a ç ã o , do c o n s u m o , da as-
s i s t ê n c i a , da a j u d a m ú t u a e da s o l i d a r i e d a d e e n t r e os s e u s mem-
b r o s . E s t á longe d e ser a partacéia d e t o d o s os m a l e s , m a s é um mo-
v i m e n t o que p o d e e v o l u i r , d i n a m i z a r - s e e se a p e r f e i ç o a r . 
0 c o o p e r a t i v i s m o d e v e v i s a r ao bem do h o m e m , da p e s s o a hu-
m a n a . Isto inclui o a s s o c i a d o , o f u n c i o n á r i o , o c o n s u m i d o r e a so-
c i e d a d e em g e r a l . N ã o d e v e ter a p e n a s no seu d i s c u r s o que é o s í m -
b o l o da j u s t i ç a s o c i a l , da d i s t r i b u i ç ã o de r e n d a e da c o o p e r a ç ã o , 
mas d e v e r e a l i z a r e s t e i n t e n t o de m a n e i r a p r á t i c a . I g u a l m e n t e não 
d e v e ter a p r e t e n s ã o de ser a t e r c e i r a v i a , e n t r e o l i b e r a l i s m o 
e c o n ô m i c o e o t o t a l i s m o ou e s t a t i s m o . 0 c o o p e r a t i v i s m o s e m p r e vai 
ser o que se faz d e l e , p o d e n d o servir t a n t o a b o n s q u a n t o a m a u s 
f i n s . 
Os m e c a n i s m o s de c o n t r o l e s o c i a l e de d o m i n a ç ã o são tão su-
t i l m e n t e u s a d o s , que a m a i o r i a d a s p e s s o a s n ã o os p e r c e b e . E x e m -
p l o s c o n c r e t o s d e s s e s m e c a n i s m o s são a d i v i s ã o f u n d i á r i a em g r a n -
des p r o p r i e d a d e s e o g i g ant i s m o d a s c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s . 0 
p r i m e i r o f a v o r e c e o c o n t r o l e e a m a n i p u l a ç ã o d o s setor a g r í c o l a , 
uma vez que p o u c o s p r o p r i e t á r i o s r e s p o n d e m p e l a g r a n d e p a r t e da 
p r o d u ç ã o . S e , ao c o n t r á r i o , f o s s e m um g r a n d e n ú m e r o de p e q u e n a s e 
m é d i a s p r o p r i e d a d e s , q u e se a r t i c u. 1 a s s e m n a p r o d u ç ã o e n a c o m er-
c i a l i z a ç ã o , as d i f i c u l d a d e s de c o n t r o l e s e r i a m m a i o r e s ou até im-
p o s s í v e i s . 0 ú l t i m o c o n f i r m a e s t e c o n t r o l e e e s t a d o m i n a ç ã o no se-
tor a g r í c o l a , p o i s c o m o as c o o p e r a t i v a s e x i s t e m em p e q u e n o n ú m e r o , 
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a e x e m p l o tio que a c o n t e c e no P a r a n á , e p o s s u e m um g r a n d e n ú m e r o 
de m e m b r o s , s a o m a i s f á c e i s de c o n t r o l a r , p e r m i t i n d o t a m b é m um am-
p l o c o n t r o l e d o s s e u s a s s o c i a d o s . 
A g r a n d e d i f e r e n ç a e n t r e os s a l á r i o s do q u a d r o f u n c i o n a l 
d a s c o o p e r a t i v a s faz. com q u e , n e s t e p o n t o ao m e n o s , e s t a s s o c i e d a -
d e s se igualem às e m p r e s a s c o m e r c i a i s . N ã o e x i s t e a p a r t i c i p a ç ã o 
do f u n c i o n á r i o na d i s t r i b u i ç ã o dos e x c e d e n t e s ou d o s l u c r o s nem 
n a s c o o p e r a t i v a e nem nas e m p r e s a s c o m e r c i a i s , e m b o r a s e j a o tra-
b a l h o a g r a n d e f o n t e da r i q u e z a . Uma m e l h o r a d e q u a ç ã o do c a p i t a l 
ao t r a b a l h o d e v e r i a ser uma d a s m e t a s do c o o p e r a t i v i s m o , uma vez 
que e s t e é a p r e g o a d o c o m o um m o v i m e n t o h u m a n í s t i c o . 
Para m u i t o s t e ó r i c o s , a d o u t r i n a que s u s t e n t a a idéia coo-
p e r a t i v i s t a no B r a s i l é c o n s e r v a d o r a , p r i n c i p a l m e n t e p e l o fato de 
que ela se b a s e i a n o s p r i n c í p i o s d o s P i o n e i r o s de R o c h d a l e . W a s 
e s t e s p i o n e i r o s , que p u s e r a m em p r á t i c a a p r i m e i r a s o c i e d a d e coo-
p e r a t i v a , t i v e r a m i d é i a s m u i t o p r o g r e s s i s t a s , a v a n ç a d a s a t é para a 
é p o c a a t u a l . 
E s t e s t e ó r i c o s a f i r m a m a i n d a que foi i n a d e q u a d o o t r a n s l a d o 
do m o d e l o da c o o p e r a t i v a dos P i o n e i r o s d e R o c h d a l e p a r a as c o o p e -
r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s b r a s i l e i r a s , isto p o r q u e p e n s a m que a c o o p e -
r a t i v a d e s t e s p i o n e i r o s e s t a v a v o l t a d a a p e n a s p a r a o c o n s u m o . E s t a 
a f i r m a ç ã o t a m b é m n ã o tem m u i t o f u n d a m e n t o p o r q u e e s t e s p i o n e i r o s 
n ã o t i n h a m n o s s e u s p l a n o s a p e n a s o c o n s u m o , mas t a m b é m a p r o d u ç ã o 
i n d u s t r i a l , a s o l u ç ã o h a b i t a c i o n a l de s e u s m e m b r o s e o s u p r i m e n t o 
agr í co'1 a . 
P o r é m , a a c u s a ç ã o de que as c o o p e r a t i v a s a g r o p e c u á r i a s pre-
ferem d e s t i n a r a sua p r o d u ç ã o p a r a e x p o r t a ç ã o do que s u p r i r o m e r -
c a d o i n t e r n o é p r o c e d e n t e . Na r e g i ã o O e s t e , por e x e m p l o , foi n o t á -
V e 1 o a u m en to d a p r o (i u t i v i d a d e d e p r- o d u t o s p a r a a e x p o r t a ç ã o, c o m o 
o s o j a , ou s u b s t i t u i ç ã o d a s i m p o r t a ç õ e s , c o m o o t r i g o , em detr li-
men t o d e p r od ut os que d i ar i amen t e são con sum i d os p e1 a p op u 1 a ç a o , 
c o m o , por e x e m p l o , o f e i j ã o . A f a l h a , p o r é m , e s t á na o r i e n t a ç ã o 
da p o l í t i c a e c o n ó m i c a o f i c i a l . 0 p r o d u t o r r u r a l p r o j e t a a sua p r o -
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d u ç ã o para os p r o d u t o s que têm m e l h o r p r e ç o e que têm f i n a n c i a m e n -
to p a r a o c u s t e i o da p r o d u ç ã o . S e os f i n a n c i a m e n t o s d o s c u s t e i o s 
d e i x a s s e m de ser v i n c u l a d o s a p e n a s à p r o d u ç ã o de s o j a e de t r i g o , 
c e r t a m e n t e a p r o d u ç ã o d e a l i m e n t a s que s u p r e m o m e r c a d o i n t e r n o 
c r e s c e r ia. 
A l g u n s v í c i o s d a s c o o p e r a t i v a s , c o m o o g i g a n t i s m o , p o s s i -
v e l m e n t e s e r ã o d i f í c e i s d e c o r r i g i r . Mas o u t r o s , c o m o a g e s t ã o 
d e m o c r á t i c a d e n t r o d a s g r a n d e s c o o p e r a t i v a s , p o d e ser s o l u c i o n a d o 
com uma maior c o n s c i e n t i z a ç ã o . G g r a n d e n ú m e r o de a s s o c i a d o s torna 
d i f í c i l a represent, at i v i d a d e , m a s e s t a p o d e r i a ser r e s t a b e l e c i d a 
por um s i s t e m a d e r e p r e s e n t a ç ã o p r o p o r c i o n a l feita a t r a v é s d e de-
1 e g a d o s . 
Uma i n d a g a ç ã o que se faz s o b r e as c o o p e r a t i v a s p a r a n a e n s e s 
é esta-, s e r á que a a u s ê n c i a d a s c o o p e r a t i v a s de p r o d u ç ã o a g r o p e -
c u á r i a iria i m p o s s i b i l i t a r a m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a ? A res-
p o s t a é n á o . Tal fato iria a c o n t e c e r de q u a l q u e r m a n e i r a p o r q u e 
h a v i a v o n t a d e p o l í t i c a p a r a e s t e fim e p o r q u e o f i n a n c i a m e n t o ex-
t e r n o d a v a c o n d i ç õ e s p a r a que isto a c o n t e c e s s e . Mas o c o o p e r a t i -
v i s m o f a c i l i t o u t o d o e s t e p r o c e s s o , uma v e z que e l i m i n o u a a t u a ç ã o 
dos i n t e r m e d i á r i o s , a u m e n t o u a c a p a c i d a d e de a r m a z e n a m e n t o , c o n s o -
lidou a a s s i s t ê n c i a t é c n i c a a g r o p e c u á r i a e r e p a s s o u f i n a n c i a m e n t o s 
P a r a o s p r o d u t or e s rur a i s . 
Já n o s f i n s da d é c a d a de s e t e n t a , as c o o p e r a t i v a s foram as 
g r a n d e s r e s p o n s á v e i s p e l a c o n t r a t a ç ã o d o s s e r v i ç o s de a g r ô n o m o s , 
v e t e r i n á r i o s , t é c n i c o s a g r í c o l a s e o u t r a s e s p e c i a l i s t a s na área 
a g r í c o l a p a r a o r i e n t a r e m os s e u s d e p a r t a m e n t o s a g r í c o l a s e p e c u á -
r i o s . A s s i m , n o s s e u s r e l a t ó r i o s , s ã o c i t a d o s d e z e n a s de m i l h a r e s 
d e a t e n d i méritos a o s s e u. s a s s o c i a d o s . D e s t: a m a n e i r a , f o i se i m p 1 a n -
t a n d o a c o n s e r v a ç ã o d o s so'los, a r o t a ç ã o de c u l t u r a s , a a d u b a ç ã o 
o r g â n i c a , a a n á l i s e d e so'los, a d o s a g e m de f e r t i l i z a n t e s , a g e r m i -
n a ç ã o de s e m e n t e s , o c o m b a t e m a i s e f i c i e n t e a d o e n ç a s e p r a g a s e 
c o m m e ri o s p r e j u í z o s à s a ú d e e , p o r f i m , o a u ment o da p r o d u t i v i d a -
de . 
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As c o o p e r a t i v a s d e r a m c o n d i ç õ e s , p r i n c i p a l m e n t e p e l o incen-
t i v o da d i v e r s i f i c a ç ã o de a t i v i d a d e s , c o m o a p e c u á r i a l e i t e i r a , 
a v i c u l t u r a , s u i n o c u l t u r a , s e r i c i c u l t u r a e a g r o i n d u s t r i a l i z a ç ã o , 
para a s o b r e v i v ê n c i a da p e q u e n a p r o p r i e d a d e , p o r q u e a m o n o c u l t u r a 
c e r t a m e n t e iria t r a n s f o r m a r a r e g i ã o em g r a n d e s l a t i f ú n d i o s . 
0 c o o p e r a t i v i s m o rra r e g i ã o do E x t r e m o - ü e s t e vem ao e n c o n -
tro do m a t e r i a l i s m o d i a l é t i c o que a f i r m a que tem valor n ã o o sen-
t i m e n t o ou a r a z ã o , m a s o r e s u l t a d o p r á t i c o . E m b o r a e s t e r e s u l t a -
d o , no c a s o d a s c o o p e r a t i v a s do O e s t e do P a r a n á , s e j a d i s c u t í v e l -
sob o p r i s m a de a l g u n s foi b e n é f i c o e sob o p r i s m a de o u t r o s , ne-
fasto - , não se p o d e negar que e s t á d e l i n e a d o ao l o n g o do seu 
t r a n s c u r s o . 
As p r i n c i p a i s c o n s e q ü ê n c i a s da m o d e r n i z a ç ã o da a g r i c u l t u r a , 
i n c e n t i v a d a p e l a s c o o p e r a t i v a s , na r e g i ã o O e s t e foram: a i m p l a n t a -
ção de uma a g r i c u l t u r a d e p e n d e n t e do m e r c a d o e x t e r n o e do s i s t e m a 
f i n a n c e i r o , o s u r g i m e n t o de um g r a n d e d e s n í v e l s ó c i o - e c o n ô m i c o en-
tre os a s s o c i a d o s d a s c o o p e r a t i v a s e d e m a i s a g r i c u l t o r e s (de um 
l a d o , e s t ã o os que têm v á r i a s p r o p r i e d a d e s , que m a n t ê m v á r i o s tra-
b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s e que têm m a l e a b i l i d a d e p a r a c o n s e g u i r o 
c u s t e i o e o f i n a n c i a m e n t o de sua p r o d u ç ã o ; d e o u t r o , e x i s t e m aque-
les que só têm uma p r o p r i e d a d e , c u j a m ã o - d e - o b r a é a f a m í l i a , e 
que n ã o têm c o n s e g u i d o c o n d i ç õ e s t é c n i c a s e e c o n ô m i c a s p a r a um bom 
d e s e n v o l v i m e n t o ) e a d e p e n d ê n c i a d o s p e q u e n o s l a v r a d o r e s da pres-
t a ç ã o de s e r v i ç o s d o s g r a n d e s , p r o p r i e t á r i o s de m á q u i n a s e e q u i p a -
m e n t o s , i n d i s p e n s á v e i s na a g r i c u l t u r a m o d e r n a . 
U m g r a n d e p r o b 1 ema e n f r e n t a d o p e 1 os p r o d u t o r' e s r u r a i s é a 
e n o r m e r a p i d e z com que os p r o b l e m a s f i n a n c e i r o s sobrevêin em a t i v i -
d a d e s que, a p r i n c í p i o , se m o s t r a v a m r e n t á v e i s . Isto a c o n t e c e p o r -
que os p r o d u t o r e s n ã o c o n s e g u e m ter uma n o ç ã o e x a t a do r e s u l t a d o 
d o s s e u s i n v e s t j. ment o s q u e , m u i t a s v e z e s , s ã o a l t o s , p r i n c i p a 1 m e n -
te q u a n d o é i n i c i a d a uma n o v a a t i v i d a d e . 
Ao l o n g o d e s t e e s t u d o , se v e r i f i c o u que o poder p ú b l i c o 
s e m p r e tem c e r t a l e t a r g i a no a t e n d i m e n t o a o s p r o d u t o r e s r u r a i s . 
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E s t a v a s e m p r e p r e s e n t e a a p r e e n s ã o d e s t e s p r o d u t o r e s q u a n t o à li-
b e r a ç ã o do c u s t e i o p a r a o p l a n t i o e p a r a as d i v e r s a s e t a p a s até a 
c o l h e i t a . T a m b é m a d e m o r a na l i b e r a ç ã o d o s r e c u r s o s p a r a a c o m e r -
c i a l i z a ç ã o da s a f r a <AGF e E G F ) tem f e i t o com que o c o l o n o v e n d a o 
seu p r o d u t o por v a l o r e s m u i t o a q u é m do que foi f i x a d o c o m o m í n i m o 
p e l o g o v e r n o f e d e r a l . 
C o m o a t u a ç ã o p o s i t i v a , a C O P A G R I L foi fator d e t e r m i n a n t e na 
m o d e r n i d a d e do setor a g r o p e c u á r i o , no p r o p o r c i o n a m e n t o a o s m o r a d o -
res de liarechal C â n d i d o R o n d o n de um m e l h o r d e s e n v o l v i m e n t o s o c i o -
e c o n ó m i c o , de m e l h o r e s c o n d i ç õ e s d e v i d a , de maior i n t e g r a ç ã o e de 
m a i o r c o n s c i e n t i z a ç ã o e n t r e os a s s o c i a d o s e na a m p l i a ç ã o d a s ati-
v i d a d e s da a g r i c u l t u r a . 
A a t u a ç ã o da c o o p e r a t i v a n a s d i v e r s a s á r e a s n ã o d i r e t a m e n t e 
l i g a d a s ao seto r de p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a f a v o r e c e u a o s s e u s a s s o -
c i a d o s e à c o m u n i d a d e em g e r a l uma maior p a r t i c i p a ç ã o s o c i a l e a 
a p r e n d i z a g e m d e n o v a s t é c n i c a s p a r a m e l h o r u t i l i z a ç ã o de s u a s po-
t e n c i a l i d a d e s d o m é s t i c a s , a t r a v é s da r e a l i z a ç ã o de c u r s o s e de 
a t i v i d a d e s d i v e r s a s . 
E s t e t r a b a l h o a p r e s e n t o u r e s u l t a d o s p o s i t i v o s q u a n t o às 
r e s p o s t a s das h i p ó t e s e s , que foram c o n f i r m a d a s na sua t o t a l i d a d e 
q u a n t o à p r o f u n d a d i f e r e n c i a ç ã o s ó c i o - e c o n ô m i c a e n t r e o s a g r i c u l -
t o r e s e t a m b é m q u a n t o à i m p o s i ç ã o a o s p r o d u t o r e s r u r a i s da s u b m i s -
são ao m e r c a d o e x t e r n o e ao s i s t e m a f i n a n c e i r o . 
0 c o o p e r a t i v i s m o n ã o tem e n c o n t r a d o a r e s s o n â n c i a m e r e c i d a 
e n e m a a p l i c a ç ã o d e s e j a d a , m a s tem t o d a s as c o n d i ç õ e s t e ó r i c a s e 
f i l o s ó f i c a s p a r a que e s t e s i s t e m a p o s s a ser u s a d o n á o só n o setor 
a g r o p e c u á r i o c o m o n a s d e m a i s a t i v i d a d e s e c o n ô m i c a s . 
S U M M A R Y 
T h e r e g i o n of E x t r e m e West of P a r a n á ave c o l o n i z e d a c r o s s 
small and m i d d l e p r o p r i e t y . In t h e first twop d e c e n d p r a c t i s e d a 
t r a d i o n a l a g r i c u l t r u a and z w i n e c u l t u r e . T h e a p p e a r i n g of the co-o-i 
p e r a t i v e a s s o c i a t o n of s o c i e t y a r e t r a n s f o r m a d t h e r e l a t i o n of tra-
de and the p r o d u c t i o n in the c o u n t r y s e c t o r . Had a d u r a t i o n of time 
of the b e f o r e c o - o p e r a t i v e sit e m . T h e f i r s t e m o d e r n m u t u a l company 
are the P i o n e r of R o c h d a l e . A f t e r , a r e formed the d o c t r i n e of mu-
tual c o m p a n u f o u n d e d in help and s o l i d a r i t y . T h i s model of o r g a n i -
z a t i o n are p r e s e n t in al c o n t i n e n t s . T h e c o - o p e r a t i v e a s s o c i a t i o n 
of integral p r o d u t i o n w h o a r e p r o m i n e n c e a r e the k i b b u t z , e j i d o s 
and k o l k h o s e s . In B r a s i l , t h i s m o v i m e n t taked i m p u l s i o n with the 
e u r o p e a n i m m i g r a t i o n . Had s t a g e much d i s t i n g u i s e d . Had e x c e s s i v e 
i n t e r v e n t i o n of t h e S t a t e , At p r e s e n t a r e in the trail of the auto-
m a n a g e m e n t . T h e m u t u a l s o c i e t y of P a r a n á had on per id iodic it ion si-
mi laryt y on the p r o d u c t i o n of the e p o c h . W e r e d i v i d e d the a c t u a t i o n 
of the s a m e in d i s t i n e t p r o j e c t and r e s t r i c t e d t h e a t u a t i o n of e v e -
ru on in the are of p e r f o m e n a n c e . T h e S o u t h w e s t and West of P a r a n á 
u n d e r s t a n d t h e I g u a ç u P r o j e c t o of Ç o - p e r a t i v e . In t h i s c o n t e x t ist 
e n c l o s e d the C o p e r a t i v a A g r í c o l a M i s t a R o n d o n L t d a . Had l i t t l e m e m -
b e r s in t h e f o u n d a t i o n and t h e m a j o r i t y w e r e not h u s b a n d m e n or far-
mer of t r a d e . T h e first a d m i n i s t r a t i o n s e e k e d to g i v e i n f r a - s t r u c -
t u r e p h i s i c a l for t h e u n d e r t a k i n g . T h e s e c o n d , began with godd ex-
p e c t a n x y , but went in g r e a t f i n a n c i a l d i f f i c u l t u . T h e t r h i r d , had 
t h e work to r e c u p e r a t e t h e c r e d i b i l i t y . For l a s t , a r e c o n s o l i d a t e d 
the s o c i e t y . The m o d e r n i z a t i o n of t h e a g r i c u l t u r e had c o n s e q u e n c e 
o m i n o u s in t h i s b e g i n n i g g . Most l a t e , had t h e r e c u p e r a t i o n of the 
g e n e r a l c u l t i v a t i o n . T h e C o p a g r i l had o n d e great e x p a n s i o n what 
your a s s o c i a t e . T h e ap'lication of t h e p r i n c i p l e of c o - o p e r a t i v e so-
c i e t y had good luck and t u r n i n g a w e y . T h e m e m b e r s of the mutual so-
ciety w e r e s i n g l e c o l o n i s t , a r e t r a n s f o r m e d in c o u n t r y m a n a g e r . 
G L O S S Á R I O 
A D U B A C Ä O U E R D E : e s p é c i e s d e p l a n t a s c u l t i v a d a s p a r a i n c o r p o r a -
c a o no s o l o , d u r a n t e o e s t á g i o d e f l o r a ç ã o . 
A D U B O S O R G Â N I C O S : A d u b o s p r o v e n i e n t e s d e r e s í d u o s o r g â n i c a s 
f e r m e n t a d o s ou p a r c i a l m e n t e d e s i n t e g r a d o s da 
sua forma o r i g i n a l em r e s t o s o r g â n i c o s m a i s 
simp 1 e s . 
A G R I C U L T U R A A L T E R N A T I V A : C o n c e i t o a m p l o d e m é t o d o s n ã o c o n v e n -
c i o n a i s p a r a a p r o d u ç ã o d e c u l t u r a s a l i m e n t í -
c i a s . 
A G R I C U L T U R A B I O D I N Ã M I C A : U s o de p r o d u t o s d i n a m i z a d o r e s no de-
s e n v o l v i m e n t o das p l a n t a s , a l é m de ser t a m b é m 
uma a g r i c u l t u r a o r g â n i c a . 
A G R I C U L T U R A M O D E R N A : D;i.,2~se da a g r i c u l t u r a que u t i l i z a os insu-
m o s q u í m i c o s s i n t é t i c o s , as s e m e n t e s h í b r i d a s e 
c a p i t aI i n t e n s i v o p a r a o a p r i mo r amen t o d a p r o -
d u ç ã o e s t a b e l e c i m e n t o de c u l t u r a s . 
A G R I C U L T U R A O R G Â N I C A : P r o d u ç ã o o r g â n i c a d e p r o d u t o s , sem uso de 
q u a l q u e r i n s u m o q u í m i c o s i n t e t i z a d o e / o u indus-
t r i a l i z a d o . 
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A G R I C U L T U R A P R I M I T I V A : A g r i c u l t u r a que n ã o u t i l i z a i n s t r u m e n t o s e 
e q u i p a m e n t o s , e n t r â t iva, com prepar o do s o l o 
f e i t o com a u t i l i z a ç ã o do f o g o . P r a t i c a d a p e l o 
i n d í g e n a s . 
A G R I C U L T U R A T R A D I C I O N A L : Agr i c u l t u r a de s u b s i s t ê n c i a , de b a i x o 
c ust o , que , n o en t an t o , t amb ém p o d e ser ut i I i -
z a d a p a r a p r o d u z i r c u 11 u r a s m o d e r n a s . 
A L Q U E I R E : M e d i d a de á r e a e q u i v a l e n t e a v i n t e e q u a t r o mil e du-
z e n t o s m e t r o s q u a d r a d o s . 0 m e s m o que a l q u e i r e 
p a u l i s t a . 
A G R O T Ó X I C O S : M e n e n o s d i v e r s o s , c o m o i n s e t i c i d a s , f u n g i c i d a s e h e r -
b i c i d a s p a r a c o n t r o l a r p r a g a s , c o m b a t e r d o e n -
ç a s e eliminar e r v a s d a n i n h a s . 
A N A L I S E DE S O L O : A n á l i s e l a b o r a t o r i a l de a m o s t r a s de s o l o s p a r a 
d e t e r m i n a r o g r a u de n u t r i e n t e s q u í m i c o s , teor 
de m a t é r i a o r g â n i c a e a c i d e z do s o l o . 
A S S I S T Ê N C I A T É C N I C A : T r a b a l h o s d e s e n v o l v i d o s por t é c n i c o s , a g r ô n o -
m o s e v e t e r i n á r i o s ¿i u n to ao s p r o d u t o r e s r u r a i s , 
v i s a n d o o r i e n t á - l o s p a r a o a u m e n t o da p r o d u t i v i -
d a d e , c o n s e r v a ç ã o d o s o '1 o e m arm t e n ç ã o do m e i o 
a m b i e n t e . 
A S S O C I A D O : P e s s o a que é s ó c i a em uma c o o p e r a t i v a , que p o s s u i quo-
t a - p a r t e d e u m a s o c i e d a d e d e a j u d a m ú t u a . 
C H E C A R A : P e q u e n a p r o p r i e d a d e que se l o c a l i z a na r e g i ã o s u b u r b a n a , 
u t i 1 i z a d a pa r a a p r od uç ã o d e a1 i me n t o s par a su-
prir o m e i o u r b a n o . G e r a l m e n t e p o s s u i de um a 
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d o i s a l q u e i r e s de e x t e n s ã o . 
C O I V A R A : M é t o d o e m p r e g a d o p e l o s i n d í g e n a s , com d e r r u b a d a e q u e i m a -
da da m a t a , e que t r a z g r a n d e s p r e j u í z o s para 
os s o l o s . F o i a d o t a d o p e l a m a i o r i a d o s p r o d u t o -
res r u r a i s . 
C O L Ô N I A : P r o p r i e d a d e p e q u e n a , t í p i c a d e i m i g r a n t e s , que p o s s u i d e z 
a l q u e i r e s , s e n d o u t i l i z a d a p a r a a a g r i c u l t u r a de 
s u b s i s t ê n c i a , ag r i c u11 u r a c o m e r c i a1 e p ec uá r i a. 
C O O P E R A D O : D e s i g n a ç ã o do a s s o c i a d o d e uma c o o p e r a t i v a , u s a d a nas 
p u b l i c a ç õ e s d a s o r g a n i z a ç õ e s de a j u d a m ú t u a . 
C O O P E R A T I V A : Uma s o c i e d a d e de a j u d a m ú t u a , que v i s a à c o o p e r a ç ã o e 
à s o l i d a r i e d a d e e n t r e s e u s m e m b r o s . Uma o r g a n i -
z a ç ã o v o I u n t á r i a e d e m o c r á t i c a q u. e n ã o v i s a 1 u -
c r o s . á uma s o c i e d a d e de p e s s o a s , em que cada 
m e m b r o tem d i r e i t o a um v o t o , i n d e p e n d e n t e do 
v a l o r da q u o t a - p a r t e . D e d i c a - s e a p r e s t a r s e r v i -
ç o s a o s s e u s a s s o c i a d o s . Q u a n d o m i s t a , e x p l o r a 
v á r i o s r a m o s de a t i v i d a d e s . 
C O O P E R A T I V A C E N T R A L : F o r m a d a por v á r i a s c o o p e r a t i v a s p a r a p r e s t a r 
s e r v i ç o s e s p e c í f i c o s , á a c o o p e r a t i v a das c o o p e -
r a t i v a s . 
C U R V A S DE N Í V E L : L i n h a s que s e g u e m a m e s t r a de cota de a l t i t u d e , 
que a p r e s e n t a m c u r v a s q u a n d o a c o m p a n h a m o r e l e v o 
de uma á r e a . 
D E F E N S I V O S A G R Í C O L A S : O m e s m o que a g r o t ó x i c o s . Termo u s a d o na p r o -
p a g a n d a p e l o s f o r n e c e d o r e s p a r a t e n t a r d i s f a r ç a r 
os s e u s e f e i t o s . 
F E D E R A Ç Ã O : A u n i ã o de v á r i a s c e n t r a i s e c o o p e r a t i v a s s i n g u l a r e s de 
u m d e t e r m i n a d o r a in o d e a t .i. v i d a d e . 
H E C T A R E : rfrea de t e r r a e q u i v a l e n t e a d e z mil m e t r o s q u a d r a d o s . 
L E I R A : L i n h a s a m o n t o a d a s c o m t e r r a , p a l h a s e m a d e i r a s , t o r a s , ga-
lhos e r a í z e s . 
M I C R O B A C I A : T o d o o r e l e v o que c o n v e r g e p a r a um m e s m o c u r s o de 
á g u a , c o n s i d e r a n d o - s e que as á g u a s de c h u v a s 
a f l u e m da p a r t e m a i s alta ( e s p i g ã o ) p a r a os c u r -
s o s de á g u a . 
liURUNDUNS : T e r r a ç o s f e i t o s com t r a t o r e s de e s t e i r a s , c o m a l t u r a de 
até d o i s m e t r o s . C o n t r u í d o s p a r a b a r r a r o e s c o r -
r i m e n t o d e á g u a p1u v i a1 p e1 a sup er f í c i e d o s o1 o . 
P A C O T E DE I N S U M O S : lá uma t e c n o l o g i a p r e v i a m e n t e e s t a b e l e c i d a para 
a m e 1 h o r i a d a p r o d u. ç ã o q u. e, t e o r i c a m e n t e , n e c e s -
s i t a de d i v e r s o s i n s u m o s c o m o a g r o t ó x i c o s , adu-
b o s e m á q u i n a s e e q u i p a m e n t o s . 
P L A N T I O D I R E T O : P l a n t i o de c u l t u r a s n u m a área sem a r a ç ã o ou g r a d a -
g e m , sob r e o s o1 o c o b er t o p e1 a p a1 h a d a c u11 u r a 
a n t e r i o r . 
R E V O L U Ç Ã O V E R D E : P a c o t e t e c n o l ó g i c o p r o d u z i d o p r i n c i p a l m e n t e p e l o s 
p a í. s e s d e sen v o 1 v i d o s c o m o o b j e t i v o d e a u m en t a r 
a p r o d u t i v i d a d e com a u t i l i z a ç ã o d e i n s u m o s qui-
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m i c o s , sentent', e s a p e r f e i ç o a d a s em l a b o r a t ó r i o s e 
e q u i p a m e n t o s m o d e r n o s . 
R O T A Ç S O DE C U L T U R A S : A l t e r a ç ã o do p l a n t i o d e c u l t u r a s na m e s m a 
á r e a a g r í c o l a . E s p é c i e s de uma m e s m a f a m í l i a só 
p o d e m ser p l a n t a d a s na m e s m a á r e a a c a d a q u a t r o 
c ic1 o s . 
S E M E N T E S H Í B R I D A S : S e m e n t e s p r o d u z i d a s a r t i f i c i a l m e n t e p e l o c r u z a -
m e n t o e n t r e d i v e r s a s linha g e n s de u m a m e s m a e s -
p é c i e e que c o n c e n t r a m as m e l h o r e s c a r a c t e r isti-
c a s d e c a d a u m a d e l a s . 
S E H E N T E S S E L E C I O N A D A S : S e m e n t e s de v a r i e d a d e s s e l e c i o n a d a s d e v i d o 
a c a r a c t e r í s t i c a s de a l t a q u a l i d a d e ou p r o d u t i -
V i d a d e . 
F O N T E S DE P E S Q U I S A 
C O O P E R A T I V A A G R Í C O L A M I S T A R O N D O N L T D A - C O P A G R I L 
- E s t a t u d o s da C o o p e r a t i v a ; 
- L i v r o s de a t a s de a s s e m b l é i a s g e r a i s o r d i n a r i a s e e x t r a o r d i n a -
r i a s . 1 9 7 0 - 1 9 9 0 
- L i v r o s de a t a s das r e u n i õ e s de d i r e t o r i a e do C o n s e l h o de Ad-
m i n i s t r a ç ã o . 
- F i c h a s c a d a s t r a i s d o s a s s o c i a d o s . 1 9 7 0 - 1 9 7 6 ; 1 9 8 8 - 1 9 9 0 . 
- R e l a t ó r i o s a n u a i s d a s d i r e t o r i a s . 1 9 7 0 - 1 9 9 0 
- B a l a n ç o s G e r a i s . 1 9 7 0 - 1 9 9 0 
- F i c h a s de e n t r e g a s da p r o d u ç ã o . 1 9 8 8 - 1 9 9 0 
- L i s t a s de s ó c i o s d e s l i g a d o s . 1 9 7 0 - 1 9 9 0 
- L i s t a s d e c l a s s i f i c a ç ã o d e a s s o c i a d o s . 
- L i s t a s d a s p r o p r i e d a d e s r u r a i s d o s a s s o c i a d o s . 
- C a d a s t r o s da C o p a g r i l . 
- Jornal I n f o r m a t i v o C o p a g r i l . 1 9 7 7 - 1 9 9 0 
U N I O E S T E / F A C I M A R 
- E n t r e v i s t a s do P r o j e t o M e m ó r i a . 
G E R K E , A r n o . Cm>ü3X±i. P e s Cluisa. 
E n t r e v i s t a s c o m , p r o d u t o r e s r u r a i s , d i r i g e n t e s e e x - d i r i g e n -
t es . 
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Elf A T E R / A C A R P A - C u r i t i b a 
- B a n c o d e D a d o s d a s C o o p e r a t i v a s . 1 9 7 6 - 1 9 9 ® 
I N S T I T U T O DE C O L O N I Z A Ç Ã O E R E F O R M A AGR*R1'A - C u r i t i b a . A r q u i v o 
da d o c u m e n t a ç a o d a s c o o p e r a t i v a s de P r o d u ç ã o / G r u p o C o o p e r a -
t i v i s m o . 197®- 199® 
J U N T A C O M E R C I A L DO P A R A N * ~ C u r i t i b a . L i v r o s de r e g i s t r o s de co-
o p e r a t i v a s . F i s c a l i z a ç ã o de a r m a z e n a m e n t o . 
S E C R E T A R I A DE E S T A D O DA A G R I C U L T U R A E A B A S T E C I M E N T O . C u r i t i b a . 
R e l a t ó r i o da P r o d u ç ã o A g r o p e c u á r i a . 
I N S T I T U T O B R A S I L E I R O DE G E O G R A F I A E E S T A T Í S T I C A - C u r i t i b a 
- C e n s o a g r o p e c u á r i o de 19H®-.1.985 
- C e n s o da p o p u l a ç ã o - Í 9 S 0 - Í 9 9 ® 
I P A R D E S 
- L i s t a g e m da p r o d u ç ã o a g r o p e c u á r i a , a p a r t i c i p a ç ã o da c o m e r c i a -
1 izaç ão d a s c oop er at i v a s . 
I N D U S T R I A L M A D E R E I R A C O L O N I Z A D O R A RIO P A R A N * S . A . - M A R I P * 
- E s t â t ut o d a Enip r esa 
- M a p a da d i v i s ã o da F a z e n d a Br itânia 
C O M P A Ñ I A DE M A D E R A S DEL A L T O P A R A N * 
- E s t a t u t o da e m p r e s a 
- M a p a da F a z e n d a Br i t â n i a 
R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 
O b r a s C i t a d a s : 
1 - A R A Ú J O , S í l v i a M a r i a P e r e i r a d e . £lg,S.: a,,,c:fliPPgyat iva,., C u r i t i -
ba : E d i t o r a P r o j e t o , i 9 8 8 
2 - A Z E V E D O , A r o Ido d e . fts rg<ÚQg1ã ..Brasílgias • S ã o P a u l o : E d i t o -
ra N a c i o n a l , i 9 6 8 ' 
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t r ó p o l i s - R J : V o z e s , 1 9 8 2 . 
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